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D O S C A R T A S 
ASILO T R U F F D í 
Pluma, 3.—Marianao — Presidencia 
r Habana, Julio 11 de 1918. 
cr Andrés de Terry, Presidente del 
Comité Benéfico de las Carreras de 
Automóviles a beneficio del Taller 
Mariana Sev& y del Asilo Truf f in . 
Presente. 
Realizadas ya las carreras de auto-
móviles, que tan espontánea y desin-
iere9adamente se prestaron usted v 
gUS compañeros a organizar en cuan-
to a 1* P41"*6 técnica, que ha sido el 
único y exclusivo «tometido encomen-
dado a usted, cábenos enviar a us-
te(1 y a sus compañeros de Comité 
con nuestris gracias la expresión 
más sincera de nuestro agradecimiea 
to, sintiendo solo que la inclemencia 
de' tiempo no permitiera la realiza-
ción de todas las carreras que esta-
ban anunciadas. 
De usted atentamente, 
"Taller Mariana Seva" (f) Maria-
jia S. de Menocal, Presidenta.—"Asi-




pluma, 3- Marianao. — Presidencia. 
Habana, Julio 11 de 1918. 
Señores Arturo Primelles, Guillermo 
Lawton.Juan A . Lasa. 
Presentes. 
Mu yseñores nuestros: 
Por la presente venimos a dar a 
ustedes las gracias por su eficaz coo-
peración al encargarse do la venta de 
las entradas y localidades para las 
carreras de automóviles que se efec-
tuaron los días 6 v 7 del corriente a 
beneficio del Taller Mariana Seva y 
del Asilo Truíf in . 
Reciban la expresión de nuestro 
sincero agradecimiento y quedamos ! 
de ustedes atentamente, 
"Taller Mariana Seva" (f) Mariana 1 
S. do Menocal Presidenta. — "Asilo 
Truffin", (f) Mina P. de Truff in , 
Presidenta. 
Es copia. 
S O B R E E L D I V O R C I O 
Un diario de esta capital, publicó 
rl ' iernes, en su edición inglesa, un 
¡rt'culo respcícto al divorcio del cual 
temamos lo siguiente; 
Respecto al divorcio, como cuestión 
de principio, no queremos discutirlo 
aquj hoy| La experiencia de aquellos 
países en donde hace tiempo ha eKist--
do debe enseñarnos a abstenernos cl<i 
adoptarlo en este. Es una de las re-, 
formas sociales que pueden clasifi-
f?rse entre las muchas calamidades 
modernas y que incuestionablpmente 
ha fracasado como medida de defensa 
moral. 
En la Gran Bre taña y en los Esta-
dos Unidos, muchos distinguidos lea-
ders de la opinión pública y elementos 
prominentes de las iglesias -"atólicas 
y protestantes han sacado las mas 
desalentadoras consecuencias de la 
estadística sobre el divorcio en am-
bos países, y han pedido vehemente-
mente a sus respectivos gobiernos y 
cuerpos legislativos se l imiten las 
causas que sirven de fundamento para 
la concesión judicial de los divorcios. 
En Inglaterra, desde el rel iado de 
grande y virtuosa reina Victoria, 
esposa modelo y madre modeJo, nin-
6wja mujer divorciada es recibida en 
la Corte, y la misma costumbre se ha 
observado en la Corte Alemana desde 
Que fué coronado Kaiser, Guillermo 
Segundo. 
Y si esta ha sido la lección que nos 
«an dado ingleses y americanos con 
sus experiencias con el divorcio, ya 
Vedemos prever los efectos desmora-
lizadores en Cuba de la ley de divor-
cio que se acaba de votar y que por 
Plausible que aparezca en teor ía ten-
forzosamente que reírultar de-
Astrosa en la práctica." 
¡Lástima que esas verdades no ha-
yan Podido ser también expuestas en 
castellano por el diario referido! 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA U N I V E R S A L 
1 4 D E 
A l celebrar hoy 14 do Julio la Fran-
cia su fiesta Nacional representada en 
el aniversario de la toma de la for-
taleza de la 'Basti l la en 1789, bien po-
demos decir que nunca estuvo, en to-
da su gloriosa historia, tan amenaza-
da en su vida nacional como en la 
guerra actual. En la revolución de 
1789 la lucha era entre ©1 absolutismo 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
LA HUELGA I)E ASTURIAS 
Oviedo, 18. 
log patronos y los obreros mlne-
f.,rm??n / ^ P ^ o en principio una 
d,. rania de arreglo, que será someü 
>• para su latlflcaclón, al sindicato. 
út-íHu?** qT,e la hnelíW ha quedado 
- í i Ja,meuíe c«"Jara<ia. 
so / hol , ; afirma que la huelga ca 
de realharse sería de Incalcula-
u,cs consecuencias. 
(Pasa la QUINCE.) 
Georges ClemenceaTi, Presidente del 
Gabinete francés 
de la Monarquía y su secuela de de-
rechos feudales, contra los derechos 
naturales del hombre; el derecho a la 
libertad y a la vida se veía amenaza-
do por las cartas lacradas que eran 
mandatos de pris ión sin juicio pre-
vio, destierros y deportaciones: la vo-
luntad no podía hallar expresión en 
el orden político sin el derecho del 
voto, cerrando todo camino a la am-
plia consecución del mejoramento en 
el orden de la vida natural y en la 
gestión de la cosa públicaj y cuando 
el francés, ilustrado par los enciclo-
pedistas, veía las cárceles y lo- forta-
leza de la Bastilla por té rmino a sus 
esfuerzos por la libertad, reunió todas 
sus energías en una común y, encen-
dida Francia en ira, se irguió potente 
y amenazadora y a r r a só la mazmorra 
de la Bastilla en la que aplicada la 
frase del Dante "debían perder toda 
esperanza los que entrasen." 
Ese fué el resultado del t i tánico es-
fuerzo de todas las clases del pueblo 
francés al querer conseguir la liber-
tad c ivi l y una part icipación en el 
poder. 
Tres meses después la Asamblea 
Nacional en 2 de Octubre de 1789, a l 
Inaugurar sus trabajos legislativos, 
hizo la declaración metafísica de los 
Derechos del hombre y los del Ciu-
dadano que son las Modernas Tablas 
de la Ley humana de las relaciones 
entre los hombres, que abrieron en 
Francia primero y en todo el mundo 
luego, traspuestas obstáculos y fron-
teras, en alas de la Liberad, la nueva 
era del Régimen moderno, cerrando 
para siempre el absolutismo del Ré-
en antiguo. 
Nadie disculpará loa horroree y 
venganzas de 1793 ni pretendemos no-
sotros amenguar su crueldad. l_a His-
toria los ha execrado y sin ponerles 
sordina, ha podido decir que al estar 
sojuzgados los siervos de la gleba du-
rante tantos siglos, sin disponer de su 
vida por las órdenes de ejecución, ni 
de los afectos del amor por los dere-
chos del Señor Feudal que alegaba 
la prioridad, ni de los lazos de fa-
mil ia por las deportaciones, concen-
• .n todos sus esfuerzos de libera-
ción en gigante empuje que cual t -
rrente arrollador, a r r a s t ró a los que 
se oponían a los sagrados derechos 
con que Dios hatría dotado al hombre 
a l darle vida y albodrío. 
Pasó el Imperio que dió gloria a 
la Francia y que esculpió en otros 
pueblos las Nuevas Tablas de la Ley 
humana, soldando en el firme yun-
que de las luchas el antiguo derecho 
Romano con el Código de Napoleón; 
pero nadie podrá decir del i m -
joirio que quiso cambiar el curso de 
la corriente de la humanidad. 
Ni la mano férrea del Canciller de 
hierro, de Bismarck, nunca dirigida 
por sentimientos de compasión hacia 
el vencido, ni los au tócra tas rusos de-
¡.ron d© ofrecer alguna vez algún ra-
yo de bondad en sus conquistas. Bis-
marck pudo en 1875, dar un golpe de 
gracia a la Francia inmortal como di-
cen que quiso por lae cuestiones de 
Bélgica y no lo hizo; y Alejandro I I 
de Rusia, pudo amasar con el terru-
ño de los campos, a los míseros sier-
vos, y sin embargo con gesto gene-
roso les dió la libertad y tierras en 
que librar la existencia. 
Pero ahora, cuando Francia casi se 
humillaba una y otra vez, quitando a 
Delcassé del Ministerio de Estado por 
que así plugo al Kaiser, o dando gran 
porción del Congo porque el Kaiser 
llegase amenazador a Agadir, y creía 
recabar y mantener la paz con Ale-
mania, se ve invadida por inmensas 
legiones alemsr.as que no tenían na-
da que vengar de Francia y que pre-
surosas en su deseo de destruirla se 
encaminan por el atajo que era Bél-
gica, dando en una y otra fiel t ra-
sunto de lo que fueron las hordas de 
Ati la cuando invadían los pueblos 
enemigos, suelto el bridón de los ca-
ballos en las correr ías y no dando 
reposo a la sed insaciable de matan-
zas y lubricidades. E l mundo ha te-
nido que volver a presenciar horro-
res tantos. 
La gloriosa batalla del río Mame, 
la gigantesca defensa de Verdún y 
las contra-ofensivas de Picardía , 
Plandes, Champagne y Montdldler-
Soissons, son jalones gloriosos y lau-
reles que con el bri l lo de bub peren-
nes hojas esmaltan los triunfos de la 
resistencia francesa. 
Rindamos el tributo de nuestra ad-
miración a la Francia contemporánea 
cuya gloria ecl ipsará en la Historia 
a la Francia de Cario Magno y Na-
p o l e ó n ! , quienes nunca tuvieron que 
luchar con tan numerosas falanges 
como las que volcadas en el suelo de 
Francia empapada por la sangre ds 
sus héroes y sus v í rgenes . 
Ayer fué día de duda en la victo-
J U L I O 
l i a por la merma que la hoz de la 
muerte hizo en los hijos de Francia. 
En la viaja cepa de la gloriosa 
Francia se i t g e r t ó el potente esque-
je de la América agradecida a la 
Nación que recobró los derechos del 
hombre, rompió las cadenas del feu-
dalismo y envió a su hijo el Marquéd 
de Lafayette al auxilio de la Améri-
ca desfallecida. Han centuplicado 
los norteamericanos el pago de la 
deuda que debían a Lafayette al sa-
tisfacer esa acreencia y la historia di-
rá que, generosos, no tasaron n i m i 
dieron al s a l v v a Francia. 
Raymond Polncaré , PresMonto de la 
República Francesa 
Hoy personifican la defensa de 
Francia tres hombres en cuyas ma-
nos la puso Dios. Polncaré cumple 
solícito los deberes constitucionales 
de Presidente de la República. 
Georges Clemenceau, Jefe del Go-
bierno, es él anciano en quien rever-
dece para gloria de Francia el espí-
r i t u indomable de los antiguos galos 
nunca domeñados . E l pacifismo 
arraigado en muchos ánimos acobar-
dados que por corrientes sub te r rá -
neas llegaba a alguna parte de la 
Prensa, envenenando y truncando la 
defensa de la Patria, halló en Cle-
menceau, añoso tronco de resistente 
encina, un enemigo sin piedad, por-
que temía que por esos hombres en-
debles llegase el desmayo de Fran-
cia. Las trincheras son su sala ds 
descanso; allí- en fraternal abrazo 
con el valeroso soldado francés reci-
te de él yle transmite las esperan-
zas de la victoria y ha llegado a ins-
pirar ta l confian/a en los Estados 
Unidos, en Inglaterra y en Italia, 
que les entregan sus soldados, pe-
dazos de la Patria, sabiendo que ha 
de defenderlos como propios.v 
Y por encima de Polncaré y do 
Clemenceau, ya que de guerreros se 
trata, se halla el Generalísimo Foch, 
que preparado, por su Profesorado 
en la Escuela de Guerra, a la maes-
t r ía en la táct ica y en la estrategia, 
es el león que parece tiene el don 
de ubicuidad, tal es su penetración, 
y tan pronto para, con ayuda de Jo-
ffre a los alemanes en 1914 en el 
Marne, como salva a los Ingleses en 
1915 en IpVes, y detiene en Marzo de 
este año a los alemanes en Mantdi-
dier, en la primera acometida, se-
cundado por Petain, como lanza t ro-
pas vencedoras contra las fuerzas 
enemigas del monte Kamel y les cie-
rra el camino de los puertos, como 
los fija frente a Soissons en la Cham-
pagne y no los deja llegar a Com-
piegne y todavía le queda tiempo pa-
ra i r poco a poco mejorando sus po-
siciones para cerrar, en las futuras 
luchas, a Alemania, los caminos de 
Par í s y los puertos del Canal de la 
Mancha. 
Su mérlco se ha Impuesto como lo 
hace siempre el de legítima cepa, no 
por el ruido y la baaldronada, sino 
por el acierto no pregonado. 
SI como ha de suceder, según to-
dos los indicios, triunfa Foch del 
enemigo y a su vez lo arrolla del 
otro lado del Rhin, ¿qué gloria m i l i -
tar podrá compararse a la suya? 
La Historia lo colocará al lado de 
los Grandes Capitanes de los siglos 
Mas no hablemos solo de los t r iun-
fos esplendorosos de los hombres 
que están a i trente del Gobierno y 
del Ejérci to . 
Esa pobre mujer débil, que sin 
tener tiempo para huir ante el ene-
migo, quisiera desprenderse de su 
belleza para no ser codiciada ni u l -
trajada, es la que comparte con los 
saldados la defensa de la Francia; 
escribe a los suyos a las trincheras, 
si ha podido escaparse. Infundiéndo-
les tenacidad y ocultándoles las pr i -
vaciones para no lacerar su alma. Y 
Tres nrajeres francesas labrando nn terreno horadado por l a metralla alemana 
F e m d i ñ a n t d Pocft, Generalísimo de 
los Eiérci tos Aliados 
apenas recobran las tropas las tie-
rras en que vivió, vuelve a ellas 7 
de un erial o de un terreno batido 
por los obuses y la metralla, como 
el que representa el grabado que 
precede a estas lineas, hace tierra 
laborable de los hoyos y hondonadas, 
riega en ellas la semilla y al reco-
ger la cosecha, da gracias al Cielo 
porque con olla ha aumentado el a l i -
mento y la resistencia de los hijos 
de Francia. 
Sin duda como esas mujeres ha-
bía en los tiempos feudales, antea 
de la toma de la Bastilla, millones en 
el suelo de Francia, que unciéndose 
al arado labraban la tierra y le 
arrancaban cosechas para los Seño-
res que después les devolvían m i -
gajas. Pero ahora esas tres mu-
jeres transformadas en bestias 
de t i ro por el amor de la liber-
tad de la Francia, contraen sus 
músculos , débiles un tiempo y que el 
trabajo ha acerado y encorvando el 
cuerpo para rendir mayor esfuerzo 
forjan el surco con la potente lanza 
del arado; y no hay fatiga que las 
detenga en su labor liberatriz. Mas 
no trabajan ya para el Señor feudal, 
sino acrecentan las fuerzas de los 
soldados de Francia que luchan con-
tra la esclavitud alemana; para ven-
cer a la nación invasora que tan 
anchos surcos de dolor abrió con sus 
armamentos y la muerte en el alma 
de las mujeres de Francia, todos los 
esfuerzos son pocos, todos les son 
soportables. 
¡Por la defensa de los soldados 
que dan su vida y la labor y sacri-
ficio de las mujeres, la Francia se-
gui rá siendo Inmortal! 
Llegue al señor Ministro de Fran-
cia en este día, nuestro tributo de 
admiración sin límites por la gloriosa 
Francia; y cuando se aleje de esta 
t ierra hermana, cosa que por desgra-
cia para nosotros sucederá pronto, 
lleve Monsleur Le Clercq en los plie-
gues de su alma el convencimiento da 
lo mucho que Cuba le quiere y le 
admira. 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
U DE JULIO I>E 1918 
85 AÑOS ATEAS 
AÑO 1833 
¡Otro Napoleón! Se trata de un co-
ronel de la guardia real de Oerdeña 
cuyo parecido con el gran Napoleón, 
—el vencedor de Austerlitz, de Wa-
gram, de Jena es realmente asom-
broso. 
Escuchad este relato. 
"A la noche siguiente fui a la Ope-
ra a oir a la celebrada Mad. Catala-
n i , y además a ver a la ex-Empera-
tr iz María Luisa—la viuda del gran 
Napoleón—y a su padre que de ante-
mano habían anunciado que asist ir ían 
a la función. 
Y he aquí que el Coronel de Cerde-
!ña, la asombrosa reencarnación fa-
cial de Napoleón, estaba en la entra-
da del patio de lunetas. 
Estaba de pie derecho, los brazos 
cruzados al común estilo de Napoleón, 
y como él, ve&tía también una levita 
verde, aflfVtonada hasta el cuello, 
adornada con algunas condecoracio-
nes de las guerras de I ta l ia ; y lo que 
no se debe olvidar sobre todo, tenía 
el famoso y celebérrimo sombrero na-
poleónico. 
Poco después entró eii el palco la 
Bx-Empeiratrlz María Luisa, aompa-
fiada de brillante cortejo. 
A l poco rato corrió por todo el 
teatro un estremecimiento. ¿Qué pa-
saba? Todo el mundo miraba al palco 
donde estaba María Luisa, que parecía 
próxima a desmayarse. 
Y es que María Luisa creia ver la 
sombra de Napoleón, la sombra fúne-
bre del Conquistador que murió en 
Santa Elena, como un águi la en la 
cumbre, con su pensamiento ator-
mentado puesto en María Luisa y en 
su pobre hijo el Rey de Roma. 
Epílogo: el Rey de Cerdcña se ha 
visto en la necesidad de mandar en 
comisión a este nuevo Napoleón diez 
leguas fuera de Génova. 
Poco antes de salir de Génova he 
sabido que María Luisa le mandó una 
caja de oro con el retrato del verda-
dero Napoleón, guarnecida de bri l lan-
tes. 
60 AÑOS ATRAS 
ARO 1868 
Internacionales.—El general f gl^s 
Napier, vencedor en la expedición 
contra Abisinia, ha sido agraciado 
con la "digidad de Par de Ingiaterra. 
Be China,—Los rebeldes del Celes-
te Imperio han sido derrotados, pero 
aún amenazan a Pekín desde el puer-
to de Pey-Ho. 
Una obra de Gustavo Flaubert—Fn 
breve publicará el glorioso literato 
francés Gustavo Flaubert una nueva 
obra que se t i tula La Educación Sen-
timental. 
25 A^OS ATRAS 
AÑO 1893 
E l debate sobre cuestiones antilla-
nas,—Por el cable.—El Ministro de 
Ultramar manifesó que recuerda que 
el año de 1884, contestando el señor 
Cánovas al Diputado autonomista se-
ño r don Rafael María de Labra, dijo 
que e nprincipo la autonomía le pa-
recía excelente. 
Negó que su proyecto sea autono-
«sta, conteniendo solo medidas de 
descentralización económica. 
Di jo : No tratemos de hacer divisio-
nes de vencedores y vencidos, pues 
mientras no delinquen todos son ciu-
dadanos que disfrutan de los mismos 
derechos. 
Siguió diciendo el señor Maura, que 
no se explica la Intransigencia de la 
Directiva del partido Unión Constitu-
cional, ante los fines patrióticos que 
informan su proyecto; afirmando que 
las reformas del señotr Romero Roble-
do tenían en frente a las Autortda-
des, los partidos y las Corporaciones 
económicas de la Isla de Cuba. 
incidente Maura-Romero^- Por el 
cable.—Al final de la sesión Uubo un 
vivo incidente entre, los señores Mau-
ra v Romero Robledo, por hab^r dicho 
esté que consti tuía un derroche la sub 
vención concedida a los vapores de 
Herrera. 
El señor Maura, creyéndose ataca-
do en su honra, se defendió briosa-
mente, entre las ovaciones de la ma-
yoría liberal. 
E l señor Romero Robledo recüflcó 
dando explicaciones satisfactorias al 
señor Ministro de Ultramar. 
DECRETO MODIFICADO 
Ha sido modificado el decreto nú-
mero 265 por el cual se t ransfir ió el 
saldo que había en la cuenta de cré-
dito concedido para un edificio para 
oficinas municipales en San Antonio 
de Vueltas. 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A 
RESUMEN DE L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
NUEVA YORK, Julio 15. 
el terr»n^ ranc,la hari empapado codo 
tes bLe,a°' PWttMlannente en las par-
ttuy nrot l^1 frente de batalla, y es 
a U <w^able, <1.ue hayan contribuido 
no hfnmr0JLa d« 108 alemanes, que aún 
Ya £„rtanuda(l0 ^ ofensiva, 
qoe J - ífn3c¡irrido ,,n mes desde 
RWa^a "tlníí,u,d ^ «ütlma ofensiva, 
en , Por el torrente triunfal f r in-
de ComntLornias del Metz. al norte 
de n,^p^gD^ y todavía no hay señal «Jfe el eneñilKo está dispuesto ^ a<M.ct„ 1 n  ','<• 
SCS otro KolPe-
tado e m ™ ^ 1 0 ' ,loe ^^dos han es-
Poe© l J^.iViá0 la8 Unea» alemanas 
» a poco en varios iMintos Impor-
tantes, sin qrue apenas baya pasado 
nn día en que no haya ocurrido un 
ataque por parte de los francés^ o 
de los Ingleses. Uan adquirido va-
lioso terreno defensivo, y además han 
hecho millares de prisioneros alema-
nes 
Mientras tanto, los diplomáticos alo-
manes están todavía ventilando sus 
programas de propftsitos de la gue-
rra, y, tomando parte en discusiones 
sobre la paz entre ellos mismos. El 
Canciller alemán ha tocado la cuestión 
vital de Pélelca, al tratar de la rela-
ción entre los estatutos de esa na-
ción y la paz, y ha declarado que 
Alemania no se propone "retener «se 
país en ninguna forma absolutamen-
te." Lo retiene como prenda para 
las negociaciones, según dijo, y el Go-
bierno alemán halla conveniente ex-
plicar éste en un parte oficial en el 
cual declara que el que retine un 
(Pasa a la CATORCE.) 
E L D I V O R C I O E N C U E R O S V I V O S ! ^ w l e g a c i ó n a m e r i c a n a 
A L G E N E R A L M E N O C A L Q U E E S 
H O M B R E D E C O R A Z O N 
(Continuación). 
m 
Toca su turno al señor Ma/a y Ar-
que a lo mejor "Empieza a arrancar 
del pecho ptdazos del corazón-" 
iDste discurso puede dividirse en 
03 partea: principio, medín y f in. 
1 de lo m á s terrible; se quema solo 
tola y vamos a darle lo suyo coa como la viruta. Parece una sá t i ra san-
reepeto, con cariño y hasta cen míe- grienta contra el divorcio; pero el 
do, porque el señor Maza y Artola señor Maza dice que habla en serio 
es una especie de "Etna pavoroso" y no puedo dejar de creerle. Viene 
bien documentado: trae una cita lar-
guísima que llena cuatro ca í a s del 
folleto, y además es de muchísimo pe-
so Es el argumento de una novela de 
Alfonso Daudet titulada Numa Rou-
raentan. Daudet "es el más gracioso 
de los modernos escritores jocosos, el 
satír ico más simpático y encantador, 
(Continúa en la NUEVE.) 
L A OFICDíA PARA PBOTECCTON 
I>E MARCAS M FABRICA T 
coarERCio 
Habana, jul io 13 de 1918. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A 
Habana. 
Muy señor mío : 
Tengo el gusto de remitirle unas 
notas sobre la misión que está desem-
peñando en Washington el doctor Ma-
rio Díaz Irizar, para ultimar el es-
tablecimiento en la Habana de la Ofi-
cina de la Unión Internacional Ame-
ricana, para la protección de las mar-
cas de fábrica y comercio, creada a 
•virtud de la Cuarta Conferencia de 
Buenos Aires, y para cuya Dirección 
fué nombrado el doctor Ir ízar . 
Dada la importancia de la Oficina 
que se es tá estableciendo en la Ha-
bana, estas noticias, que señalan loa 
adelantos que se vienen haciendo en 
ios trabajos preparativos, deben ser 
de in terés general, motivo por el que 
tengo el gusto de enviárselas. 
De usted atentamente, 
WlUiam E. Gonzalos, 
Ministro Americano. 
Las notas a que hace referencia l a 
precedente carta, dicen a s í : 
"El- lunes 8 de jul io , el doctor Ma-
rio Díaz Ir ízar , Director General del 
Negociado Internacional para la Ins-
(Continúa en la CINCO), 
A r t U L Á A X v 
J u ü c 14 ú e i l > i o * 
B A N C O D E IA L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 S 
¡ P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros sotire todas los plazos importOB'es M mondo y operaciones de banca 
. en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
s-y . 4 a l . A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : a - t ^ o 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinoeros amigos y sinceros cont^ato8.,, 
C o m e r c a ¡ tes Internacionales de C u e r o s 
Chicago, NeTT York, Habana, Pa r í s , Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. l l ábana . 
Dirección Cablegráf lca : PÍCOCUEEO. 
Eofereuclas: BANCO ]S ACIOJíAL DE CUBA. 
O'BpíIJt v Cnbfl '^""HnTnentos SOMJOS-SOfi — Telefono W-2559. 
COTIZACIONES DE L A BOLSA DE N U E V A Y O R K 
POE 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA. NOL 23. 
NEW YORK STOCK BXCHANGB. 
S. BN C. TELEFONOS A-0392. A-9484 
HABANA, JULIO 13 DE 1918 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Julio 13 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 1 0 2 . 5 0 0 
Bonos 1 . 6 7 0 . 0 0 0 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el Lile directo.) 
VALORES 
Jíew York, Jnllo 18. 
Hoy llegó la Bolsa al más bajo re-
cord del año. l a s transacciones ape-
nas llegaron a 100,000 acciones. 
Importantes acciones fluctuaron 
dentro del á r e a más pequeña, pero al-
gunas de las más obscuras emisiones 
te raorierou de uno a dos puntos, pr in-
cipalmente en sentido ascendente. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Fresidenciai 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización M 
Habana 
Segunda quincena de Junio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Junio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202 centavos la l i b r a 
Cárdenas 
Segunda quincena de Junio: 4.23.91 G 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Muy firme y activo abr ió el merca-
do local de voloren al ^mnorar la se-
Relatiramente se manifestó más a c imana ^ reseñamos, habiéndose ope-
Dlv. Valores 
$ 8.00 American Bee: Sugar 
A-.u-ru-an Can 
$ G.UO •u.Uit-üi.an «ir-elliny ( ¿c Keef. Co. 
t h.UU Aüauuuda Cuppet. . . . . . . 
CuUtoruiu Petroieum. . , . m • 
$1U.UU Cuuadmu Pacific 
$ 4.00 Ceutral Leather. . . . . . . 
$1U.U0 Chino Copper 
Corn Products • 
Crurible Steel « 
Cuba Cañe. Sugar Corp. . . . * 
2 010 Disiiliers Securities. . . . . . 
$ 8.UU liisijiration Copper. . . . . . . 
Interb. ConsoL Corp. Corn. . . 
later. Mercautile Marine Corn. . 
Keuaecott Copper. $ C.ÜO 
^ li.üO 
f. ü.00 

























$ 7 ÜU 
f 7 00 
LeL . 
Mexlcan Petroleum 4 
Miami Copper. 
tduruurt i'acifjf Certifícate. . . 
..ew iork Central. . . . > . . . 
May Consolidated Copper. . . . 
ut-adíug Comm 
j.L-yul-.jo iroa & St«el. . . . . . 
.«uutSiern l'ucific 
SuUtUL'rn Itailway Comm. 
LTutun Pacific 
U. b. luauotiial Alcoíid 
!! S. Steel Com 
;;ul.>:in American Sugar Com. . . 
Ciilui Caue Pref • 
l'uuia Alegre Sugar 
Inter. Síer. Marine Preí. . . . 
VCestingoonse • • 
BrJe Coiumon 
AmeHcun Car Foundry 
Wnirbt Martin 
U'illys Overland 










































































































Se avisa por este medio a los se-
ñores accionistas que el dividendo 
acordacto en la úl t ima sesión de la 
Junta Directiva se comenzará a pa-
gar en las oficinas de eerta Compañía, 
Calzada de Vives número 135, desde 
el día 25 del mes actual, todos los 
días hábiles, de 8 a 10 a. m. 
d e C a m i o n e s , S . A . 
Este dividendo fué acordado en una 
proporción de l ^ i por ciento para las 
acciones comunes. 
Habana, 10 de Julio de 1918. 






El Consejo Directivo de este Banco, 
en Sesión celebrada el día 5 del actual 
en vista de las utilidades obtenidas en 
el primer Semestre del presente año. 
acordó repartir, entre los señores ac-
cionistas, un dividendo del cuatro por 
rlento en moneda oficial a cuenta de 
las utilidades del año, pudiendo Ioíí 
señores accionistas acudir a este Ban-
co, Consulado número 111, a percibir 
sus respectivas cuotas por tal concep-
to, desde el día 15 dél corriente mes. 




Capital $500.000.00 Reserva S500.000.00 
Completas facilidades para operaciones bancarias. 
Actúa como Tiuts y Agente Fiscal. Paga Intereses so-
bre los depósitos de tiempo y cuentas 
de ahorros. 
Alquila cajas de seguridaad para 
depósitos, en su bóveda. 
O f i c i n a d e M a r c a s y P a t e n t e s 
Unos. García Ortega, Aguiar, No. 68, bajos. 
I n s c r i b i m o s m a r c a s n a c i o n a l e s . D e p o s i t a m o s m a r c a s e x t r a n -
j e r a s . E s t a b l e c e m o s r e c u r s o s d e a l z a d a . H a c e m o s p l a n o s y 
m e m o r i a s d e i n v e n t o s . 
H o n o r a r i o s equitativos. G e s t i ó n ráp ida . 
H o r a s de O f i c i n a : D e 9 a 1 1 y de 2 a 4 . 
tividad por los productos cereales, 
American Llnseed, American Ice, las 
pesquer ías deJBooth y análogas espe-
cialidades; pero este movimiento no 
ejerció ninguna influencia. 
United States Steel y asociadas in^ 
dnstriales, así como las de equipos, 
estuvieron firmes, pero cancelaron 
parte de sus ganancias en las modera-
das ventas de la hora final . 
Las ferrocarrileras estuvieron apá* 
licas, permaneciendo sin cotizarse ma-
chas acciones de Inversión. Sumatra 
Tobáceo fué sometida a ataque de los 
bajistas, con una extrema pérdida de 
3,112 puntos. Cobres, motores y otras 
usuales favoritas estuvieron casi tan 
paralizadas como las ferrocarrileras. 
La memoria bancaria no corrió md* 
que en leve grado las anteriores seve-
ras pérdidas de efectivo. 
E l único rasgo notable del mercado 
de bonos, bastante irregular, fué la in -
clusión de nuevas emisiones del 4,114, 
resnltantos de las cláusnlas de inver-
móu de las emisiomes anteriores. Las 
^ en t a i totales ascendieron a 1,775,000 
pesos. 
Las viejas emisiones de los Estados 
Unidos ndelantaron *é por ciento en la 
oferta durante la semana. 
EL MERCADO DEL DESERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
tes, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1 :•>. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4,72, 
Comercial, 60 días, 4.71.S 4; por le-
tra, 4,75.30; por cable, 4.70,7116, 
Francos.—Por letra, 5,71.1 4: pe-
cable, 5.69.2 1. 
Florines.—Por letra, 51,1|2; por ca-
ble, 52. * 
Liras.—Por letra, S.S2; por cable, 
8.80. 
Rublos.—Por letra, 18,1|2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99,518. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días y 6 use-
ses, 5.84 a 0. 
Bonos del Oobierno, firmes; bono* 
ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.112; oferta 6; último prés ta -
mo 6. 
Londres, Julio 13, 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron. 
P a r í s . Julio 13. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
SO céntimos a Icontado, 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos a l contado. 
Emprésti to^ cinco por ciento, 88 
francos 45 céntimos. 
Nota,—No se han recibido cotizacio-
nes de los mercados europeos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio do Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ucano la libra, en a lmacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en a lmacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR~EÑ LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo ba^e 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
rado fuertemente, sobre todo en accio-
nes Comunes de la Compañía Manu-
facturera y en las de Igual cla&e de 
la Compañía Licorera. 
Durante la primera mitad de la se-
mana se operó en unas 7,000 ajeciones 
de la Manufacturera, a 56, 56.1|4, 
r>6.1|2, 57, 57.114 y 57.1|2, siendo este 
últ imo tipo el más alto alcanzado. 
A l cerrar debilitóse un tan-
to la demanda, por lo que cedieron 
las cotizaciones a 56 y 55.1|2, cerran-
do de 55.1|2 a 55.3¡4, sin nuevas ope-
raciones. 
En Comunes de Licorera se operó 
primero a 41.1¡2 y a 41 y 41.1|4 des-
pués, reaccionando al anunciarse el 
dividendo hasta 43.3|4 para después 
declinar a 40.3|4, que fué el tipo del 
cierre. 
Durante Ja semana se operó en po-
ciones del Banco Español a 96.7|8, en 
Preferidas de Licorera de 59.1|4 a 
63.3Í4, en Havana Electric Comunes 
a 96.518 y en Comunes del Teléfono 
a 87-112 y 87.5|8. 
Ayei\ se cotizaron las ajeciones de la 
Compañía Naviera, ex-dividendo de 
1.3|4 y 2.1|2, Preferidas y Comunes, 
respectivamente. 
A l clausurarse el mercado a las 12 
m. se cotizó en oí Bolsín como sigue: 
Banco Español , de 96.7|8 a 97.1Í2. 
F. C. Unidos, de 85.1¡8 a 86.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.5|8 a 107.1|2. 
Idem idem Comunes, de 96.1|2 a 
97. 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 98. 
Idem Comunes, de 87.1|4 a 8S.l!2. 
(PASA A L A 17) 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
O P E R A C I O N E S a l m a r g e n e n l a B o l s a 
d e N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S . 
T E N G O L O T E S D E S P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - 1 1 3 1 y M - 2 4 3 3 
CIUDADANIA, MARCAS, PATENTES 
Marcas de ganado, pasaportes, líneas 
telefúnicas, plantas eléctricas y cualauier 
otro asunto en las oficinas públicas, se 
gestiona rápidamente. 
MANUAL sobre nacionalidad cabana a 
peso el ejemplar, franco de porte. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administracifin de U Se-
cretaría de Agricultura. Habana 89 
Apartado 913. Teléfono A-2850. Habana. 
C 5073 alt. ' Td-lS 
D I N E R O 
a l 1 0|o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE J O Y E R I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . A - 9 9 8 2 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRA,* SINO LOS EDIFICIOS 
ClUE ESTAN SOBRE ELLA, 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
¡ n a r i a p a r a M i n a s 
S u l l i v a n M a c h i n e r y C o . 
E N E X I S T E N C I A 
C o m p r e s o r e s , 
P e r f o r a d o r e s , 
E x p l o r a d o r a s d e 
D i a m a n t e , 
B o m b e o N e u m á -
t i c o , 
A f i l a d o r e s d e A c e -
r o s , 
C a n a l i z a d o r e s . 
Pídanse Catálogos 
L O M B A R O & C a . O ' R E I L L Y 9 . 
Matas Advertlsing Agency. I-28S5 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Incendio 
ESTABLECIDA EN LA SABANA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO No. 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y 
tablecímientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resol 
ta después de pagados los gastos yeiniestres. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . . $66.232.721-5! 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 1.786.593-S. 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 l . 139.020-$ 
Cantidad que se devolverá en 1919, como sobrante del ano 
1917 33.740-6! 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway LIght & Power Co., Bonos del segundo em-
prést i to de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos 542.315-3! 
Habana, 30 de Junio de 1918. 
E l Consejero-Director, 
SAMUEL GIBERGA Y GA1L 
C5674 a l t 15d.-7 
R E X " 
M e z c l a d o r a 4 - S 
C o n c a p a c i d a d p a r a 6 p i e s c ú b i -
c o s d e m a t e r i a l e s s e c o s . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a e s t e ta< 
m a ñ o y t a m b i é n m a y o r e s . 
l O J L I S ^ B R O ^ 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C U B A Y U M P A M L L A 
H A B A N A 
c 6528 ln 3 *JL 




E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D T A R I O D E ' L A M A R I N A 
H J B M B R O D K C A M O K M C U B A D K L A P R E N S A A S O C I A D A 
f c t n s a j o o k?í i s a » 
Hŷ CTTX «OB AJPAJWXIK) 1010. DmecMOT TBzjBOBAjna*, D X A B I » ELA» AMA 
TELEFONOS: 
( i J a c e l t e . w «• w w-
Jefe ¿t h f o n M t d t e ^ M ^ 
A-5334 
A-6301 Depaitament* de Anuncio», | -
* A-0301 SiucripckmM y Q n e j u [A"6ZÍ'1 
i , ^ 4 Admínistratlor , 
P R E C I O S D E S T J S C R I P C I O N i 
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E L D I V O R C I O Y L A 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
Celebró sesión, anteanoche, la Aca-
demia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales. El señor Luis Felipe Ro-
dríguez Molina, una de las inteligen-
cias más sólidas y una de las volunta-
des más enteras de nuestra juventud, 
fué recibido en esa docta corporación 
con todos los justos homenajes de ri-
gor. Pero no son estas líneas una re-
seña del magno acto, descrito ya por 
extenso, ni con estos renglones nos pro-
ponemos rendir de modo directo y de 
acuerdo con las bellas palabras del 
señor Rodríguez Molina, un sentido t r i -
buto a la memoria del sabio y malo-
grado Enrique Núñez de Villavicencio, 
muerto en mitad de la jornada. Otra 
finalidad es la que perseguimos. En la 
profunda disertación del doctor Luis 
Felipe Rodríguez Molina, encontramos 
nosotros, hoy que los partidarios de la 
herejía de la abolición del sacramen-
to del matrimonio parecen próximos a 
triunfar, la más hermosa y profunda 
respuesta a sus disolventes propósitos. 
— " ¡ C u á n t a s veces—dijo en este 
hondo estudio el doctor Rodríguez 
Molina,—al meditar en los éxitos cien-
tíficos de Enrique Núñez, en su ter-
nura hacia los niños y en sus condi-
ciones de carácter he pensado en la 
participación que su buena madre tu-
vo en todo e s t o . . . ! Recordad, seño-
res, agregó el orador, que todos los 
grandes hombres. Napoleón, Washing-
b á , Wellington han tenido un exce-
lente calor de hoga r . . . La familia, 
base de la sociedad, es el horno úni-
co donde los grandes hombres se for-
jan . . . ! " 
Mucho nos complació oir de labios 
del ilustre doctor Luis Felipe Rodríguez 
Molina, palabras tan llenas de cordu-
ra y en consonancia tan perfecta con 
las tradiciones morales y religiosas de 
nuestro pueblo. Palabras llenas de pe-
netración sociológica, como dichas por 
quien ha sabido profundizar en las 
raíces de la nacionalidad cubana . . . 
Samuel Smiles, que no puede ser 
lachado de pacato, canta también, co-
mo el doctor Rodríguez Molina, un 
himno de triunfo al amor maternal. Y 
Napoleón Bonaparte—la gran figura 
de la historia moderna—hacía depen-
der la buena conducta futura de un 
mño de la influencia benefactora de 
la m a d r e . . . 
La Academia de C e n c í a s oyó con 
respeto y asentimiento estas prudentes 
palabras. La familia del doctor Enri-
que Núñez sirvió de base al nuevo 
académico para ensalzar esta institu-
ción sagrada y enaltecerla y procla-
marla, con acopio de datos, como sillar 
único de un Estado y base inamovible 
de las sociedades humanas. 
Esta bella y vibrante defensa del 
matrimonio, del puro hogar, hecha por 
el ilustre representante de la juventud ,' 
médica de nuestra República merece 
todo género de elogios. Es valiente y 
noble. Hoy que los políticos, ganados' 
por las pasiones de las bajas latitu-
des, intentan, con mano sacrilega, de-
rruir los sillares del Estado, pues que 
abolir el matrimonio indisoluble es mi-
nar los cimientos de la nación, en las 
propias raíces fundamentales de la pa-
tria este franco alegato, esta sentida 
defensa de la santa causa del matri-
monio son dignas de ser registradas 
escrupulosamente, porque acusan, en 
quien actúa con tanta valentía de áni-
mo y convicciones morales un tempe-
ramento de sinceridad y un espíritu 
que profundiza en el estudio de los 
problemas patrios. 
En el Senado, donde se aprobó la 
Ley del Divorcio; en la Cámara , a 
donde irá pronto este Proyecto disol-
vente, las palabras del nuevo acadé-
mico, a propósito del matrimonio, de 
la familia y del hogar deben ser me-
ditadas. ¡No es tan vetusta nuestra 
causa, ni tan anticuados nuestros pun-
tos de mira, cuando inteligencias jó -
venes los defienden y corazones en 
pleno albor de esperanzas los acogen, 
los mantienen y los proclaman. . . 
La influencia del hogar cristiano es 
incalculable. Destruirla es realmente 
obra de locos . . . Juan Randolph, hom-
bre de estado americano, dijo un d í a : 
" — Y o hubiera sido ateo, de olvidar 
un sola cosa . . . El recuerdo del tiem-
po en que mi buena madre tomaba 
mi pequeña mano en la suya y hacién-
dome hincar en tierra las rodillas me 
hacía decir al par de ell^, "Padre nues-
tro que estás en los c i e l o s . . . " 
¡Dios toque con su divina gracia a 
los que, ciegos, se empeñan en per-
dernos! 
c t o n a l 
I N S T I T U C I O N fim3a<3a pa ra impulsar , favorecer y desarrol lar 
e l comerc io y la industr ia nacionales. 
A s i l o garantiza e l a r t í c u l o 18 de sus estatutos que dice? 
"Nueve de lo» catorce consejeros, por lo menos, han d« 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba.** 
j S l usted es comerciante , tiene derecho a nuestra ayuda cuan* 
d o necesite desarrol lar sus negocios. Su cuenta abier ta a q u í hoy, 
le d a r á facilidades m a ñ a n a . V i s í t e n o s . 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
P t s t a l : A p a r t a d o 1 2 2 9 . T e l e f ó n i c a : C Pr ivaHd A-^SSO y A . 9 7 5 2 
Oficina p r i n c i p a l : MERCADERES Y T E N I E N T E R E Y , Habana . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A , 
C ^ ; m h a ' J ^ u t hacer ^ y se desea^preseSía^ algo elegante, bello, dis-
^ tmguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, va sea á la: novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacHa de nuestras simpatías/a íkmiliares, al mé-
dico al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es i r a " V E N E C I A " , la" 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de'artículos de todas cla-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado."" 
O B I S P O ' 9 6 . " V E N E C I A " T e l e f o n o a - 3 2 0 1 . 
tas, protestantes, panteistas y demás 
anticatólicos. 
Dist ínguense además "Tajos l i tera-
rios" de Eleí, "Mart í y la Biblia," " M 
Teatro Cubano," el jocoso articulo de 
Francisco Ichaso "A fregar idatos!" 
ilustrado graciosamente por Angel 
Cruz, "¡Ob, Tbalia!" de Lagar, "La 
Acción Social del Clero." de J. M. , 
" E l Vizconde de Bonald y el divorcio 
de Henrlon" las "Notas Sociales," las 
"Sociedades Regionales'' de nuestro 
compañero Doval, las Notas Deporti-
vas de Sansón, "La Comedia Femeni-
na" de León Ichaso, "La Semana Tea-
t r a l " de Z, y el muy leído ar t ículo 
gráfico de Anastasio Abreu (doctor 
Pedro Subiráts.) 
Una notable caricatura de Blanco 
E L D E B A T E ' 
. Según lo anunció oportunamente, 
viene este popular semanario con ca-
si doble número de páginas y graba-
aog. 
En sus "Campanadas" con motivo 
de bu primer aniversario, recuerda su 
nacimiento entre "las cataratas de 
cieno" que la calumnia lanzaba con-
tra el clero. Salió a la palestra con-
tra "los rugidos de los insultos para 
Proclamar como tema glorioso el mo-
te de oscurantistas, re t rógrados y sa-
cristanescos." Triunfó entonces " E l 
Debate" que vive abora fuerte y ro-
busto con imprenta y talleres propios. 
En sus luminosas "Vlbracio'ies" co-
menta y elogia fervorosamentp "Apá-
tico" el ar t ículo "El último capí tulo" 
nIl.dT0n(Íe M- Q- redactor del DIARIO 
'JE LA MARINA tras sincera y noble 
onfesión rinde homenaje de respeto 
a la figura venerable del Excmo se-
"or don Nicolás Rivero y Muñiz. ' 
Dedica después 'E l Debate" justas 
i ntusiastas alabanzas al señor Obis-
no de Matanzas, Severíano Salnz, ce-
loso propagandista del batallador se-
manario y de toda la buena prensa. 
E l obrero Inocencio refiere en beav 
mosa carta rasgos fUantróplccs de 
patronos que ahuyentan prejuicios 
sociales. 
En su "Galería Callejera" pinta Pfb 
(señor Pedro Icardi Blanca) uno de 
esos cuadros típicos de la Corte Co-
rreccional en que no se sabe si el 
Juez es de "los Zares o de los bol-
hevikis." 
En otro número publicaremos el 
enjundioso ar t ículo sobre el divorcio 
con que el Ex Sacr is tán de la Cidra 
(doctor Guillermo • Sureda) contesta & 
Sancho (Mariano García.) 
La pluma exquisita de Pinilla Mén-
dez discurre amona y sustanciosa-
mente sobre dos triunfos sacristanes-
eos en Portugal y en Inglaterra. 
¡Con cuán ingeniosa y honda sát i-
ra ridiculiza Alvarez Marrón en "Gaz-
pacho Anglo-Eépañol" a los que ase-
sinan el castellano en gerigonza i n -
glesa! 
En su artfulo "Del Natural • el se-
l ñor A. Campo vapulea a los darwinls-
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r . 1 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
N . G e l a t s & C i a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
«u!»*avi3a p0 reste medi0 a depo-
SwífiS! en ^ ^ c i ó n que pueden 
S S í ? l t a r / U S t r e t a s en Moneda Na-
Hno ? -^er icana , en nuestras Ofi-
cinas, Agular 106 y 108 a partir del 15 
del actual, para abonarles los intere-
ses correspondientes al trimestre ven-
cido en 30 de junio de 1918. 
Habana, 5 de jul io de 1918. 
C. 5668 10d.-7. 
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P L A T O D E L O I A : . 
LUNES . . . . . Guinea a la Hanclega. 
MARTES . . . . Aporreado de Tásalo. 
MIERCOLES., Paella a la Valenciana. > 
JUEVES.. . . . . f i l e t e de Ternera al Carmelo. 
V I E R N E S . . P o l l o en cacerola.' 
SABADO Chüindron de cordero. 
DOMINGO.... Coneioestelado. 
TOOOS LOS OIAS V A TODAS HORAS 
ARROZ CON POLLO DE LA CHORRERA 
PESCADO PAPILLOT 
i 
A m u m c i o 
A e o i A R no 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a de 
" E L C A R M E L O " 
El fresco que allí hay. invita a comer, solo o acompasado. . 
A L M U E R Z O S . C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
titulada "Un eüeíante Fenomenal," 
lena la portada. 
Lleva el número además, cuatro i n -
tencionadas caricaturas de M- L. Ca-
ballero. 
" A S T U R I A S " 
Tenemos a la vista el número d» 
esta semana. Es de una sorprendente 
belleza, por los fotograbados, repro-
duciendo pintorescos paisajes de la 
incomparable t ierra asturiana, y de 
gran amenidad por los originales l i te-
rarios e informativos. 
En la parte li teraria se destacan la 
habitual y siempre interesante sec-
ción "Conceptos", a cargo de don Jo-
sé M. Alvarez Acevedo, el culto y j o -
ven director de "Asturias;" un precio-
so cuento de doña Mercedes Valero de 
Cabal; las poesías que firman Marcos 
del Tomiello, el chispeante poeta ba-
ble; Alfonso Camín y Luis Gonzálea 
Alvarez, una crónica de España por 
Fray Roblanto, y una nar rac ión de 
ambiente asturiano, por Oscar, m á s 
los originales que firman Adeflor y 
Gícara, entre otros eolaboraderea. 
En la parte informativa —sección 
de correspondencias de loe concejos 
(astuTlanosi—tienen positivo in terés , 
por el crecido n ú m e r o de noticias que 
aparecen en ellas, las cartas de Ovie-
do, Gijón. Piloña, Pravia, Caravia, 
Castri l lón, Llanes, Cábrales, Ribade-
sella, Colombres, Peñamel le ra Alta y 
Baja, Avllés, Castropol, Infiesto, Míe-
res, Nava, Pola de Allande, pola de 
Siero, Sama de Langreo, Sotrondio y 
Tapia. 
Los grabados, muchos y escogidos, 
figurando en la cubierta el retrato 
de bella señorita^ avilesina. Los demás 
reproducen soberanos paisajes de R i -
badesella. Parres. Luarca, Truoia, Co-
vadonga. Salas, Villamayor, Bimenes, 
Piloña, Sobrescobio, algunos tan per-
fectamente impresos que resultan i m -
pecables. 
También figuran retratos de Ma-
ría Marco, la notable tiple, y su es>-
poso el bar í tono V i l l a ; una vista del 
baile celebrado en el Centro A.Bturia-
no de Cárdenas la noche de inaugu-
ración del edificio y otros asuntos fo-
tográficos de actualidad. 
Un número, para concluir, precioso y 
digno de la importancia de "Astu-
rias." 
LOS TRES H E R M A N O S . 
La casa que menos i n t e r é s cobra . 
¿ N e c e s i t a usted d inero? LleTe tm 
prendas a 
Consulado, 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
V e n c e e l A s m a 
Sanahogo, «eguramento Tenco el asma, 
cnando se toma a tl«mpo, cuando Be to-
ma preyentivarnente, la vence cuando Be 
toma en pleno aU<sue, cuando se toma en 
verano y cuando eo toma en invierno. 5a-
nahoKO, Be venda en todas la« boticaa 
y en su depOsito "El Crisol," Nepttino 
esquina a Manrique. ^ 
Suscríbase al DIARÍO DE L A ñ/IA 
RIÑA y aaúncieae en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Por primera vez en este país, los 
españoles han tenido el tercer puesto 
en la eatadíBtica de la inmigración. 
En Enero de este año han entrado 
en los Estados Unidos 1,112 japoneses 
979 ingleses y 447 españoles. Estos, 
hasta ahora habían dado un contin-
gente muchísimo menor que los de 
otros pueblos; el año 13 tuvieron por 
delante los judíos de Rusia y de Polo-
nia, los italianos, los escandinavos, 
los aus t ro-húngaros , los alemanes, los 
aimenios, los sirios y los portugue-
ses-
Este mes de Enero de 1918 ha sido 
el de menor inmigración que se ha 
conocido; las entradas solo han 
ascendido a 6,356, un 78 por 100 me-
nos que en igual mes del año 17 y 
un 88 menos que en Enero del 13. 
Las salidas han ascendido a 13,302, 
por donde se ve que ha habido m á s 
emigración que inmigración; situa-
ción nueva y creada por la guerra 
mundial. Antes de ella, las salidas 
eran mucho mayores, pero las entra-
das alcanzaban cifras muy superio-
res. En 1913 vinieron 291 mi l rusos, 
265 m i l italianos y 254 mi l aus t ro-hún 
garos. 
En los noventa y dos años termi-
nados el 13—esto es, desde 1821—la 
Inmigración total ha sido de cerca de 
31 millones, de los cuales han corres-
pondido a Europa 28, y de estos han 
venido de la Gran Bre taña e Irlanda, 
8; de Alemania, 5 ^ ; de Austria-Hun-
gría, 3%; de Italia, 3%; de Rusia, 
3^4. y de Suecia y Noruega, 1%. Estos 
han sido, en números redondos, los 
más importantes contingentes. E l de 
lengua inglesa es, como se ve, el más 
considerable; pero es menor que los 
otros juntos. Si todos estos últ imos 
elementos hubieran comenzado a ve-
c i r desde 1871 y en dosis anuales mo-
deradas, el pueblo es tar ía muchísimo 
más americanizado, porque habr ía 
en él grandes masas de hijos, de nie-
tos y de biznietos de inmigrantes, pe-
ro el número de inmigrantes ser ía 
muchísimo más corto. E l año 10 as-
cendía a 13 ̂  millonea de los cuales 
eran britanos e irlandeses, 3*4; ale-
manes, 2*4; escandinavos, 1 % ; 2% 
entre eslavos y letones, designación 
que comprende los polacos, los r u -
sos, los ebekos, los serbo-croatas, los 
lítuajnicos, e tcé tera ; 1% de judíos, 
y 1% de italianos. Estos 1?,^. mi l lo-
nes de habitantes son extranjeros, 
aunque algunob hayan adquirido la 
naciónalidad americana; piensan y 
sienten como extranjeros y no se 
puede esperar de ellos que sientan y 
piensen de otra manera. 
Si la Inmigración cesara por largos 
años, o si quedase reducida a lo que 
ha sido el año 17, en que no ha llega-
do a 300 mi l , y de este número sólo 
170 m i l varones, el elemento extran-
jero descenderla a la categoría de 
cantidad desdeñable con relación a 
la población total de la República, que 
pasa hoy de 100 millones. Los Inmi-
grantes apenas ha r í an más que llenar 
los huecos dejados por los muertos y 
por loa que regresan a su tierra, y 
no pesar ían en la política del país. E l 
fueblo sería verdaderamente homo-
géneo, y cuando surgiese alguna cues-
tión con una potencia europea, és ta 
no tendr ía aliados dentro de los Es-
tados Unidos. 
Pero ¿cesará la inmigración cuando 
se haga la paz? Las entradas de eu-
ropeos que ha habido el año 17 han 
sido 133 mi l y en su composición se 
ven los efectos de la guerra^ Cierto 
que una nación beligerante, Italia, ha 
sido la que ha enviado mayor núme-
ro de emigrantes; 34,500; la siguen 
Grecia con 23,900; la Gran Bre taña 
e Irlanda con 12 m i l , ntimero esca-
eo. y Rusia con 12,700^000 más que 
España, neutral, con 10,200. Han ve-
nido 9 m i l portugueses y no más que 
cinco mi l irlandeses; inversión de la 
proporción que se había dado hasta 
ahora. 
No hay que contar con que la i n -
migración ceso en absoluto, puesto 
que no ha desaparecido durante la 
guerra; pero ¿existen probabilidades 
de que se vuelva a ser lo que era 
antes del año 14? Sobre esto los pe-
ritos están desacordes. Unos prevén 
que cientos de millares de hombres 
de los que ahora pelean en Europa, 
acudi rán a este P^ís en busca de t ra-
bajo y para libertarse de las pesadas 
cargas tributarlas que al lá echará 
sobre los pueblos la necesidad da 
pagar los gastos de la guerra; y a l -
gún perito ha anunciado que además 
de braceros vendrán individuos de 
las clases capitalistas, disgustados 
del servicio mil i tar obligatorio y por 
el temor a nuevos conflictos arma-
dos. Pero enfrente de estos pronós-
ticos es tán los de los peritos que 
afirman que en algunas de las naciones 
europeas habrá gran demanda de bra 
zos y que, como subirán los jornaleJ, 
ño se pensará en emigr&r. Añaden 
que en Rusia la emigración—com-
pnuesta casi exclusivamente de israe 
litas—se ha debido a causas políticas 
y no económicas, y que con el nuevo 
régimen se han acabado las persecu-
ciones c o n t n los hebreos. Ya cuando 
allí se estableció, el año 5, el sistema 
constitucional—pronto convertido por 
el Czar Nicolás en una farsa cruel— 
muchos de los judíos refugiados aquí 
regresaron a aquella nación, esperan-
ThiMiíimri r"--^- ni iti imiiHffiir i i l i r - ' 
D I N E R O 
A l 80 |o A n u a l 
Sobre Joyas, en P a g a r é s , sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Banco Prestataria de 
Coba, S. i . 
Consolado y San MigneL 
Teléfono M-2000 
do que, al f in, ser ían libres, 
lucen, además, esos publicistas, qui 
en Aust r ia -Hungr ía la emigración h« 
sido originada por ©1 estado casi feu-
dal do aiííiiuas partea de aquella mo-
narquía , cu las que la propiedad rús-
tica está en pocas manos y hay una 
clasa iiumeruEa de campesinos mise 
rabies, a los cuales había t ra ído a los 
Estados Unidos el deseo de poseer 
tierras. Ya sea Austria Hungr ía , des-
membrada en mayor o menor medida, 
ya siga toda ella bajo la soberanía 
de los Hapsburgos.se tiene por segu-
ro que habrá reformas agrarias qu í 
conten ta rán a la población rura l , la 
cual entonces no neces i tará emigrar 
También hay desacuerdo acerca de 
los efectos que tendrá para V)8 Esta-
dos Unidos el verse privados de esa 
copiosa entrada anual do braceros 
Se ha sostenido que hab rá una gra-
vísima crisis industrial por falta de 
obreros para muchos ramos de pro-
ducción. Pero a esto se opone qu« 
lo que sucederá será que el crecimien-
to económico no m a r c h a r á tan rápi-
damente como hasta ahora. Se man-
tendrá la actual producción y se au-
m e n t a r á en proporción suficiente; 
se t r aba ja rá más y mejor que ahora 
Se extenderá más el uso de la maqui-
naria y se inventará mucha, se apli-
cará en todo métodos más adelanta* 
dos, se saca rá m á s partido de los 
materiales y de sus residuos y se ut i-
l izará m á s —como ya se utiliza hoj 
—el trabajo de las mujeres y ©1 d« 
los viejos, antes desdeñado porque 
se disponía de brazos jóvenes en 
abundancia. En f in , se amaes t ra rá 
a la población de color, que suma 
algunos millones y puede aportar há-
biles artesanos cuando salga de 18 
ignorancia. 
Como estos no son pronósticos a 
largo plazo, dentro de pocos años se 
ve rá quiénes han sido los buenos pro-
fetas. 
X . Y. Z. 
C o n s u l a d o d e E s p e ñ a 
Para u n asunto que le interesa s< 
desea conocer el ac tual domici-
l io de D . M A X I M I N O RODRIGUEÜ 
C O R B A C H O . P r e s b í t e r o , natura] 
de la Estrada. E s p a ñ a . 
C 5799 8d-12 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
PUBUJANO X>JBX HOSFITAL DS KMEB-
\ J Keucüu 7 del Hospital .Número Una 
E8FKCIALISTA K> VIAS CniKAKtAI y enfermedades venérea». Clatoscopla, caterismo de los uréteres 7 examen dé 
tlaón per los Kayos X. 
JNYECCIOIÍKS I)K NKOSAJLVARSAIf. | 
CoNsrrxAS dk 10 a u a. x , t d i S a 6 p. m., en 1a calle da 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
17638 
L a 
" U N D E R W O O D 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s 
L 
J . Pascual- Bi iáwin 
P b i s p o J O L _ 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecbo, b© 
ftoras y nlfios, tratamiento especial car» 
t.vo de las afecciones genitales de l i 
mujer. Consultas de 1 a 3. Gratis lo* 
Mertes y Viernes. 
Lealtad, 91-93.—Habana. 
15996 21 JL 
D r . J . L Y O N 
DJií L A J f Á t L L I A D D £ FJüBIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo da anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diaria!. 
Someruelos, 14, altos. 
Dr. R. CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A í 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1S40 
Tratamiento especial de la Arario. 
sis, Herpetismo y enfermedades de ls 
Sangre.. 
Piel y fias génito-nrinarlaíi. 
15799 19 j l -
Dr. Juan Santos FcmándcL I 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Ctonsnlta y operaciones de t a 11 1 
« e 1 a t . Prado 105, entre TenJeati 
t&Br y Dmgfnes, 
Teléfono A-lMflL J 
SIEMPRE CURA 
o por lo menos alivia, el El íxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos las enfer-
medades del aparato digestivo peí 
crónicas que sean, aunque tengan 
una antigüedad de treinta afios y no 
se ayan aliviado con los d e u á s tra» 
tamientos. 
i ' A G I R A t U A l K U U l A K i ü ÜL L A I K A R I N & JuKo 14 de 1 9 i o . 
A N O L X X X V k 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
El encasillado. 
Tres meses y medio faltar, para lle-
gar a las elecciones, y ya parece no a l -
canzar el tiempo para pensar en los 
que ha de ser elegidos Cuando los» 
luncionarlos eran nombrados por de-
creto no era menester una prepara-
ción tan larga. Ahora se busca el 
mejor acierto. Cuesta más trabajo, y 
?io por eso, al decir de muchos, sale 
inejor servido el país. 
Y para ahorrarse tanta molestia y 
tanta agitación siendo el rebultado tan 
mezquino; se adopta el sistema del 
encasillado: tantos para tantos, y va-
yan quieneo quieran y como quieran 
a las elecciones. No hay duda qua 
en ello progresamos. 
¿No dicen que el ideal de la c i v i l i -
zación es suprimir las guerras? 
Pues si estamos ya en camino de 
buprimlr la guerra electoral haciendo 
jas elecciones sin lucha, ya es un 
progreso notable. Por ahí debiéramos 
llegar a la evitaci&n de las guerras 
cruentas. Quizá a lgún día las na^lo-
i:es suprimiendo los ejércitos y las 
tiduanas (sobre todo estas últ imas) d i -
l á n : contemos nuestras fuerzas pro-
ductoras, concedamos más al que más 
trabaje; es decir encasillemos ami-
gablemente nuestras pretensiones 7 
tengamos paz. 
Eso parece ser el encasillado. 
Por eso dice " E l Mundo": 
Lo mejor, o lo menos malo, que puede 
hacerse os que el Gobierno y los parti-
dos, que con C-l viren o conviven, se pon-
Kan de acuerdo para escoger o enra«l-
llar los candidatos a los cargos que, «e-
cún la ley, deben proveerse por el «su-
fragio popular, pero qaie, en la realidad— 
más íu«rte que aquélla—se proveen por 
las Mesas de los Colegios. No es única-
n:ente el partido gobernante el que «lebe 
ei tenderse con el Gobierno para realizar 
el encasillado, si que, ' también, el parti-
do de la oposición. Se comprendera que 
nos referimos a los partidos de los raíses 
en que las elecciones son una ííarsa. Nues-
tra teoría no reza con los países en que 
Ja ir.oral política, la educación cívica y 
el respeto a la ley v sus sanciones, ro-
dean do toda garantía la función del su-
frí! pió, el ejercicio de este derecho fun-
damental. 
Sería difícil probar que el método 
del encasillado es menos moral, me-
nos justo y equitativo que de una l i -
bre elección sin coacciones. 
Aparte de que eso últ imo es imposi-
ble, (pues casi todo el mundo vota 
influido por alguien que le Impone o 
le induce la candidatura) no sabemos 
poro qué la mult i tud Ignara ha de te-
ner más acierto o menos egoísmo que 
los arregladores del encasillado, por 
convenio mutuo. 
Convengamos en que la moral polí-
tica es una moral convencional muy 
complicada. 
E l catorce de Julio. 
Las naciones aliadas simbolizan en 
la fecha del catorce de Julio, la eter-
na aspiración del hombre hacia el 
disfrute de una lll>ertad política am-
plia y generosa. Y en los actuales 
días en que más se lucha por ese 
Ideal, los hombres pensadores dedi-
can a Francia un pensamiento que 
es el voto por la felicidad de los 
pueblos. 
Uno de estos pensamientos que ha 
publicado la prensa es el siguiente, 
de un célebre político español : 
No existiendo en el hombre sentimien-
to más noble y elevado que el amor a la 
patria, cuando éste alcanza el grado de 
abnegación y sublimidad que, desde el 
principio de la guerra, ofrece Francia, 
como ejemplo a la humanidad y a la His-
toria, todos, amigos y adversarios de ella, 
tienen que rendirta el tributo más grande 
de admiración y elogio. 
Aún después de los ejemplos que la gue-
rra ofrece, no hay que perder la fe en 
<iu«, en definitiva, lo q/ue ha de prepon-
derar en los pueblos son las piludes 
fuerzas morales. Por eso Francia no 
puede dejar nunca de ser uno de los prin-
cipales factores de la elvilizacin y del 
progreso. 
Conde de Komanonev, 
Hacemos votos porque el noble es-
fuerzo y el tesón de Francia y todas 
las naciones de buena voluntad obten-
gan pronto el resultado (fue desea-
mos en pro de la Humanidad culta. 
Honrosa unanimidad, 
"La Montaña" periódico de Manza-
nillo, que dirige el señor Rodríguez 
Mojena, toma con calor la idea de 
contribuir a la bella obra de regalar 
una casa a nuestro querido compañe-
ro Aramburu, y dice: 
Hace poco dimos cuenta aquí (Je un 
gran homenaje organizado por el 'pueblo 
de Guanajay en honor de tres hilos dis-
tinguidos de aquélla ciudad, entre ellos 
don Joaquín N . Aramburu; y ahora ano-
tamos el otro que se prepara en obsequio 
de este último, con el fin de premiar, de 
algún modo, sus esfuerzos en pro del en-
grandecimiento cubano y subsanar el pu-
nible olvido en que se tuvo, hasta aho-
ra al preclaro escritor guanayaycose. A 
este fin, según verán los lectores, en 
otro lugar de "La Montaña," acaba de 
constituirse un importante comité, Inte-
grado por valiosas personas de la nte-
leclualidad y la banca, con el objeto de 
recolectar fondos con que i-egalar una ca-
sa al distinguido patricio Aramburu. 
Continúa en la ocho 
La festividad del CARMEN 
Recordamos a las damas y damitas 
de nuestra sociedad que, con motivo 
de ser el día 16 la festividad doi 
CARMEN, deben visitar 
LOS RETES MAGOS 
Avenldad e I ta l ia número 73 
en donde encon t ra rán un completo 
y variado surtido de objetos propios 
para regalos, a precios sumamente 
económicos. 
C5868 jd.-14 lt.-15 
k F. García Caüizares 
C a t e d r á t i c o d e la U n i v e r s i d a d . 
AMISTAD, 89 (altos) 
C o n s u l t a s m é d i c a s t L u n e s , M i é r * 
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
^ N o h a c a v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
D M R I W O SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la Univers i -
dad . Garganta. Nariz y O í d o s 
( exc lus ivamen te ) . 
P R A D O , 3 8 ; DE 12 a 3, 




C a r m e l a s y C a r m í t a s , d e f i e s t a e l 1 6 
C a r m e n q u e s e o b s e q u i a c o n u n e s t u c h e d e c u b i e r t o s 
C O M M U N 1 T Y P L A T E , e s l a C a r m e n m á s f e l i z e n 
e l d í a d e s u s a n t o . E s o s c u b i e r t o s , p o r s u c a l i d a d , s u 
b e l l e z a i n c o m p a r a b l e , s u s a r t í s t i c o s d i s e ñ o s y e l l u j o 
q u e s i g n i f i c a n , s a t i s f a c e n l a v a n i d a d j u s t i f i c a d a e n 
t o d a m u j e r d i s t i n g u i d a , d e p o n e r l a m e s a c o n t o d o s 
l o s r e f i n a m i e n t o s y t o d a s l a s e l e g a n c i a s . 
Se garantizan por 50 anos. La Vida de una generación. 
• 
% .m 1 
AeLMAR 
d m i d a c o m c w r y l t d : 
O N E I D A . N E W Y O R K . 
T a m b i é n fabr icamos los cubiertos t a n populares P A R P L A T E , que garant i zamos p o r I U a ñ o s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
e n t e s E x c l u s i v o s : l í n t t B l § V X m m $ % , A p a r t a d o N o 
H a b a n e r a s F 
14 DE JULIO 
Lleg/S una fecha de gloria. 
Es la do hoy, 14 do Julio, conmemo-
ración de la Inmortal epopeya que 
culminó con. la toma de la Bastilla. 
Sigue sin efectuarse, como en los 
tres años anteriores, el tradicional 
banquete de la Colonia Francesa. 
Pero no fa l tarán otros festejos. 
En la blanca sala d© la Academia 
de Ciencias celebra el Ateneo sesión 
extraordinaria a las diez de la maña-
na con arreglo a un programa selec-
tísimo. 
E l ilustre Stéfand Carrara, Ministro 
de Italia, pronunciará un discurso. 
Reci tará Sánchez Galerraga. 
Hay una parte de concierto en !a 
que figura M. Etiende Falguere, que 
can ta rá La Marsellcsa, el notable pia-
nista Alberto Falcón, el joven cantan 
te Emilio Medrano y los profesoreg 
Casimiro Zertucha y Vicente Lam. 
E l aria Caro Neme, del segundo ac 
to de Rigoletto, será cantado por ]a 
señori ta Rosa Dirube. 
Dlscípula de Tina FarelII. 
La Sección de Ciencdaa Históricas 
que preside el doctor Salvador SalJ 
zar, es la organizadora de la fiesta 
Otra fiesta, en conmemoración ^ \ 
14 de Julio, ofrece por la noche la Lj, 
ga Ant igermánica en el mismo salen 
de la Academia de Ciencias. 
Y tanto la mat lnée del Nacional co-
co la velada de Miramar están dedi-
cadas a la Colonia Francesa 
(Pasa a la p í g i n a 6) 
L A 
E l c a f é m a s s a -
b r o s o . R e i n a 3 7 
- T e l . A - 3 8 2 0 - D E T I B E S 
DE L A SECRETA 
HURTOS EN VS HOTEIi 
W. S. Kichards, vecino del hotel • For-
doh," situado en Neptuno C, denunció a 
la Secreta que de bu hablíaelón lo han 
hurtado 60 pesos, qué guardaba eu un 
pantalón. 
A Principio Romauo. domiciliado en 
la misma también 1« hurtaron la suma de 
90 pesos. 
ralor de 75 pesos a Ottorlno Fernándcn, 
DETECTIVE HERIDO 
A consecuencia do un accidente casual, 
ocurrido en la via pública, resnlló con 
el brazo izquierdo fractvirado «1 detec-
tive Bernardo Novo. 
Le deseamos ua pronto restablecimien-
to.:. . 
ESTAFA 
Enrique Cabal y Arango, vecino de Nep. 
tuno 71, denunció que Saturnino IMaz, 
que» htista hace pocos días fué dependien-
te de su casa, utilizando loa impresos de 
su casa, estafó a la señora Graüa, recin» De su habitación , en la casa de Nep-
tuno le hurtaron dinero ,7 prondai? por1 do O'Keilly 74, la suma de $29, 
" L A D E F E N S A , , 
MONTE, Núm. %7, TELEFONO A-0235 
Elegantísimos modelos. 
Tenemos para el gusto más exquisito y caprichosc 
que pueda existir en el Mundo. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
O 5683 
S e a c a b a r o n l o i 
c o n l a C r e m a A C N E 
d e B O N N E Y 
Pídala en las Boticas y Sederías: Sarrá, Johson, 
Dubic y Fin de Siglo. 
14 artículos de Manicure. 
Señora, ¿Es su cutis grasisnto y tiene los poros 
abiertos? Use los polvos "Cl^y-Arabia el más efi-
caz embellecedor de la piel. 
Agente Exclusivo para la Isla de Cuba: 
C a s i l d a M o n t e s d e O c a . 
Neptuno 3. Teléfono A-639Z. 
C5804 4(1.-12 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. 3* 
HOWAHD o JOHN L. STO-
WBRS en pagos mensual©» 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa^ 
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metál icas do bronce T co-
bre. 
A l adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola^ 
mente lo hace usted a crite-
r io propio sino que tam-
bién bajo el mismo Juicio 
de más de siete mi l familia* 
en esta República que po-
seen estog pianos. 
Ropresentante «ccinslT» 
en Cuba del famoso plañe 
"WELTE MIGNON" 
R . S . H o w a r d - J o h n L S t o w c r s 
(Marca registrada 31,189) (Marca registrada 30,2555) 
TELEFONO A-3962 
IPilTino 87a S A N R A F A E L , 29. 
í 
A n ü L X A A V 1 
« n a x u u Oté L A m A I U f l A JUÍ10 14 ÜC 1 3 1 5 . 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
UNA F I E S T A AUTOMOVILISTA 
li^é en la tarde de ayer. 
Y fué en el elegante local de la 
HaTaUa Auto en la calle de la Mar l -
^Un ponche con que el 8eñor 0ct*' 
, gtíiglíe, presidente de la impor-
^ compañía automovilista, quiso 
f^tejar el ¿riunfo de la soberbia má-
rina Xerccr en las carreras últi-
^aqu01 espléndido salón, donde el 
Hierce-Arrow parece ejercer su so-
•ranía entre los numerosos modelos 
bye io rodean, ofrecía.un aspecto anl 
.Cadísimo. 
< a reunión era selecta. 
tuve el gusto de departir con 
ilustre personalidad pinareña, el 
"¡Sador Alfredo Portas, persona aten 
ta amabilísima. 
Wludé a amigos numerosos, entr^ 
" g el licenciado Secundino Ba-
v su simpático hijo, de igual ñora otros, 
ie> miembro de la HaTaua Auto Con i os 
" l teniente coronel Eduardo Gonzá-
fv del Real, el licenciado Antonio 
rerenguer, el Administrador del Di»-
,'io de la Marina, Laureano Roca. 
Ofcar Albertini, Néstor Mendoza, A l -
buIto Ruz, Oscar Seiglie, Luis Men-
Alberto Crusellas, Laureano 
doza, 
López, José Olralt, Reginito Tn i fün , 
Eduardo Acosta, Bartolomé Carbo-
r e l l y Frank Seiglie, 
También contábase entre la concu-
n encía el «eñor Andrés Térry, pre 
sidente del Automóri l Club, a quien 
se le hicieron los honores debidos. 
E l doctor Pedro Barillas. 
Mis compañeros del periodismo 
Manolo Linares, Hilario Fránquiz , 
Je sé Sobrino y Julio de Céspedes. 
Y más , muchos más , entre los que 
no podría olvidar al amigo siempn» 
amable Ramiro. Seiglie, que ocupa 
en la Havana Auto un alto cargo. 
Se sirvió con verdadera esplendi-
dez el poiche fantasma, denomina-
ción gráfica, con cierto dejo reticen-
te y mortif icante. . . 
Gustó a todos. 
Es realmente delicioso. 
Mientras unos apuraban vaeitos 
de ponche otros consumían alrede-
dor de una mesa, los ricos dulces de 
vna de nuestras más famosas repos 
ter ías . 
E l señor Octavio Seiglie tuvo para 
todos las mejores y más exquisitas 
atenciones. 
Resultó una fiesta. 
Fiesta del Mercer triunfador. 
T A R D E S D E O R T A S 
Se animan los sábados. 
Sábados del Nacional, en la actual 
temporada de Ortas, que llevan a la 
gala del gran coliseo un concurso b r i 
lUiute. 
Era ayer .selecta la concurrencia. 
Allí, en el palco presidencial, veía-
se a la rejpetable dama María He-
rrera Viuda de Seva con la encanta-
dora Georgina Menocal, hija del Pr i -
mer Magistrado de la Nación. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, las 
sef.oras María Luisa Lasa de Sedanc, 
Elisa Otero de Alemany. Engracia 
Aiéjüla de Lara Miret, Soledad Gon-
zi-ez de Parrondo, Maruja Franco de 
Ventero, Estela Humara de Díaz, 
Acela Martínez de Gelabert y Clotl l-
cl, Alvarez de Menéndez. 
Julia Bolado de Entrialgo, Nena 
Canales de Cano y Rita María Alió 
de Solis. 
Consuelo Rodríguez Illeva de Ca-
t ie ra , María Antonieta Sierra de B i l -
bco, Noemi Lay de Lagomasino, Ne-
na Figueroa de Gutiérrez, Nena Gran 
da de Uriarte, Carmela Alió de Ló-
pez, Herminia Gómez Colón . . . 
Y ya, finalmente, la joven esposa 
del director de El Hogar, Virginia 
Catalá de Zamora. 
Un grupo de señori tas . 
Julia Sedaño, Angelina Alemany, 
Graziella Figueroa, Elena Sedaño, 
Trina Humnra, Carmellua Gelabert, 
Augelita Alvarez Martínez. Consuelo 
Santa • María, Esperanza Humara y 
Nena Almenay. 
Las dos lindas hermanas Mercedes 
y Lolita Montalvo y Lasa. 
Y Beba Carrera Jústiz, Gloria Mon-
toívo y María Luisa Figueroa. 
Muy bonitas las tres. 
EN E L YAGHT C L U B 
Gran animación anoche. 
Se sirvieron en el muelle, y no en 
Iüs jardines, comidas numerosas. 
Una de ellas, la que ofrecía la seño-
ritá Ofelia Balaguer a muchachas jó -
venes, que fué el clon de la noche. 
Formaban parejas, en número de 
Irc.e, ordenadas de esta suerte: 
Margot Heydrich 
y Roberto Salmón 
Sarita Gutiérrez 
y Manolo Aspuru 
Seida Cubrera 
y Esteban Juucadella. 
Florence Steinhart 
y Demy Castillo Duo.ny. 
Nena Aróstegui 
y J. Colmenares. 
Bertha Pantin 
y Eimilio Soto. 
Graziella Heydrich 
y Ramón Martínez. 
Zenaida Gutiérrez 
y Paco Suris. 
María Teresa Falla 
y Eugenito Sánchez Agramonte. 
Lulita Longa 
y Reginito Truff in 
Herminia Montalvo 
y Antoñico de Cárdonas. 
Ofelia Balaguer 
y Juan Suris. 
Angelita Mora 
y Pedro Rodrígxíez Capote. 
T como chapieron los jóvenes y dis-
tinguidos esposos Pepito Blanico Or-
tiz y Graziella Balaguer 
Otra de las mesas más concurridas 
de la noche era la del distinguido jo -
ven Manuel de la Torre, quien reunió 
en grand diner a invitados numerosos 
para festejar a su primo, el joven 
aviador del ejército francén Panchito 
Terry. 
La mesa preciosa. 
Adornada fué por el jardín E l Cla-
>cl con un centro de lirios japoneses 
ümari l los, en ar t ís t ica corbeille, ro-
deando ésta innumerables rosas de la 
variedad Luisa Terry, creación de los 
hermanos Armand. 
Otras muchas mesas de las que se 
extendían a lo largo del muelle eran 
Ce los señores Eloy Martínez, Andrés 
Carrillo, Alberto Madan, Gonzalo A l -
varado, Felipe Padró , Guillermo Que-
rejeta, Mendelhson, J. M. Mesa, Ra-
fael Carranza, Ernesto Sampera y el 
doctor Carlos Miguel de Céspedes. 
Mesa esta úl t ima que lucía en su 
decorado lindísimos claveles 
La flor de moda. 
DpI jardín E l Fénix, donde los hay 
en profusión, eran muchos de los que 
aparecían adornando mesas distintas 
Se hizo un tema dominante en el 
Yaoht Club la inauguración del cine, 
en los jardines, el miércoles próximo. 
Habrá comidas. 
Y peinará la a legr ía del baile. 
L o s a b e n l o s j ó v e n e s 
e l e g a n t e s : 
Para tener el verdadero cachet 
de la distinción y del refina-
miento, hay que vestirse en el 
Departimento de artículos 
para caballero de 
" E l E n c a n t o " 
c 5875 ld-14 
DESDE C A M A G Ü E Y 
P r e c i o s o A u t o m ó v i l p a r a N i ñ o s 
O E 
V a Di A . 
El produfcto de las carreras. 
Hechas las cuentas, con deducción 
los gastos ocurridos, el total de lo 
recaudado en el gran event automovi-
lista del 6 y el 7 de Julio en el Hipó-
dromo de Marianao asciende a la su-
Ma de 23,923 pesos 80 centavos. 
Cantidad que será dividida, por m i -
tad, entre el Taller Mariana Séva y el 
Asilo Truffin. 
Pláteeme, después de lo expuesto, 
remitir al lector a lo que aparece en 
^ primera plana de esta edición rela-
cionado con el brillante éxito de las 
carreras de automóviles. 
Se verá, con el mejor de los testi-
^nios , la feliz gestión de sus orga-
nlzadores. 
La- edad felis. 
La de los sueños y las ilusiones. 
Llega con esta fecha, por la que 
tanto suspiró, para Cuca Zalba y 
Aluija. 
Hija única del distinguido Procura-
dor de la Audiencia, señor Ricardo 
¿alba, y «u bella esposa Estela A l u i -
Ja de Zalba, y la sobrina predilecta, 
Por otra parte, de u:í querido compa-
ñ e r o del periodismo, el señor Napo-
león Gálvez. 
Linda, lindísima la señori ta Zalba, 
figura en el Conservatorio Failcón en-
tre las alumnas más aventajadas. 
No habrá hoy para ella, de tantos 
que la quieren, más que congratula-
ciones. 
Relclba mi felicitación. 
De amor. 
Un nuevo compromiso 
Merceditas Remírez, la encantadora 
hija del distinguido abogado y repre-
sentante a la Cámara, doctor Ignacio 
Remírez, ha sido pedida en matrimo-
nio para el doctor Angel Sánchez Fer-
nández. 
Joven médico que figura entre el 
personal facultativo del Hospital de 
Emergencias. 
Hoy. 
La fiesta elegante del día. 
Es el te dance, segundo de la tem-
porada, en los salones del Casino Es-
pañol. 
Dará comienzo a las cinco. 
Asistiré. 




Mercedes de Quesada Peláez. 
Cristino Ant6n Caldevilla. 
Lugar: 
La elefanta morada de la madre de la 
novia, San Esteban entre Avellaneda y San 
Temando. 
Hora : 
Once de la noche de ayer. 
La ceremonia efectuóse ante uu rico al-
tar «n el que aparecía—entre gasas, flo-
res y luces—la im&gen de la lumaculada 
Concepción. 
A la hora indicada bizo su aparición la 
graciosa novia del brazo del padrino, que 
lo fué el opulento caballero seüor don 
Vicente González, condueño del central 
"Céspedes," La señorita de Quesada, lu-
cia elegante toilette de charmenHe reca-
teada de plata; muy bello el ramo, y el 
velo, preciosísimo, lo guardaban do.i án» 
gcles purísimos: las niñas Margarita '.Mas-
vidal y Blanca Dón. 
Acto seguido apareció el novio condu-
ciendo del brazo a la madrina; ésta lo1 
fue la señora Dolores Peláez viuda die 
Quesada, amantísima madre de la novia. 
Y detrás los testigos que firmaron el 
í-cta, señores Comandante Arquímidos E. 
Méndez y doctor Arturo de la Derrán. 
Actuó en la ceremonia el P. García, de 
la Parroquia- de San José. 
El acto fué presenciado por una concu-
rrencia tan numerosa como distinguida. 
Tomemos algunos nombres: 
Señoras: Caridad Abarca de Cammafl, i 
Consuelo Zamora de Scnán, Dolores Pe-
láez viuda de Quesada, Rosa Abaroa do 
MaitíneB, Georgina Millet de Porro, Espe-
ranza C. de Ruiz, Gloria C. de Vasconce-
llos, Ana Camacho de Masvidal y Tomasita 
de la Herrán. 
Señoritas: Lolita y Conchita de Quesa-
da, las graciosas hermanas Méndez. Ma-
ría J. Betancourt, Gloria Batista, Chaché 
Santanach, Cachita ilodríguez, Lucila 
MasrldaL Vitalia de Agüero, Ana Josefa 
Cervantes, Mañana Batista, Andrea Gon-
zález, Blanca Medrano, María Magdalena 
Torres, Blanca Rosa Casta, Emma Mon-
ten, Suncla Masvidal, Graciella y Marga-
rita Guzraán, Consuelito Hernández. 
Entre los caballeros, sobresalía el ele-
mento del alto com«rcio, entre el cual 
ocupa un lugar prominente el feliz no-
vio, señor Cristino Antón. 
En una mesa amplísima cubierta con 
rico mantel y adornada con flores de de-
leitoso perfume, las salvillas de dulceft 
contrastaban con las finas copas de cris-
tal e qu<? había de escanciarse el espu-
moso champagne. 
La concurrencia se fué acercando. 
Surgieron loa brindis por la felicidad 
de los contra., .'lites. 
Y éstos, besados por la felicidad, par-
tieron en auto para su nido de amor, el 
cual ha sido instalado con elegancia < cn-
fortable en la calle de Apodaca. una "asi 
ta nueva, muy risueña y muy cómoda. 
Ratificamos nuestros fervientes votos 
porque a Mercedes y a Cristino les son-
ría eterna luna de miel. 
Son acreedores a elli , porque han ido 
al matrimonio enamorados. 
Y porque Dios, todo lo conceda al 
amor, cuando éste es puro y espontáneo. 
¡ Purhre, b«ne recte! 
EL CORRESPONSAL. 
despertaran la animación y el Interes de 
que éstas fueron objeto. 
Se presentaron dos candidaturas </ las 
que figuraban para Presidentes los doc-
tores Eloy Padrón y Padrón y César Váz-
quez Cruz. Este apoyado por el elemento 
joven, resultó triunfante. He aquí el 
resultado de la elección: 
Presidentes de Honor: doctor Mi<ruel 
A. de Armona, José Sierra y Domingo Mu-
jica; Presidente efectivo, doctor César 
Vázq/uez; Vicepresidente, señor JosS Mi-
ras;. Tesorero, señor José Rodríguez; Se-
cretario. Lino Delgado; Vice, Adolfo Gon-! 
zález; Vocales: señores Daniel Nodal, 
Francisco Hfarrada, Fernando Misáis, 
Agustín Sierra, Antonio López jr Fedorico 
Stíjas. Suplentes: señores José A. Rl-
verón y Waldo Rojas. 
La Directiva entrante recibirá la so-
ciedad en la mejor época que ha atrave-
sado C9n respecto a su situación econó-
mica y al gran número de asociados con 
que cuenta y sabrá luchar segurtmente 
para que continúe el progreso de la mis-
ma. 
EL CORRESPONSAL 
C o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , b o c i n a e l é c t r i c a , g u a r d a ! a n g o s c e r r a d o s , a m p l i o e s t r i b o , 
f r e n o d e m a n o , p a r a b r i s a s d e c r i s t a l y c o j i n e s b l a n d o s , r e c u b i e r t o s d e c u e r o . 
Gobierno, pedales, transmisión y tortas las fricciones, montadas sobre cojinetes de acero. La transmisión es por cadenas. 
Lo mismo sirve para un niño de 4 anos, que de 14, porque su asiento y pedales son ajustables al largo de las piernas. 
i t 
LO IMPORTA UNICAMENTE: 
L A S E C C I O N X ' 
DESDE GÜINES 
Julio, i. 
DOSA DOLORES TRl.TII.l.o DE 
TRÜJILLO 
Repuesta de la dolencia que la aqueja-
ba y por consecuencia de la cual so vió 
precisada a someterse a delicada opera-
ción quinírgica, se encuentra ya entre 
nosotros, la muy distinguida señora Do-
O B I S P O 85 . T E L E F . A - 3 7 0 9 . 
lores Trujillo, dignísima esposa del doc-
tor Alberto Trujillo y hermana de la cul-
ta Directora de "Letras Güineras." 
Celebro muy sinceramente el restubte-
clmiento y regreso de la distinguida 
dama. 
>UEVOS DOXANTES PARA LAS 
OBRAS DE LA IGLESIA ^ 
Continúa abierta la suscripción inicia-
da para las obras de reparación de la 
iglesia católica, y a la lista de donantas-
que hace días envié tengo que agregar 
hoy la siguiente-
Señora Julia t'ons de Izquierdo, $20; 
señor Prudencio A. del Rey, $10;. señora 
Leonor Ketancourt. viuda de Rubí, $10; 
señor Agu&tín Brugueras, $10; señoritas 
María Josefa Fernández, Magdalena Cru¿ 
y Conchita Sentí, '.Vi; señora Hortensia Sa-
ladrigas, $3; señora Dolores Luvastid.i de 
Pernfa, S5; señor Antonio Valeri, $5; se-
DESDE Z Ü L U E T A 
Julio, S. 
DE LA NUEVA DIRECTIVA DE 
LA SOCIEDAD 'EL RECREO' 
Anoche se efectuaron las elecciones en 
«1 "Círculo del Recreo," con el fin de nom-
brar la nueva directiva que ha de regir 
los destinos de la sociedad durante el 
añe 1918-19. 
No se recuerda en los anales de la his-
toria de la sociedad unas elecciones ue 
C r e m i n a 
D E B U E N O 
Cura las Afecciones de la 
Piel, Eczema, Ulceras y 
Herpes. 
ñor Francisco Gutiérrez, $5; señor José cuestión que desee someter a la con-
Granda, S5; señor Pedro Alvarez Mena, „;j„„„„; . j i i /-i , • 
sideración de esa rama del Gobierna 
E l día primero de Julio se presen-
taron proyectos de ley en el Senado 
y en la Cámara de Representantes de 
$5; señor Agustín Gómez, $5; doctor Al 
berto de Córdoba. $>, señor Mamiel Huer-
ta, $2; señor Antonio Monzón, $2; señor 
Armando Ortiz, $2; señor Alejandro Asís, 
$4; señor Aurelio Alvarez, | 1 ; señor Ma-
rino Mena, $1; señorita Ernestina Esnao-
la. recolectado en el central "l'rovideu-
cta," ?18-eo. 
EL CORRESPONSAL 
D e l a L e g a c i ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
crlpción de marcas de fábrica»!, en la 
Habana, fué presentado al Subsecre-
tario de Estado por el Ministro de 
Cuba y al Subsecretario de Hacienda. 
En la m a ñ a n a del 11 de Julio t i señor 
Ministro de Cuba, doctor Carlos Ma-
nuel de Céspedes y el doctor Ir lzar 
A B A N I C O E G I P C I O 
Elegantísimo modelo, exclusivo 
dos colores, pintados sobre seda 
«LA COMPLACIENTE** T «LA E 
LOPEZ Y 
También ofrecemos modelos mu 
mano. 
de la casa, de puro estilo. En to-
muy fina. 
SPECIAL** OBISPO MJM. 119. 
SANCHEZ 
y ittrtístlcos con flores pintados 
i 
P a r a o b s e q u i a r a s u a m i g o 
E N R I Q U E 
TENGO: 
caprichosos Ramilletes de Crocante, ri-
cos Flanes de Huevo, exquisitos Monte-
nevados, sabrosas Tortas... 
D u l c e s f i n o s a 6 0 c e n t a v o s l a l i b r a 
ilTodo muy buenol! 
" E L E O M E E R C r 
GALIANO 120. T E L E F . A-4076. 
Recuerde que mi café e* e! m e j o r . 
¡ C A R M I T A ! 
celebra su onomástico el MARTES. ¡Hága-
nos su pedido con tiempo! 
LABIO 
M A R I N A . 
ld-14 U-15 
ld-14 5t-15 c 5881 
D E 
los Estados Unidos, autorizando a la 
oficina de Patentes de los Estados 
Unidos para recibir e inscribir las 
marcas de fábricas que les sean trans-
mitidas por conducto del Departamen-
to Internacional, y por otros concep-
tos para poner en vigor el convenia 
en los Estados Unidos." 
M *jr-jr jr f * jr * jr jr -r jr^ ¿rjrjmrjr» 
Enfermedad m u y molesta y cruel 
Entre las enferme-lades más molestai 
y crueles, estíl en primera línea la d< 
las almorranas. ¡Cuánto mortifican! 
Lo único de verdadera eficacia contrs 
las almorranas, son los supositorios fia 
niel. Apenas el enfermo se los aplica 
se siente mejor. Kn 3(5 horas curan e! 
caso más grave o crónico. 
Se indican también para todas las do 
fueron recibidos por el Subsecretario; i^ncias del recto, como irritación, grietas 
de Estado y el asesor de comercio desgarraduras, etc. 
extranjero de la Secretar ía de Estado, 
en conferencia, a la cual asistieron 
también, el Subsecretario de Hacien-
da, el Comisionado de Patentes y el 
fefe de la División de la Propiedad 
Literaria de la Biblioteca del Congre-
so, el Subsecretario General del Con-
sejo Ejecutivo Central de la .Alta Co-
misión Internacional y un represen-
tante del Secretario de Comercio. 
Todos los ramos del gobierno de 
los Estados Unidos están prestando 
cordial cooperación para asegurar el 
buen éxito de la misión del doctor 
Irizar y una Comisión, integrada por 
el Comisionado de Patentes, un exa-
minador de la Oficina de patentes que 
será designado por el Comisionado, 
un representante del Departamento de 
Comercio y el Subsecretario General 
del Consejo Ejecutivo Central de la 
Alta Comisión Internacional so ha for-
mado para colaborar con el doctor 
Lrízar en la preparación del Regla-
mento por que se ha de guiar la obra 
del Departamento Internacional de la 
Habana. Esta Comisión visi tará el De~ 
parlamento de Estaido en busca de I 
auxilio o consejo sobre cualquiera I 
Se venden en drognerías y f^.nnaci$a 
L A Z A R Z U E L A 
Recomienda a su distinguida cliente 
la una verdadera ganga en aouibriila.! 
de fantasía, para señoras y ninas 
participa haber recibido preciosos 
los de sombreros, de última " 1-í 
novudjd. NEPTCNO Y CAMPANARIO 
TELEFONO A-7604. 
B A Ñ O S DE MADRUGA 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
Esta casa se ofrece parala temporada, 
buen trato y precios m ó d i c o s , 
C. 5037 a l t 15d.-16. 
^ @ = * C U R A . G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores. • Sobre: 10 cts. 
n t - i i 
C O 
c 5878 
m e j o r r e m e d i o p a r a l a s 
m a l a s d i g e s t i o n e s , 
p é r d i d a d e l a p e t i t o , a c e d í a s 
y v ó m i t o s d e l e m b a r a z o 
o a su capricho debe Vd. 
t e n e r u n a l á m p a r a d i 
U l t i m a C r e a c i ó n 
Preciosos modelos que 
han hecho furor en París 
Londres y New York. 
D a $ 2 5 a $ 1 0 0 
En n u e s t r o s t a l l e r e s se f o r r a i 
y hacen f o r m a s a l a o r d e n . 
C a m p a n a r i o 
y L a g u n a s 
T e l é f o n o A - 7 9 3 3 . 
Id 14 
A N G E L U S A U T O P I A N O 
POSITIVAMENTE ES E l HEJ0I1. 010*10. VEALO. 
A g e n t e : G A B R I E L P R A T S , N e p t u n o , N ú m . 7 1 ^ 
0 14 y 15 j l í 18220 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l a d e e | o e n e l a c t o . - H i l e , 7 c t s . S e d a , i d e r a 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
AülliLA. IMm. 137, entre San J o s é y Barcelona, Teléíono A • 8415 
P A G I N A SEIS DIARIO DE LA MARINA I"Ho 14 de 1 9 1 8 . ANO LXXXV1 
C E R R A 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
& V A L V É R D E . E N E L C I N E A R G O T 
E s t r e n a e l M a r t e s 1 6 , " T R E N D E L U J O " 
A d a p t a c i ó n d e l a n o v e l a d e U . N o t a r i , s i e n d o p r o t a g o n i s t a s l a g e n t i l a c t r i z L E D A G Y S , e n e l p a p e l d e p e q u e ñ i t a , y M a r i o B o n n a r d . 
M U Y P R O N T O : T r i s t e s A m o r e s , d e l a M i l a n o F i l m , S i l v i a e n e l s e r v i c i o s e c r e t o , p o r V e r n o n C a s t e l . L a M á s c a r a d e l A m o r , 2 e p i s o d i o s d e P a t h e 
l a g r a n s e n s a c i ó n . L A M A S C A R A D E L B A R B A R O . 
C5876 
El 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
La matinée de hoy está dedicada a 
la colonia francesa con motivo de la 
Bolemnidad de este día . 
Se pondrán en escena la zarzuela 
cómica "Cambios naturales", " E l 
tren de lujo" y se es t renará el diálo-
go d« Hcnry Ristecmarqueti, adapta-
do a la escena española por el señor 
Sierra de Luna con el t í tulo de "Na-
poleón en las trincheras." 
Por la noche, cuatro tandas: a las 
siete, "E l Pollo Tejada" y después. 
"La Patria Chica", " E l tren de lujo" 
y "La costa azul ," 
El próximo martes, "E l nido del 
Príncipe", obra estrenada por Casi-
miro Ortas en el Apolo de Madrid. 
PAYRET 
Con magnífico éxito se inauguré 
anoche en el rojo coliseo la nueva 
temporada de la compañía que dirige 
el popular Arquímedes Pous. 
Para hoy se anuncian dos tandas: 
en primera "Tlt ta Ruífo en la Bu-
chegna", duetto por A . Pous y Con-
chita Llauradó y películas-
En segunda, películas, "Las mula-
tas de Bam Bay" y duetto por Pous 
y Conchita L lauradó . 
CAMPOAMOR • 
"La cueva del lobo", cinta magni-
fica, se proyectará en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve / 
media. 
En las demás tandas figuran las 
siguientes: 
Episodios 7 y 8 de "E l buque fan-
tasma"; " E l salvaje"; "Alicia en so-
ciedad"; "Cuando el amor es amor"; 
"Los esposo* modelo"; "E l ídolo gen-
t i l " y "Sucosos mundiales número 98" 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, es-
trono de la película " E l Kaiser", in-
terpretada por Rúper t Jul ián-
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rothea Phil l ips. 
E l jueves 18, en la tanda de las 
nueve y media, se celebrará el bene-
ficio del Asilo La Misericordia, bene-
ficio patrocinado por un grupo de 
distingudas damas de la alta socie-
dad. 
Pueden adquirirse localidades en 
"La Bandera Americana" y en la-
Contaduría del teatro. 
cas. -Mniruna película 
los niños. 
mas 
La película de episodios más em oclonanto de la época actual que 
cstrenaa. Hoy domingo en matinée y por la noche en el gran cine 
Prado 97. Quince episodios, 8 noches dos diarios. Carreras, Persecud, 
nos, Voladuras de tren«s, voladuras de casas, escenas en el fondo j , 
mar, trabajos Importantes Policiacos, Incendios, Horrorosas luchas heroi 
sensacio nal. Sin alterar los precios: entrada 7 asiento 10 centaios. Regalo de pa tine8 y juguetes de gran valor 
¡ Q u i é n e s e l n ú m e r o u n o ! 
c 5866 
M A R T I 
En la matfnée, " E l señor Joaquín" 
y "Venus Salón". 
Por la noche en tanda sencilla. Ve-
nus Salón; y en tanda doble " E l se-
ñor Joaqu ín" y " ¡Te la debo, Santa 
Rita!" 
Estobios de L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán, Canal y Perrc). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T & i m m V M l l DE 1 y 2 BOVEDAS, DBPÜESTSS PARA E N H E I i f 
S A N J O S E 5 T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
FAUSTO 
La interesarte cinta "La Máscara 
del amor" se proyectará en la terce-
ra tanda. 
En segunda, "Ultima hazaña", por 
Emilio Chione 
En primera, se proyectarán cintas 
cómicas. 
Pronto, variados estrenos de la Pa-
ramount y Artgraff . 
MARGOT 
En la matinée, dedicada a los n i -
ños, que serán obsequiados con va-
liosos juguetes, se proyectarán cintas 
tíe Benitín y Eneas. Charles Chaplin 
y Max Linder y "Patria", creación do 
la Vernon Castle. 
Por la noche en primera tanda pe-
lículas cómicas ; en segunda, el dra-
ma social en cinco actos "Jugando 
con dados falsos"; y en tercera, "To-
do menos nmer", interpretado por la 
notable actriz Bessie Berriscale. 
El próximo martes .estreno de la 
cinta "Tren do lujo", por Leda Gys 
1 y Mario Bonnard. 
El viernes, "La alegre NIninche", 
por Tilde Kassay y Gustavo Serena, 
i Pronto, "Tuya para siempre", por 
Italia Manzinl. 
clón Artíst ica de Autores y Actores 
Franceses. 
Es tá dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamente doce mi l metros 
do largo. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a J o s e f a S a l a z a r y B e t a n -
c o u r t d e S á n c h e z 
H A F A L L E C I D O 
DFSPÜES DE RECIBIR LOS SANTO S SACRAMEIVTOS 
Dispuesto su entierro para lug 4 p. m. de hoy, su viudo, hijos 
e hijes políicos, hermanos que suscriben, suplican a las personas 
de su amistad se sirvan asistir a la casa Concordia 94 (bajos) 
para acompañar el cadáver al Cementerio General, favor que 
agradecerán. 
Habana Julio 11 de 1918. 
Felipe Sánchez Radillo, Amol'a, Alejandro, Concepción, Jnllo, 
Mario jr Felipe Antonio Sánchez y Salazar, Manuel Dirubc, hijo. 
Amado León, Carlos Salazar, Dr. Eduardo García Domínguez. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS, 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGIOFICO SERVICIO PARA ENTIERROS EN LA HABANA. 
Cochas para entierros, tó'l C\C% Vl»-a-vlB. corriente» _ % 6-0-
bodas y bautizo* KV*J~\J\J . lA blanco, con alumbrado. «lO-OQ 
Sanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. SAfiAUl 
MUtAMÁB 
Programa de la función de esta 
¡ noche: 
En primera tanda, "La cogida de 
Belmonte" y "La toma de la Bastí 
l ia" , cinta de palpitante actualidad. 
En segunda tanda, reprise de la be-
lla y atractiva fi lm de aventuras t i -
tulada "Arsenio Lupin" . 
M A X I M 
Primera tanda: cintas cómicas. 
Segunda: «1 drama en cinco actos 
"Primavera." 
Tercera: estreno del segundo epi-
\\ sodio de "E l t r iángulo amari l lo ." 
FORNOS 
En la matinée se proyectarán cin-
| | tas cómicas v "Las dog h u é r f a n a s . " 
Por la noche, en primera tanda pe -
lículas cómicas ; en segunda, "Las 
dos hué r fanas" ; en tercera, continua-
ción de la misma cinta y en la cuarta 
"La novela do la muerte." 
NIZA 
En las dos funciones de hoy se ex 
hibirán interesantes cintas. 
NUEVA INGLATERRA 
En la mat inée y en la función noc-
turna, variado programa. 
RECREO DE BELASCOAIN 
Magnífico es el programa do la fun 
ción de esta noche. 
En primera parte se proyectarán 
cintas cómicas . 
En segunda, "E l presidiario núme-
ro 19." 
Y en tercera, " E l último canto", 
por Fabicnno Fabregues. 
PELICULAS DE SANTOS I ARTI-
GAS 
Muy interesante es la serie do 
estrenos que preparan Santos y Ar -
tigas. 
Entre ellos ílgiiran las siguientes 
cintas: 
"El estigma de la sociedad", por 
Mollie K ing . 
"La reliquia de1. Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Coliri", 
"Las gaviotas", "Angustias." 
"La alegre NIninche", vaudeville 
por Tilde Kasay, Gustavo Serena y 
Camilo del Risso. 
"Par í s Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", jpor Gabriela Ro-
binne. 
'P. L . M . " , por Gustavo Serena. 
" E l Conde de Montecnsto", basada 
en la novela de A . Dumas. 
"La mujer desdeñada", por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de :a 
casa Pa thé . 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los óiete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bert lni . 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
Qe esta capital y editada en los ta-
lleres de Santos y Artigas, 
"La Princesa Stefanía". por Gabrib-
la üezanconl . 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
te Creí . 
"La mujer que arruina", muy inte-
resante. » 
"E l calvarlo de Mignon". 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costo asciende a un millón d* 
pesos. 
Y "La caída de los Horaanoff", por 
Charlot. 
DESDE MATANZAS 
De M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I X O R I O i 
SAN JOSE, 14. Tel.A-3910 
«EL CONDE DE MONTE CRISTO» 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición de una magnífica serie de 
pel ículas . 
Entre ellas, " E l Conde de Monte 
Cristo", la interesante novela de Ale-
jandro Dumas, una de las obras más 
l ' t p u l a r ü de la literatura francesa y 
quizás una do las más conocidas en 
todo el mundo. 
" E l Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Casa Pa thé Freres. 
de Pa r í s , por encargo de la Asocia-
M A C H I N & W A L L C O M P A N Y 
I m p l e m e n t o s d e A g r i c o i t u r a y A c c e s o r i o s p a r a I n g e n i o s 
R I C L A , N ü m . 8 . A P A R T A D O 7 1 L H A B A N A . 
P o d e m o s o f r e c e r , P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A , 
«MOLINOS DE TIENTO»» «AERMOTOR» de lubricación automática . 
MOTORES DE LUZ BRILLANTE y GASOLINA TITAN-INTERNACIO NAL. 
SEGADORAS "CHAMPION" de uno y dos caballos. 
RASTRILLOS -CHAMPION»» de 8-20 dientes, de descarga automática . 
GRADAS DE DISCO, de 8-18 y 8-20 discos. 
ARADOS DE DISCO, marca JOHN DEERE de 20»», 26" y 28 pulgadai. 
ARADOS JOHN DEERE, apolca dores, limpiadores, surcadores, rompedores, contratistas, jr espe-
ciales para sacar papas. 
CULTIVADORES JOHN DEERE, de 6, 7 y 14 dientes y especiales para el cultivo de la — 
ranja, etc. • 
SEMBRADORAS DE MAIZ, JOHN DEERE, para maíz, frijoles y otros granos. 
GRADAS DE DIENTES JOHN D EERB, en dos secciones. 
MOLINOS DE MAIZ, de piedra, varios tamaños . 
COCINAS 0. K. para carbón y lefia. 
P I D A N C A T A L O G O S Y L I S T A S D E P R E C I O S . 
c 4114 alt In 19 
" L A ALEGRE NININCHE»» 
En la próxima semana se efectua-
r á en el Cine Margot. el estreno de 
una gran producción cinematográfica 
titulada "La alegre Nininche", cinta 
de asunto festivo en cuya interpreta-
ción toman parte la bella actriz T i l -
de Kassay y los notables actores Ca-
milo del Risso y Gustavo Serena. 
"La alegre NIninche" tiene esce-
nas de grandes atractivos que se de-




Esta acreditaba Compafifa anuncia 
I(« siguientes estrenos en el Cint 
Miramar: 
"La historia de un pierrot", por 
Francesca Bertlni. 
"Terrores de la selva". "Sangre gT-
tana", "La novia de Jorge Smith", 
•'El naufragador", " E l ladrón", por 
Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
"El canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los troco", por Susana 
A m e l l e . 
"Wanda ' Waranln1", por Fabienat 
Fabregues. 
"Ilusión", por la Pinl . 
"Arsenio Lupin", gran serie de 
aventuras. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
P in i . 
" E l límite de la locura", por A . 
Mancini. 
"Marzy por esos mundos", por L I -
l l ian Dorry . 
"Espectros", por Ermeto Zacconí. 
M u s e o Z o o l ó g i c o 
M a s d e 5 0 0 e s p e c i e s 
d e a n i m a l e s y f i e r a s 
Desde hace varios días, está abierto 
al público, en la esquina de Sol y Cu-
ba, frente al Convento de Sauta Cla-
ra, un museo zoológico, donde se ex-
hiben en profusión numerosa.i repro-
ducciones de todas clases de fieras, 
de aves y de animales domésticos de 
las más raras y singulares varieda-
des 
E l número de ejemplares que se ex-
hiben, pasa de 500, y todos tienen su 
nombre claramente puesto, a fin de 
que el público pueda conocerlos, ya 
que muchos son casi desconocí-Jos por 
lo raros. 
Una visita al Museo Zoológico de 
la calle de cuba y Sol, es sumamente 
instructiva, sobre todo para Jos n i -
ños, que tienen así manera de cono-
cer múltiples especies de anüv.ales d« 
todos los géneros y de todas las es-
pecies, gran número de los cuales, 
ni en los mejores jardines zoológicos 
pueden verse, por estar materialmen-
te agotada la especie. 
Recorriendo los distintos departa-
mentos del Museo, los niños í. precia-
r án en su forma, t amaño y demás 
proporciones generales, a muchos 
animales, mansos y fieras, que se ha-
ce muy difícil conocer a quienes no 
salgan, por una u otra causa , de 
Cuba. 
La mejor distracción para el do-
mingo, para todo buen padre de fa-
milia, sin duda será llevar a sus h l -
jos a recorrer los salones en que se 
exhibe cuanto encierra el Muceo Zoo-
lógico de Cuba y Sol, frente al con-
vento de Santa Clara. 
Todos los días está siendo muy visi-
tado el Museo por muchas personas, 
que Interesadas recorren los diversos 
departamentos de la exhibición. 
No se crea que solo animales y fie-
ras hay en el jardín zoológico, pues-
to que son muchas las aves que hay, 
comprendiendo su relación, desde el 
águila y toda la serie larguísima 
de aves de rapiña, hasta la gallina y 




En nuestra Audiencia acaba de celc-
biarse el luicio oral contra el rocesado 
Lorenzo Martínez (a) "Sandillrt,' «juien 
no Jiace mucho ,di6 muerte a tiros a uu 
íolk'ía municipal de Colón. 
Los cuatro testigos que declararon en 
esta causa, acusaron duramente al proce-
sado, hombre de mal vivir y pendenciero. 
En sus conclusiones, el Fiscal, Meflor 
Ortiz Casanova, pidió para Martínez 20 
afíos de presidio, pena que le aplicará la 
Audiencia, según la impresión que te-
nemos. 
ACUERDOSIMPBOCEDENTKS 
Han sido causa de protesta general, los 
acuerdos que ha tomado la Liga de Ama-
teurs, referentes a qiue el club •'Beliaimir' 
tenga que ir a Jugar a la Habana el día 
21, habiéndose convenido Celebrar ese de-
safío en Matanzas, así como autorizar a 
los clubs para reforzarse. 
Entienden los matanceros, y con sobra-
da razón, que esos acuerdos van encami-
nados a cortar qu« el "Bellamar" se lle-
ve el Campeonato, puesto que de ese mo-
do le presentarán en todos los juegos nna 
novena de players escogidos, único me-
dio de arrebatarle el primer puesto que 
ya casi tiene ganado. 
Los "fanáticos" del base-ball, no se 
explican cómo el Delegado del "Bellamar" 
en la Liga, contribuyó con su voto a. tan 
improcedentes acuerdos. 
UNA COMIDA 
La está preparando un grupo dñ Jó-
venes entusiastas del Tennis, para el día 
en que se haga la entrega al vencedor del 
Campeonato, de la copa regalada por 
nnestro q.nerido compafiero señor Manolo 
Joaquín, cronista de 'El Uepublicano" y 
alma de todas las fiestas que ee organi-
zan un Matanazs. 
\ j \ CUMPA«IA BELL 
La compañía Bell que actúa en Velasco, 
ha alcanzado un éxito completo. Todas 
las noches se llena el teatro, concurrien-
do las más distinguidas familias de nues-
tra sociedad. 
LA SESOK1TA BUSQUET 
Después de pasar una temporada en es-
;* ciudad, mañana regresa a la Habana, 
'a distinguida y bella señorita Angélica 
Busquet, damita que en brerea días se 
ha conquistado la admiración y slmpa-
tins de esta sociedad. * 
N e c r o l o g í a 
DOÑA MARIA JOSEFA SALAZAR Y 
BETANCOUBT, DE SANCHEZ 
Rodeada por el car iño de un esposo 
amante y de unos hijos queridísimos, 
falleció ayer en esta ciudad la res-
petable señora doña María Josefa & 
lazar y Betancourt de Sánchíz, ^ 
E l car iño do los suyos, abnegado 
fiel, fué puesto a tributo para arri 
ba tara la muerte su presa. . . pero • 
i Muerte fué inexoralilo y ol hogi 
amante se ve hoy sumido en si inayt 
do los dolores. 
A l señor Felipe Sánchez RadiH 
esposo de la finada, lo mismo que 
sus hijos y demás familiares, env¡4 
mos nuestro pésame sentido. 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Rafael Sánch 
y Beato. 
En Santa Clara, don Manuel áIob 
so Alvarez y la señora Elena de \ 
Torre de García 
En Calabazar de Sagua, la seño 
ra Felicia Quincoceí* de González. 
En Manzanillo, don Francisco Je 
lez Villarreal . 
C I N E ' F O R N O S ' 
l O P U E R T A S A. L A C A L L E 
H o y , D O M I N G O , 1 4 , H o y 
• M a t i n é e y n o c h e : 
" L A S D O S H U E R F A N A S " 
P r i m e r a y S e g u n d a J o r n a d a . 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
El mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubiertos, 
bolsas do plata, carteras, bandejitas, bastones, polveras, macetltaa, 
marcos, jardineras, juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manicure, escritorio, plumas-fuente, co!*i-
res, alfileteros, cajitas de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o o e A - 7 5 8 3 . 
L a s M u j e r e s Q u e H a n 
T r a b a j a d o D e m a s i a d o 
n o d e b é h d e s c u i d a r l a s a l u d . 
C o m o se r e s t a b l e c e l a s a l u d d e l a m u j e r . 
Habana, Cuba.—"Por espacio de dos años sufrí de 
dolores de espalda, mareos y fatigas, cuvos males me 
impedían atender a mis quehaceres domésticos y a mis 
niños. Estuve en un estado de desesperación hasta que 
una amiga me recomendó el bendito Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham, el cual me 
alivió milagrosamente, pues mis dolores 
han desaparecido por completo. Quedé 
muy satisfecha y recomiendo el re-
medio a todas las mujeres que sufren. 
Puede Ud. publicar esta carta como un 
verdadero testimonio."—Sra. Indelia 
Gómez de Goledo, Campanario 158, 
Habana, Cuba. 
Santiago, Cuba.—"Durante cuatro 
años sufrí de males interiores, dolores 
de cabeza y desvanecimientos. Había 
tomado varios remedios que no me 
aliviaron, pero después de usar el Com-
puesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
por seis meses me puse bien y saludable. 
Usaré esta preparación para mi familia 
y amigas en todos los casos cuando se 
necesitará. Es té segura de mi gratitud 
por su remedio milagrosó. — Sra. 
Aurelia Palacios, San Gerónimo alta 
83, Santiago, Cuba. 
U D . P U E D E D E P E N D E R E N 
i 
E L C O M P U E S T O V E G E T S E 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
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E N E L SÜTKEWO 
1:1 recurso del ex-Corune] Carlos 
Machado 
E l Tr ibunal Supremo acaba de de--
clarar sin lu^ar l a queja que a nora-
bre del Coronel Carlos Machado es-
tableciera el Licenciado Miguel F . 
Viondi, contra la r e s o l u c i ó n del P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , que le n e g ó 
la admis ión del recurso de inconsti-
tucionalidad contra el Decreto que de-
claró extinguida la a c c i ó n penal en 
la causa seguida aquel por r e b e l i ó n 
lilltar. 
ge funda el Supremo en que, no ba-
tiendo sido aplicado dicho Pecreto 
en procedimiento judicial , d e b i ó esta-
blecerse el recurso al amparo del a r -
tículo 8 de l a L e y de 31 do marzo de 
1901 y no de los preceptos Invocados 
por el Letrado recurrente. 
E N L A A U D I E N C I A 
Incidente procedente del Juzgado del 
Oeste 
L a Sala de lo C iv i l y de lo Con-
tencioso Administrativo de e^ta A u -
diencia, (Sa la de Vacaciones) , en loa 
autos del incidente promovido en el 
juzgado e P r i m e r a Instancia del Oes-
te por Protasio P é r e z F e r n á n d e z , car-
pintero domiciliado en esta Ciudad 
contra Pedro Mart ínez L ó p e z , comer-
ciante domiciliado t a m b i é n en esta 
Ciudad, los cuales autos se encuen-
tran en este Tr ibuna l penidentes de 
apelación o ída libremente contra sen-
tencia que d e c l a r ó s in lugar la de-
manda Interpuesta sobre indemniza-
ción P01* accidente sufrido por el re-
petido actor es el establecimiento del 
demandado con las costas a cargo de 
aquel sin declaratoria de temeridad; 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada con las costas de la segunda 
Instancia de cargo del apelante s in 
declaratoria de temeridad ni mala fe 
a los efectos de l a Orden n ú m e r o tres 
de mil novecientos uno. 
L icenc ia 
por la Sa la de Vacaciones de esta 
Audiencia le han sido concedidos 30 
días de l icencia para asuntos propios 
al Juez Municipal del Oeste, L u i s 
Arango Arango. 
Sentencias 
Se han dictado por la Sa la de V a -
caciones las siguientes: 
Condenando a Carlos C á r d e n a s , por 
A L P A R G A T A S 
s s C O N R E B O R D I 
mi. 
hurto, a seis meses y un día de p m -
sidio mayor. 
A Vicente P a d r ó n , por robo, se le 
imponen seis a ñ o s , un día de nresidio 
mayor. 
A Pedro V e l á z q u e z , por atentado, un 
ano, ocho meses, v e i n t i ú n d ías de pr i -
s i ó n correccional. 
A Abelardo P é r e z Eal les tercs , por 
de fraudac ión , t r e i n t i ú n pesos de m u l -
ta . 
A Rogelio C e n a n t e s Caraballo, por 
robo, ciento veinte d ías de arresto. 
A Conrado Arrlzabalaga, por infrac-
c ión postal, un a ñ o de p r i s i ó n correc-
cional . 
A Domingo F e r n á n d e z , por estafa, 
seis meses de arresto mayor. 
A Miguel F e r n á n d e z , por dofratida-
c ión , t re in t iún posos de multa. 
Se absuelve al procesado Antonio 
Segocia Gira l , acusado de un delito 
de hurto. 
S e ñ a l a m i e n t o s para m a ñ a n a 
S e c c i ó n de lo Cr imina l 
Juicio oral causa contra Ildefonso 
Díaz , por lesiones. 
Defenor: doctor Campea. 
Secc ión do lo Civ i l 
No hay. 
Notificaciones 
R e l a c i ó n de las personas quo tienen 
notificaciones en el día de m a ñ a n a 
en la Audiencia: 
Letrados: J o s é A n d r é s M u ñ i / y P é -
rez; Antonio Basi l io Tor iche; Isidoro 
Corzo; R a ú l de C á r d e n a s ; Miguel 
G o n z á l e z L l ó r e n t e ; Franc isco Sainz 
de la P e ñ a ; J o s é R . Vi l layerde; R a -
fael S. Calzadi l la ; J o s é R . Vi l laver-
de; R a m ó n Gonzá lez B a r r i o s ; L u l a 
N . Novo; B l a s L . M o r á n ; Arturo 
F e r n á n d e z ; E m i l i o A . del M á r m o l ; 
Carlos Fonts Sterl ing; Basi l io T a r i -
che. 
Procurador: R a m ó n S p í n o l a ; Pe-
re i ra ; Esteban Y a n i z ; Granados'; p . 
V . Hurtado; Enr ique Manito; Pablo 
P iedra; Angel V a l d é s Montiel: T r u -
j i l l c ; N i c o l á s de C á r d e n a s ; L l a m a ; 
Reguera; Alfredo S i e r r a ; Franc i sco 
D í a z ; Emi l io Moreu; W . M a z ó u ; A m a 
don* F e r n á n d e z . 
Mandatarios y Partes : Eduardo V a l 
d é s R o d r í g u e z ; R a m ó n I l l a s ; J o s é 
F e r r e r ; Fernando G . Tar i che ; F e r -
nando P é r e z ; Protasio P é r e z F e r n á n -
dez; Franc i sco G . Q u l r ó s ; Ricardo 
D á v i l a ; Salvador B a r s ó Mora; A u -
gusto Ol iva; Manuel C o r i ñ a s ; Rafael 
V é l e z ; Vi l la lba. 
Sí 
P A R A M E R E N D A R S A B R O S O ; 
m mm PloMMU 
M í 
A G U L . L . Ó 
Í>1L FEUEKiCÚ TORRALBAS 
ESTCMAGO, INTESTINO Y SUo 
ANEXOS 
Ccatullaft: de 4 a 6 p. m. en Coc-
cordia, número 25. 
Domicilio ó Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
M a de A h o r r o s de los S o c i o s de l 
" C i É f l A s l ü r i a n o . " 
S e c r e t a r í a . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente-
Director, se cita a los señores So-
cios Suscriptores para la Junta 
General ordinaria que de acuerdo 
Sesiones de la Junta Directiva del 
Centro Asturiano. 
Para asistir a la Junta, será re-
quisito indispensable la presenta 
con los artículos 11, 43, 44, 64 y | ción del recibo del corriente mes. 
66 se celebrará el próximo vier- Habana, 11 de Julio de 1918. 
nes 19 del actual, a las ocho y 




8d.-l i í 
I E N T 0 M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BABANÁ, 49, esq. a TÜAMLIO. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l e s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
C a j a de A h o r r o s de los S o c i o s d e l 
" C e n t r o A s t u r i a n o . " 
S e c r e t a r í a . 
I N T E R E S D E L 4 P O R 1 0 0 
Se avisa por este medio a los 
señores Depositantes al 4 por 100, 
que a partir del 15 del actual, 
pueden pasar con sus libretas pa' 
fa que le sean abonados los in-
tereses correspondientes al semes-
C R E M A D E M A N Z A N A 
o e P E D R O Y C 
A 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
C u a n d o i n v i t e a l a s m u c h a c h a s a p a s e a r , o b s é q u í e l a g 
c o n e s t a C r e m a , q u e e s t á e l a b o r a d a e x p r e s a m e n t e p a r a 
l o s g u s t o s d e l i c a d o s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S , D E P O S I T O : O ' R E f L L Y 16 . 
tt 
Un desahucio y el doc-
tor López del Valle 
P O R J . M . M O R A L E S 
C u é n t a s e el caso de una dama 
acaudalada, que, a l l á en E u r o p a , l le-
gaba en una larde de terrible fr ío , a 
su casa, en cuya puerta e n c o n t r ó a 
un pobre, que aterido, imploraba 
abrigo, obteniendo que la s e ñ o r a se 
io ofreciera. 
L a dama e n t r ó en sus h a b i t a c i o n e á 
¿ o n d e la temperatura era tibia mer-
ced a la c a l e f a c c i ó n , y en la cual 
sus criadas se apresuraron por cu-
brir su cuerpo con m a g n í f i c a s pie-
les . 
T r a n s c u r r í a el tiempo, cuando un 
sirviente se a c e r c ó recordando a l a 
dama que el pobre a quien hab ía 
ofrecido abrigo aguardaba, y ella, 
impulsada por el ambiente que res-
piraba, dijo: "—Decidle que no sea 
importuno, que y a no hace f r í o . " 
De esto m^ r e c o r d é la otra tarde,1 
cuando l l e g u é a mi casa, en dond« 
e n c o n t r é la comodidad que puede 
proporcionarme mi p o s i c i ó n modes-
ta, d e s p u é s de haberme conmovido 
ante un triste e s p e c t á c u l o que pre-
s e n c i é en una de nuestras ca l les . 
E n medio del arroyo, un m o n t ó n 
de muebles dejos, desvencijados; u n ; 
lio de ropa sucia y varios d e p ó s i t o s 
¿e hojalata, y junto a todo, una mu-
jer y tres n i ñ o s vistiendo trajes su-
cios y r a í d o s . 
E l l a , l lorosa, y los n i ñ o s jugando 
cen un perro flaco que los acompa-
s a b a . 
¿Qué era aquello? 
T a n solo el mandato de un juez, 
ante las exigencias de la ley. No 
bab ían pagado el alquiler del cuarto 
que v i v í a n en la casa de*vecindad, o 
los chiqullos molestaban en e l la o 
el subarrendador t e n í a quien le die-
r a mayor cantidad por la h a b i t a c i ó n ; 
el caso es que fué presentada la de-
manda en el Juzgado, y el Juot-, s in 
m á s que atenerse a los preceptos le-
gales, dispuso el desolojo del cuarto. 
Y aquella familia, en medio de la 
calle, en una larde de esas hermosas 
de nuestra t ierra en que el cielo 
luce m á s azul que nunca, y en que 
la temperatura invita a l a a l e g r í a , 
p e r m a n e c í a a l l í como diciendo: 
"Re íos mientras nosotros lloramos, 
r u é a l g ú n día reiremos y vosotros 
ü o r a r é l s . " 
Pero ¿dooe esta sociedad generosa 
permanecer indiferente ante esos 
cuadros del dolor? 
Y a que la ley es inflexible; y a que 
la realidad ofrece tipos que no pue-
den conmoverse cuando del dinero S'J 
trata; ya que no puede el Estado 
crear instituciones salvadoras do 
esos casos, bien podía l a caridad pri -
vada, que tan a l truis ta Be muestra, 
derramarse por sobre esos infelicea 
que se quedan sin h o g a r . . . 
—"Sí , ami:;o m í o , me r e s p o n d i ó el 
doctor López del Val le , con quien 
depar t ía acerca de ««tos asuntos—; 
ya se e s t á tratando de crear un asilo 
para los que se encuentren en t*l 
s i t u a c i ó n . " 
* — E n reciente tarde en que se ve-
rificaba la i n a u g u r a c i ó n de una c l í -
p.ica m é d i c a , se h a b l ó de este part i -
cu lar entre varios de los que a l l í es-
t á b a m o s , y en principio se a c o r d ó la-
obra ." 
"—Consiste el proyecto en cons-
truir un edificio adecuado para dar 
albergue a las familias que hayan 
sido lanzadas a la calle, y en donde 
podrán permanecer varios d ías , los 
necesarios para que se proporcionen 
donde v i v i r . Al l í , cuando yo a p u n t é 
la idea, ob :av¿ el apoyo de varias 
personas y la oferta de mil pesos del 
£.eñor Salvador Quedes. Y o creo que 
eon v é t e t e personas que hic ieran 
Igual donativo podría realizarse I a 
ebra, que en manos del Gobierno o 
del Ayuntamiento, h a b r í a de ser tan 
Otil para los pobres y tan beneficio-
sa a l c réd i to do nuestro pa í s genero-
so y c a r i t a t i v o . . . " 
Y d e s p u é s que el doctor L ó p e z del 
Va l l e me dijo esto, s e n t í un gran 
bienestar, no solo porque los pobres 
— ¡ h a y que saber lo que es ser pobre 
para darse cuenta de lo que esa f ra -
se significa!—no solo porque los po-
bres, repito, se v e r á n libres de los 
horrores de un desahucio porque no 
hubo dinero con que pa^ar e l alqui-
ler, cosa que hay que haber pasado 
para conocer los sinsabores que pro-
porciona, sino t a m b i é n por los que 
no son pobres, que a d e m á s de que 
no v o l v e r á n a presenciar cuadros tan 
conmovedores como el que me ha he-
cho escribir esto t e n d r á n o c a s i ó n de 
contribuir a una obra grande de c a -
ridad, que s e r v i r á a l a vez para que 
no se cumpla el vaticinio de aquella 
familia que yo i m a g i n é pensando a l 
ver pasar a l a gente por su lado. 
" — R e í o s mientras nosotros l loramos, 
que a l g ú n día reiremos y vosotros 
l l o r a r é i s . " 
¿ T e n d r á que esperar mucho tiem-
po el doctor López del Val le para ver 
realizado el ideal que pers igue . . . 
•^•jrjr*Jrjrar^jrjr^*r^jr¿TJ*-*** M J T * - * * 
DESDE LA ESPERANZA 
Julio, C 
E X A M E N E S 
E n sus últimos y brillantes exámenes 
alcanzó la sefloriru María Teresa y.iesa-
(!a un lisonjero éxito, obteniendo en todaa 
sus asignaturas notas do sobresaliente. 
Cursa la distinguida hija de este pue-
blo, la carrera de farmacia, brindándolo 
sus amplias facultades mentales seguidos 
triunfos, por lo cual fué calurosamente 
felicitada íiltimamente por sus proteso-
rea y condiscípulos. Iguales éxitos los 
alcanzó su hermano Serafín, que asimis-
mo cursa sus estudios en esa capital. 
Mi sincera felicitación para ambos. 
G O M A S 
P e n n s y l v a n i a 
5.000 millas 6.000 
Nuestra ¿orna lisa a ra-* 
yas es superior a todas 
las lisas que existen en el 
mercado. El tipo Vacuun1 
Cup. lleva la garantía do 
6.0P0 millas. 
& M I G U E Z C o . 
Amistad 71-73. T e l . A-5371 
C5789 alt. l t -12 ld.-14 
GRAN B A X L E 
E l Casino Español* de este pueblo ow 
ganlza para solemnizar el día de Santla-' 
go Apóstol, un baile el cual será ámenla 
zado por la acreditada orquesta de En-< 
riqu« Peña. Existe gran entusiasmo. 
E L PAX 
E n este pueblo se ba normalizado el 
reparto de pan a precios oficiales o sea 
al precio de 13 centavos libra. Están tra-
bajando todas las panaderías Que exis-. 
tían en tiempos normales. 
E L CORRESPONSAL 
I N M I G R A N T E S 
Se h a autorizado a l a A s o c i a c i ó a 
de Fomento de I n m i g r a c i ó n , para que 
pueda introducir en este p a í s , dos-
cientos cincuenta y seis braceros da 
las p a l m a s (Canar ias ) para dedicara 
los a l a labores a g r í c o l a s . 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E ? 
A l que p r o s f n í o un remedio n e j or que lo» 
C A P S U L A S G A R D A N O 
para curar r u á l c a l m o n t e en breres d í a s 
F L U J O S AJíTIGU OS O B E C I E I N T E S 
»tn producir es trcchei , d a ñ a r e l r iñ 6o ni descomponer el e s t ó m a -
go. $1-00 caja en todas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
tre terminado el 30 de Junio de 
1918. 
Habana. 10 Julio, de 1918. 
Víctor Echevarría, 
Secretario. 
fundición de Hierro y Bronce, Maquinaria 
D E 
R O S E L L O Y S A L A 
Esta Casa se dedica, con especialidad, en to.'a clase de 
trabajos para Ingenios y toda clase de Industrias. 
Construcción de columnas fundidas, para grandes y 
pequeños edificios. 
Cruz del Padre, 28, esq. a Velázquez. Cerro. 
Teléfonos A.3152 y A-0110. 
Sus P E T A C A S le ocupan poco lugar el bolsillo, y sus CIGARROS 
con BOQUILLA DE C O R C H O son los más exquisitos. 
iPruébelosl Só lo cuestan 
5 C E N T A V O S 
" F L O R D E T O M A S G U T I E R R E Z 
C . d e l P e s o y C a . D r a g o n e s , 4 y 6 . T e l é f o n o A - 3 7 6 2 
C 5772 64-11 
c E304 15d-30 
F O L L E T I N 5 3 
la Pastora del Guadiela 
NOVELA O R I G I N A L 
i de la Señora 
UOÑA FAÜSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
NUEVA E D I C I O N 
revisada por su autora 
SEUUNUO TOMO 
(Dt venta en L a Moderna Poesía, ObU-
po, 133 y 135) 
( C o n t i n ú a ) 
nía a la humilde pastora. Como si toda 
bu vida lo hubiera llevado, no extra-
uo su nuevo traje: miróse al espejo son-
riendo, sin uuo embarazase ni un Instan-
siquiera sus movimientos. 
s' 0011 el eracioso vestido l̂e serrana 
estaba encantadora, con el de terciope-
o, blondas y diamantes aparecía con 
•a majestad de una reina, 
nn cinco mujeres, agrupadas en tor-
"o ^'y?' la contemplaron con asombro, 
maravilladas de su portentosa belleza. 
fiA i r es metl'o oculta en un ángulo 
in^Vi f*1.023-- la dirigió una mirada de 
indefinible tristeza, y sin embargo de 
mis himnos sentimientos, no pudo menos 
oe comparar la brillante hermosura de 
erira;r(l,le8a' ,8U l i m a d o color y la ale-
nr^irn ^U l . ^ a - I'16 111 ''aba una er-
vresion de dicha incomparable, con su 
flaco y macilento rostro, con su lángui-1 
da fisonomía y con el eterno dolor de! 
su alma. 
¡Pobre flor sin ventura! ¡Infeliz Mer-
cedes! ¡Presa de una pasión profunda, de 
un amor sin esperanza, que. aniquilando 
sus fuerzas, la robaba la calma y la sa-
lud! 
' ¡Y para más tormento, tenía delante a 
su rival, bella cual nliiprunn, rica, feliz y 
ardientemente correspondida por aquel 
ser adorable, causa de todas sus amar-
guras, de sus inlfinltos dolores, y por 
quien hubiera dado hasta la última go-
ta de su sangre!.. . 
Veíala dichosa y satisfecha, cubierta 
de las espléndidas palas con que la po-
bre víctima iba adornándola para que 
mostrase a los ojos de su amante el te-
soro de sus gracias. 
E l corazón de la triste Joven se ha-
oia pedazos, y oíasela murmurar en 
voz baja: 
—jQué hermosa! ¡qué hermosa! ¡Oh! 
¡y no la puedo odlai-... cuando me ro-
ba la felicidad y la vida! . . . 
Cual una flor marchita al soplo del 
huracán que dobla sobre el tallo su mus-
tia cabeza, as í Mercedes inclinó la suya, 
y dos lágrimas cristalinas y ardientes co-
mo gotas de fuego surcaron sus mejillas 
perdiéndose en sus trémulos labios. 
¡Nadie advirtió su duelo! 
La Joven marquesa, hallándose tan 
bien con su nuevo traje* solo pensaba en 
estar bella a los ojos de sn esposo, y 
con la alegría en el ulma y el rostro en-
cendido por la emoción, salió corriendo 
a la puerta de la choza, y dirigiéndose 
adonde estaban Kogello y el doctor, ex-
clamó con viveza: 
—¿Estoy b i« i? 
Ambos quedaron absortos al mirarla. 
Rogelio, arrebatado por el amor y el 
entusiasmo, sin acordarse de nadie ni 
de sti secreto, la hubiera estrechado en 
sus brazos: contrtvole la mano del doc-
tor, que, apoyándose en su hombro, le 
recordó su deber: mas no pudo evitar 
una exclamación de sorpresa y un tler-
nísimo "¡esposa mía!" que se escapó de 
sus labios. 
—¡Imprudente! exclamó él doctor: ¿no 
sabéis que vuestro matrimonio es un se-
creto? 
—No lo han oído, dijo la marquesa. 
Luego, Inclinándose con ligereza hacia 
su esposo, y de modo que solo él pudie-
ra oírlo, exclamó, recordándole el cas-
tigo consabido: 
—¿Cuántos besos me debes? 
E l doctor ya la había felicitado cor-
dialmente por su hermosura y por haber 
vestido al fin el traje que la corres-
pondía por >u Ilustre cuna. 
E n esto habían salido Graciana y las 
tres doncellas; inquietóse el doctor al 
no ver a Mercedes, y entró en la caba-
fla, donde la encontró inmóvil, con los 
ojos fijos en el suelo y el rostro cu-
btarto de lágrimas. 
Sentada en un taburete de madera bas-
tante bajo, tenia las manos enlazadas so-
bre la falda; el doctor tuvo que poner-
se de rodillas para ver su rostro. 
—¿Hija mía, qué tienes? dijo asien-
do sus heladas manos y cubriéndolas de 
besos por un movimiento Involuntario que 
no pudo reprimir. 
Empero Mercedes, trastornada por el 
dolor, lejos de ofenderse por aquella 
muestra de confianza, se dejó caer en 
sus brazos, y continuó largo rato sollo-
zando en su pecho. 
El noble médico, que en honor de la 
verdal, y dicho sea de paso, quería a 
Mercedes con un sentimiento algo más 
vivo de lo que se pensaba, atribuyó la 
espontánea y sfibita acción de la Joven 
a una muestra de carlfio, y sustituyendo 
al fraternal "hija mía"- una frase máa 
tierna, la dijo sin variar de postura: 
—¿Por qué lloras, ángel mío? Me par-
ten el corazón tus sollozos. 
Al escuchar Mercedes estas palabras, 
se repuso algún tanto, y levantándose 
vivamente, exc lamó: 
—.¡Dispensad! me ho dejado arrebatar 
por mi dolor y mis recuerdos. Necesita-
ba llorar en un pecbo amigo, y como so-
lo a vos tengo en el mundo, he llora-
do en el vuestro. 
Enjugó con precipitación sus lágrimas, 
y salló a reunirse con la marquesa. 
E l doctor la siguió en silencio. 
Todo estaba dispuesto para la marrha. 
Rogelio mandó que se adelantase el co-
che donde iban Graciana, sus hijas y 
Rita, 
E n tanto, ellos se despidieron con tler-
nfslmos ayes de la cabafb», y del her-
moso valle donde hablan pasado momen-
tos tan felices. 
L a marquesa hizo mil encargos a Pas-
cnal, recomendándole las cabras, las pa-
lomas y sus flores predilectas. 
Después silbaron a la ermita, pa-
sando cerca de media hora dirigiendo al 
cielo sus oraciones. Embebidos cada cual 
en sus pensamientos, salieron dispuestos 
a partir en seguida. 
L a noticia de que la hermosa pastora 
del Guadiela era hija de un marqués se 
extend'ó rábidamente en las cercanías. 
E l ermitaño fué de los primeros que lo 
supo, y cuando iban a montar en el co-
che, se acercó con el sombrero en la 
mano, y dijo a la Joven: 
—¡Como conocí a V. B. desde pequefii-
ta, y ya se ve! uno toma cariño a lo 
que trata, no puedo, menos de felici-
tarla * darla mil parabienes. 
—Gracias, Roque; te lo agradezco mu-
cho, le contestó la marquesa con su en-
cantadora sencillez. 
— Y deseo un feliz viaje a sus seño-
ría», añadió el ermltafio. 
—¡Gracias! repitió la marquesa. 
—Debes recompensar a ese hombre, la 
dijo Rogelio al oído. 
—Y bien, Roque, ¿cuánto sueldo tie-
nes? exclamó. 
—Ninguno, señora; únicamente me dan 
habitación de balde por cuidar la er-
mita. 
—¡Pobrecil lo! murmuró. 
Luego, volviéndose a Rogelio, repu-
so : 
—Os ruego, primo mío, 1« hagáis un 
obsequio en mi nombre. 
—Desde mañana podéis Ir todos los 
meses al castillo a cobrar una pensión 
que os señala mi noble prima la Excma. 
señora marquesa de Pinares, y recibid en 
este momento la primera mensualidad. 
Rogelio dló a Roque algunas monedas 
de oro, y el pobre hombre las besaba, 
loco de alegría, bendiciendo den veces 
a tan generosos señores. 
—¡Cómo lloraba! exclamó la marquesa 
después que el coche partió con dirección 
al castillo. ¡Oh, Dios m í o ! ¡qué dulce es 
hacer bien! Mira, primo mió, iyo quiero 
recompensar a todos los pobres para 
que me bendigan!... 
Y los ojos de la hermosa niña se arra-
saron de lágrimas al pensar en las que 
había vertido el ermitaño. 
Los ojos de Rogelio se fijaron en ella 
con expresión de indefinible ternura. Mer-
cedes, que iba sentada Junto a la mar-
quesa, lo advirtió, y oprimiéndose el 
pecho con las manot para contener tu 
emoción, murmuró para sf: 
—¡Por esa mirada hubiera dado la vi-
da! 
E l doctor iba triste, pensativo; sufría 
mucho. . , . . 
Mercedes apuró en aquel viaje la copa 
del más acerbo dolor. 
E n cambio Rogelio y su esposa eran 
felices: comunicábanse sus pensamientos 
con el lenguaje de los ojos. ¡Solo veían 
flores y placeres en torno suyo, mien-
tras Mercedes y el doctor sentían en su 
pecho espinas y dolores!... 
CAPITULO X X X V I 
NUEVAS EMOCIONES 
Si los amabilísimos lectores tienen la 
bondad de seguirnos, los llevaremos al 
castillo, donde se hacían los preparativos 
para recibir dignamente a la joven mar-
^ A g r u p á b a n s e los criados unos trn* 
otros siguiendo las Indleaclones de D. 1 rl-
fon y sus repetidas y confusas orde-
nes. 
Hasta el travieso Colás iba y venía I 
sin cesar desde la cocina a las caballe-
rizas, subiendo luego a las habitado- | 
nes. volviendo a bajar a los patios y muí- \ 
tiplicándose en todas partes sin fijarse en 
ninguna. 
E l mofletudo rostro del mayordomo se 
hinchaba con frecuencia, y con aire sa-
tisfecho solía exclamar de vez en cuan-
—,¡Por mi Teda que va a ser la fies-
ta espléndida! ¿Qué to parece, Colás? 
¿Está todo bien ordenado? 
—Sí, señor; magníficamente. Para dar 
disposiciones no hay otro conio_ vos. Creo 
no quedará descontenta la señora. 
— Y los colonos, ¿qué agasajos prepa-
ran para recibirla? , 
—Muchísimos: los infelices están locos 
de alegría. ¡Ya se ve! como los pobres 
llevan unos años tan malos, y apenas 
pueden pagar las rentas, han llegado a 
concebir la esperanza de que en albri-
cias del fausto acontecimiento lea per-
donará la sefiora los caldos de este año. 
SI ¡eso es! ¡quo vengan pidiendo 
cuando más falta hace el dinero! ¡Poqui-
tos gastos voy a hacer yo para perdo-
narles a ellos! 
—; V qué fiestas preparáis? 
Én cuanto llepruen esta noche, lo pri-
mero una espléndida cena; luego fue-
gos artificiales, como sabes, y mañana 
se lidiarán seis toros que he mandado 
traer de la ganadería de la casa, y por 
último cucañas, músicas y otras cosas que 
tentjo yo aquí. 
1) Trlfon señalaba a sn frente. 
_ i Y queréis sacarlas de ahí? replicó 
con 'malicia Colás. 
¡Calla, necio! quiero decir con eso 
que 'las estoy pensando. 
\ ^ ¡Ya! Pues que snlgnn buenas, entre 
j tanto me voy a dar una vuelta por la re-
p0^ÍfJonde tú yas es a llenarte los bol-
sillos de golosinas. 
—¡Qnlft! no lo creáis; ya me hastían. 
—¡Glotón! i 
Colás. de un par de salios, desapareció 
por el extremo de la galería, y el ma-< 
yordomo, cogiendo un anteojo, se puso 
a mirar por el camino que debían traes 
los viajeros. A lo lejos se distinguía un 
bulto, y creyendo que su escasa vista 
no le permitía verle con claridad, agitd 
el silbato con fuerza, y bien pronto Coi 
lás estuvo a su lado. 
—¿Me habéis llamado? dijo presentán-* 
dose con la cara y la boca llenas de na-* 
tllla8- X. J —Ven corriendo, tú que tienes buena 
vista, a ver qué bulto es uno que se dls-» 
tingue a lo lejos. 
Tomó t í anteojo Colás. y se puso « 
mirar en la dirección que su amo leí 
^HíL'lEs un coche! exc lamó; y trae cua-̂  
tro caballos. . , 
—Entoneen no es la marquesa, pues el 
suyo debe traer ocho. 
—¡Aguardad! _ * 
—¡,Qué ves? replicó D. Trlfon con an-í 
sledad. , . _ . 
—A poca distancia do ese viene «>trp, y 
le reconozco: es el mismo que habebJ 
mandado esta tarde para la seuor» 
; Pero trae ocho caballos . 
isr>; cuatro solamente. 
— ; . Y no ves más? 
Ño, señor. ., 
—Acaso serán viajeros que se dirijan a 
/puedo ya marcharme? dijo Colát 
soltando el anteojo sobre «na mesa. 
- V e t e ; te llamaré cuando me hagaí 
fal>fó necesitó le repitiese la orden, y 
bien pronto se bailó de nuevo en la co-
cina concluyendo de limpiar con la len-
eua el perol que había servido para 
la confección de una« sabrosas nata-
lias. 
Aun estaba en su tarea, cuando -ol-i 
vló a oír el silbato de su amo. 
¡Voto al chápiro! No me dejar4 
concluir, y . . . exclamó echando a corred 
con el perol en la mano. 
—¿Qué diablos traei ahí? le gritó Q, 
Trlfon. i 
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Medican Sportiug Clnb 
r Invitados por el Presidente de es-
ta Asociación señor Ursulo Dobal, 
as l s t imcí a la inauguración del te-
rreno para Tennis que en la calle 27 
y B posee dicha socMdad. 
Potentes focos alumbraron el es-
pacioso terreno^ que ocupa, media 
manzana. 
Gran número de familias presen-
ciaron el Juego inaugural donde l i n -
das señori tas de este barrio so suce-
dían en los adversos partidos. 
Daremos en otra correspondencia 
los nombres de las jugadoras. 
Felicitamos a l señor IJdsulo Dob&l 
por el impulso que dá al M. S. C. des-
arrollando en sus asociados la educa-
ción física tan importante para la 
Juventud-
Grandes Fiestafi a la Tlrg«n del Car-
men en el barrio del Carmelo. 
Los P- P- Carmelitas en unión de 
la Asociación ' La Semana Devota", 
han organizado un magnífico progra-
ma para festeiar la estrella de los 
Mares. 
H a b r á solemne Triduo en el que 
ocuparán la cá tedra sagrada los P.P. 
Bai lar ín, José Vicente y otros. 
E l día 21 gran fiesta en la que pre-
dicará el Rector de Belén P. A. Oraa, 
r isa a toda orquesta. • 
Por la tarde después de los ejer-
cicio sde rúbr ica , se organizará una 
grandiosa procesión que después de 
recorrer varias calles hasta la 22, 
embarcará continuándose por el mar. 
Será un acto hermoso que dejará 
grato recuerdo. 
i 
Los Jóvenes del A. B . f 
E l emprést i to levantado por esta 
sociedad para la adquisición del local 
social, ha sido cubierto por completo. 
Los elevados fines que se persi-
guen, cuales son además de celebrar 
las fiestas sociales, establecer escue-
la?, tenía que dar un resultado tan 
halagüeño como el que resultó. 
Difundir la enseñanza, ilustrar a 
fu semejantes son puntos especiales 
p.ue debían tener presentes todas 
jT", colectividades. 
Por eso felicitamos sinceramente a 
ios J6Ténes del A. B. C. y en particu-
(f r al señor Nogueiras, digno Presi-
dente. 
Árenlda de los Presidentes 
Es un hecho: la hermosa Avenida 
ere la calle G se está reformando. Ya 
ha dado comienzo-a la colocación 
óc los contenes centrales, dándole a 
las calles laterales dos metros más 
c p ancho. Las aceras se han empea-
•'o a construir desde la calle 3a. Se 
estáQ haciendo los c imiento^ para la 
colocación le la primera, piedra para 
. • i monumento a Estrada Palma, pr i -
u^er Presidente; de la República cons-
tituida. 
Por otra parte se está procedien-
6.0 al desmonte en la parte que era 
Lospital Número Uno, trabajando 
úos cuadrillas • una desde Carlos I I I 
y la otra por la calle 27. 
La "Asociación de Medina y Pr ín-
cipe", ha tomado el acuerdo de ges-
tionar la más pronto realización del 
embellecimiento de la "Avqnida de 
los Presidentes", que será orgullo de 
la Repúbbllca, una vez terminada-
Ya se ¿ a nombrado la Comisión ges-
tora de la que forman parte el Pre-
sidente doctor Manuel B. Gómez, el 
ínt imamente electo, tesorero, el i n -
car sable señor Germán S. López, y 
el Vicepresidente señor Manuel Cas-
t i l lo , rtc los Propietarios de Medina. 
Los propietarios de la calle G, han 
lespondido a las indicaciones hechas 
por la Comisión, y sabemos que con-
t r ibui rán con grnuesas cantidades de 
dinero para ayudar al Estado y al 
Municipio en los gastos que origina 
dicha reforma 
El Honorable Secretario de Obras 
Públicas, coronel Villalón, también 
pone de su parte todo lo necesario 
n, medida que lo permiten los fondos 
destinados para êse objeto. 
E l señor Alcíílde' Municipal Do. 
Varona Suárez, y otras personalida-
des pstán interesados en que sea 
una bella realidad la inauguración 
do la más suntuosa Avenida rfle los 
Presidentes, orgullo de la dudad y 
oe la República. 
Lorenzo Blanca 
• 
D i n e r o 
C o n G a r a n t í a d e A l h a j a s 
anca 
Consulado No. 111, entre S a n Miguel y S a n R a f a e L T e L A - 9 9 8 I 
A n t e e l a r a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ¡vounciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Hoy, en su morada y por medio de 
la bendición del Párroco de Jesús Ma-
j ría, Pbro. Francsico Garcia, quedarán 
| unidos para siempre católicamente, 
i los distinguidos novios señorira Elisa 
! Fernández y el conocido comerciante 
I señor Victoriano Llanos. 
La ceremonia será íntima. 
Felicidad a los nuevos vontrayentes. 
T a l e y de pensiones 
En la Gaceta de ayer se ha pu-. 
blicado la ley sobre pensiones a los 
individuos que pertenecieron al Ejér-
cito Libertador, a su Cuerpo Auxi -
l iar civi l o a sus familiares. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EL ASUO SAN JUAN NEPOMUCE-
N0 
Ha visitado al Alcalde la Snperiora 
del Asilo de San Juan Nepomuceno 
de Camagiiey, para solicitar su con-
curso para la reparación del edifici 
que ocupa dicho Asilo, a cuyo efecto 
se es tán imprimiendo tarjetas de una 
rifa autorizada, cuyo costo es de un 
peo cada una. El doctor Varona ad-
quirió una de dichas papeletas pa-
gando la cantidad de $100 por su va-
lor, y adquirió además cien pápelo-
tas para colocarlas entre otras tan-
tas personal. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Ayer estuvieron reunidos con el Se-
cretario de Gobernación, doctor Juan 
Montalvo, en su despacho, lo^ Jefes 
de la Policía de esta capital. 
La reunión tuvo por objeto tratar 
de los detenidos por proxenetas y la-
drones y los que se detenga^ en lo 
futuro, habiéndose acordado formar 
expediente a los extranjeros para ex-
pulsarlos del país si hubieren razones 
que justifiquen la medida. 
a v o l 
S A A R Q U E Z 
( P A D R E ) 
Premiada en 18 Exposiciones Naciona-
les y Extranjeras. 
AEREADA, PURGANTE EFERTES-
CENTE T ANTIBELIOSA, INTEííT 1-
DA EX 1830 Y PERFECCIONADA EN 
vm, 
CON 88 AÑOS DE TENTA Y CON-
SUMO i 
L o m e j o r p a r a e l E s t ó m a g o 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIA y FARMACIAS. 
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago, 
sin obtener los minimos resultados. 
Sólo^recientemente fueron informados 
delnuevo y grande dcscubrimienta para 
i la piel, LAVOL. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
se-había clareada completamente. Ahora 
aquel mismo niño juega felizmente con 
sus compañeros gozando de perfecta 
selud. Y los padres—no tienen sufi-
cientes palabras de elogio para de-
mostrar toda la gratitud que tienen 
por LavoL 
De renta en las Farmacias de los 
I)ífS. Ernesto Sarrá y Johnson. 
Habana. 
E l notario de San Antonio 
En atento B. L . M . nos ofrece sus 
servicios profesionales como Nota-
j rio deSan Antonio de los Baños, el se 
! ñor Domingo Valdés Losada, quien ha 
i abierto su estudio en la calle de Mar-
j tí número 108 en dicha vil la . 
Agradecemos la atención y le de-
: seamos al señor Valdés Losada, aml-
i go nuestro muy estimado, muchas 
i prosperidades. 
X Í B R O S T 
que interesan grandemente a los 
agricultores: 
Tesoro del Agricultor Cubano, por 
Francisco Javier Balmaseda, 3 tomos, 
manuales para el cultivo de las pr in-
cipales plantas propias del clima de 
la Isla de Cuba, ampliados con estu-
dios sobre el porvenir de varios pro-
ductos agrícolas, los mejores merca-
dos de su consumo, etc., y un tratado 
sobre cría de aves domésticas. 
Tomo primero, trata de Cacao, Ta-
baco, Café, Maiz, Heniquén, Algodón, 
Ramié. 
Tomo segundo trata de Patataa, 
Naranjo, Cocotero, Abejas, Plátanos, 
Caña de Azúcar, Boniatos, Arroz, Pi-
fia, Maní, Sorgo, Bosques artificiales 
Tomo tercero, trata Cría y enfer-
medades de las Gallinas, Pavos, Ana-
des y Palomas; sobre el muerbo, U 
rabia, mordeduras de culebras vene-
nos. Alcoholes. 
Precio de los tres tomos en rú s -
tica: $3.00. 
Precio de los tres tomas en pasta. 
$5.00 
La Colonia, por Juan Bautista J i -
ménez, esta obra es de gran utilidad 
a los que trabajan en el campo pues 
trata de todo lo que se relaciona en 
el cultivo de la Caña de Azúcar, co-
mo es Variedades de la Caña, Germi-
nación, Desarrollo, Madurez, Forma-
ción de la capa arable. Propiedades 
de los elementos que forman la capa 
vegetal. Do las labores y del arado. 
Del regadía. Zanjeo y drenaje. Zan-
jeo de log cañaverales, Los Agentes 
atmosféricos. Selección de la semilla, 
Distancia de las macollas. De la slem 
bras, y otras muchas cosas innume-
rables-
Precio de un tomo en rúst ica, $1.00. 
S e c u r ó a s í m i s -
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
ün Clndodano de MIsmufí, Bebedet 
Inveterado por Treinta y Cinco 
Aflos, Destlerra el Ansia del L i -
cor con un Simple Remedio 
Cabero. 
Mr. Thomas J. D. O'Bannon, per-
sona bien relacionada en MIssourt, 
con domicilio en R. F. D. No. 3, Fre-
derickstown, Mo.. echó de sí la sed 
de licor con una simple receta que 
él mismo mezcló en su casa. Veamos 
lo que Mr. O'Bannon declaró recien-
temente: 
"Tengo 51 años de edad y tomé 
licor por espacio de treinta y cin-
co años. Estaba enviciado hasta no 
poder dolarlo. Hace más de un año 
me dieron ta receía que^ sigue, do 
lo más sencillo, empecé a tomar-
la v perdí el vicio de la bebida. A 
tres onzas (85.000 Gms.) de agua se 
añade 20 granos (1 333 Gms.) de 
Muriato de Amoniaco, una cajlta 
de Compuesto de Varlex y 10 gra-
nos (0.666 Gms.) de Pepsina. 3« 
toman tres cucharaditas al día. 
Cualquier droguista se lo compon-
drá o le faciliterá los ingredientes 
que cuestan poquísimo. Es receta 
que se puede tornar a sabiendas, 
o dársela a cualquiera secretamenH 
en ©1 café, té, leche o la comida, 
pues ni tiene gusto, color ni olor, 
y es absolutamente Inofensiva. Creo 
que todo bebedor se pude curar cott 
tan olmnla r«r«í-a " 
Precio de uu tomo en pasta, $1.75. 
El Potrero Para í so , por Juan B. J i -
ménez, esta obra trata de todo lo que 
se relaciona sobre la cr ía de Aves 
domésticas, formación de prados a r t i -
ficiales, cría del caballo, preparac ión 
de los alimentos para el mismo, y 
otra Infinidad de cosas que le son 
útiles a todo campesino. 
Precio de un tomo en rúst ica , $1.50 
Precio de un tomo en pasta, $2.00 
Cultivo del Tabaco, por Manuel Cu-
bas y García, esta obra la escribió el 
autor en presencia de obras antiguas 
y modernas, de explicaciones, consul-
tas y consejos de entendidos agróno-
mos. 
Precio de un tomo en rúst ica, 50 
centavos. 
Enfermedades de las aves o ensavos 
sobre Patorni tología, por Francisco 
Javier Balmaseda, esta obra trata ex-
tensamente de las enfermedades de 
las aves y modo de curarlas, trata de 
todas las enfermedades posibles en 
las aves y remedios para ellos. Precio 
de un tomo en rús t i ca $2.00. 
Los precios de todas estas obras 
para el interior es el mismo indicado 
en esta nota más el franqueo. Dirí-
janse los pedidos a José López Rodrí-
guez, Obispo número 135, Apartado 
número 605, Habana. "La Moderna 
Poesía." 
L a P r e n s a 
(VIENE DE LA CUATRO.) 
Al aplaudir este gesto de la opinión 
Tueltabajera, recogemos el detalle y lo 
anotamos como nn «íntoma de hechos 
trrtcendentales. Según esto, ya el jiats 
•^omienza a volver los ojos hacia sus hom-
bres más distinguidos, hacia los que 
minea debió olvidar, porque son los tínt-
eos que, como las bajías, viven quemán-
dose por alumbrar la conciencia pública. 
Nos congratulamos ds que allá, en 
el lejano Oriente, repercutan . las 
ideas generosas como actos de ju s t i -
da , como una deuda que se paga a 
los hombres que lo dan todo a la 
l.atria y a la humanidad. 
Educación religiosa. 
Leemos en el "Diario de la Provin-
cia", de Santa Clara, estos párrafos 
tomados de la revista "Libertas": 
Felices mil veces los padres que se es-
meran en dar a sus hijos una educación 
cristiana y procurarles la necesaria ins-
truicci6n religiosa para que en las boraa 
de peligro no sucumban. 
Es verdad que aún estos jóvenes que 
han recibido buena educación pueden ger 
« • a s t r a d o s a veces por las corrientes im-
petuosa del vicio; pero ¡cuán distinta es 
su caida de las de aquellos infelices que 
viven en una ignorancia absoluta de las 
casas relativas a la rel igión! Dlflcll 
es que estos salgan de tan mísero teta-
do, porqjue su inteligencia se haya ayuna 
de esas santas verdades qne les servirían 
indudablemente para reconocer su lamen-
table situación y les daría aliento para 
salir de ella. 
Por el contrario aquellos Jóvenes que 
en sus primeros años han sido instruidos 
en los principios de la religión santa, po-
E s u n 
E r r o r 
creer que para encargarme una pu-
blicidad es necesario estar dis-
puesto a Invertir crecida suma. 
Convencido deque el anunciante 
chico de hoy es el grande de ma-
ñana y que no siempre las empre-
sas comerciales ricas es tán libres 
de inconvenientes para hacer pro-
pagandas a todo costo, presto 
atención tan cuidadosa al que me 
abona $ 1.000 al mes, como al que 
me ordena anuncios por valor de 
$ 50 o menos. 
Un* comerciante de ia Habana, 
de los primeros en su giro, me con-
fió sus anuncios en 25 de abril del 
presente año y seria cliente mío 
desde 1916 si no hubiera creído que 
para anunciar por mi mediación 
era preciso confiarme la distribu-
ción de una cantidad alta 
Para evitar la repetición de casos , 
semejantes hago este anuncio. 
Cobro los mismo precios que los 
periódicos. 
Propagandas industriales y comerciales 
apartado 1632. A G U I A R 116. T e l é f o n o A-5212 
drán naufragar alguna vez en el tempes-
tuoso mar de este mundo; pero hay espe-
ranzas de que se salven pronto de su 
calda, porque una reflexión quizás será 
suficiente para que la voz de la concien-
cia les sane y las verdades eternas plan-
teadas en su corazón les estimulen efi-
cazmente a salir de las vías de la oerdl-
ción y volver los ojos a "la religión 
de la Infancia." 
El influjo benéfico de una educa-
ción religiosa, se advierte hasta en 
aquellos que caen en el abismo del 
mal; porque les ofrece un asidero pa-
ra arrepentirse y salvarse; recurso 
que le falta a los que no recibieron 
aquel beneficio. 
H A B L A U N E M I N E N T E 
H O M B R E D E N E G O C I O S 
Partlonlar. 
Habana, 17 áe Jsnla de 19X9, 
Sr plreotor 4«1 LaVoratorio Blaagnaov 
Prteentt. 
lay Sr. .Miot, 
La cportnnl&ad de tuu ooBpro%aol5n personal Se l*v 
afleaola 4e les ovaliAaAea ouratiraa del preparado " Blmagn•8ix(*, 
na nueve a haoerla asta Baaifeataolén, autorlíAndola para dlralV 
garla. Porque en realidad esto pueda ser i t t l a auaatos safren , 
laa penosas eonaecnasalaa dal tarrífela áoldo drio»» ( 
Efeotlvamente, enplaando " Blaegneslx." deapnéa ta ensayar in«-} 
tilmente dorante largo llampo oon otroa preparados, lia obtenido 
una naJorla y eael aa pueda daeir que eatoy eoredo* lo estlae por 
.exporlaaola ua radical diaolvaata del áoldo ¿r ico. 
SeJXAf-Tiyn toda eonaidaraolén» 
tonJa da Vivaraa. 
HafeanaJ Ctíba. 
Bimagnesix se vende en todas las farmacias 
acreditadas del mundo. 
¿ Q u i e r e V d . c o n v e r t i r s u H u t a e n u n C a m i ó n 
d e 1 a 3 T o n e l a d a s ? 
L a e x t e n s i ó n D E A R B O N l e r e s u e l v e 
e s t e p r o b l e m a . 
E x t e n s i ó n D E A R B O N , p a r a F o r d , d e 1 a 2 T o n e l a d a s . 
E x t e n s i ó n D E A R B O N , p a r a t o d a c l a s e d e a u t o s , d e 1 a 2 T . 
A d m i t e n u n 5 0 p o r 1 0 0 d e s o b r e c a r g o . 
D I R I G I R S E A 
D a m b o r e n e a y 
A r a m b u r u , 2 8 . H a b a n a . 
o r a 
C 6670 lOdT / 
A f l O L X X X V 1 
E l D i v o r c i o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
el máa pulido de esta generación 
6111 Francia" (The International Bncy-
euinaedia.) Con autoridad de tanto 
n todo el mundo boca abajo y el 
Fvorcio boca arriba. ¡Ah» Y cita ade-
•s a Naquet, el cual acusado de 
^ a j a r pr0 domo sua, cuando pre-
s t ó su rabioso proyecto de divorcio, 
vio en la necesidad de "casi hacer 
D I A R I O DE L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
• historia de sus amores con su es 
- - castellano se dice con su , 
hasta revelar detalles ínti- 1 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
posa 10" 
'"oifde su vida en el hogar doméstí 
¡Que interesante ser ía el númetro 
. "El Fígaro en que aparecieron 
s historias de amores y esos de-
falles íntimos de la Vida de Naquetr 
Además el señor Maza y Artola ha de-
dicado once años de su vida al estu-
dio del divorcio. ¡Lást ima de tiempo! 
Y después de 16 años de estudio, 
poyado en Naquet y Daudet compuse 
ste discurso en el cual me ocupo. 
eonce años, Naquet, Daudet! Ah, 
¿uinto Horacio Flaco, ¿por qué dijis-
te aquello en tu famosa -Epístola: 
"parturient montes, nascetur r idicu-
jus mus?" que en romance mondo 
- lirondo suena as í : " P a r i r á n los 
Vjoneg y nacerá un ridículo ra tón." 
Conste que no me atrevo a llamar 
monte al señor Maza. El señoer Maza 
cree qne no es esta buena oportuni-
dad para que el Senado se ocupe en 
el Divorcio. Es verdad; n¡ esta ni nin 
guna: esta no lo es porque la guerra es asunto de monta y ya que en ella , 
estamos metidos, a ella debemos de- j 
dlcar toda nuestra actividad. NI nin-1 
puna, porque el divorcio es una as-! 
querosidad que hace dudar de la hon-
radez de aquellas perdonas que pro-
nuncian con placer esa palabra. V i -
site el señor Maza y Artola esta pro-
vincia de Pinar del Río, y se conven-
terá de que no haciéndole ningún 
bien la ley del divorcio podrían pro-
mulgarse muchísimas, desgraciada-
mente muchísimas leyes con las cua-: 
les en alto grado se beneficiaríau 
cuantos viven en la región vuelta-
bajera. Lo dice el señor Senador por\ 
]a Habana: "Aquí todo está en pleno i 
divorcio: el individuo con la socie-
dad; los ciudadanos entre s í ; los po-
deres unos con otros; el gobierno con 
el pueblo." Eso es: éramos pocos y.... 
Porque aquí todo se está desmoro-
nando; usted defiende otro divorcio 
más. para que nos acabe de llevar 
la trampa. Usted no^ serviría para mé-
dico: porque de pensar así, a los en-
fermos graves les daría un poco de 
estricnina para librarlos de la enfer- ¡ 
medad. Como estamos en plena diso-
lución (lo cual no es verdad, aunque 
lo diga el señor Artola) tenemos 
nuestras calamidades presentes, ten-
dremos futuran tristezas, conu- hemosi 
tenido calamidades y tristezas en lo 
pasado; pero en medio de ollas ha-
resplandecido la grandeza de nuestro 
pueblo como un rayo de luz en noches 
tempestuosas colado por entre los nu-
barrones) teme el orador qu? pueda 
sobrevenir una reacción inmediata 
contra el divorcio, "y al cabo su de-
rogación." ¡Qué sarcástico, qué i ró-
I 
A T E N C I O N P E R S O N A L M C L I E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
' A C U I D A D E S 
p a r a el comercio de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , teniendo a l a d i s -
p o s i c i ó n del m i s m o l a experiencia 
de 50 a ñ o s en la v ida comerc ia l 
de este p a í s . 
a m o s 
por cable y l e tras sobre todas p a r -
tes del M u n d o , inc luyendo C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 5 7 . — OFICIOS No. 28. 
A V E N I D A V E I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zalueta. 
4 J ¡ C a j a d e A h o r r o s 40/0 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a I D p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a I Q p . m . 
j toy en el secreto, sé tanto como Le- mo Interés para Alfredo; mas que a 
| i-e, Lepijo y su hijo. Dice usted: "Es- nosotros no nos importa un bledo y 
te problema del divorcio es uno de 1 dice sentenciosamente: "Pues bien, 
i los que más hün agitado el siglo pa- ¡ señores Senadores, si yo me atuvie-
i sado, y aún lo que va del presente, j ra a ese bagaje, serí t refractario al 
i Ha sido y es quizás el más candente divorcio, anti-divorcista enragé" por 
nico es el señor Maza y Artoía! Pero: ¿e todos porque es de lo que llega a que yo no he conocido nunca la fe l i -
si el pueblo se despepita por la l e y . . . ; j0 hondo del corazón, a lo más ¡ cidad sino en una unión perpetua. 
;Qué ha de réaccionar ; pedirá m á s ! 1 0 dei hombre (después del co- ¡ eterna, si posible fuera, con la mu-
qué será lo más íntimo del | jer a quien amara"- Por la boca mué-
zo e increpándolo reciamente, le obli-
gó a dejar su víctima. Y la mujer, 
dirigiéndose a su salvador le dijo: 
¿Quién le ha llamado a usted? ¿Por 
qué se metió usted de intruso? ¿Quién 
le ha dicho a usted que me está pe-
gando? Jugamos, usted sabe, juga-
mos . . . y dirigiéndose a au marido 
concluyó con estas palabras: "Da hijo 
que en lo tuyo das." 
"La actual crisis del matrimonio se 
debe a muchas causas, no a ninguna 
aislada ni tampoco ocasional." Hierra, 
i;eñor Maza; el matrimonio no está en 
crisis, si hay crisis es de los casados, 
y la causa es una solamente. Usted 
la dijo más a t r á s : la sensualidad del 
hombre. 
Lo que es despampanante, horr i -
pilante, espeluznante y punzante es lo 
que añade el señor Maza: "La mujer 
además iba al matrimonio virgen de 
«'merino y de alma; el hombre des-
pués de haber corrido mucho el mun-
do para hacer allí su úl t ima etapa." 
Pase eso de hacer la úl t ima etapa 
"En cambio hoy es más frecuente quu 
el hombro vaya antes de tiempo a él, 
todavía virgen de alma aunque no de 
cuerpo; mientras que la mujer suc-lo 
i r virgen de cuerpo pero no de alma." 
Señor Maza y Artola, eso es una enor-
midad, esa es una ofensa gravísima a 
la raujer, eso es un dislate que no pa-
sa que se queda atravesado en las 
Tragaderas del que las lenga más 
grandes. Eso no debe feer verdad por-
que si el hombre no io sabe es uu 
Idiota, y si lo sabe y sa casa es dema-
siado "tolerante" usando del califica-
tivo de que más abajo se vale usted. 
E l pudor, el honor, la honra, la v i r g i -
nidad de la mujer están más en el 
alma que en el cuerpo. 
En cuanto a lo que dice usted que 
sucede en los Estados Unidos es de 
lo más "despreocupado" que he visto 
en los días de mi vida, de lo más " t j -
lerante" que se puede concebir. jOb, 
tolerancia, cómo pones a los que se 
dejan influenciar por t í! Cualquiera 
creerá después de leído el relato a que 
me refiero que está muy justificada 
la alegría del señor Maza y Artola 
"por estar frisando en los ciiucaienta 
años" para no verme obligado a v iv i r 
dentro de esos nuevos moldes de vida 
porque no podría acomodarme a 
tilos." No es necesario que lo jure el 
señor Artola. Yo que no friso en los 
cincuenta tampoco me acostumbra-
r ía a ellos. Mas en cuanto a que esos 
tean "moldes nuevos" no, señor Maza, 
nc, siempre han existido y algunos se 
han hecho por ellos la ropa y fueron 
objeto de ludibrio y escarnio cuando 
calieron a lucir sus prendas. Las fu-
turas sociedades no han de ser asi so 
pena de que pierdan ellas y los indi -
viduos de los cuales resultan todo sen-
timiento de dignidad, y se olviden del 
i espeto que a si mismos se deben los 
unos y las otras. Por lo cual no es 
conveniente ni honrado que nos va-
yamos preparando, "para esa honda 
metamósfosis". Porque no llegara, 
créalo, no l legará. Y er. caso de que 
pueda llegar si hoy nos preparamos 
para ella y esa preparación consiste 
en el divorcio, tenemos en éste la 
mejor prueba de que no se?á aceptado 
eso que ha dado usted en llamar me-
G R A N D E S 
E X I S T E N C I A S 
A z u l e j o s B l a n c o s 
B e a v e r B o a r d 
T e j a " T e r n o l i t " 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
P í d a n o s P r e c i o s 
S u c s . d e R . P L A N 1 0 L 
M o n t e 3 6 1 . - T e l é f o n o A - 7 6 I 0 . 
A p a r t a d o 2 5 6 . 
ñor, que no es divorcista rabioso, que 
la ley ha de ser restrictiva; abura 
repite la misma idea: "Se compren-
de el tacto, la discreción con que se-
rá necesario proceder a la elaboracICn 
de esta ley, p a n que el salto que 
demos con la reforma no sea tan 
grande que comprometamos no solo 
su éxito sino la integridad o la salud 
de la sociedad en que pretendemos 
llevarla a cubo?" Después de todo; 
ti nos acostumbramos a la •'metamor-
fosis" y sfto-i despojamos "de las 
preocupaciones" de poco o de nada 
nos servirá el divorcio. Será algo así 
como los espanta-pájaros que suelen 
poner en los semillores de tabaco en 
esta provincia. Lo mejor no será ela-
borar con tacto y con discreción la 
ley del divorcio, lo mejor será no ela-
borarla y as í no habrá peligro de que 
yor carta de más o por carta de me-
nos se comprometa la integridad o 
la salud de la sociedad 
Don Lucas del CIGARRAL. 
(Continuará.) 
DESDE M A N Z A N I L L O 
Julio, \ 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
se 
Los cubanos que estamos en disolu-
ción, lo que deseamos acabar de di-
solvernos o de reventar de una vez. 
Por eso pregunta si t endrá osta ley 
el mismo destino qu*: tuvo en Francia 
el divorcio. 
Mire señor Artola, fácil es que no 
io tenga. A mí no me interesa enga-
£?.rio, por eso le digo la verdad, lo 
cual no es decir que yo mienta cuan-
do me Interes?, engañar , ¡cuando ten-
go intereses especiales! el engaño 
siempre es bastardo; créame, esa ley 
¿el divorcio nacerá muerta. Usted 
mismo tendrá que i r a enterrarla 
cantándole el gori-gori. Uusted quie-
re que la ley del divorcio sea muy 
restrictiva; e: proyecto actual es así 
apretado lo cual indica que se ha con-
feccionado como decían los sastres 
f-ños ha, para uso particular. Es un 
traje hecho a medida. Ya oportuna-
mente se dirá que el proyecto actual 
esrece de las cinco condiciones pr in-
cipales de la ley. En este asunto es-
íntimo 
razón 
El señor Maza y Artola le ha cogido 
¡miedo al muñeco : el muñeco es el d i -
ivorcio. Una, dos, veinte veces ha de-
clarado cfae lo acepta como mal me-
hombrfe? Como no sea la gandinga., h e el pez. ¿Por qué defiende con ve-
como que afectando a su sensualidad.} hemencia el divorcio? Es tá dicho es 
a su hogar, a su familia es el que más j un gran s a t i r i o ! es finísima la i ro-
tiene que "apasionarle". Pues no le ¡ ría del señor Maza. 
envidio la senadur ía ; porque tener 
méritos como los tiene usted que es 
hombre de conocimientos y de con-
vencimientos y además buen ciudada-
ro, llegar a sentarse en loa escaños 
del más alto cuerpo legislador de Cu-
ba, para tener que andar manoseando 
la sensualidad del hombre, maldito 
si tiene un ápice de hermoso ni de 
envidiablo. 
El señor Maza no es ardiente divor-
cista; ese fué el pecado de Pilatos; 
no estaba contra Cristo n i en favor 
de Cristo: por eso se lavó las ma-
nos y lo d3j6 crucificar. Sn embar-
go el discurso del señor Maza se 
quema solo, sin que esto quiera de-
cir que aduzca buenas razones en 
pro de la desvlnculación matrimonial. 
Refiere lo de Naquet, historia de su-
Ahora refiere dos episodios de su 
vid?, muy respetables: me Inspiran 
profunda simpatía, me alegro de la 
felicidad del Sr. Maza y siento sus 
t i istezas. 
El señor Maza es antidivorcista por 
varias causas: por la disolución en 
que estamos; porque el matrimonio 
lo ha hecho feliz y por los sentimien-
tos que sembró en el infantil cora-
zón del señor Artola su santa y dig-
níeima señora madre. Pero estos 
sentimientos se le enfriaron en su 
mayor edad cuando leyó la novela 
de Daudet, se le apagaron en el cora-
76n como la ceniza con el rocío 
cuando se enteró de los detalles ín-
timos de la vida en el hogar domés-
t.'go de Naquet. 
Pero en lo que no tiene desperdicio 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e 
E l Q u a ^ e A n u n c i a B i e n , V e n d a 
7 ^ 
anunc ia r resu 
g a r a n t í 
T I E M P O q u e hace á n u ñ c i a ¿ 
m o s a nues t ros c l ientes y la 
* \ , r e p r e s e n t a c i ó n c o m e r c i a l de 
• • « 
* lo s .mi smos . 
•4Vea a lgunos datos: 
•LA, TROPlCAL-üesae hace 3 añog 
LA GRANADA-aesd* haoe 3 afios 
SAL HEPATICA-desde haoe 3 a ñ o s 
FIN DE SIGLO-desdebaae 2 a ñ o s 
VALLES-aesd9 haoe- 2 a ñ o s 
DODGE BROTHERS-desde hace 3 a ñ o s 
ros y KOVOA-desde b a o » 3 a ñ o s 
BAZAR INGLES-deado hace 1 -añe? 
SABATES-deede hace r año 
N o p ie rda t i e m p o y .dinero; 
a n ú n c i e s e c o n nosot ros . L e 
ha remos sus á n u n c i o s e f i c á 
ees y le c o b r a r e m o s lo m i s m o 
q u e c o b r a n los p e r i ó d i c o s 
d i r e c t a m e n t e . 
runecaacoonoe 
el señor Artola es en lo siguiente: 
He admirado siempre esa resignación 
cristiana de nuestras esposas, me ex-
plico que no todas quieran sufrirla j tamórfosis y preocupaciones 
(¿la resignación? ¡sufrir la resigna-' 
c 'ón!) y hasta bay algunas que se 
rebelen y prefieran el escándalo y 
los sacrificios de una (este adjetivo 
numeral se nos ha metido en las en-
tretelas del corazón y no sabemos 
hablar sin él) separación conyuga1, 
antes que la vida en esas condiciones 
de humillación". Pues ahora sí que 
nos ha puesto usted el gorro; se ha 
convertido en defensor de la mujer y 
creía yo que abogaba usted por la 
sensualidad del hombre. La mujer cu 
baña no necesita de su defensa en 
ese sentido. Pregúntele a la mujer 
cubana( a la pudorosa mujer criolla 
y verá que en ese sentido n i siquiera 
le responde, le vuelve las espaldas 
y lo deja con la palabra en la boca. 
¿De dónde saca usted que todos los 
cubanos sean Nerones o Eyreaus, el 
famoso destripador? 
No señor, los hombres cubanos en 
general son hombres de bien y las 
mujeres cubanas saben sufrir con tan-
ta resignación que en sus mayores 
angustias matrimoniales n i se les co-
noce que sufren. Cuentan que una 
vez un marido furioso,, por tener qui-
zás algún cuerpo extraño en el cere-
bro, a palos y a coces estaba molien-
do las costillas a su pobre mujer. 
Acertó a pasar un individuo por la 
puerta de la casa y al oir los gritos 
de la desgraciada entró a socorrerla^ 
Tomó al apaleante marido por un bra-
El DIARIO DE L A M A R I 
NA es el periódic* de iba 
yor circulacién de Im Repá 
E n los días 19, 20 y 21 de junio, 
efectuaron los exámenes en el colegí : 
"Santo Tomás de Aquino," <iue con tan 
to acierto dirige don José Coronas. 
L a Comisión de señores caedráteos prc 
sidlda por el doctor José A. Ortiz, Di-
rector del Instituto de Santiago de Ctlba. 
ha podido apreciar la labor del pompetin-
te profesorado de este reputado pKii'et 
de enseñanza, y el resultado de i ' í 87 \>'>-' 
ciento de aprobados con muchas notas dé 
sobrecaliente, indica cuanto pudiétanic-o 
decir en favor de este Colegio. 
F I E S T A S D E SANTIAGO 
L a Colonia Española de ests ciudad, ha 
tenido un acuerdo digno de tenerse cu 
consideración. 
Sabido es la magnificencia con q;uo f̂ -
dos los aíios se ha celebrado esta i'us'a 
en Manzanillo; pero este año. atendiendu 
al estado de guerra en que nos encodtra-
nios, y considerando el dolor, trii -v.i. 
abandono y necesidad en ane se halla 1j 
untad o más de la hnmí'.nldiul. Ií:i üí-or-
dad.. suprimir toda fiesta tp'e pudierii 
enírjPtecer al que por cualquier movíx-ü 
se halle ba^o la impresión t'sl .iolat. 
Ln Directiva, ha acordado celebnr la 
función religiosa, dar a los pobres lo 
qme debía gastar en diversiones, y reunir 
en la caHa-soclal a las Autoridades v Je-
fe3 de departamentos oficiales, para te-
ner un cambio de impresiones y con ello 
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E L CORRESPONSAL 
f 
A g o i a r 116 
E l S e ñ o r 
JOSE MASIA AGOSTA Y 
CARDENAS 
HA FALLECIDO DESPUES DE H A -
BER RECIBIDO LOS SA>T0S 
SACRAMENTOS T LA BENDI-
CION PAPAL. 
Su Yiuda de por sí, en nombre de 
sus hijas, hijos políticos y demás fa-
miliares, ruegan a sus amistades pi -
dan por su alma, j se s lnan concu-
r r i r a la Estación de Luz a las 4 ^ 
p- m. en el día de hoy, para desde 
allí acompañar el cadá re r hasta la 
Necrópolis de Colón; favor que eter-
namente agradecerán . 
Guanabacoa, Julio U de 1918. 
MERCEDES PROTEO , T I L D A DE 
ACOSTA 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t m e a i n c e s a n - ^ 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
18237 14 Jl 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
P R 0 P A 0 A n D A 5 y A R T E 5 G R A ñ C A 5 
E N C O B A R Z Q . T t L A . 4 . 0 6 J 
M U E B L E S D E C A O B A 
P A R A O F I C I N A S 
C O M P A R E 
Y P R E C I O S 
A ñ é y C a , 
O b i s p o , 4 2 . T e l é f o n o A - 9 5 4 9 
•nunr ins " T U R i n U " 
C 5291 ld-30 
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C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos*—Novena a Nuestra Señora 
dol Carmen en San Felipe, el Angol 
Santa Teresa, J e sús María y otros 
templos; al Sagrado Conwón en 
Puentes Grandes, a San Lázaro en la 
parroquia de San Nicolás y a la V i r -
gen de los Desamparados en Monse-
rrate. E l circular pasa m a ñ a n a a es-
ta Iglesia. 
DIAS.—CeflebraránJos m a ñ a n a loa 
Enriques, que en la Habana pon mu-
chos ¿Cómo? Ya se adivina- Los niños, 
estrenando el í ar d© Kimí-os de moda, 
que ©n La Bomba celebérr ima (Man-
zana de Gómez) les compró ayer la 
autora de sus días. Si el Enrique es 
ua í r t e n que ya pollea, comprándose 
un c i r to con ar t ís t ica hebilla de ero 
on E l Gallo, la popular joyería de 
Obrarm y Habana, donde le g n o i a i l a 
sus iniciales primorosamente. SI es 
un hombre de media edad, y algo gas-
trónomo, saboreamdo en su casa las 
conservas, el jamón, los pasteles, y 
los vinos y licores que desde el 132 
de Galiano le ha mandado E l Brazo 
Fuerte. Y, en f in , si es un caballero 
de la Edad Media, recreándose on la 
bella escribanía, el lindo pisapapeles 
o el estuche de aseo que, en plata 
Community del modelo "Patrician" 
encargaron para él a La Vajilla, (Ga-
liano 116). 
SOCIALES.—La bella y distinguida 
esposa del querido Administrador del 
DIARIO, señora Estelita Machado de 
Rivero, há l lase ya completamente 
rnstablecida de sus males; lo que ce-
lebramos. 
—Mañana será el adiós de la Ma-
yendía en el Martí, teatro que la debe 
el favor ar is tocrá t ico de que hoy dis-
fruta. Con ta l motivo, volverán a per-
fumar la sala del viejo coliseo las 
flores de Langwith, (A-3145); tornan 
r á n los aplausos y los vivas a la t i -
ple; un i rá és ta en el cuplé su sal a 
la de Mario Vitoria, mi voluminoso 
amigo, y en el arrebato del entusias-
mo, habrá dama que al aplauüir pier-
da el sombrero, el "chapean" que pa-
ra esa noche, expresamente, c e m p r á r a 
a La Mi mí en el 33 de Neptuno. 
Catorce de julios-tes el día de la 
República Francesa, día que Cuba ha^ 
ce suyo también para festejarle. Todo 
el que necesite una bandera de esa 
nación, puede adquirirla en La Ope-
ra, (70 de Galiano), donde las hay de 
seda y de filaila. En esa g r a i tienda 
de ropa hay siempre banderas de to-
das las naciones. Lo que no hay en 
esa tienda es leche de burra, oafé tos-
tado n i Agua de Cestona, España, Pa-
ra proveerse de la primera, hay que 
I r al establo La Criolla, de Belascoain 
y pocito: al l í es tá la mejor de la 
Habana. Café bueno y aromático ca-
paz de resucitar a un muerto, por 
Número 28. 
D i c e A L o s D i s p é p t i -
c a s L o Q u e P u e d e n 
C o m e r . 
Evita Indigestión, Agrura, Acedía, Gas 
en el Ustómago, etc. 
Indigestión y prácticamente toda for-
ma de aflicciones del estómago (dicen 
autoridades médicas), de diez caso-s, 
nueve son debidos a un exceso de áci-
do hidroclórico en el estómago. "Un 
estómago ácido" en forma crónica, es 
excesivamente peligroso y las TÍcti-
mas de esta enfermedad deben hacer 
cualquiera de estas dos cosas: 
O se sujetan a una dieta limitada y 
i on frecuencia desagradable, supri-
miendo alimentos qjue no les prueben 
bien, que irritan el estómago y oue 
conducen a secreciones excesivas "de 
ácido, o pueden comer razonablemente 
lo que se les antoje haciendo una cos-
ti.njbre contra atacar el efecto de áci-
dos nocivos y prevenir la formación 
de gas. dolores o fermentación prema-
tuiíi por medio del uso de una noca 
de magnesia bisurada en las comidas 
l'robablemente no hay mejor anti-
ácido, más sepuro o más digno de con-
fŷ -.zj. que la magnesia bisurada, se 
i ~ extensamente para este Gn. No 
tiene acción directa en el estómago y 
es un digestivo. Pero una cuchara-
dita del polvo o dos pastillas de cin-
co granos tomadas con un poco de agua 
con el alimento, neutralizará la aceto-
sidad excesiva que pudiera existir y 
previene su formación adicional. Esto 
elimina la causa completa de la indis-
posición y el alimento se digiero na-
tural y saludablemente sin necesidad de 
pildoras de pepsina o de digestión ar-
tificial. 
Consiga unas cuantas onzas de Mag-
nesln I'.isurada con un droguista digno 
de confianza. Pida de cualquiera, pol-
vo o pastillas. Nunca viene como l i -
quido, leche o cltrato y en la forma 
bisurada no es un laxativo. Ponga a 
prueba este plan y coma lo que le plaz-
ca en su próxima comida y vea si no 
es este el mejor consejo que en su v i -
da lo hayan dado acerca de "lo que 
pvede comer." Magnesia Bisnrada se 
v-nde en todas las droguerías y bo-
í C A L C Í D N 
G S 
S Ü P R t M O 
E n C a l i d a d , Mm t B e l l e z a 
D e v e n t a d o n d e q u i e r a q u e 
e x p e n d e n a r t í c u l o s 
b u e n o s 
Al por Mayor en Muralla l l g 
M o r r i s H e y m a n n 
muy difunto que esté, lo tenemos en 
| La Flor de Tibes, (37 de Reina). Y en 
cuanto al Agua de Cestona famosísi-
'ma, para los intestinos, el estómago, 
I el hígado y el páncreas , hay que pe-
l dir ía en Galiano 104, en la locería La 
i República. 
CORRESPONDENCIA. "Una derota". 
La recomiendo para el caso el "Me-
morándum del Cristiano," que en 
[ O'Reilly 91, vende Santiago Ramos 
¡ Alonso. Es muy práct ico y cuesta una 
; insignificancia.—31. I . T. Imposible 
1 complacerlo. No encaja en esta sec-
i (üón^—Pepe Hfl lo. Lo ignoro. ¿ P o r 
qué en vez de comprarse una moto-
i cicleta no se compra camisas en E l 
Capitolio, la tienda hoy de modar 
Piénselo bien y decídase por Prado 
119.—3Ime. Clotz. Para lo primero, tie-
ne usted una buena obra: "La mujer 
en sociedad" de Acosta Sám\poir. Para 
lo cuarto, "La Higiene por lat I lcl iote-
rapia," del doctor Leo. Para lo se-
gundo, tercero y quinto, un vistazo a 
la Librería Cervantes (Galiano y Nep-
tuno) cuando vaya usted por esas 
obras.—Y basta por hoy. 
Z i U S . 
D E P A L A C I O 
PAGO CON BONOS 
Se ha dispuesto el pago coa bonosi 
del Tesoro, por valor de $4.263.02, al 
señor Eduardo Beltrán, por obras rea -̂
lizadas en la carretera del Cristo a 
la Maya, Oriente. 
A l señor Francisco Rivero, se le pa-
g a r á n también con bonos la cantidad 
de $4,200, que se le adeudan por ha-
beres devengados y dejó de percibir 
como empleado de la Jefatura de 
Obras Públ icas en Matanzas. 
AUTORIZACIONES 
E l señor Diego Madrazo, ha sido 
autorizado para Instalar una planta 
eléctrica en San Diego de los Baños* 
E l señor Vicente Soler, ha sido au-
torizado también para que dentro del 
| plazo de dos años pueda terminar laa 
| obras de reparación de un Balneario 
en San Diego de los Baños. 
La Compañía Eléctr ica de Cama^ 
j güey ha sido igualmente autorizada 
para efectuar obras do ampliación. 
También ha sido autorizada la Com-
pañía antes mencionada, para esta-
blecer una planta eléctrica en San 
Nicolás. 
E l señor Manuel Restoy, ha sido 
i autorizado para establecer una planta 
j eléctrica en el poblado de Céspedes, y 
a líos señores Francisco Cuervo y 
Eduardo Bel t rán, para establecer una 
planta eléctrica en Santiago do Cuba. 
OTRO PAGO CON BONOS 
Ha sido autorizado el pago con bo^ 
nos del Tesoro de los gastos ocasio-
nados por concepto de honorarios a 
inscripcines de las Escrituras de cam-
pra de los terrenos a las señoras Mer^-
cedes Muñoz de Loinaz del Castillo 
y Alejandro Ojeda. 
RECONOCIMIENTO DE UNA SO-
CIEDAD 
Por decreto presidencial ha sido re-
conocida como organización oficial, la 
Sociedad de Ingenieros y Arquitectos 
de esta capital, la cuaj será adscripta 
a la Secretaría de Obras Públ icas , a 
f in de que se la oiga y atienda y de 
InsertaiT en el Boletín Oficial de la 
citada Secretaría, todos los asuntos 
que se relacionen con sus proyectos 
y estudios, costeando el Estado los 
gastos que ocasione. 
DESDE P U E R T O P A D R E 
Jallo, 5. 
Se ha celebrado con toda solemnidad 
la llegada a Puerto Padre del Ilustrisimo 
Señor Arzobispo de Santiago de Coba. 
El 23 del pasado mea, ¿or la noche, reu-
nióse en la hermosa avenida que da en-
E x i j a l a l e g í a ( p o t a s a ) 
" S E L L O R O J O " 
De venta 
en las ferret e r í a s : Vicente Gómez y Ca., "La Nu-
mancia", Pedro Rivas, J. Fernández y Ca., EL 
D. Garcí a Capote, Avelino Suárez Araluce y 
Ca., J osé Fernández, Droguer ía "Sar rá" , 
Arec haedena y García, Vda. C. F. Calvo y 
Ca. Angel Mencnaca, C. Valdeón y Ca., 
Enrique Menéndez, Manuel Rico. Juan 
Alvarez y Ca., Valles Ribera v Ca. 
(SANTIAGO DE CUBA), Jos-
Núñez, Larrarte Hno. y Ca., 
Lorenzo Huarte, M. Eirea y 
Ca. Manuel Pico, Loza da 
tino., Felipe Carmena 
y demás estableci-
mientos del giro. 
T I N I U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA' MEJOR í MAS SEMILLA Oí APLiCiR ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s r a r m \ c i . \ 5 y D r o r , i u : r f , \ í 
D e i H - s J t o ! P e l u q u e é L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r ^ p i a 
La i d e s í para lavar suelos, 
p r a j e s . imprentas, etc. Usa 
la cantidad que quiera y 
guarde el resto. El envase se 
lo conserva. 
Pida el folleto gratis 
* ' CONSEJO A LAS AMAS DE 
CASA". 
P. G. TOMSON i CO. 
( F a b r i c a n t e s ) . 
D I S T R I B U I D O R E S ! 
John W. Thorne y Co. 
EDIFICIO; 
Gómez Mena 509 
Teléfono 4-4519. B d b a u 
Mata? Advertlsing Agency. 1-2885 
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r 
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B O L O N I A " 
para mesa, clase ex-
tra, garantizados 
C I N C U E N T A 
A N O S 
Gran s u r t i d o ce 
otros artículos, pro-
pios para regalos, 
k igual calidad y 
garantía. 
Gran surtido de lit 
petes novedad. 
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trada al pueblo, inmensa mtichednmbre, 
esperando ansiosa la llegada del I . y R. 
señor Arzobispo, para saludarlo cariño-
A los' acordes de la Banda Muniolpal 
ofrecida galantemente por nuestro digno 
Alcalde v entre voladores y vítores de 
la muchedumbre, llegó majestuosamente, 
y bajo del palio que sostenían los cnba-
Iloros más dlstlngguidos entró en nues-
tro hermoso templo. Allí en nombre del 
pueblo le ofreció un hermoso ramo de 
rieres con un sentido discurso la agra-
ciada niña Julia del Val. 
Durante los ocho días que permaneció 
entre nosotros ,fué Incansable: ya con-
firmando a Innumerables criaturas, ya en 
el pulpito, dirigiéndonos sentidas pala-
bras que llegaban al alma; conferencias 
animadas; ya oficiando en las Misas y | 
dando Comuniones a infinidad de perso-1 
ñas. El 28 fué la Misa de primera Co-1 
niuiiión de 60 niñas y niños, qiue parecían | 
un coro de ángeles con sus cabecitas coro-
nadas de flores. 
Después de la Comunión, pasaron a la 
casa rectoral; en cuyos amplios corredo-
res se les sirvió por las señoritas de la 
Comisión de festejos un sabroso y abun-
dante desayuno. 
El Ilustrisimo y Reverendísimo Prelado 
les regaló una linda estampa como re-
cuerdo del hermoso acto. 
El día 29 en que la Iglesia celebra al 
Apóstol San Pedro, un coro de 10 señori-
tos de Chaparra, que galantemente se 
ofrecieron, cantó la Misa, quedando ad-
mirablemente. El 30 fué cantada por las 
slmpáticaa señorita» cantoras de esta Igle-
sia, dirigidas por ur. Paire Misionero de 
Gnantónamo, rayaron a gran altura. 
Por la noche, a Is nueve, entre repl' 
ques de campanas y fuegos artificiales 
talló en procesión el Sagrado Corazón de 
Jesús llevado en. hombros por la dota-
ción del "24 de FeFbrero," í>urto en este 
puerto. 
Cuanto se diga es pálido ante el entu-
siasmo de este pueblo, que en masa es-
taba en Jas calles y con toda la correc-
ción de un pueblo culto se portó. 
El día primero de este mes, a lü̂  A 
de la tarde entre las dignas autoridad; 
caballeros; y asociación del Aposiou 
de la Oración, y a los acordes de nue?t: 
Himno nacional, saMÓ de la Iglesia el Bi 
verendísimo Prelado acompañado j 
nuestro celoso Párroco, R. P. Pío Gal 
clán, y de tres sacerdotes. En numero 
manifestación se despidió en el parqp 
al Arzobispo y con saludos de pañtieli 
do nuestras simpáticas señoritas y 
ras se le vló alejarr, quedando los coi: 
zones enternecidos, pues en el .corto ti«t 
po que permaneció entre nosotros no b 
vt' más que palabras cariñosas y fra» 
conmovedoras para torios sin dístlndC 
do clas.es n) de personas. 
Que pronto lo volvamos a rer por ésii 
eou los deseos del pueblo. 
Que su permanencia en los pueblos I 
estos alrededores le sea tan grata con 
en esta. 
EL CORRESPONSAL. 
T U B E R C U L O S O S 
E l e s p e c í f i c o d e v u e s t r a en 
f e r m e d a d , e l 
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A V I S O 
LA COMPÁSIA CÜBAKA DE C ULTITOS MEZSOEES, S. AVISA POR ESTE MEDIO A SUS ACCIONISTAS, Y A L PUBLICO EN GENERAL, QUE DEL DIA 15 A L 20 DEL AC-
T U A L MES DE JULIO, ZSTA COMP AÑIA ESTARA EN CONDICIONES DE COMENZAR A SERVIR LOS PE DIDOS DE TODAS CLASES DE V I A NDAS, FRUTAS, HUEVOS T PO-
LLOS, POR LO QUE SE ADVIERTE. QUE LOS SRES. ACCIONISTAS QU E DESEEN OBTENER PRODUCTOS DE ESTA COMPAÑIA A LOS PREC IOS COOPERATIVOS, DEBEN IR 
HACIENDO SfJS PEDIDOS. 
TAMBIEN SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO QUE P A R A PODER GOZAR DEL DESCUENTO ESPECIAL QUE ESTA COMPAÑIA HARA EN LOS PRECIOS DE f 
LOS PRODUCTOS QUE HA DE EXPENDER, ES REQUISITO INDISPENSABLE, SER ACCIONISTA DE LA MISMA, Y QUE TODAS LAS ORDENES SERAN SERVIDAS POR CA 
MIONES DE L A COMPAÑIA, SIN C OSTO ALGUNO DE CONDUCCION PARA E L COMPRADOR. 
TODOS LOS PEDIDOS HABR AN DE HACERSE A NUESTRAS OFI CIÑAS, DE 9 A 11 Y DE 3 A 5 P. M 
• / t / 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e C u l t i v o s M e n o r e s . , S . A 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z . D e p a r t a m e n t o 5 0 1 . - T e l e f o n o M - 2 0 5 1 . 
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U N A C R U Z A D A C O N T R A L O S 
" P I C A R O S " 
V a n o s i n d i v i d u o s d e m a l o s a n t e c e -
d e n í e s f u e r o n d e t e n i d o s a y e r p o r 
¡a P o l i c í a S e c r e t a . ¿ S e r á n e x p u l s a -
dos los e x t r a n j e r o s p r e s o s en l a C a -
b a n a ? 
jjon nffentes del servicio secreto Inlcla-
ayer, por orden superior, una cmatfr 
0̂U contra los Individuos de malos .inte-
dentes, Que hayan cumplido condenas 
oor Uechos deUctuosos. 
Varias detciuiones se llevaron a rabo 
siendo remitidos los arrestados . al 
' f - J a la dlspoBición del señor Secre 
tnrío tío Gobernación. 
E L TABAQUERITO 
Eduardo Castro Valdéa, (a) " E l tabaque-
rito'* íné el Priniero I"6 caJ'6 *n Poder 
T â. secreta. Lo detuvieron los detec-
tives Amador Trío Rivas y Nicolás Sán-
' X l C A B R E T O N E K O " Y "BOMATICO" 
Los mismos detectives detuvieron a Ma-
fias Espínela y Escudero, (a) " E l enrre-
ero" sin domiclHo, y a Vicente Santa 
Eulalia, (a) " Eoniatlco,•, los cualea In-
-rejaron en el vivac. 
Julián Wanderver y Alonso, de Anff«-
ieg 52, fué detenido por el detective Cu-
bas. 
MAS D E T E X C I O X E S 
El teniente Albuerme, de la segunda 
iestari6n, detifo a Alberto Fernández C o -
llazo, vecino de Reforma, letra A, en Je-
«ús del Monte. 
El Tigilante 112, de la propia estación, 
detuvo a Generoso Aguiar, de Suárez 45. 
V el vigilante 295, arrestó a Pedro Lo-
y Ardi, de Jesús María 17. 
Los tres son acusados de perturbar el 
orden social. 
HABRA E X P U L S I O N E S 
Según rumores circulantes, los extran-
jeros detenidos y que se hallan en la 
Cabafia serán ^abarcados para su» res-
pectivos países a la mayor brevedad, a 
cuyo efecto se pstán tramitando los ex-
' J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
CONTRA UN E X P E R T O 
Al Juzgado de la Sección Tercera se le 
ha dado cuenta por la Jefatura de la 
ftllcfc Nacional, con un expoJíente del 
iobl aparece acusado de un deli-o de 
coUícUo el experto policía Abemrdo üri 
tlAi1)arece de este i'iforme que E n r nue 
liq'r'ireras Ote'.ó. dueño de la bodega 
T.ViM en la calle de San Fnmciscü y 
VitVd ee dedicaba a hacer apuntacioned 
He ai Alai, hanienio s'do aorprentUuo 
el (i a 0 del pciaa lo mes por la pro; a 
Dolicía de los expertos. 
Uespués de hecha la sorpresa se ha 
sabido por el propio Melemlreras y Jo-
Sé l'iñeira Correa, que el primero lé daba 
1U uesos mensuales al experto Onhuela 
nara aue no lo acusara de rit'ero, 
P . " E L F I G U R I N " 
Por el sefior juez de ihstrucción de 
la Sección Segunda, fué ayer procesado 
Kkardo Castro Palomino (a) E l Figurín, 
señalándoselo una fianza de 200 pesos. 
Está acusado de un delito de atentado 
a agente de la autoridad. 
Castro Palomino Ingresó hace pocos 
días en la cárcel por reclamarlo el juez 
de la sección segunda en causa por ho-
micidio del joven Caballero, hecho ocu-
irido en los portales del café Las Co-
lumnas. , . , i 
A poco de Ingresar en la cárcel y al 
ser requerido por un escolta de la mis-
ma le pegó una bofetada. De ahí la causa 
por atentado por la que ayer fué pro-
cesado. 
EN UN H O T E L 
Denunció ayer a la Policía Nadonal W . 
S. Richason, vecino del hotel de For-
nos, que de su habitación le han sus-
traído 00 pesos. 
También a otro huésped que se llama 
Paulino Rombar le hurtaron del pantalón 
90 pesos. 
HOMICIDIO FRUSTRADO 
E l señor juez de instruoción de la 
Sección Segunda en la tarde de ayer dictó 
auto de procesamiento contra Lucio Pra-
do por el delito de homicidio por im-
prudencia. Al procesado se le excluye de 
fianza. 
F A L L E C I M I E N T O 
En una clínica de la calzada de Car-
los I I I 230 falleció ayer a consecuencia 
ile las graves quemaduras que se pro-
dujo hace días en su domicilio del pue-
blo de Batabanó la señora Mercedes Cas-
taños y Cárdenas. 
Hoy se le hará la autopsia al cadáver. 
UNA ACUSACION 
Clemente Torriente Carreras, geropte 
de la sociedad E l Progreso, situada en 
la calle de Vapor 5, denunció a la Policía 
Nacional que el empleado José Grande 
Díaz le estafó cuentas por valor de 05i 
pesos y le sustrajo un efectivo de 1.144 
pesos. 
E l acusado se alzó de la casa. 
DINERO ESTAFADO 
La Policía Judicial dió cuenta ayer al 
Juzgado de la Sección tercera de una de-
nuncia en la cual aparece que el capataz 
de los tranvías Pablo Rodríguez, vecino 
de Zanja S6, le estafó la cantidad de 
250 pesos. ' 
El acusado se marchó para un central 
Til>icado en Morón. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J * A R I S 
Blanquean m adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS DE CRISTAL) 
Mu> propias 
para regalo» 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables lodo» 
los días en el to-
cador • • 
A f e r f í d n a 
C U A N D O S U E N E R G I A F L A Q U E E 
T o m e O V O M A L T 1 N E 
C u a n d o n o t e a p a t í a p a r a s u t r a b a j o , o b s e r v e s u s a l u d c u i d a d o s a m e n t e . 
L a s c é l u l a s d e s u s n e r v i o s , c a r n e y m ú s c u l o s e s t á n e x h a u s t a s y f a t i g a d a s . 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n d e p o c a a t e n c i ó n , e s s u g r i t o d e s o c o r r o . P i d e n a l i m e n t o 
q u e f o r m e c a r n e , q u e c o n s t r u y a n e r v i o - a l i m e n t o q u e d é b i e n e s t a r d u r a d e r o , 
n ó u n t e m p o r a l e s t í m u l o . S o b r e t o d o n e c e s i t a n l o s e l e m e n t o s d e v i d a y f u e r -
z a , l a s v i t a m i n a s s i n l a s c u a l e s e l c u e r p o d e s f a l l e c e r í a , a u n q u e e l e s t ó m a g o 
e s t u v i e s e r e p l e t o . 
L A N U T R I C I O N Q U E D A L A O V O M A L T I N E 
N E S T R E M E N D A 
Y con l a O V O M A L T I N E , el alimento completo, 
ae obtiene justamente lo que el s istema agotado pide. 
L a O V O M A L T I N E se compone de malta , leche, 
huevos y cacao — nodo. más. 
Pero todos dichos componentes en al ta concentra-
c i ó n . L a mal ta la hace m á s digerible que s i tuv iera 
huevos y leche solamente. S u c o n c e n t r a c i ó n hace 
que sea m á s al imentic ia q u é los huevos y que al i -
mente m á s que l a leche. L a c o m b i n a c i ó n tiene todos 
los elementos que el cuerpo necesita p a r a la salud, 
el alimento p a r a la carne, el alimento p a r a los ner-
vios, el alimento p a r a el cerebro, el alimento p a r a 
los huesos. 
Y bien conservados, s in des tru ir sus vitales eie* 
mentos, contiene las vitaminas, estos maravil losos 
productores de l a a s i m i l a c i ó n , de l a comida, los ele-
mentos de vida y fuerza en l a mal ta , huevos y leche 
que proveen de la v i ta l idad necesaria. 
P O R Q U E A D O P T A R A L A O V O M A L T I N E I 
S O B R E L O S D E M A S A L I M E N T O S 
U n alto grado de calor mata las v i taminas — por 
esto escasean en los d e m á s alimentos manufactura-
dos. L a O V O M A L T I N E debido a un procedimiento 
original de f a b r i c a c i ó n tiene u n a g r a n riqueza de 
vi taminas . Disue lva un p a r de cucharaditas en le-
che o agua y t ó m e l a diariamente. L e s o r p r e n d e r á el 
vigor que le p r o d u c i r á . No hay nada mejor para 
mujeres delicadas o niño8,_así como p a r a los adultos. 
D r . A . W A N D E R , S . A . 
Con motivo de la guerra la OVO-
M A L T I N E se consume en grandes 
cantidades en loe Hospitales Milita-
rla de Francia, Inglaterra e Italia 
por considerarla el mejor alimento 
para heridos y convaleacientes. 
Certificados de jefes de los Hospi-
tales así lo proclaman. 
B E R N A - S U I Z A 
Como lo proclaman loa de mucho» 
sanatorios para tuberculosos. 
A niños y personas mayores débi-
les, les conviene tomar OVO-
M A L T I N E . 
De venta en todas las Faxt 
maclas y Proguerías. ^ 
Mucho cuidado con las imi-
taciones. 
O V O M A L T I N E 
E n h o n o r d e Q u i n i l o l l a l v e r d e y E n r i q u e 
Enr ique Ulitlioff y Quinito Valrerde con Consuelo M a y e n d í a , 3faría P a c h ol, Tio leta y otras personas que 
c o n c o r r l e r ó n a l a fiesta. 
A y e r se ce l ebró en la T e r r a z a del 
Restaurant " E l Carmelo", el almuer-
zo organizado en honor de Enr ique 
Uhthoff y Quinito Valverde, los dos 
afortunados autores de la reyista t l i 
tulada "Siete Mujeres y Media", por 
Franc i sco Javier S ierra , Mario Vito-
r ia y un girupo bastante nutrido de sus 
amigos, colegas y admiradores. 
L a fiesta r e s u l t ó e s p l é n d i d a 
Se servio un exquisito men í . Hubo 
platos a lo Mayendía" , a lo Quinito, a 
lo Uhthoff, postres deliciosos, selec-
tos vinos de la v i ñ a Tondonia y taba-
cos de las marcas m á s conocidas y ! 
acreditadas. 
Alrededor de la mesa a r t í s t i c a m e n t e 
adornada, h a l l á b a n s e artistas, compo-
sitores, literatos, profesionale? c i e n - ¡ 
t í f i cos y periodistas. 
Consuelo M a y e n d í a — l a p o p u l a r í s i - ' 
m a tiple—ocupaba un sitio de honor; 
a l a derecha del maestro Quinito V a l - ' 
verde. Frente a ella a la diestra y s i - ' 
niestra de Enr ique Uhthoff, Mrma P u -
chol y Violeta, una morena y una r u - I 
bia, "hijas del pueblo de Madrid". 
E n distintos sitios, Mario Vitoria, 
J o s é F . Elizondo, J o s é M. Capmany, 
Eduardo S á n c h e z de Fuentes, F r a n c i s -
co Velasco, J o s é G o n z á l e z de la Pe-
ñ a , Eduardo A. de Q u i ñ o n e s , j u . 
l ián I b á ñ e z , Cr is tóbal S á n c h e z del P i -
no, Valeriano Ruiz P a r í s , Juan Ma-
nuel Gallegos, Lorenzo FVau Marsal , 
J o s é L ó p e z Go ldarás , Pollito Gaban-
cho, ©1 doctor Souza, Paco tía les, el 
maestro Puchol , C a r i a Segura, Paqui -
to S ierra , Rafael B . Santa Coloma, 
Federico B u e n d í a y otros que l a frá- , 
gil memoria nos impide citar. 
F i g u r a b a t a m b i é n entre los comen-
sales uno de lo m á s diminutos: Cristo-
balito S á n c h e z del Pino y Mayendía , el 
p e q u e ñ o hijo de Consuelo. 
Mediada la fiesta, que r e s u l t ó des-
de todos los aspectos b r i l l a n t í s i m a , 
Mario Vitoria hizo unos ingoniosos 
versos que fueron muy aplaudidos. 
Capmany, especialista en interrup^ 
clones, l a n z ó al entrar en los discur-
sos algunas realmente oportunas y 
felices. E s un parlamentario temible. 
Don J u l i á n I b á ñ e z p r o n u n c i ó unas 
tan castizas como elocuentes pala-
bras. 
Enr ique Uhthoff d ió , en elegante y 
florido verbo, las gracias y d e c l i n ó 
el homenaje en Quinito. 
A este inadjetivable maestro, ído lo 
de las multitudes que repiten su m ú -
s ica fác i l y armoniosa, se le r ind ió 
tributo cantando un coro suyo con 
una letra de parodia que fué hecha 
sobre motivos "de Uhthoff y sus ha-
z a ñ a s " . 
Terminado el m a g n í f i c o acto, e l 
i lustre maestro S á n c h e z de Fuentes— 
autor de la ó p e r a D o r e y a — e j e c u t ó a l 
piano s u famosa h a b a n e » , T ú . 
Y Quinito, tras él , dejó o ír rus tan-
gos, bus valses y sus danzones. 
Con un animado baile se puso fin 
a la fiesta^ organizada en honor de 
Enr ique Uhthoff y Quinito Valverde. 
L o s doc autores de 'Siete Mujeres 
y Media" recibieron durante el acto 
numerosas pruebas de las m ú l t i p l e s 
s i m p a t í a s con que cuentan en l a H a -
bana, 
Organizado ha sido el festival por . 
laLipra A n t l g e r m á n i c a para conmemo-
r a r l a fecha del 14 de julio. 
T r e s bandas de m ú s i c a . Cuerpo D i -
p l o m á t i c o , Autoridades, oradores dis»-
tinguidos, p e l í c u l a s interesantes, de 
todo hay en el interesante programa. 
Vayan de antemano nuestros p l á -
cemes sinceros a loa organizadores 
del festival, que son a la vez a lma de 
la L iga , nuestros queridos amigos se-
ñ o r e s J o s é D'Bstrampes y Federico 
Morales V a l c á r c e l . 
C o n f e r e n c i a s A g r í c o l a s e n 
l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a r 
E n los d ías 5, 16, 17, 18 y 19 del co-
rriente mes de Jul io t e n d r á lugar l a 
Semana A g r í c o l a de la E s t a c i ó n Agro-
n ó m i c a de Santiago de las Vegas, de-
rla a v u l g a r i z a c i ó n . 
Desde las ocho de la m a ñ a n a em-
p e z a r á n conferencias y demostracio-
nes p ú b l i c a s de gran i n t e r é s para to-
do agricultor y ganadero. 
L o s que deseen formarse una idea 
lo que es la E s t a c i ó n Exper imenta l 
A g r o n ó m i c a , deben seguir ese curso 
corto de conferencias, pues no h a b r á 
por a l g ú n tiempo o c a s i ó n mejor que 
esta, para aprender y ver algo in -
teresante. 
E s t a s conferencias son p ú b l i c a s y 
cualquiera persona puede as ist ir a 
ellas. 
A C C I D E N T E CASUAL 
E n el segundo Centro rte Socorro fué 
asistido aver de una herUla grave en el 
dedo anular de la mano izquierda Mi-
guel Rlbot López, de trece años de edad 
y vecino de Oficios 13. 
Se lesionó trabajando en una imprenta 
de la calzada del Monte. 
LESIONADO G R A V E 
AI caerse violentamente de un columpio 
se produjo varias lesiones graves, presen-
tando además síntomas de conmoción ce-
rebral, el menor Rafael Rauly Ostonza, de 
15 años de edad y vecino de Espada 17. 
De primera intención lo asistieron en 
el Hospital de Emergencias. 
VARIOS PROCESADOS 
Fueron ayer procesados por el Juez de 
instrucción'de la Sección tercera estos in-
dividuos: 
Jvllo Perelra Ramos, por un delito de 
matríloonio ilegal. Se le excluye de to-
da fi.itiza. 
Vicente Le Bron Ochoa, por perjurio, 
con fianza de 200 pesos. 
FroilAn Guerra Bulnes. por un delito 
de perjurio. Quedó en libertad. 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
No Halla Excusa para lo* Calvos a t« 
Luz d«i su Experiencia. 
Los amigos de Ramón Mendoza,, que ha 
vuelto u la ciudad tras un año o más de 
ausencia, s« ban quedado atónitos al ver 
una masa de pelo nuevo en aquella cabe-
ca donde, en su visita auterior, apenas 
habla'hebra visible. Empezaron, pues, a 
celebrar la peluca, pero pronto lea coa-
venció de que era pelo natural y muy 
•uyo y les refirió como lo babia hecho 
crecer. 
"Venía encalveciendo a ojos vistos dea-
de casi diez años atrás,"—dijo el señor 
Mendoza,—"y probé cuanto llegó a mia 
oídos que era bueno para eviUr que el 
pelo me cayese, sin sombra de resulta-
do, hasta que, hará seis meses, un amigo 
mf dijo que consiguiese 2 onzas do L a -
vonn de Composee; 6 onzas de Ron de 
Malagueta (Bav Rum) y media dacma de 
O-lstalcs de Mentol en la botica; que lo 
mezclase bien y me aplicase la mixtura 
ai cuero cabelludo frotando con las pun-
tas de los dedos. Este amigo tenia muy 
buen pelo, aunque le conocí tau calvo co-
mo yo, y seguí su consejo, por poca fe 
que tuvlest al principio. Tin menos de 
dos semanas se me llenó toda la calva de 
una pelusa menuda., la cuhí creció rápida-
mente hasta que como a los cuatro meses 
tenía la Abeza tal como ustedes me la 
ven ahora 
"Médicos me han dicho que Lavona po-
se* maravillosas propiedades conocidas 
para hacer que el pelo crezca; pero la 
presteza en el resultado estuvo induda-
blemente tu que la combiné con Ron de 
Malagueta (Bay Rum.) Que sea Lavona, 
no lavanda, que algún boticario trató de 
venderme por error. Aconsejo a todo el 
que esté perdiendo el pelo o lo haya per-
dido que pruebe con esto. Cuesta poco 
y solo me lleva diez minutos cada no-
che el aplicarlo. No hallo excusa para 
los calvos p a ü e i é s hacerse crecer el pelo 
• '"•mo yo lo hice. 
¿ C u á l « s el periódico que 
m á s ejemplares ü o prime 7 
E l D I A R I O B E L A M A R I -
N A . — 
mmmmammmmmmmmma 
D e I n s t r u c c i ó n P u b l i c a 
C O M I S I O N A D O 
E l s e ñ o r Secretario de Instrucc ió .a 
Publ ica ha designado a l s e ñ o r ' T c -
m á s Jardines, Inspector Administra • 
tive del Derartamento para que se 
traslade a Santiago de Cuba y Pre-
sencie la o p e r a c i ó n de destruir el 
material que hay en aquel Instituto 
de segunda e n s e ñ a n z a . 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z P a s c u a l h a 
hecho esta d e s i g n a c i ó n accediendo a 
leí solicitado por e l señv.r Directoi 
de aquel distrito que desea prescin-
dir, para el p r ó x i m o curso de 16 que 
hí'ya de inút i l en el material de en-
s e ñ a n z a y mobiliario inservible. 
E ! s e ñ o r Jardines sa l ió inmediata-
mente a cumplir lo dispuesto por el 
Svfor Secereiario, embarcando a y ( r 
a primera hora de la tarde para la 
capital de Oriente. 
T R A B A J O T E C N I C O 
E l Inspector Provincial de E s c u e -
las doctor Zald ívar , c o n f e r e n c i ó ayer 
largamente con el s e ñ o r Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E l doctor Za ld ívar ha recibido 1* 
orden del doctor D o m í n g u e z Roldan 
de formar una sinopsis de todas las 
mterias cursadas en la escuela pr i -
maria , con e x p r e s i ó n del tiempo a 
las mismas asignado. 
L A N O R M A L D E M A T A N Z A S 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z R o l d á n ha or-
denado nuevamente a l s e ñ o r Ruiz T a 
mayo, Superintendente Provinc ia l de 
Escue las de Matanzas, que ultime 
las g e s t i ó n í s para el arrendamiento 
del local en que debe instalars l*". 
futura E s c u e l a Normal para Maes-
txos. 
E l s e ñ o r Ruiz Tamayo ccmunicC-
ayer al s e ñ o r Secretario de I n s t r u c -
c ión P ú b l i c a y Bel las Artes, que el 
contrato se d e m o r a r á h a i t a que re-
grese a la capital vecina el apodera-
do de dicho edificio. 
L o que no ha de tardar. 
Í F Í Í g a ^ ' Á i T g é r m S W ' y 
e l 1 4 d e J u l i o 
Hoy a las dos de lá tarde se cele-
brará en el tearo Payret una g r a n -
diosa fiesta, de indiscutible éx i to , da-
dos los atractivos de que ha sido re 
vestido su programa. 
Primer aniversario del fallecimiento del señor 
o c u 
M e r c e d e t e r n o 
a c t o 
C o m o d i d a d , 
D u r a c i ó n , 
E l e g a n c i a , 
S o n l a s t r e s c u a l i d a d e s 
q u e s o b r e s a l e n e n e l j 
c a l z a d o m a r c a 
J u v e n t u d A s t u r i a n a 
B A I L E E N C O N M E M O R A C I O N D E L 
So. A N I V E R S A R I O D E L A F U N D A -
C I O N D E L A S O C I E D A D . 
Se c e l e b r a r á en el Patio Andaluz 
del hotel "Sevilla" hoy, 14 de Julio, a 
las 9 p. m., con arreglo a l siguiente 
programa: 
P R I M E R A P A R T E 
V a l s "Mimí". 
D a n z ó n "Santa Marta". 
D a n z ó n " E l l a y yo". 
Fox trot "Rosal ía ' . 
D a n z ó n "María Mercedes". 
One step "Ana". 
S E G U N D A P A R T E 
Fox trot "Oh! Bay". 
D a n z ó n "Campoamor". 
D a n z ó n " E l canto del guajiro". 
One step "Blac K a c " . 
D a n z ó n "Los Achares". 
Paso doble "Alma de Dios". 
D E S D E G Ü A N A B A C 0 A 
Julio, 5. 
B L B E X E F I C I O DK L A CHUZ 
ROJA 
KI Comité d» damas de la Cruz Boja en 
esta villa, del que es Presidenta la, ÜMan-
tidpica y distinguida señora María Stee-
gers, viuda de Lastres y en el que 0-
cura nías señoras Nena de la Tornante 
do Dechard y María Artiga viuda de Cas-
tro, me ha hecho entrega del ptogramn dt» 
la función que a henpfifio de la Cn\7. Ro-
ja Cubana tendrá efecto el lunes, 8, en! 
inestro teatro de las ilusiones, btodtuój 
gratnitanu nte por el empresario, señor 
Joaquín Masip. 
i-")?lo n<|UÍ el programa: 
Primera parte: Himno Nacional, por 
la B»i'da Municipal de esta villa. Cua-
dro Plástico L a Libertad Uemera sus vo-
tos, por la señorita Caridad Suárez. Se-
lección de la ópera 'Trovador," violln y 
piano, por la señorita Azucena Cardello 
y niño Alberto» Mateu. Monólogo "Noti-
cias de la tJuerra," por el joven .losó Sán-
chez. Conjunto de mandolinas, guitarras, 
bandurrias y piano, por las uemn-itas 
Araceli Viondi, Anlta López e Irene Zou, 
la niña Esther Mateu, y los jóvenes Fer-
nando y Alberto Mateu con los profesó-
les señores Zou y Mateu, tocando las si-
guientes piezas: vals "Vigo," del maestro 
Zou; 'La Viejecita," del maestro Caba-
llero. L a Estudiantina Paso-doble del 
maestro Zou. Couplet " L a Bailadora,'" 
por la señorita Isabel Pardal. i Paño 
Rapsodia número 2 de Lizt, por Pepito 
Lchaniz. Cuadio Plástico "Hacia la Vic-
toria," por las señoritas Josefa Steegers, 
Isabel Morán, Raquel Ugarte, Araceli 
Alvarez, María Amelia Torrás y Carme-
Una Guerrero. 
Segunda parte: Sinfonía, por la Ban-
da Municipal; Coro Chin-Chin de la ope-
reta Gelsha, por un grupo de niñas y 
señoritas de la localidad, acompañadas 
por una orquesta de profesores y alum-
nos de esta villa, bajo la dirección del 
maestro Gerardo Guanche. Duetto Pa-
nuca ven a mí, por las señoritas Is S-íl 
y Concepción Pardal. iPano a ••uacro 
ruanos, por las señoritas Anita Bocbs y 
Gloria Morón. Duetto Maja Conquistado-
ra, por las señoritas Pardal. E l jugueto 
cómico en un acto y en prosa de Vital 
Aza, titulado "Parada y Fonda," interpre-
tado por la Sección de Declamación de 
nuestro Liceo. Monólogo recitado por el 
celebrado actor, señor Gustavo Robleno y 
por último. Cuadro Plásticp la Cruz Ro-
ja Cubana, por las señoritas Ongeliua Ca-
ballero, Juanita Ortega e Isabel Steegers 
y el Joven Julio Castañedo. 
Precio de las localidades: Palco, 5 pe-
ses; lunetas numeradas, 1 peso; entrada 
general, 50 centavos y tertulia, 20 cen-
tavos. 
Por ser muy extenso el programa, la 
función empezará a las 8 en punto. 
PESAME 
Doy mi más sentido pésame al pundo-
noroso Capitán del Ejército destacado en 
esta villa, señor Francisco Fernández de 
Lara, por el fallecimiento en la capital 
de su idolatrada tía, la respetable y vir-
tuosa señora Mercedes Fernández de L a -
ra y Fernández de Lara. Paz a sus restos, 
E L CORRESPONSAL 
y m u y a c t i v o 
ES E L 
L O R S H E I M " 
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A C I D O U R I C O 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a é l r e u m a . 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE YENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
J u l i o 1 4 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E f e m e m i d 
14 PE JTLIO DE 1789 
LA T03IA DE LA BASTILLA 
Entrar en esta página al terreno de 
la filosofía de la historia, es cosa que 
no consienten n i el tiempo n i la oca-
sión y para instruir a los lectores apli-
cados o curiosos, nos limitaremos a 
narrar secamente los principales he-
chos de esa trascendental jornada, no 
exponiendo sino aquello en que con-
cuerden escritores de todos los mati-
ces, como Thiers y Cantú, Taine, Ma-
«ielin, Rambaud, Mignet y Gustavo Le 
Eon. ' Como apelamos al testimonio 
contexte de católicos, liberales, jaco-
Idnos y positivistas, nuestra narra-
c ión debe resultar indiscutiblemente 
exacta, sin herir n i lar Ideas n i los 
Bentimientos' de nadie. 
En medio de la turbación y los te-
snores pasó la asamblea la noche del 
13 al 14. Se ignoraba la mayor parte 
de los proyectos de la Corte, pero se 
daoía que muchos diputados estaban 
. I 
amenazados y que se trataba de em-
plear medios violentos contra Paría 
y los individuos más notables del es-
tamento. Suspendida por un momento 
la sesión se mandó abrirla a las cin-
co de la mañana del 14 y con tono Im-
ponente siguió discutiéndose la carta 
constitucional. 
Entretanto seguían llegando de fue-
ra noticias siniestras. Entre otras ce-
sas se decía que las tropas reales t ra-
taban de atacar a Par í s por siete 
puntos; obligar a la asamblea a la 
revocación del decreto de 23 de Ju-
vlo (el relativo a la Inviolabilidad de 
los diputados) o disolver la corpora-
<ión y esos rumores dieron lugar a 
que los constituyentes enviasen al rey 
una comisión que Inquiriese la verdad 
oe tanta sospecha-
Llegó por fin la noticia culminante 
del día. la del ataque y toma de la 
Bastilla, y los diputados eicitadlsimos 
enviaron a Luis otro mensaje ,pero 
apenas éste salía se recibió la contes-
tación del primero. 
Decía el rey que había mandado ale-
jar las tropas del Campo de Marto y 
que sabiendo organizaba el pueblo de 
Pa r í s una milicia municipal, nombra-
ba ya oficiales para mandarla. 
A l recibir el segundo mensaje el 
buen rey dijo: "señores , se despedaza 
m i corazón con la relación que me 
hacéis de las desgracias de Pa r í s , que 
es Imposible las hayan consumado las 
órdenes dadas a la tropa." 
Por la noche del 13 el pueblo ya 
había prorrumpido en gritos de ¡a la 
Bastilla! ;a la Bastilla! cosa explica-
ble porque muchos diputados en sus 
poderes electorales hablan recibido 
t i encargo de destruir la vieja prisión 
de estado cuya leyenda espeluznante, 
en gran parte falsa, Impresionaba 
fuertemente la Imaginación popular. 
B l 14 por la mañana un grupo de 
pueblo atacó los Inválidos apoderán-
dose de gran número de fuciles, y en 
aquel momento otra muchedumbre si-
tiaba la Bastilla. Esta mult i tud parla-
mentó con el Gobernador y como sus 
parlamentarios la convencieron de 
que en la fortaleza sólo había 82 In-
v lldos y 32 suizos, se re t i ró en or -
den, pero pasada media hora llegó 
otro golpe de gente más exaltada o 
peor dirigida, que al grito dé «¡que-
C o n v a l e c i e n t e s y D e b i l i t a d o s 
d e b e n t o m a r e n e l d e s a y u n o y a l a c o s t a r s e 
O V O C A C A O 
C o n t i e n e O v o l e c i t í n a , G l i c e r o f o s f a t o s 
y E x t r a c t o d e C e r e a l e s . 
n 
P E R D I O L A F U E R Z A - 5 A N 5 0 N 
P O R C U L P A D E 5 U M U J E R 
P E R O L A R E C U P E R Ó 
T O M A N D O E L R I C O " | R O N B E E R " 
m 
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remos la Bastilla!* comenzó un asal-
to formidable, cuyo resultado fué la 
toma del edificio y la muerte del Go-
bernador, a pesar de los nobles es-
fuerzos que los guardias franceses, 
aliados a la multitud fficleron por sal-
varlo. 
Las noticias de los horrores de la 
prisión de estado resultaron falsas 
pues dice Le Bon (Revolución Fran-
cesa, pág. 167), se hallaron solo sie-
te prisioneros, entre ellos uno Idiota 
y cuatro acusados de falsarios. 
La importancia del acontecimiento 
¿ice Le Bon con justicia, "radica úni-
camente en el hecho psicológico de 
que por primera vez se daba al pue-
blo una prueba evidente de la deblli 
dad de un-peder antes tan temido." 
o Que no^se podría exigir de un rey 
—agrega—Incapaz de defender su for-
taleza principal contra los ataques 
populares? - B l amo considerado co-
mo omnipotente había cesado de ser 
lo." (168.) 
Cuando el duque de Liancourt lle-
vó la noticia, Luis dijo: "¿Qué motín 
es este?" "Llamadle más bien revolu-
ción, Sire, contestó al cortesano." 
•£mediatamente el monarca se tras 
ladó a la asamblea y llegó cuando M i -
rabeau exaltado porque después de 
cinco mensajes, no se daba ninguna 
respuesta satisfactoria, acababa de 
pronunciar una alocución vivísima In-
crepando a l monarca por un silencio 
que se juzgaba desdén. 
A l arribo de Luis resonaron aplau-
sos y Mlrabeau dijo: "Callémonos res-
petuosamente antes de que nos descu-
bra sus intenciones. El rilencio de los 
pueblos es la lección de los reyes." 
Luis Inspirándose solo en su gene-
roso corazón estuvo sublimo al ha-
olar a los diputados: "Habéis recela-
do de mí,—dijo—pues yo soy el que 
re fía en vosotros" y por primera vez 
llamó a la asamblea "¡Nacional!" 
La ovación fué incomparable y los 
diputados acompañaron al rey a 
quien la reina esperaba en el balcón 
muy conmovida. 
¡Cielos—dice Thiers, con mucha 
elocuencia—cuantas veces se han re-
conciliado y enternecido recíproca-
mente los corazones durante aquellos 
funestos días. Todo parecía olvidado 
por un momento; pero el día siguien-
te, ea mismo tal vez, volvía la Corto u 
su acostumbrado orgullo, el pueblo a 
sus sospechas y tornaba a su curso t-1 
odio de unos y otros " 
Estaba hecha la paz con la asam-
blea, pero había que haicerla con Pa-
rís el tercer poder y el már. formida-
ble. 
Necker fué llamado del destierro, 
con aplauso general; Bailly, excelen-
te ciudadano muy querido del pueblo 
y leal al trono, fué nombrado Matro 
(alcalde) de !a ciudad y al entregar a 
l u i s las llaves de ella quo habían si-
do las presentadas después de la Liga 
a Enrique IV, el elocuente magistra-
do dijo: "Aquel rey conquistó a su 
pueblo; hoy viene el pueblo a cen-
quisfar a su rey.** 
Lafayette, muy comstitutoionalista 
pero sinceramente adicto a la monar-
quía, fué nombrado por el Rey jefe 
de las guardias nacionales que co-
menzaron por doce mil hombres, y el 
16 o 17 de Julio, pareció sellarse la 
alianza entre el monarca, la asamblea 
y el pueblo, yendo los dos poderes y 
la multi tud con el Arzobispo de Pa-
rís , un varón justo, a'la cabeza, a oír 
el Te Bennt solemne que se elevaba 
en Nuestra Señora, dando gracias al 
cielo por la concordia y pidiéndole 
una paz perdurable. 
Desgraciadamente esta fué muy fu-
gaz. Debía seguir la caída de la mo 
narqu ía , el suplicio del Rey y e l . . . 
Terror 
Por qué, ¡Dios Santo!, si la asam-
blea era monárquica, pues llegó a con-
tar Luis con la elocuencia de su p r i -
L A M E J O R B E B I D A S A R A I O D O ? 
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mer tribuno (1) ; si el pueblo amaba 
al Rey, como lo demuestran los mis-
mos sucesos acaecidos a raíz del 14 
óe Julio, a pesar del alarde de fuerza 
popular y de la prueba inequívoca 
de debilidad de la Corte, si el monar-
ca era para Francia un verdadero pa-
dre, que vino la paz sólida, con la 
Consti tución que pudo haber sido su 
mejor apoyo? 
Ni el Rey, ni el pueblo, n i la asam-
blea son los culpables de los suce-
sos posteriores. Había manejos sub-
te r r áneos , maniobras tenebrosas que 
atizaban el odio, con la sospecha, con 
la tentación, con la calumnia, y Luis 
(carecía de lucidez y de carác te r para 
sobreponerse a esas influencias ocul-
tas; el pueblo no tiene más que ins-
tinto y nada razona, si no solo siente, 
> la psicología de las asambleas es 
muy complexa para que puedan ser 
movidas por sólo el débil y quebradi-
zo resorte de la fría razón. 
El 14 de Julio comenzó con sangre, 
pero concluyó con abrazo cordial y 
sincero. En este aspecto la fiesta pue-
de ser considerada como nacional. 
Celebrarán unos la rebeldía, pero 
otros la reconciliación. Después de 
esa fecha por el amor del rey y el 
pueblo, pudo haberse salvado Francia 
de catástrofes. 
U d . N o l a C o n o c e 
L a D o g ' s 
H e a d B a s s 
No «g una cerveza ligera destinada 
a saciar la sed, agradando clertoa m! 
kdares. Es mucho más que esto ]& 
un tónico poderoso del organismo e 
un sedante de los nervios, es el 
cate del estómago y el distribuida^ 
más potente de energías orgánicas, 
jSabe usted por q u é í Porque ios 
elementos conque se elabora HaltK 
y Lúpulo— son cosechados y eelec-
clonados por expertos en las región^ 
más apropiadas del mundo, desde 9i 
año de 1777, y su embotellado una 
especialidad. 
El análisis de sus Sales n u t r i t W 
arroja el siguiente resultado en cien 
partes: 
Acido fosfórico . . 55 
„ sulfúrico 0.91 
„ silícico 12 40 
Potasa 18.'60 
Soda 1.20 
Cal 2 60 
Magnesia 11. oo 
Hierro .84 
Cloruro de Soda 5 
De modo que cuando usted bebe un 
* ^ I p ^ Bass, esto "Nip" distribuye de 
una manera perfecta Fosfatos de Cal 
para los huesos. Fosfatos de Mague* 
f.iii para los músculos , Fosfatos de 
Hierro para la sangre y Fosfatos de 
Soda para los plasmas.. Esto es: los 
elementos vitales característ icos apro-
piados para cada región del sistema, 
tema. 
Comprenderá usted ahora que una 
bebida de este orden vale la pena de 
bebería a menudo especialmente con 
l&,s comidas, por su rápida y perfec-
ta asimilación con los alimentos, de 
preferencia ?-l vino y otras bebidas. 
No hay alimento comparable cgu 
ella. No es una cerveza refresco; es 
e! proveedor seguro de los principales 
elementos orgánicos. 
l ío hay que confundirla. 
Tome un ^ I p " Bass en las comidas 
S U P E R I O R P O R T O D O S G O M O S 
E s t a es l a m a r c a . E x í j a s e l a tapita 
D e v e n t a e n t o d a s partes. 
Se r e p a r t e a d o m i c i l i o . 
P e d i d o s : T e l é f o n o 1-2736 
(1) Víctor Hugo dice que Mlra-
beau quiso hacer revolucionarla la 
monarquía y monárquica Ja revolu-
ción. 
E s l a N e v e r a B O H N S Y P H O N 
E s t á n e n u s o e n d i s t i n t a s d e p e n d e n -
c i a s d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d , e n 
C l í n i c a s , C a s a s d e S a l u d , e t c . 
¿ Q u i e r e U s t e d m e j o r d e m o s t r a c i ó n ? 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
T A B 0 A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Clenfuegos, 9 y 11. Galiano, 63. Teléfono A-2881. - Teléfono A-6530. 
P Á K A C A M I S A S 
I Á C A S A « S O L i y 
O B I S P O 1 2 
A L L A D O D E L E f S T I T U ' M 
TELEFONO A-884S 
P a r a l a s S e ñ o r a s 
Nada hay más eficaz para evita.* 
los dolores qua preceden a los t r i a -
tornos mensuales como el Hematoge* 
nol-Roux. 
Este medicamento representa balo 
la forma más absorbible los elemen-
tos plásticos y reconstituyentes de la 
sangre y es recomendable además o í 
la Neurosis, Anemia, vértigos, debi-
lidad general, etc. 
En Droguería» y Muralla 99. 
rende. 
D I N E R O 
Desde el DNO por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta Casa con 
ga ran t í a de loyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
Casa de P r é s t a m o s 
BESiriZA, 6, a l lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
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Dos f e n ó m e n o s de l e s p i r i t i s m o 
Tenninamoe la úl t ima Crónica CMtn 
tífica sobre el espiritismo con los tes-
timonios de algunos espiritistas que 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n d a e n e l Vedado* 
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D I A R I O de l a M A R I N A 
Paseo de M a r t i , 1 0 3 . 
ponían en claro sus fraudes r modos de engañar a la gente. En Tarjas oca-
siones han examinado personas muy 
competentes Isjb experiencias llevadas 
g cabo en esos nristeriosos centros; 
sin prejuicios de ninguna clase han 
auerido ver y estudiar las condiciones 
que los experimentad orea traba-
jaban, y por 680 conviene dar a cono-
cer eí resultado de semejantes Inves-
Ügaciones, para que los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA no se dejen 
engañar fácilmente. 
Uno de los médiums más célebres 
no hace todavía muchos años fué 
Busapia Paladino. Dló muchas sesio-
nes en 'las poblaciones más importan-
tes de Francia e Inglaterra, siendo 
para la mayoría del vulgo uno de esos 
fenómenos exti'aordinarlos, a quien 
veneraban como a un ser del otro 
mundo. Conviene ante todo conocer 
su carácter y temperamento. 
"Nacida en 1854, escribe De Ro-
chas en los Anuales des sdenres psy-
ohiques, Busapda fué atacada de his-
teria con tendencia erética, con un 
ligero estado parético e hlperestérlcQ 
de la mitad derecha del cuerpo; ienc 
una inteligencia notable, pero poco 
desarrollada y hasta desviada por mar-
las influencias... Un temperamento 
variable e Irritable, una desmesurada 
ambición, cierta embriaguez de su glo-
Ma medián ica . . . desdo su infancia 
fué testigo de escenas terribles (ase-
sinatos, robos.) Desde la edad de ocho 
años estuvo sugeta a una alucinación 
en el estado de vigilia en que creía 
que unos ojos expresivos la miraban 
desde atrás de un montón de piedras 
o de un árbol, siempre a la derecha... 
A los veintidós o veinti trés años 
comenzó la cultura espiritista de Eu-
sapia, dirigida por un ferviente espi-
ritista, M. Damiani, "John King," her-
mano de Katie King, de Crook'es. 
Entra por sí misma en estado de 
po-osión. cuando forma parte de la 
cadena de las manos, y esos estados 
se asemejan mucho en olla a crisis 
de histeria, tras las cuales so queda 
Eusapia completamente agotada y ca-
si inconsciente." 
Tanto las experiencias que hizo es-
ta espiritista en pa r í s y~ Cambridge 
como las verificadas en Milán asis-
tiendo a ellas personas im parcial es y 
competentes, tuvieron una gran cele-
bridad, y por eso daremos a cnocer 
algunos de los juicios emitidos en-
tonces. He aquí las palabras de Ar 
sonval que "asistió en Par í s a una 
quincena de sesiones." Durante ellas 
fué Busapia convencida de fraude. 
No obstante, algunos fenómenos re-
sultaron oscuros e inexplicablee, enn 
tre los que puede contarse la levita-
ción de una mesa... Ehisapia tenía 
las rcKlillas sujetas y las manos pues-
tas encima de la mesa; estaba senta-
da en una silla colocada encima d« 
una balanza que indicaba las varia-
ciones de peso. Cuando la mesa se le-
vantaba, el peso de Eusapia se au-
mentaba con el de la mesa." 
Quitan no poca autoridad a est?., 
médium las palabras con que Arson-
val concluye su artículo, muy dignas 
de tener presente por todo investiga^ 
dar científico. "A la hora presente, 
dice, ninguna comprobación de carác-
ter rigurosamente científico me per 
mite afirmar o negar la realidad de 
los fenómenos de levitación. Bs Eíu-
sapia un médium detestable para es-
te género de Investigaciones, pues ha-
ce siempre imposible toda inspección 
seria y permanente." 
Como se ve es ésta una acusació-i 
enérgica contra la famosa espiritista. 
¿Por qué no se sujeta a un examen, 
detenido y científico? ¿ P r qué bus-1 
caba la oscuridad o por lo menos no I 
alumbraba el gabinete de modo que i 
los investigadores pudiesen cercio-j 
rarse de la verdad de los fenómenos? | 
También en Milán se dudó de la cer-
teza de las experiencias hechas a os- i 
curas, si bien admitieron aquellos p r o l 
f eso res, el qtte muehas 8e «llaá he' 
dten ser efecte de fraudes y artificies! 
Bon muy numerosos los medies de 
engasar de los espirltlstaa Max\y»ll 
los describe y añade ¡ "Todo ps posi-
ble a las tinieblas con ciertos obser-
vadres confiados... ciertas personas 
apoyando el pie de cierta manera y 
contrayendo los músculos de la pier-
na y del peroné, pueden imitar loa 
golpea dados sobre ©1 auolo.. . Yo ha 
conocido a un estudiante de medicina, 
embaucador Incorregible y neurópa-
ta, que obtenía golpea, apoyando el 
codo sobre la mesa y haciendo ciertos 
movimientos con la espalda... En pie 
na luz engaño yo fácilmente a per-
sonas prevenidas. Es muy difícil ob-
servar a la vez los diez dedos, el bra-
zo, la pierna y el p i e . . . En una so-
rie de experiencias, que me dieron 
resultados que valían la pena de ser 
observados con puldado, obtuve la le-
v i t adón de la mesa en condiciones un 
poco mejores. . . No debe olvidarse 
que nada hay más fácil de simular 
que una levitación de la mesa." 
Escrito lo que precede nos llega, la 
noticia de la muere del célebre Palla-
dlno y la discusión, entre algunos es-
critores, acerca de los fenómenos del 
espiritismo. Ya hemos Indicado la opi-
nión de Arsonval sobre los fraudes 
y la poca sinceridad de esa espiritis-
ta. Pero querrá saber el lector qné 
se debe pensar sobre la realidad de 
esos hechs, es dedr, de toda esa se-
rle de fenómenos del splrltismo. He 
aquí brevemente el criterio de los 
hombres más im pardales. 
1) Hay hechos sorprendentes en el 
espiritsmo; pero como dice oportu-
namente el doctor Walsh, muchos de 
ellos o la mayoría no son tales que 
no los pueda hacer un prestldlgla-
dor hábil. Uno de estos Maskolyne se 
comprometía a llevar a cabo en plena 
luz todas las experiencias y habilida-
des que los médiums hacen a oscu-
ras. Luego hemog de ser muy cir-
cunspectos en admitir la realidad de 
todos los hechos de que nos hablan 
los espiritistas o loe que asisten a 
sus reuniones. No olvide el lector lo 
que escribía Maxwell. 
2) En vista de la multi tud de frau-
des podemos exigir el que so hagan 
las experiencias no a oscura», o Cv>u 
muy poca luz, im: en pleno día. Míen 
tras no se sometan a an serio examen 
y anden buscando las tinieblas, cor 
razón se podrá dudar de la realidad 
de muchos hechos. Y no basta traer, 
como lo hace un reciente e9cnt.--r, la 
autoridad ds Vallace, CrooTíPH. Flam-
marión, etc. Porque a esas autoridades 
se pueden oponer o t r a í un mimos 
respetables, que ponen en duda cier-
tos hechos. La sociedad de Estudios 
I "íquicos de Milán trajo dasde Aus-
tralia al médium Eailey oHebre por 
sus experiencias. En una serie de 
diez y siete sesionng apenas ha deja-, 
do tras de sí otra cosa que la incer-
tidumbre y la desconfianza. Asi lo de-
claró el órgano de la Sociedad "Luce 
e Ombra." 
3) Para terminar, pondremos a con 
tinuación lo que escribe el P. Ugarte | 
de Erci l la en su excelente obra "E l 
Espiritismo moderno" acerca del cr i -
terio que hemos de tener en esta mua-
terla. "Pasando a su explicación na-
tural o preternatural, los criterios 
dignos de consideración son ^ m b i í n 
dos principalmente, como consecuen-
cia de los criterios respectivos sus-
tentados acerca de los hechos. TBl p r i -
mero, admitdos como preternaturales 
algunos hechos, recurre a la acción 
del demonio para explicarlos. Este 
camino no es ya sólo prudente, sino 
el único razonable que se puede se-
guir, una vez supuesto que algunos 
fenómenos se hayan de explicar por 
causas preternaturales: es la teoría 
espiritualista científica de que se ha-
bló en la Primera Parte. 
••La B u e n a C a l i d a d Riere É n T o d o E l " 
E x t r a o r d i n a r i o y P r á c t i c o 
El automóvil DORT está construido para estar listo 
bajo todas las condiciones que demanda el servicio. Su 
construcción condensa el sentido práctico en un grado ex' 
traordinario. 
Usted puede ver ese sentido práctico en el poderoso 
motor DORT, en el famoso y recio eje posterior, en su 
doble escape, que proporciona 12 por 100 más de fuer-
za, en los seguros muelles cantilever, en el arranque y 
alumbrado eléctrico Westinghouse. La bondad y practici-
dad de todo el coche convencerá a usted que la repu-
tación del DORT está respaldada por sus hechos reso-
nantes. / 
. El DORT es un automóvil smart, tanto como un co-
che práctico. De hermosas líneas, acabado exquisito, com-
pletamente equipado, no necesita accesorios extras. A 
usted le gustará conocer el DORT: es un coche excepcio-
nal. t*La Buena Calidad Rige En Todo EL** 
DORT MOTOR CAR COMPANY, FUNT. MICHIGAN 
Bailt in FUnt 
L a n g e & C o . 
P r a d o 5 5 . H a b a n a . C u b a . 
B u r l a 
B u r l a n d o 
V i a j e a é r e o . 
"Complemento, modificación o per-
fección de esta teor ía es el crierio 
sustentado por católicos y sabios tm-
parciales de nuestros días y que ca-
da vez va tomando mayor incremento. 
Estos, as ícomo' no niegn que ha-
ya quizá entre los fenómenos del espi-
ritismo alguno que no tenga explica-
ción natural, así tampoco afirman 
que haya ninguno que sea t a l ; es de-
cir, que, analizado en particular y 
puesto a la luz del día, y descartadas 
las trampas no aparece ninguno que 
ofrezca s imultáneamente esos dos ca-
racteres: hecho real, nítido, limpio y 
claramente observado y hecho que, a 
la vez, no pueda ser explicado natu-
ralmente." 
M . Saavedra. 
Madrid, junio 1918. 
E l que hizo el Diablo Cojuelo, des-
crito por don Luis Vélez de Guevara, 
fué un viaje enteramente fantástico e 
inverosímil, como obra, a l f in, de ma-
gia y hechicer ía ; mientras que este 
que os voy a referir, por mi realiza-
do, tiene sobre aquél la Imponderable 
ventaja de caber holgadamente den-
tro de lo posible, sin faltar en lo 
más mínimo a las leyes de la natu-
raleza. 
¿No hemos visto, ayer como quien 
dice, volar sobre nuestra ciudad a 
varios de nuestros conicludadanos, 
hombres serios, respetables y maclzoc? 
Pues con más razón pude haber vola-
do yo, hombre insubstanjcilal y lijero. 
En conciencia no podré negar que tal 
vez haya en este mi viaje algo de fan-
tasía y de ensueño; pero vaya en 
gracia de lo difícil que es en 
estos tiempos el distinguir lo so-
¡nado de lo realmente vivido. Co-
sas se ven hoy en día y se 
oyen y se palpan y se huelen que 
ayer nos hubieran parecido puras 
quimeras. 
Bueno, el caso fué que anoche, 
después de haber leído los periódi-
cos del día, lectura indigesta y por 
lo tanto generadora de terribles po-
sadlllas, me quedé dormido. De re-
pente m i modesto catre se transfor-
mó en avión, el cual empezó a vibrar 
y a rugir como dispuesto a lanzarse a 
ios espacios. Quise saltar a t ierra y 
huir, pero entonces surgió ante mí 
un ser extraño, un vestiglo, aunque 
de proporciones humanas. 
Erase un monstruo de cabeza enor-
me de estructura metálica como esca-
fandra de buzo y sin más órganos que 
un gran lente encajado en el sitio de 
la frente como ojo de cíclope. Por 
más que miré no pude vislumbrar a l 
t ravés de aquél vidrio más que obs-
curidad y negruras dentro de la me 
tálica cabeza. 
En medio de mi terror aún tuve 
fuerzas y serenidad para preguntar-
le al monstruo: 
—¿Quién eres tú? 
—Soy el superhombre,—me con-
testó una voz ultraterrena desde den-
tro del pavoroso casco. 
—Antes me pareces genio o demo-
nio. 
—De todo habrá. 
—¿A dónde me llevas? 
—Aún no lo s é . . . Por de pronto a 
vagar por el espacia 
En efecto, un instante después el 
monstruo ocupó su puesto de piloto 
en el avión y me sent í lanzado a l t ra-
vés de una atmósfera tenebrosa con 
la rapidez de un b ó l i d o . . . Allá, hacia 
la parte oriental se dist inguían a l -
gunas rayas blanquefclnaa precurso-
ras del alba 
Media hora escasa llevaríamos de 
marcha cuando el endriago se volvió 
para decirme: 
—Ya estamos a la vista de la vieja 
Europa. 
—;De Europa! . . . 
—Sí: aquellas sombras encorvadas 
y negras son sus primeras cimas. 
—Por caridad, duende o demonio, 
baja y déjame tomar tierra sobre una 
de esas montañas . Esta marcha roe 
produce vértigos y terrores. 
—.'Imposible! Esta máquina no se 
detiene jamás y el que en ella monta 
está condenado a volar eternamen-
te. 
Dicho lo cual resonó dentro de la 
mágica cabeza una horrible carcajada. 
Aún volábamos sobro el océano 
cuando al mirar hacia abajo, me pare-
ció descubrir sobre la verdosa Uann-
ra y merced a los primeros rayos del 
sol naciente, unos puntitos pardos no 
mayores que chinches, dicho sea con 
perdón y alineados ,en forma semi-
circular y movible. 
—¿Qué bichos son esos?—me atre-
ví a preguntarle a mi demoniaco com-
p a ñ e r a 
— ¡Eh, habla con más respeto de 
las sublimes invenciones de los hom-
bres! Esos que tan bajamente cal i f i -
cas son acorazados y dreadnoughts 
de una poderosísima escuadra que se 
dirije a l ibrar batalla con otra escua-
dra enemiga que no t a rda rá en apa-
recer. 
Así fué: otra línea de puntos se-
mejantes se desprendió de la a6>?ta 
más cercana y sobrevino la esperaba 
lucha. 
—Nota la extraordinaria bravura y 
el Incontrastable poder que van a des-
plegar los hombres en esa batalla 
me advirtió el monstruo. 
Pero mis débiles sentidos solo pu-
dieron percibir infinidad de chispazos 
tenues seguidos de una especie de 
redobles lejanos de tambor. Después 
un espeso manto de humo me Impidió 
ver lo que sobre el mar ocurr ía No 
obstante, un repentino golpe de vien-
to descorrió la nube y pude ver qu^ 
la batalla tocaba a su fin. Advert í d i -
minutos Incendios y explosiones, mu-
chos objetos casi Invisibles para mí 
que flotaban sobre las aguas, las cua-
les aparec ían ahora teñidas de inten-
so ecler ro j i zo . . . 
—¿Por qué han luchado esos hom-
bres? —pregunté a m i bula, 
guía. 
—Porque alientan en su pecho am-
biciones de gigantes.. . Quieren el do-
minio exclusivo de esta laguna; el 
dominio de todo el planeta. . . ¡Ade-
lanto I 
Dicho lo cual m i enigmático cor-
ductor volvió a repetir su carcajada 
elnlestra. 
Ya sobre el ancho continente pron-
to llegamos a l propio cénit de una 
que debía de ser gran ciudad aunque 
a mí no me parecían sus plazas más 
grandes que la palma de la mano n i 
sus edificios mayores que los que em-
plean loe niños en los nacimientos 
de l& Pascua. 
—¿Qué ciudad es esta?—pregunté a 
m i compañero. 
—Es la gran Cosmópolls, maestra, 
delicia y orgullo del género huma-
no. 
—No me parece gran cosa. 
—Es que tus ojos vulgares todo lo 
empequeñecen. ¿No ves aquella mag-
nifica cúpula que relumbra con lo& 
rayos del sol? 
—Algo percibo: ¿qué es? 
— E l palacio del gobierno residen-
cia de hombres Inmensos. Ahí están 
ahora deliberando sobre los futuros 
destinos del mundo. 
—¡Desdichado de m i que no acierto 
a ver esa cúpula mayor que una cá s -
cara de huevo! 
—Es cuest ión de a l t u r a . . . ¿Ves 
aquel otro edificio de color obscuro 
con una torre a l t ís ima y redonda en 
cada uno de sus ángulos? 
—Lo veo aunque con alguna d i f i -
cultad. 
—Pues ese es el palacio de la Sa-
bidur ía ; en él se albergan los más 
grandes sabios de todas las naciones. 
Ahora preícdsamente se es tán ocupan-
do en reformar la mecánica celeste y 
en corregir y mejorar la obra de 
Dios. 
i—'¡Qué atrevidos infusorios! 
—Ya te he dicho que hables con más 
respeto de la omnipotencia humana 
—Perdona ¿Qué otro edificio 
es aquel situado en medio de una 
plaza en torno del cual se agitan en 
tumulto y en el que entran y salen 
muchedumbres de Insectos semejan-
tes a hormigas locas? 
—Es el palacio de la Bolsa, cerebro, 
corazón y vientras del mundo; ah í re-
percuten todas las vibraciones que 
ocurren en la superficie y hasta en 
t i Interior del planeta. 
i—De modo que esos insectos bí-
pedos . . . 
—Son bolsistas, negociantes, espe-
culadores. E l que m á s y el que me-
nos es un coloso, un Gargantúa caipaz 
de engullirse él solo cuanto la tierra 
produce. 
Volvió el maldito aviador a perfo-
rarme los sesos con otra carcaj a, h i i i -
mos de la gran Cosmópolls y poco 
después cruzábamos a regular altura 
sobre unas campiñas desprovistas de 
toda verdura. 
—¿Qué tierra es esta?—pregunté. 
—Es una t ierra por cuya posesión 
están ahora e nterrible lucha casi to-
das las naciones del globo. Casual-
mente hemos llegado a tiempo en que 
avanzan por todos los caminos innu-
merables y poderosísimos ejércitos 
para dar la batalla decisiva. 
Busqué con la vista aquellos ejér-
citos fabulosos y solo distinguí una 
especie de boas salpicadas de b r i -
llantes escamas y que ondulaban y se 
re torc ían al t ravés de la desolada t ie-
r r a en direcciones contrarias. 
De pronto v i surgir de entre los 
titulados ejércitos millones de chis-
pas. Era sin duda el fuego de la a r i i -
l lería. Luego v i que adelantaban las 
masas unas contra otras envueltas 
en fuego y humo y que los reptiles 
enlazaban y confundían furiosamente 
sus anillos. Después nada más pude 
distinguir sino un rumoi4 profundo 
como de olas en costa brava. 
Volvió el misterioso duende qu© m« 
jconduicía a exhalar una nueva carca-
jada y a decirme: 
—¿Ves sobre aquella altura un gru-
po de guerreros más vistosos que los 
demás, pero no más grandes? 
—Sí: por cierto que se hallan a 
buen recaudo del fuego mort ífero de 
los c a ñ o n e s . . . ¿Quiénes son? 
—Es el caudillo de uno de esos 
ojércltos rodeado de su estado mayor. 
Es el que hoy trae revuelto y atemo-
rizado al mundo. 
—¿Y cómo la humanidad ee dejs 
avasallar por ese pigmeo.. . menoí 
que pigmeo, puesto que apenas ofrece 
mayor bulto que un saltamontes? 
—Ese... 
Pero un sordo y repentino fragor 
in te r rumpió nuestro diálogo Por de-
bajo de nosotros ascendían en espiral 
hasta una docena de pajarracos «nor-
mes semejantes en su forma a los "ca-
ballitos del diablo". 
—¿Ves esos?—le in ter rogué ai 
monstruo con Intensa inquietud. 
¡Como no! Aviadores son qn< 
vienen a darnos caza Contra esos na-
da puedo, i Huyamos! 
Nuestro aparato vibró entonces con 
creciente furia y huyó como una 
tromba al t ravés del infinito. Cuandú 
volví la cabeza noté con índecibls 
asombro que nuestro soberbio y mag-
nífico planeta se hundía en el etpatffl 
insondable y negro hasta quedar re-
ducido a un puntito lumlcoeo, casi 
imperceptible. 
Con el terror que me causó el ver-
me rodar por el vacío me desperté . 
De esta tormentosa pesadilla en la 
que todo aparece vago e impreclec 
algo se puede sacar como tangible 7 
verdadero, y es, por una parte el do< 
lor humano, no por soñado menos cier-
to, y por otra la ridicula pequeñez de 
este globito terrestre per cuyo domi-
nio tanto brega y batalla nuestra lo-
cura. 
M .ALTAREZ MAEBOX. 
L a c o n m e m o r a c i ó n 
d e h o y 
ILITMINACIOX 
Como resultado de una encrenm-
celebrada en la mañana de ayer entrt 
el Secretario de Gobernación, doctoi 
Montalvo, el Gobernador Provincial 
señor Baizán y el Alcalde Municipal 
doctor Varona Suárez, hoy, con mo-
tivo de la conmemoración de la tomi 
de la Bastilla, se i luminará profusa-
mente el exterior del Palacio Presi> 
dencial, del edificio que ocupa la Se 
cre ta r ía de Gobernación, de las ofi-
cinas del Gobierno y Consejo Provin-
cial y de la Casa Ayuntamiento. 
L A MARSELLESA 
E l doctor Varona Suárez dlspus< 
que anoche en todos los teatros d< 
la ciudad, al terminar el espectáculo 
se ejecutase La Marsellesa, y que hoy 
al dar comienzo las funciones, se eje 
cute el Himno Nacional y a continua 
ción La Marsellesa. 
SALUDO A FRANCIA 
Hoy dir igirá el doctor Varona Suflj 
rez al Presidente del Consejo Muni 
cipal de P a r í s un cablegrama saludan 
do al pueblo de la capital francesa ei 
nombre del pueblo de la Habana y re 
terando a Francia nuestra admiracáói 
y nuestras simpatías . 
MENSAJE 
E l señor Presidente Menocal. envía 
r á un mensaje de felicitación al s e ñ a 
Presidente Clemenceau, con motivo di 
conmemorarse hoy la his tór ica fechi 
de la toma de la Bastilla. 
COMO ME QUITE LAS CANAS 
Sencilla Receta Casera que una Se 
Siora Usó para teñ i r se las Canas. 
Estuve por años tratando de volvei 
mi pelo a su color natural con tlntei 
y compuestos preparados, sin qul 
ninguno me satisficiese y eso que eral 
c^ros todos. A l f in di con una reoet. 
simpltí, que mezclé en mi casa y ci 
lesultados maravillosos. Se la di i 
n-.uchas de Tnia amigas y a todas en 
cantó por lo buena Hela aqu í : Agua 
F,10 gramos; ron de malagueta (Bal 
Rum,) 30 gramos; Compuesto di 
Barbo, 1 cajlta, y gllcerlna, 7.112 grai 
mos. Toda botica tiene estos Ingre 
dientes, y cuestan muy poco. Usea¿ 
cada dos días, hasta conseguir el ma 
t i r requerido. No sólo ennegrece e 
pelo canoso, sino que quita la caspa ] 
ac túa como tónico del cabello. No ei 
pegajoso, n i graslento, n i se borra, n 
mancha el cuero cabelluda 
Se vende en las Boticas y D r o g a » 
rías. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DI 
l A MARINA 
C u a n d o n e c e s i t e c o m p r a r a r t í c u l o s c o i f e c c i o n a d o s p a r a u s t e d o s u s n i ñ o s , n o l o s a d q u i e r a s i n a n t e s h a c e r u n a v i s i t a a l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
L A E S T R E L L A , R e i n a , N o . 2 3 
q u e e s l a c a s a m e j o r s u r t i d a e n a r t í c u l o s d e n o v e d a d , l o s 
a c o n t i n u a c i Ó B . 
VOILES ESTAMPADOS, MUY FINOS Y ANCHOS. A 15. 20 Y ^ % 
VOILBS BLANCOS, 6Í4 DE ANCHO. FINISIMOS. A 20. 25, 30 Y . . % 
CREPE BLANCO. VARA DE ANCHO, SUPERIOR. A . . . . ' $ 
CAMBRIC FINO. DE 1 1|4 VARA DE ANCHO. , . $ 
LINON BLANCO FINISIMO. VARA DE ANCHO. A . $ 
SOISET BLANCO. TELA ESPECIAL PARA TRAJE INTERIOR. A $ 
•^BOOS DE CORTINAS BLANCAS PRECIOSOS DIBUJOS. A $1.75, $2.50. $3 00 Y . / ." . \ . . % 
TAPETES JAPONESES, GRAN SURTIDO. A 10, 15, 20, 30 Y . . % 
TELA PANAL. 6!4 DE ANCHO. PARA FALDAS, A . \ % 
PIEZAS DE TELA RICA, DE SUPERIOR CALIDAD, A $3.00. $3.50 Y . $ 
PIEZAS DE NANSU FRANCES, ANCHO Y FINO. A $2.00. $3.00. $3.75 Y . . . . . . $ 
PIEZAS DE CREA, CON 30 VARAS. ANCHA, A $4.50. $5.0o' Y . . . . . . . . . . . . . . $ 
PIEZAS DE CREA DE HILO, CON 30 VARAS, SUPERIORES. A $7.00. $7.75,'$8 5o'Y. \ \ \ \ \ \ % 
PIEZAS DE WARANDOL DE HILO, 10|4 DE ANCHO, A $ 
PIEZAS DE MAD.AFOLAN. VARA DE ANCHO. A $4.25. $4.50. $5.00 Y . . . . . . . . . . . . . . $ 
KES. p l f m í v ^ ^ J 7 ^ 0 >ECESITÁ>' COMPRAR BATAS, DESH ABILLES, 3IA5¡AMTAS, 
SER' LA r a^í n r r l oSAS' ^ PREFEBE?íCIÁ PARA ADQUIRIRLAS A " L A ESTRELLA", 
» E E LA CASA QUE PRESENTA MEJORES T MAS VARIADOS MODELOS. 
















M A T I -
POR 
— 7 — — — ~ 7 — 
v e n d e a p r e c i o s l i m i t a d í s i m o s c o m o p o d r á a p r e c i a r e n l a s p e q u e ñ a s l i s t a s q u e i n s e r t a m o s 
MAMA 
ADQUIERE 
r l A t j T f i E L L A 
CINTAS DE MOARES Y TAFETAN, TODOS COLORES, PARA BANDAS, A . $ 0.20 
TIRA BORDADA CON MEDIA V A R A DE ANCHO. FINISIMA. A . $ 0.10 
ENCAJES DE SOMBRA, LOS MAS FINOS Y NUEVOS, A 
REALIZAMOS TODOS LOS ENCAJES MECANICOS. FINOS. A 2 Y 
BRODERY DE SOMBRA, LOS MAS MODERNOS, A 
GUARNICIONES DE ENCAJE DE SOMBRA. FINISIMOS. A 15 Y- . . 
ENCAJES PARA FUNDAS Y RUEDOS. ANCHISIMOS. A . 
TIRAS BORDADAS, CUARTA DE ANCHO, NUEVAS, A . 
BOTONES DE PERLAS, EN TODOS COLORES Y FORMAS. A . • . 
ENCAJES DE IMITACION A CATALAN. MUY ANCHOS, A 2 Y . . . 
ENCAJES DE F I L E T , LOS MAS ANCHOS Y FINOS. A . • 
ENCAJES D 2 CHANT1LLY, MUY ANCHOS. A . • 
ENTREDOSES DE VALENCIEN. CUARTA DE ANCHO. A 
ENCAJES DE SOMBRA. CUARTA DE ANCHO. MUY BONITOS, A . . 
ENTREDOSES BORDADOS. VERDADERAS PRECIOSIDADES. A . . . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
a r s u s e 
T?T7C!TT1\TT7>T 
(Vien^» ae la PRIMERA) -
pe<5n no lo bace para guardarlo, 
'•siempre (jue las uegociaeiones nroiue-
tau un resuiuido sutisíactorio . 
Alemania está muy preocupada cou 
la situación de Kusia. si es que va-
len algo las dechiracloues dd sus pe-
riódk-oa. La idea de que los bolsne-
vlkl están reteniendo el pfider, por 
decirlo así, por su hilo más delgado, 
so rerieja «A las noüeias (iiie reciben 
alguuos de los órganos alemanes, y 
el temor de que el régimen bolsde-
viki se derrumbe, y cou él el editólo 
laboriosamente cunstruido eu obsequio 
de los alemanes por el tratado de 
Brest-LitovsK, se expresa abiertamtu-
te 
La inquietud producida por el te-
mor de que los cbeco-eslavos bay.m 
obtenido la preponderancia eu tíibe-
ria y de que las perspectivas de <\ut> 
uua invasión aliada en la Kusia AJe-
ridional "desde el norte" {signitilfa 
evldeutemeute la costa murmaua) tam-
bién baya expresión en esa prensa. 
A este in-opósito puedo advertirse que 
se anunció en Wasbington ayer oue 
Be bau enviado refuerzos británicos a 
la üiberia para ayudar a los rusos 
y a los cbeco-eslavos a proteger las 
provisiones do los aliados en VJa-
divosíock. 
Las noticias recibidas eu Washing-
ton reflejan la creencia que allí pre-
valece de que Alemania empreuda nue-
vos tauteos más definidos para ase-
gurar la paz, creyéndose en los anos 
circuios qeu esa nación tiene las mi-
radas vueltas hacia el oeste. 
Durante todo este tiempo el alcan-
ce del esfuerzo militar americano ha 
ido adelantando, anunciándose por el 
Jefe del Estado Mayor en Washing-
tou que el número de soldados des-
pachados a Francia ha llegado a es-
conder a un millón cien mil hombros, 
habiendo salido noventa mil eu la i a-
sada semana. También se anunció la 
formación de tres cuerpos de ejérci-
tos con las tropas que se hallan en 
Francia, comprendiendo cada cueiwo 
de doscientos veinticinco mil a dcs-
clentus cincuenta mil hombres, 
i La campaña albanesa, aunque en-
teramente secundaria a las oj^i-acionea 
del frente occidental, ha s e g ó l o sivn-
do la' más activa de la g>.erra, en 
lo que concierne a extensas adijui-
siciones de terreno. L'l avance rea-
lizado principalmente por los^-itaha-
nos con los franceses en el flánco de-
recho ya ha llegado a una profundidad 
máxima de reiutidds millas en un fren-
te dt̂  unas ochenta millas, enderezan-
do la línea aliada tal como se ex-
tiende desdo el Adriático, eslabom;/-
Uose con el frente macedónico. 
EN E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido oor' el hilo directo. 
PARTE ITALIANO 
Roma, Julio 13. 
El pfate (ficial de hoy, expedido 
por el 3íiiiisíerio de la Guerra, dice 
a s í : 
"Grandes destacamentos eneniigcs 
empezaron a atacar nuestras posicio-
nes en la tarde de ayer en las lade-
ras do Cornone. Muestras guarnicio-
nes dieron un ataque a la bayoneta 
contra el enemigo, haciéndoles re-
feres'ír a sus trincheras. Dejaron ra-
rios muertos. 66 cayeron prisioneros 
y cuatro ametralladoras fueron cap. 
tendas. 
"'En el resto del frente los comba-
tes fueron moderados. Ambas artille• 
r ías estuvieron actiras en el Pasubio. 
Eos reconocimientos del enemigo en 
los Talles del Frenzela y Brenta fue-
ron contenidos. 
"Diez aeroplanos hostiles fueron 
derribados. 
"En Albania nuestras tropas estu-
vieron en contacto con el enemigo 
en su nueva línea, al Xorte del Seme. 
ni . A l Eáte del Devoll nuestros des-
tacamentos dispersaron en la noche 
del jueves a varias columnas enemi-
un*. Continúa la limpieza del terreno 
y la recogida del botín entre el Se-
rneiii y le Voyusa. E l número de p r i -
sioneros hechos desde el 6 de Julicí 
pasa de LSOO5*. 
PARTE AUSTRIACO 
Tiena, vía liOndres, Julio 18. 
El Ministerio de la Guerra aus t r ía -
co, dice que ha habido encuentros d*» 
reccnocimlentos en el frente monta-
ñoso veneciano,,. 
EN E L F R E N T E FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por e) hilo directo.) 
PARTE AEEMAN 
Berlín, vía Eondres, Julio 13. 
El parte oficial expedido hoy pOr 
el Cuartel General, dice a s í : 
"Los fuertes ataques lanzados po~ 
destacamentos Ingleses al Sudoeste 
dp Bailleul fueron rechazados en dis-
tintas ocasiones. También fueron re-
chazados los ataques lanzados por el 
enemigo durante la noche al Norte 
de Albert. 
H o t e l 
H a r g ' r a v e 
NEW YORK 
West lüad Street. Betw«fl« 
Broadwajr and Colnmbus Av*^ 
Bimulny. Timrach to l lat Si. 
A una cuadra del Parque Central, 
t media cuadra del Suoway, El», 
vado. Llnoas de tranvías da Bus 
f Buperflcie. Confort, Reflnamlen-
ío y luj». 
800 Habltociones.—200 Baño*. 
Grandei» cuarto» «xtra y gabine-
tes, series de 1 cuarto con baño a 
U) cuarto y 8 baCos. 
El huésped de "HARORAVB," 
(lene la satisfacción de gozar 'i0' 
mejor alimento de cualquier botei 
ie primera clase de Nueva Tork. 
CÍle átela culdadoeamente aeleo 
tionada. 
Eu«eno Cable, Majxatec. 
"Los violentos duelos de ar t i l ler ía 
en la margen Occidental del Avre fue 
ron seguidos por los ataques parcia-
les de los irunceses entre Castel y 
.Vailly. E l enemigo después de un í 
violenta preparación de ar t i l ler ía , re-
pitió dichos ataques durante la tar-
de, cerca de Mailly, y al anochecer a 
lo largo del sector de batalla, pose-
sionándose de Castel y la granja An-
chin. A l £sfe de esta l ínea sus ata 
queg fracasaron debido a nuestros 
contra ataques. 
"Entre el Oise y el Mame conti-
nuaron los combates con Tigor. E l 
enemigo reanudó sus ataques al Ñor-
t > de Longpont y al Sur del Ourcq, 
siendo rechazados. Se han reanudado 
los combates en los Vosgos y en Harr 
mansweilerkopf. Fracasaron los ata-
ques lanzados por el enemigo al Nor-
deste de Pont-a-3Iusson y en la re-
gión de pave, 
"Durante el mes de Junio se derri-
baron 468 aeroplanos hostiles y 62 
globos cautivos en el frente a lemán. 
Dt estos 92 aeroplanos fueron víctl-
mas de nuestros cañones antl-aéreOs 
y 217 están t n poder nuestro; los res 
tautes se vieron caer detrás de la* 
posiciones enemigas, 
"Nosotros perdimos 153 aeroplanos 
y 51 globos cautivos en combates'*. 
PARTE RRANCES DE LA NOCHE 
P a r í s , Julio 13. 
El parte oficial de esta noche dice 
r d : 
"En la mañana de hoy realizamos 
oná operación local al Norte y Este 
do Longpont, avanzando nuestras po-
siciones en dirección del Este y a p^* 
sar de la resistencia del enemigo, 
cruzamos 1 Savleres, frente a la grao 
j . ' i Catlfet, quedando en poder núes-
tro unos treinta prisioneros. 
" E l n ú m y o de prlslonoros eaptu-
ra dos por nosotros ayer en la región 
Oe Montidíer asciende a más de 600: 
además capturamos más de 80 ame-
tralladoras. 
«Erente Oriental, Jnlio 12. 
En el Struma ha habido encuentros 
de patrullas, donde las tropas grie-
gas dispersaron un destacamento bu» 
t i ro. Ambas ar t i l ler ías estuvieron 
muy activas en las inmediaciones de 
Doiran, Este del Vardar y en la re 
gi'ón de los lagos. En el transcurso 
de los encuentros aéreos un aeropla-
no enemigo se vió obligado a aterri-
/ar cerca de Doiran. En Albania el 
enemigo ha retrocedido en una línea 
organizada limitada por Pashtani, 
feclchani, loma 500, la confhiencia 
del Tomorica y el Devoli f Hursho-
^a. E l número de prisioneros hechos 
por nuestras tropas ha aumentado a 
4Í0. E i enemigo sufrió grandes bajas 
durante su retirada *. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, ¿vlio 13. 
El parte oficial bri tánico publicado 
esta noche, dice lo siguiente: 
"Unos cuantos prisioneros fueron 
hechos anoche por una de nuestras 
patrullas en las inmediaciones de B» 
yelles. Un raid emprendido por el 
eremigo esta mañana al Sur de Buc-
quoy, fué re¿hazado. La ar t i l lar ía ene 
miga ha desplegado gran actividad 
drrante el (lía al Sur de Arras". 
L A GUERRA EN E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
LOS INGLESES DOMINAN EN EL 
AIRE 
Londres, J u ü o 13. 
En un año en el frente Occideu-
ta bri tánico las fuerzas reales aé-
k u s han rlestruído 3.23H aeroplanos 
enemigos. En el mismo tiempo los 
aviadores navales derribaron 623, cu 
total 3.856, 
Un parte oficial publicado hoy tra-
taudo sobre estas operaciones, dice 
lo siguiente: 
"La Fuerza Real Area durante el 
año que empezó el día primero de 
Julio de 1917 en el frente Occidental 
bri tánico destruyeron 2.150 máquinas 
hostiles y pusieron otras 1.083 fuera 
de combate. En el mismo período las 
unidades aéreas cooperando con 1» 
armada destruyeron 623 máquinas 
hostiles, 
"Durante este período hemos per 
dldo 1,094 máquinas , 92 trabajaban 
cor. la armada. 
"En el frente Italiano desde Abr i l 
a Junio 19 iS, los ingleses destruye 
rijn 165 máquinas enemigas, ponien-
do otras seis fuera de control. Per-
dimos trece máquinas . 
"En el frente de Salónica entre 
Enero y Junio destruímos 21 máqui-
nas enemigas, poniendo otras 13 fue-
it; de combate. Nosotros perdimos 4 
máquinas . 
"Desde Mirzo a Junio en Egipto 
Palestina destruímos 26 aeroplano:» 
enemigos y pusimos otros 15 fuera 
de control. Nosotros perdimos 10 má-
quinas. 
"En todos los teatros de la guerra 
los ingleses han tenido la suprema-
cía en el aire y como la fuerza a é ' 
rea ha progresado rápida y conti-
nuamente, es seguro asumir que cuan 
do el nuevo factor de la producción 
americana, máquinas y personal, en 
tren en juego, la ascendencia aéreo 
do los aliados de la Entente debe dar 
leu grandes ventajas». 
I MOTAS V A R I A S DE L A GUERRA 
I 'Cable de la Prenwi Asociada 
recibido por el bilo «llrecto.) 
RUMORES S I \ FUNDAMENTO 
j * Amsterdam, Julio 13. 
Un telegrama seml oficial recibido 
I hoy de Viena, dice lo siguiente: 
"Recientemente han circulado va-
ríos rnmoreg al efecto de que agen-
tes aus t ro-húngaros en España y eu 
Suiza han tratado de establecer con-
tacto con emisarios de la Entente, 
con el propósito de hacer proposicio-
nes de paz. Todos esos rumores ca-
recen do funuamento*. 
UK( LARACiON DE LEON TROTZKV 
Moscou, íullo 13. 
Hablando en la conferencia soviet 
de todas las Rusias ahora en sesión, 
León Troízky. Ministro bolsherlkl ái 
Guerra y Marina, declaró que había 
- B U R E A I T G E N E R A L 
. N E W - Y O R K . L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
Representaste en C u b a : 
J O S E D U R A N 
S e c r e U r i © de U M C á m a r a de Comerc iow 
H A B A N A . 
O B I S P O . N Ü M . 19. 
A P A R T A D O 1933, 
T E L E F O N O A-7444 
T E L E G R A F O "FENIX*1 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con la» Agencia», Empresa» y Entidades Nacionales o Extranjera» que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, IndiHtriale», Administrativos, Jurídico» y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyecto»,, memorias, real amen tos. planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
(Fecha ) de t . . . d e 1 9 1 8 
Sr . ' 
que v ive en , . , 
desea que A L I A N Z A FENIX le conteste respecto a l o que a c o n t n m & c i ó a se expresa : 
( C o n t e s t a c i ó n 0 . 2 0 centavos o cinco boletines iguales a esh 
las que al lirlnclplo se presenta^on,^ 
l h v e r s a s n o t i c i a s 
DERROTA DE LOS B0LS1ÍEVIKI 
Harbln, Manchnría , Julio 6. 
Las fuerza^ checo-eslavas han de-
notado a los bolsheTlkl rusos cerca 
de Chita, pueblo situado en el ferro-
carr i l transiberlano, en el centro de 
T i a n s b a í k a l a R 
El General Horra th y otros miem-
bros del gooierno siberiano, salieron 
hoy de Harbln para Jíikolsk con el 
pi opósito de iniciar negociaciones pa 
n una alianza con los checo-eslaTOs. 
SOBRE EL JÍOMBIUMIENTO DE U>T 
NUNCIO PAPAL EN CHINA 
Pa r í s , Julio 13, 
La noticia de la decisión del Valí-
ci t o de nombrar un Nuncio Papal 
pora China, créese que causará pro-
funda impresión en los círculos di-
plomáticos y escleslásticos de Fran-
Francia, dke el corresponsal eu Ro-
ma de "Le Petit Jou^na^,. Recuerda 
el periodista que el Papa León X I I I , 
en 1885 nombró un Nuncio para Pe-
kín y acordó establecer una Legación 
china en el Vaticano. El Ministro de 
Francia en el Vaticano, en nombre 
del Premier Freycinet, sin embargo, 
^nionazó con que Francia rompería 
las relaciones con la Santa Sede si 
sr lleraba n efecto la medida, y el 
Vaticano considerando que se vería 
imposibilitado de actuar en caso de 
qut ocurriera una matanza de mi-
sionarios en China, y reconociendo e' 
Papa, León X I I I la gravedad de ln 
sitnación, canceló el nombramiento, 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
recibido noticias del frente de que 
l i unidad entre las tropas soriet ha 
hiu sufrido a consecuencia de la pro« 
paganda an^lo-francesa. Parte de las 
fuerzas bolsherlkl, agregó el Minis-
tro , "se han pasado a l enemigo', 
LA MUERTE DE HINDENBÜRG 
Amsterdam, Julio 18. 
La violenta entrevista entre von 
Hindenbnrg y el Emperador Guiller-
mo se celebró el día 16 de Mayo, se-
gím "Les Nouvelles", siendo seguida 
por un ataque de apoplegia que cui-
nt5nó en la maerte del Feld Mariscal. 
El periódico dice qne recibió i ; i 
noticia "de buenas fuentes en el dis-
tri to ocupado de Bélgica". 
\ 
F I NUEVO IMPRESTITO DE GUE-
ERA ALEMAN 
Londres, Julio 13. 
Después de votar el nuevo emprés-
tito de guerra, el Parlamento alemán 
s«; declaró en receso, para las vacc-
clones de verano. Así lo anuncia un 
despacho de la Exchange Telegraph. 
procedente de Copenhague. 
Los socialistas Independientes di-
sintieron de la proposición, y los 
c'nutados polacos se abstnTieron de 
votar. 
LAS B A J \ S BRITANICAS 
Londres, «lulio 13, 
Las bajas inglesas durante la ser 
mona que terminó hoy, fueron 14.911, 
comparadas con 17.336 en la pasada 
semana. 
PROTESTA HOLANDESA 
Ln Haya, Jnlio 13. 
El gobierna holandés ha encarga-
do a su Ministro en Londres que pro-
teste contra )a violación de su ter r i 
torio por un aeroplano, el 22 de Jo-
nlo, por haber dejado caer dos bom-
bas sobre Onderchans, hiriendo a nmi 
persona, y causando daños materia-
les. E l reconocimiento que se hizi» 
d« las bombas, según se declara, ha 
tí-tablecldo <\ hecho de que el pro-
yectil era 'le fabricación inglesa. E l 
Ví blerno holandés también pide in-
demnización por los daños causados. 
L A INFLUENZA ESPADOLA 
imsterdam, Julio 13. 
La enfermedad que sufren milla-
res de personas en los distritos In-
dustriales de Alemania y que se ha 
señalado con el nombre de Influenz.» 
Española, es realmente ana enferme-
dad producida por el hambre y con-
secuente agotamiento, dice el "Tele-
feTíiaf» que lo ha averiguado. 
En varios centros industriales án 
^Vstphalla t en las provincias del 
Rin. informa el periódico, ocurren 
muchas defunciones a diarlo y lo< 
hcspitales están atestados de pacien-
tes que sufren de esta epidemia. 
La ración «e patata de los alema-
í es, agrega el periódico; ha sido re-
ducida entre uno y medio y dos k'. 
logramos per capita semanalmente, y 
h nueva cosecha de patatas no luv 
S;do distribuida todavía. 
SOBRE EL DISCURSO DEL CANCI-
LLER ALEMAN 
Londres, .Inlio 13, 
Contradicciones de criterio entre 
los estadistas alemanes parecen te-
ner nueva Ilustración en la manera 
cómo se ha hecho la publicación de 
la:- declaraciones que hizo el jCanc'-
11er Imperial respecto a Bélgica. 
E l servicio inalámbrico alemán 
ayer dio un largo Informe del dis-
curso de von Hertling, pero omlt 'ó 
teda refereucia respecto a Bélgica. 
Dlt un informe completo sobre las 
('eciaraciones que hizo el Canciller 
tocante a Rusia y con t inuó : "En re. 
laclón con este punto el Canciller Im 
perial pasó leylsla de la situación po 
lítica en el Oeste". 
Natnralmente se infiere qne la 
irensa Inalámbrica no quiso circular 
1) que dijo el Canciller sobre Occí-
oente. Había mucha curiosidad poi 
conocer esa parte del discurso, que 
fué omitida. 
Las citas respecto a las declarado-
nes que hizo el Canciller tócente a 
Bélgica aparentemente fueron he-
(ht-s por algún otro funcionario y no 
per que controlaba el servicio Ina-
lámbrico, de otro modo se hubiera 
enviado por el mismo conducto. 
Un despacho oficial recibido aqu¡ 
hoy dice a s í : 
"Con respecto a las declaraciones 
hechas el jueves por el Canciller Im-
K r i a l ante el Comité Principal del 
luichstag concernientes a Béigica, 
entre el público se ha extendido una 
opinión que pnede dar lugar a erro-
nfas interpretaciones. Por lo tanto 
<lamos en completo esa parte del dls-
curso del Canciller, quien di?o: 
"La actual posesión de Bélgica so-
ln significa que tenemos una prenda 
para futuras negociaciones. No tene-
mos intención de consonar a Bélgi-
ca en ninguna forma". 
"Con la expres ión prenda, no que-
remos decir qne uno no piense guar-
dar lo que se tiene en las manos co-
mo prenda si las negociaciones dan 
un resultad:) favorable". 
CONSIDERACIONES DE UN PE-
EIODICO ALEMAN 
Londres, . lul io 18, 
En un editorial que ha publicado 
la "Frankfurter Zeitung», en su edi-
ción del 6 de Julio, y en el cual s?» 
revela ansiedad con motl io de lo qne 
cftú aconteciendo en Rusia, deduce 
el citado periódico que los éxi tos de 
l"s checo-eslovacos han vemido Ja 
objeción de la Entente a la inter-
Ttnción, y alude a "la empresa que 
está preparando Ingla te i ra desde el 
Norte contra el corazón de la Rusia 
Furopea", como cosa más seria quo 
el ataqne que presume que los japo-
neses a s e s t a r á n desde e l Este", 
t i periódico cree que el gobieriiO 
soviet de -Moscou se halla f reníe a un 
peligro muy serio, y hace prolijas 
consideraciones sobre Io«í éxi tos dt 
los? checo-e^lovacos, con quienes di-
ce qne la Kntente ya ha establecido 
relaciones. 
Asumiendo que la Entente espera 
ob.lgar a Alemania a "fortificar su 
protección en el Este", cont inúa di-
ciendo el pe i iód ico : 
"La amenaza política a la obra rea 
lizada en Brest-Litovsk parece más 
importante. Esa obra, con sus mu-
chas obscuridades^ nunca contuvo 
una g a r a n t í * de permanencia. Los 
acmecimientos de los ú l t imos meses 
la han desgarrado por todos lados. Si 
1» acción de la Entente condujese a' 
¿ e n u m b e del gobierno soviet, muy 
poco quedada en pie de la paz de 
Bicst-LItovsk. La tarea que Aloma-
nte parece haber realizado, una vez 
más tendr ía que emprenderse, y bajo 
condiciones mucho más difíciles que 
HABLA UN JAPONES 
CHICAGO, Julio 13. 
Cien mil soldados pueden vencer a los 
bolshevlki en llusia, según uno de los 
miembros de la Misión de la Cruz Roja 
Japonesa que visita el pais y llegi hoy 
a Chicago. El Príncipe Yoshihisa To-
kuwaga, autorizó a su secretarlo K. K. 
Kawankami, para que diera la siguiente 
nota a la prensa: 
"El Japón no quiere anexarse ningún 
territorio. Como los demás aliados no 
busca ventajas para ella, sino para el 
mundo. No se necesitan muchas tropas 
para solucionar la cuestión rusa. Proba-
blemente cien mil soldados bastarían." 
La Misión irá a Wasbington. 
EL EJERCITO AMERICANO EN 
FKANCIA 
WASHINGTON, Julio 13. 
El general March, anunció hoy que tres 
completos cuerpos de ejército se habían 
organizado por el general Pershlng y que 
el número de soldados enviados a ultra-
mar ya llegaba a mis de 1.100.000 hom-
bres. Según esa declaración, se ha re-
ducido en una mitad el tiempo que en 
un principio se estimaba qpe era nece-
sario para colocar en Francia el primer 
ejército americano. 
Las 18 divlsionea que componen los 
cuerpos, consistentes en cuatro regurlres, 
nueve de la guardia nacional, y cinco del 
ejército nacional, probablemente compon-
drán el primer ejército, que con las tropas 
adicionales, como las de la gruesa arti-
llería, formarán un total de un millón 
de hombres. 
En vez de un ejército el primero de 
Enero de 1919, como originalmente se pro-
yectaba, ahora parece probable que dos 
estarán operando en Francia para esa fe-
cha, respaldados por líneas americanas dt> 
provisión plenamente construidas y man-
tenidas. Entonces surgirá a la vista la 
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realización del giran proyecto de estable-
cer el ejército americano como el flanco 
derecho de la línea de batalla. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
WASHINGTON, Julio 13. 
La lista de bajas publicada hoy ha ílat 
la siguiente: 
Muertos en acción, 14. 
Muertos de heridas, 1. 
Mueríos de accidentes, Z 
Heridos graves, 48. 
Desaparecidos, 8. 
Total. 71. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y RUSIA 
WASHINGTON, Jnlio 13. 
Por conductos oficiales se han recibido 
aquí noticias 'del despacho de refuerzos 
ingleses a Siberia para apoyar a los che 
co-eslovacos que dominan a Vladivostok 
y a todo lo largo del ferrocarril transí' 
berlano. 
Al parecer, cualquiera que sea el re 
sultado de los planes para la interrendón 
militar de los aliados y de los Eáti'.dos 
Unidos en grande escala, es lo cierto qno 
los esforzados checo-esovacos obtemirán 
de los ejércitos aliados la intervenclín 
necesaria para que no sean aplastados 
por los bolshevlki que operau junto con 
loa prisioneros alemanes que han sido 
puestos en libertad. 
Ignórase aquí el número exacto de 
fuerzas que han sido despachadas, ni tam-
poco resulta claro si el movimiento es 
parte de un plan general cj© acción deter-
minado en ausencia de la aprobación y 
cooperación americana en un programa 
de Intervención. Fuerzas de Infantería 
americanas. Inglesas y japonesas, y d« 
marineros de las mismas nacionalidades, 
ya han desembarcado en Vladivosotk J 
están guardando las provisiones de gue-
rra. 
Nada Indicaba esta noche qne el Pre-
sidente Wllson hubiese cambiado su opi-
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O 
Aión según la cual no podía emprenílerse f 
una expedición en ese sentido siu debl-i 
litar el frente europeo. Mientras no so 1 
cerciore acerca de este punto, no se es-
pera que comprometa a loa Estados ITni-
Uos más allá del extenso plan para la 
ayuda económica de Rusia, que ya ra 
tomando forma. 
L a cuestión de Kusia se discutió hoy en 
ambas Cámaras del Congreso. 
E N UONOB D E E B A N C I A 
WASHINGTON, Julio 13. 
E l día de la Bastilla se celebrará ma-
üana en honor de la heroica parte que 
lia tomado Francia en la defensa de las' 
libertades del mundo. 
E\ Presidente Wilson ordenó hoy que 
se desplegase la bandera francesa en to-
Uos los edificios públicos, y que los bar-
cos tanto los surtos en los puertos del 
país como en el extranjero, ostentasen la 
bandera francesa. 
También ordeuó qiue se colocase un as-
ta especial en la Casa Blanca para que 
6e exhibiese la enseña nacional de Fran-
cia al lado de la de los Estados Unidos. 
NOTICIAS PARA LOS SOLDADOS D E 
L I B E R T A D 
NUEVA Y O R K , Julio V¿. 
Se han perfeccionado los arreglos para 
distribuir notiias de sus hogares a las 
fuerzas americanas en Francia, gradas a 
los esfuerzos emprendidos por la Comi-
sión de Información Pública. 
Este servicio será trasmitido por cable 
a Francia y a donde quiera que estáu es-
tacionados los soldados americanos, to-
dos los dias, por medio de una de las 
grandes plantas inalámbricas alemanas 
que han estado bajo la operación del go-
bierno americano desde que c/ipezó la 
guerra. Estos despachos Inalámbricos 
serán entregados gratis a las publicacio-
nes militares de Francia, y dond« no pue-
dan ser distribuidas esas publlcacioniss se 
suministrarán los boletines a los cuarteles 
generales de las diferentes unidades. Los 
despachos inalámbricos también serán co-
piados por la telegrafía sin hilos de los 
barcos americanos, donde quiéra que es-
tán estacionados. 
Las asociaciones de la prensa y los 
periódicos en general han consentido en 
prest;ir su cooperación para que el ser-
vicio sea un éxito completo. 
L a parte que tomará en esto la Pren-
sa Asociada, por ejemplo, estará mayor-
mente en manos de los departamentos es. 
parcidos estratégicamente en todos los E s -
tados Unidos. Alguien, en cada uno de 
estos departamentos, a las órdenes de la 
Comisión, enviará un breve despacho te 
tclgrúfico a la Comisión en Nueva York, 
; a diariamente, o tres veces a la semana, 
Kegún las necesidades del servicio. 
LAS VACACIONES D E L CONGRESO 
WASHINGTON. Julio 15. 
E l Congreso estaba dispuesto esti no-
che a empezar el lunes sus vacaciones de 
verano. E l Senado, después de aprobar 
la ley sobre el control telegráfico, acor-
dó suspender los negocios más urgentes 
y tomar una serie de tres días de receso 
hasta el 24 de Agosto, empezando el lu-
nes. Un programa parecido en la Cáma-
ra fué bloqueado a última hora, pero es 
pérase que se aprobará el lunes. 
EXPLOSION E INCENDIO A nOK7)(>J)E 
UN VAPOB ESPASOLL 
NUEVA Y O R K , Julio 13. 
En la explosión e v^enúio que dostru 
yeron hoy al w.jffc español "Serantes" 
se cree que !...'• Idu cuatro homores. 
E l vapor ^ ii • ;j.oo!) toneladas netas y 
el \v.̂ r «riló én la bahía de New York 
v W.VA pérdida de $3.000.000. E l 
ustabá cargao de aceite y lo había 
I .¡.'.o la Standard Oil Company para Ue-
\.- dicho cargamento a España, para cuyo 
1 :i!s debía salir mañana. E l casco so ha-
lla frente a Bay Ridge. 
Millares de personas presenciaron el 
incendio y los trabajos de salvamento. 
Cuando se apagaron las llamas el Seran-
tes fué remolcado a un punto donde ha-
bía poco calado y hundido. 
E L PROHIBICIONISMO NACIONAL 
WASHINGTON, Julio 13. 
L a legislación para el prohibicionismo 
nacional se pospuso hoy por el Congreso, 
hasta Agosto 26 a más tardar. 
Al hacer arreglos para una vacación a 
mediados de verano, el Sanado consintió | 
unánimemente en posponer hasta el 26 
de Agosto la consideración ulterior del 
proyecto de ley de emergencia sobre la 
alimentación, que contiene la enmienda 
para la prohibición absoluta durante la 
guerra, desde el primero de año. Como 
parte de este acuerdo, sin embargo, los 
deíensores del prohibicionismo obtuvieron 
la promesa definida de que el proyecto al-
cnnssará la prioridad cuando termine U 
vacación del Senado. 
MAS SOBRE L A INCAUTACION D E LAS 
L I N E A S T E L E G R A F I C A S | 
V ASHINGTON, Julio 13. 
' / i resolución será firmada por los 
1 identes del Senado y de la Cámnra y 
• unitlda al Presidente Wilson mañana. 
Aunque las declaraciones de los ralem-
' del gabinete indicaban que las fa-
ruilades concedidas podrían usarse tan 
pronto como fuesen concedidas, no se sa-
be hasta qué punto el Presidente Wilson 
utilizará estas facultades, ni cuándo em-
lezará a ejercerlas. 
SOBRE E L MISMO TEMA 
CHICAGO, Julio 13. 
Mr. E . D. Black", presidente de la or-
ganización, ha dado seguridades de que 
los 50.000 miembros de la Asociación de 
Empleados de la Western Unión están 
"lii inemente detrás del Presidente Wilson", 
eu la cuestión del control por el gobierno 
•le las l íneas telegráficas. Así lo declaró 
••uando s« enteró due qe el Senado ha-
bía adoptado la resolución. 
En las primeras horas del día los de-
legados de la Asociación habían enviado 
telegramas al Presidente Wilson y a los 
líders del Congreso oponiéndose al con-
trol federal. 
Mr. Black, declaró, sin embargo, que 
los delegados creen todavía qe el actual 
servicio telegráfico es adecuado para ha-
•er frente a todas las necesidades mili-
tares. 
LOS E M P L E A D O S D E L A WESTf iRN 
UNION 
CHICAGO, Julio 13. 
Los delegados que han constituido aqal 
la Unión Independiente de los Empleados 
•le la Western Unión enviaron hoy yarlos 
telegramas a Washington. Todos se opo-
nen a que el Gobierno asuma el control 
de dicha compañía. Los despachos fue-
ron dirigidos al Presidente Wilson, al 
¡'residente del Senado, y al senador Sher-
luan, de Illinois. 
l U U G U A Y Y L A G U E R R A 
WASHINGTON, Julio 13. 
Ocho barcos alemanes, qjoe fueron con-
.idog por ei gobierno de Urugua\, han 
«ido arrendados a los Estados Unidos, 
agregando con ello 62.000 toneladas a la 
marina mercante. La bandera araerirana 
hh sido irda «n el primero de estos bar-
cos, el "Artigas", antiguamente el "Wle-
-and", bque de 8.800 toneladas. 
Según los términos del contrato con 
' niguay, todos estos barcos o en equiva-
lente tonelaje será apUcado al comercie de 
guerra con ese país. También se esti-
pula que los Estados Unidos pueden sub-
arrendar cuatro de los barcos a Ingla-
terra. 
_ • 
L a Junta marítima ha demostrado gran 
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E l , BASEBAJLU E S INDUSTRIA 
E S E N C I A L 
NUEVA YOUK, Julio 13. 
E l baseball ftié clasificado boy como 
Industria comprendida en la orden de 
"pelear o trabajar" según la junta local 
de alistamiento de East Orange, New Jer-
sey, al decidir que Josepb Finnerau. pit-
cher del New York Americano fuera no-
tificado oficialmente que desde el mo-
mento en que podía mirar mejor por sus 
bijos Jugando baseball q(u« de ningún otro 
modo, se quedara con su team. Flnner-
inan está clasificado en la clase 4-A. 
REFUERZOS DíGLESES A SIBEBIA 
Washington, Julio 13. 
Refuerzos ingleses han sido en r í a 
dos a Siberia, según noticia oficial 
recibida aquí hoy, para auxiliar a los 
ri'sos y tcheco-eslaTos a vigilar los 
depósitos de provisiones de los alia, 
dos y evitar que caigan en poder de 
los bolsheviki, los cuales en combina-
ción con los prisioneros alemanes es-
tñn ¡ívanzando sobre Vladivostok. 
LA LEY PASO EN EL SENADO 
AVasbingtoi, Julio 13. 
La resolución adoptada por la Cá-
mará, autorizando al Presidente lu -
t i ntarse de las l íneas telegráficas, ca 
blegráficas y telefónicas durante el 
tiempo que dure la guerra, pasó en 
el Senado «?sla noche por una vota-
ción de 46 por 10. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido vor el hiU directo). 
ÜN DECR3TO DE CARRANZA 
Ciudad de Méjico, Julio 13. 
E l nuevo decreto respecto a la de-
nuncia y explotación de las tierras 
petrolíferas fné publicá'do hoy y des-
cribe en detalle cómo pueden obte. 
m rse esos campos y las condiciones 
que tiene que someterse los extran-
jeros para adquirir o trabaiar las 
propiedades. El decreto reitera las 
cláusulas del ar t ículo 27 de la Con?, 
tilución aplicables al caso. 
E l Presidente Carranza, ejerciendo 
las facultades extraordinarias qu© le 
ha concedido el Congreso, firmó e* 
decreto el día 8 de Julio, pero hasta 
hoy no se dió al pubUco. Reclama-
ciones sobre las nuevas tierras pue-
den ser presentadas desde el prime-




(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
L A MISION BRITANICA EN SUD 
AMERICA 
Lima, Peni, Julio 18. 
Sir Maurice ¿e Bunsen y demás 
miembros de la misión br i tánica que 
l i s i t a a Sud América, fué obsequia-
da hoy con an banquete. E l Presiden-
te Pardo pronunció un discurso de 
felicitación y respondiendo al br in-
dis, Sir Maurice dijo que la Oran 
Bre taña mantendría siempre los pr in 
cipios del Presidente Wilson, basados 
en el Derecho y en la Justicia. 
Esta noche se celebró una esplén-
dida recepción n el Club Nacional en 
honor de la misión bri tánica. 
ACTIVIDAD DE LOS CHECO-ES-
LAYOS 
Pekín, Julio 8 
Las fuerzas ch&co-eslavas que cap-
turaron a Nikolsk, Noroeste de Tla-
divostok, se hallan persiguiendo de 
cerca a los bolsheviki que se retiran 
l i ' d a Karabvosk. Los checo-esiavos 
han sido reforzados con mi l quinien-
tos cosacos y cierto número de to -
luntarios chinos y japoneses. 
Se ha reanudado la comunicación 
ferroviaria y telegráfica con Tiadi-
vostok. 
CONTRA LOS BOLSHEVIKI 
Amsterdam, Julio 13. 
E l movimiento revolucionario quo 
estalló en Moscou contra los bolshe-
Tjki parece que no ha sido sofocado, 
según el corresponsal cu Kiev del 
"Rheinslschc Neufstacliche Zeitung,, 
de Essen. Los bolsheviki sostienen 
su terreno con el auxilio de la guar-
dia letnania. 
EL ASESINATO DE VON MIRBACH 
Amsterdam, Julio 13. 
El asesinato del Conde von Mir -
bach, Embajador alemán en Moscou, 
fué ordenado por el Ejecutivo de log 
revolucionarlos sociales de la izquier 
da y fné ejoontado en persona por 
uno de los agentes confidenciales del 
pí-rtldo, dice un despacho de Kiev 
a l «Nheische Westfaeliche Zeitung", 
de Essen. Ignórase el nombre del 
agente. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y an&tciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Julio 13. 
Grandes flestas p repáranse m a ñ a n a 
para celebrar la fecha gloriosa fran-
cesa. Por la madrugada las bandas de 
los ejércitos americano y cubano y la 
municipal reicorrerán las calles tocan-
úo La Marsellesa. A las ocho y media 
de la mañana , por iniciativa de nues-
tro querido Prelado Monseñor Gue-
rra y del Cónsul de Franciaj se cele-
b ra rá en la Catedral un homenaje a 
los muertos franceses y aliados caí-
dos en los campos del honor. Gran re-
vista y paseo mili tar , tomando parte 
las fuerzas americanas y cubanas y 
la policía, recorriendo las principales 
calles. En el Club San Carlos se rán 
expuestos cuadros de autores france-
ses y ar t ículos de arte fabricados por 
soldados heridos en el frente francés. 
Por l a tarde se efectuará la revista de 
los bomberos en la Alameda Mlchael-
son, asistiendo todo el personal y el 
material rodante. E l Club Rotarlo ten-
drá un almuerzo con asistencia de los 
Cónsules de las naciones aliadas. Por 
la noche se efectuará un banquete de 
200 cubiertos, tomando parte en los 
brindis distinguidos oradores. Tauto 
el almuerzo como el banquete se ce-
l e b r a r á n en el restaurant "Vista Ale-
gre". 
Invitados por el Blok Catalonla de 
Gua r t ánamo , esta noldhe salen el co-
ro ca ta lán y el cuadro escénico Blok 
Cata luña para tomar parte en los fes-
tejos que se ce lebrarán mañana en 
aquella poMación. 
E l Corresponsal. 
D E SAN JUAN T MARTINEZ 
San Juan y Mart ínez, Julio 13. 
F u é leída con entusiasmo la pasto-
ra l del dignísimo Prelado contra el 
divorcio. Parec ía llegada la hora de 
parodiar a Melchor Cano diciendo: 
"Dum pastores docent canes latrare 
deben." 
Agustín MIret. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
DECLARACIONES DEL CONDE DE 
ROMANONES 
Madrid, 13. 
En los pasillos del Congreso hizo 
algunas declaraciones el señor C0n-
te de Romanónos. Dijo que la situa-
ción interior del país es do absoluta 




En una reunión celebrada por los 
patronos y obreros mineros se exam?. 
nó la nueva fórmula de arreglo. 
Según ella se. const i tuirá un comi-
té elegido por los obreros para ad-
ministrar los fondos destinados a la 
construcción de la Casa del PuebU. 
Reinan impresiones optimistas m 
pecto del conflicto. 
EXPLOSION DE GAS 
A l o s s u s c r i p t o r e s q u e d e s e e n r e c i b i r e n c u a d e r n a d o 
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ga mucho tiempo, costaría a la Empresa más de 200.000 pesos los 50.000 ejemplares de 
más de 350 páginas de que se ha de componer, se avisa, por este medio, a los señores sus-
criptores que lo deseen recibir encuadernado, que pueden pasar por la Administración de 
este periódico a ver los tres tipos de encuademación (Portfolio, Moaré y Económica) y dar 
su orden, mediante el pago, y donde se le facilitará un recibo por dicho concepto. 
Los precios, incluyendo embalaje y facturación por el Expreso, son los siguientes: 
Habana Interior 
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„ Económica • . . „ 2-00 >• 3-00 




Dicen de Pola de Slero, que en la 
mina "Mosquitera", de la Sociedad 
Duro-Felguera, ocurrió una explosión 
de gas, resultando diez y ocho obre, 
ros heridos. 
Los restantes abandonaron el tra-
bajo. 
EL CONFLICTO ODRERO EN 
MALAGA 
Málaga, 13. 
Los obreros panaderos amenaza-
ron con la huelga, como acto de solí 
daridad con los de los muelles. 
La población está a larmadís ima, 
temiendo que llegue a faltar el pan. 
Las coacciones y colisiones provo-
cadas por ios huelguistas van en au-
mento. 
Hay muchos heridos. 




La huelíra de los obreros del ramo 
de aguas de Sabadell se agravó. 
DE PALCO A PALCO 
Gallano, 62, (esa«lna a Nepfruno).—Apar-
tado 1115.—Teléfono A-49j8. 
Chica, icómo te coMervas? Tienes más 
de 40 y tu cara es fresca. Tu descoge pa-
rece de nácar. ¿Qué haces para ser eter-
namente Joven? 
—Primeramente, recuerda que siempre 
fuiste mayor que yo. Cuando entré «n el 
Scprrado Corazón, ya estabas allí, adelan-
tadita. . . y sentado esto, te diré "que te 
cuides." Usa Crema Bertini, refresca tu 
Crema Bertini Conozco a la artista; 
pero verdaderamente, el arte de "La Ber-
tini' para remozar a las "entradas en 
aüos", no lo conocía. 
—Te repito qAie si soy "entrada en 
afios," tú eres 'pasada de años'" t te 
pondrás horrible si no usas Crema Ber-
tini en tu tocador. 
—Sí, la voy a usar, porque después 
do todo, lo linda que estás, se lo debes 
a ella, a la Crema Bertini, porque de mu-
chacha eres fea y ahora a los 40, es tás 
como no estuviste a los quince. 
—NI con mucho llego a los 40, yero 
l a edad no es la que se tiene, sino la que 
se representa. Tu cumpliste ayer veiuto 
y pareces mi mamá. Usa Crema Bertini 
y pareceremos Jimaguas. Todas las boti-
cas y sederías la venden. Usala y embelle-
ce Iguálate a mí. 
Depósito; Cuba, 85. 
alt. 4-8. 
En una reunión que celebraron los 
patronos acordaron protestar contra 
el manifiesta publicado por los huel-
guistas. 
Las autoridades adoptaron precan 
clones en previsión de que sobrevenga 
L> huelga general de arte fabri l . 
ACTITUD HOSTIL DEL R A I S U L I 
Madrid, 13. 
Comunican de Te tnán que el Raf-
sull persiste en su actitud hostU para 
España . 
ESPAÑA T LOS ESTADOS UNIDOS 
Madrid, 13. 
Se espera que muy en breve que-
den resueltos los asuntos comercia-
les que interesan a España y a los 
Estados Unidos. 
L A COSECHA DE CUBA 
Madrid, 13. 
Noticias recibidas de Cuba dicen 
que este año la cosecha de azúca? 
asciende a cuatrocientos millones y 
la de tabaco a cien millones. 
Los Estados Unidos, según se dice, 
compraron toda la cosecha menos 
el diez por ciento de la misma que se 
reserva para Méjico y España . 
BIBLIOGRAFIA DE LA LIBRERIA 
"CERVANTES" 
EDUARTO DATO.—Repertorio do 
Jurisprudencia administrativa, 
1910 a 1915. Todo cuarto de la 
obra. 1 tomo en pasta $6.50 
P. GAÜGEAS.—Precios de razdio-
diagnestle Tecünique et Cllnique. 
Deuxleme edition avec 220 figu-
res et 63 planches hora texte. 
tomo en tela 8.00 
DR. ARCELIN.—Exploración ra-
diológica de las vias urinarias. 
Litiasis y proyectiles de guerra. 
Edición Ilustrada con 123 figuras 
en el texto y 6 láminas sueltas. 
1 tomo en tela é.00 
V E N T A L L O VERGBS. — Especiali-
dades farmacéuticas extranjeras. 
Su preparación y composición. 
Colección de dictámenes y auá-
lisis. Contiene 3.719 preparados. 
1 tomo en tela 5.50 
SALVADOR D E L A T O R R E Y 
HUERTA.—ipos de organización. 
Auntes para servir de gula en 
los cursos de Biología e lllstoria 
Natural. Edición ilustrada. 1 
tomo rústica 1 50 
W E B S E R W E L L S . — Nueva Trigo-
nometría Plaan y Esférica. T r a -
ducida del Inglés por E . Pereda. 
1 tomo en tela 2 50 
A L E J A N D R O SUX. — Curiosidades 
de la guerra. 1 tomo en rústica. O 80 
HENR1X 1BSEN.—Peer GynL Tomo 
V del Teatro completo. Traduc-
ción castellana de Pedro Pelll-
cena. 1 tomo en rústica. . . 1 no 
TTjpád.EAOI E T A O I S H R D L E T A O I N 
JUAN Z O R R I L L A DH SAN MAR-
T I N . — L a Epopeya de Artigas. 
Dastoria de los tiempos heroi-
cos de la República Oriental del 
ruguay. Segunda edición. 2 to-
mos en tela * nn 
R U I Z D E ALARCON.—Teatro. Tc^ 
mo 37 de los "Clásicos de la 
Lectura." Edición prólogo y no-
tas de Alfonso Reyes. 1 tomo 
en piel 2 25 
L a misma obra en tela blanca. , * 2 00 
L a misma obra en rústica. \ ra 
ALFONSO D E L A M A R T I N E . Via-
Je a Orlente .1 tomo en rústica O Sil 
F r . ADRIANO SUAREZ.—Levántal 
te y anda. Auto-educación y cul-
tura humana. Segunda edición 
corregida y aumentada. 1 tomo 
en rústica 1.40 RAMON ARMADA E I X R I R O — D a 
Terrifia Versos gaUegos. 1 tomo 
en rustica 1 
J . D E L A LUZ L E O N . — L a emoción 
del minuto. Entrevistas y cróni-
cas. Entrevistas políticas con 
M. Rodríguez Fuentes.—Féliz íll l 
Prado.—A Betancourt Mandulev. 
José R. Barceló.—Manuel Planas 
Etc. 1 tomo rústica. . . ' n «n 
MEMORIAS D E M I E L A N AS RA Y* 
exdirector de la Cárcel de Mal 
drld y exjefe de la policía de 
n f s K y Barcelona- 1 tomo en 
^J^ADIO CABEZOÑ.l-La prole! 100 
de Adán. Versos festivos 1 to-
^ mo en rústica 40 , 
J O S E D E MATURANA.—Naranjo M 
an í10^-1 PoesIas con prólogo de 
Saúl Taberdá. Colección "Cultu-
ra^Argentlna." i tomo en rús-
CRISPÚLO' MORÓ CABEZA: Chkrl 100 
las infantiles. Píntipolln. Su In-
fancla, con prólogo de don José 
Francos Rodríguez. 1 tomo en-
cuadernado. . . 0" - _ 
C R I S P U L O MORO CABEZA—Char- W 
las inflantiles. Plntipolín. Su Ju-
ventud, con prólogo de don Jo-
sé Francos Rodríguez. 1 tomn 
encuadernado. . . . tomo rt ^ 
. 0.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DF5 
RICARDO VELOS O. ' * 




EL CULTITO DEL M A M 
Pocas veces puede decirse en el 
mundo de los negocios, de las empre-
sas cuanto acerca del que intentamos 
explanar en estas desgarbadas líneas 
puédese afirmar; que se trata de un 
negocio cuya primer primordial ca-
íracteristica es la claridad, la eviden-
cia con que llega a I9S espíri tus. Se 
trata de la explotación del Maní en 
grandes cantidades y elevando el g i -
ro a la esfera de las grande-j jndus-
trias nacionales. Compreiidicéndolo 
así, un grupo selecto de altas perso-
nalidades del mundo financiero, hom-
b r e expertos en el manejo de cuan-
tiosos intereses, presididos por el se-
íior Gabriel Menocal y Deop, herma-
del primer magistrado de la Na-
ción, ha poco han organizado la Com-
pañía Agro Pecuaria Indusü i a l que 
tiendo como pocas a prestarle aCuba 
un servicio eminente en el orden de 
las orientacioenes económicas y ha»-» 
ta pudiera decirse que sociológicas y 
políticas. Porque, digámoslo de una 
vez, a nuestra patria lo que le hace 
falta para ser próspera y feU?:. es ha-
• producir aquello que necesita pa-
ra su subsistencia, sin tener necesidad 
de apelar con ruegos más o menos 
encubiertos al prés tamo más o mo-
njíos condicional de cualquier vecino 
LOS ANTIGUOS CULTIVOS DE CUBA 
Nuestros abuelos cultivaban el ca-
cao café, maíz algodón, naranjos, 
cocoteros, p lá tanos , caucho, piñas, 
taguas o marfi l vegetal, hiraca o pal-
ma (que produce la paja con que se 
hacen los sombreros llamados de j i -
pijapa) patatas, trigo, la vid que pro-
duce el vino, arroz y maní , entre otros 
La presente generación cubana está 
consagrada exclusivamente a la caña 
y al tabaco. Y de ahí provienen to-
los sus males. Varias veces lo hemos 
dicho: la gran fuente de enseñanzas 
orientadoras de los pueblos ^n todos 
los órdenes son su pasado, desde lue-
go que no para reproducirlo en toda 
bu integridad, ni con los érrores que 
con la experiencia les ha demostra-
do que llevaron en su seno, sino pa-
ra rectificarlo y depurarlo. Ese movi-
miento sociológico se llama; progre-
so. 
Los pueblos y los hombres que co-
pian servilmente a los otros, empie-
zan por renunciar a lo más querido 
para todas las individualidades, lo 
m á s excelso y lo más sagrado: a "su 
yo" Ni ningún pueblo ni ningrtn hom-
bre que quiera subsistir debe comen-
zar su vida renunciando a su propia 
personalidad. Es la primera y más 
abominable y más cobarde forma del 
suicidio; la más despreciable, digna 
de todas las execraciones de la His-
toria y de todas las conciencias hon-
radas. 
ACEITE^ Y MANTECA 
Dicho esto bien se comprenderá 
ahora toda la importancia más his tó-
rica social, política, patriótica, que 
hasta cierto punto comerciol. por 
más que en este orden de cosas tam-
bién la tiene y en el m á s airo grado, 
de la Compañía Agro pecuari i Indus-
t r ia l . Viene a libertar económicamen-
te ai pueblo de Cuba. Viene a hacer 
real y^fec t lva la soberanía de Cuba 
negada por la Enmienda Platt, esta-
bleciendo la elaboración de una in -
dustria que pueda alcanzar proporcio-
nes fabulosas: la obtención del aceite 
y la manteca y otras materias primas 
de primordial utilidad nacional, y que 
ayudan en gran parte "a bastarse a sí 
misma." He ahí la verdadera riqueza. 
He ahí el origen de todas las riquezas, 
de todas las arrogancias, de todas laa 
Integridades morales. Y he ahí tam-
bién, por lo mismo el objetivo supre 
de todos los pueblos, de todas las c i -
vlizaciones. 
LA CALMA PRODUCTIVA 
La infancia de todos los pueblos y 
especialmente en la Indómita Améri-
ca es de un individualismo feroz y 
de un sentimentalismo ingénuo y bra-
vio. Es la época de las convulsiones 
en que los pueblos desgastan lo me-
jor de sus grandes energías que p u -
dieran aplicarse a la consecución dél 
progreso que es la Felicidad. Después 
de la tempestad viene la calma, y la 
calma es la época del cálculo frío y 
del Imperio de la voluntad sebre las 
pasiones locas. Es la época ^del In -
dustrialismo. Pues bien: en esa etapa 
entra ahora Cuba. 
Es un deber de los escritores, de 
los políticos previsores, de los gran* 
des financieros provocar esta hora, 
y robustecerla cuando adviene. Por 
eso lo más alto de la banca, del alto 
comercio, de las finanzas, de las cla-
ses sociales superiores del país se han 
apresurado a tomar acciones de esta 
nueva Inst i tución: la Compañía Agro 
R . I . P . 
LA SEISÍORA 
TERESA MELGARES Y HERRERA DE PERALTA 
F a l l e c i ó e l 1 5 d e J u n i o d e 1 9 1 8 . 
Y debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres, mañana, lu-
nes, 15, a las 9 de la misma, en la Iglesia del Angel, su viudo e hi-
jos suplican a las personas de su amistad les acompañen a rogar 
a Dios por el eterno descanso de su alma. 
Habana, 14 de Julio de 1918. 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s . - T e r e s a P e r a l t a 
d e M o j a r r i e t a . - D a v i d M o j a r r i e t a . 
18133 
Pecuaria Industrial, cuyo edificio so-
cial está situado en Morro 5. 
BINDJB MAS QUE L A CAÑA 
La siembra del Maní en grande es-
cala es de un rendimiento superior a 
toda ponderación. "Cada mata proau-
ce dos libras como mínimun y cinco 
como máximun." Se desarrolla en tres 
meses. Requiere poco costo, sencillo 
cultivo y no muy cara maquinaria-Ca-
da cabal ler ía de tierra puede recibir 
la siembra de 90,000 gramos aue son 
otras tantas matns, y las cuales deben 
producir normalmente 180,000 libras. 
Quien no comprenda que este es un 
negocio de porvenir creciente y que 
puede llegar a ser la primera indus-
tr ia nacional, que es una empresa de 
éxito seguro, jamás l legará a ninguna 
parte porque eso resulta evidente 
FIRMAS PRESTIGIOSAS 
La Compañía Agro Pecuaria Indus-
t r ia l como hija al fin de firmas pres-
tigiosas y solventes, es rica, posee In-
mensas extensiones de terreno que 
bas ta r ían por sí solas para garanti-
zar respetables cantidades de dinero 
que en ella se invirtiesen, a más de 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
E X P O S I C I O N DeCHICAGQconMEDALLA k ORO 
las ya invertidas. Pero la índole del 
negocio no requiere mucho gasto. De 
él puede decirse que requiere el mí-
nimun de gasto y que rendirá el má-
ximun de utilidad. 
E l gasto previo principal ss el de 
la maquinaria y ese ya está hecho. 
Esta l legará en breve procedente 
de una importante casa manufacure-
ra de Carolina del Sur que es la que 
surte desde hace tiempo al perú , Bra-
sil , Filipinas, California y Sbangai y 
a todas las naciones que han hecho 
con éxito una gran Industria de la ob-
tención del aceite y de la manteca del 
maní. 
E L PROBLEMA DE LOS BRAZOS 
La Compañía Agro Pecuaria Indus'-
t r i a l cuenta con los elementos nece-
sarios para la empresa que acomete 
habiendo ya resuelto el problema de 
los brazos que para ella no existe 
pues sus terrenos están radicados muy 
cerca de inmensos núcleos de pobla-
ción, y porque además ya. cuenta con 
t i propósito de muchos terratenientes 
que han de dedicar sus terrenoa a la 
siembra del maní . 
Valioso 
Jabón Medicinal 
A n t i s é p t i c o y sanativo para 
las afeooiones c u t á n e a s . 
MARCA 
S A P O S A N A 
REGISTRADA 
T a m b i é n para uso d ia r io e l m á s 
Exquisito Jabón de Tocador 
PREPARADO POR 
L A N M A N (8h K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Perfumerías . 
NUEVOS HORIZONTES A L \ S LV-
DISTUIAS 
El problema de los brazos requiere 
una explicación especial ahora Que 
se trata de intensificar desmesurada-
mente la corriente inmigratoria. So 
dice que no hay brazos. Y lo que pa-
aa es q i » el cultivo de la caña ea re-
pulsivo al cubano, depauperado por 
el clima tórr ido de bu suekLjJor duro 
Bn Cuba deben abrirse nuevos hori-
zontes industriales más en relación 
con el clima, y por tanto, con el ca-
rác ter del cubano. E l nativo, es tra-
bajador. Pero es irreflexivo, que basta 
se le impongan los cultivos más á r i -
dos para que Jos que no trabajan, los 
zánganos de la colmena y los gobier-
nos rumbosos dilapiden las riquezas 
públicas acumuladas a fuerza de su-
dor y de buches de sangre. Búsquense 
otros rumbos a su actividad. Entonces 
no hará falta que debilitemos "la uni-
dad étnica" que es una de las con-
diciones ' esenciales de toda nación, 
científicamente descripta por el eml-
nene publicista americano Burgess, 
con esa caracter ís t ica esencial. Im-
portando nuevos elementos sociales 
tan solo en la medida en que se va-
yan fundiendo los que existen en una 
sola que sea la continuación perdu-
rable de la raza histórica. 
La Compañía Agro Pecuaria Indus-
t r ia l da el ejemplo, y ofrece una mag-
nífica oportunidad a los que quieran 
hermanar su interés con su pr.triotis-
mo Es un deber de los hombres do 
^ » ^ a - ^ l ? ^ " " ! ^ , ¿^«r 
1 * ^ ^ ^ ¡ ¿ i 
muchuchos y n 
MAniADM I 
Estado prever pero también lo * 
todos los ciudadanos. Porque, d6K e 
mos observar, que existen dog fotrto 
de alta previsión; aquella que „ 
lleva e aplicar nuestro dinero 
empresas de claro porvenir, poro*11 
eso es lógico, es humano; y tambií 
la previsión patriótica de servir Jl 
porvenir de la patria en casos com 
este que garantizan de anten^0 
nuestras legítimas aspiraciones ¿Z,.0 
sonales. r" 
ENFERMEDAD délos RIÑONES 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o . 
Par»curar ía enfermedad do losrlñone», 
•n realidad sólo nay un mét&do clentlfloo, 
el cual consiste en eliminar al ácido úrica 
(el veneno) del organismo. 
Para lograrlo, lo mejor es haberse tret 
é cuatro pintas de agua cada d\& ponlend» 
en cada vaso de agua algún anU«ópUco 
ligero pero penetrante. El mejor ine 
pueda tomarse lo contienen las Plidoraa 
de Wltt para los Ríñones y la vejiga. 
Tle^io la maravillosa virtud de penetral 
•n todos los repliegues de los ríñones f 
Ce la vejiga arrastrando á su paso todol 
los sedimentos y malas secrecioneá que 
encuentra y saneando perfectamente ríño-
nes y vejiga. Todo enfermo puede nacof 
el experimento por si mismo, comprando 
nna caja de Pildoras De Wltt para loa 
Ríñones «y la vejlpa á su boticario — de 
Tenta en todas laa farmacias — y al cabo 
tíe unas horas sabrá positivamente 
má 
(El árido úrico tóxico en la saogre 
comparable á pedacltos dio vidrio picado.) 
Que p.e ba llegado al sitio, de la enfer-
medad. Cuando vean que la orina toma 
un tono azul turbio, quedan avisados. 
Notabilísimos son los efectos de tal 
oxperlménio. 
El pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros leo 
tores — es senclllamenie maravilloso. Lo 
mismo si se trata de reumatismos, gota, 
arenillas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, nidropesía, enfermedad de 
Brigbt, estreñimiento, orina turbia, infla-
5ación de la vejiga, como de los demác momas de trastornas urinarios. 
No pasen un Instante más. Vayan en 
•egulda á casa del boticario y pidanie 
una caja de 70 cents de Pildoras De Witl 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuaiea 
están bechas expresamente para lof 
enfermedades de ríñones y v^iga. 
L A S C U A T R O S A L I D A S . 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
salidas por laa que l a naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea d a ñ i n o ; é s t a s son: la piel , 108 
intestinos, los pulmones y fos rifio-
nes. C e r r á n d o s e u obetruyéndoea 
alguna o varias de ellas, yiene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo t iempo cerradas, l a muerte 
E n e l proceso de l a v ida , se acul 
m u í a n constantemente laa suba, 
tancias inú t i l ea y gastadas, las qué 
son m á s o menos venenosas,y cuan-
do penetran en l a sangre produ-
cen una o m á s enfermedades, tales 
como l a Anemia , E s c r ó f u l a , Age-
t a m i e n t o , D e m a c r a c i ó n , Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre 
etc. T é n g a n s e abiertas estas cuatro 
salidas con u n poderoso a l a vez 
que agradable remedio, como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que desecha las impurezas peligro-
sas, dejando e l cuerpo l imp io y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con l o que se ad-
quiere fuerza. Es t a n sabrosa co-
mo la mie l y contiene una solución 
de u n extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano a l Aceite de Higa-
do de Bacalao Puro , e l que causa 
repugnancia a l e s t ó m a g o y deja 
el cuerpo generalmente en la mis-
ma c o n d i c i ó n en que estaba antes, 
Ki i3s t ro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l D r . J u a n J o s é Soto, Ex-
M é d i c o M u n i c i p a l y Forense de la 
c iudad de la Habana, d ice: ''Que 
desde que conoce y emplea en su 
p r á c t i c a m é d i c a l a P r e p a r a c i ó n de 
Wampole, j a m á s ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es m a l tolerado 
por los e s t ó m a g o s delicados." Es 
una p r e p a r a c i ó n de u n sabor deli-
cioso. De venta en las Farmacias, 
¿ P o r q u é V d . p a g a p o r u n a v a r a d e t e r r e n o 
c u a l q u i e r a , c u a n d o V d . p u e d e c o m p r a r c o n 
y l a v a r a e n e l r e p a r t o B U E N A V I S T A ? 
BUENA VISTA es el Reparto más hermoso y saludable, el más alto y que solo se encuentra a cinco minutos de lo que ha de ser el 
lugar más hermoso de la República: la "Playa de Maríanao." 
El reparto BUENA VISTA tiene sus calles completas, aceras, arbolado, luz eléctrica y teléfono; está cruzado por dos líneas de tran-
vías que lo ponen a usted en comunicación constante con cualquier lugar. 
BUENA VISTA es el Reparto que más barato vende de todos entre el Rio Almendares y la Playa de Maríanao y a plazos cómodos. 
Usted no necesita ser capitalista para poder adquirir un solar y fabricar su casa propia. Con una pequeña cantidad de contado y el 
resto a plazos cómodos puede tener usted su solar. 
Pase por nuestra oficina hoy mismo, no desperdicie esta gran oportunidad que le ofrecemso hoy, tendremos sumo gusto en expli-
carle todo. 
No compre en ningún otro lugar sin ver primero el 
R e p a r t o " B U E N A V I S T A 9 ' 
BERNAZA Núm. J . E . B A R L O W . TELEFONO A-3734, 
ANO LXXXV^ 
Sección Mercantil 
(YIBNB DE XA SBJQUNDA) 
Javier», Preferidas, de 93.1|4 a S6 
^ ^ C ? m n n e s , de 78.1|4 a 79.112 
/-•r-(tlvid€ndo.) 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.314 a 
SlTdeni Wem Comunes, de 30 a 32.112. 
i "mpañía Cubana de Pesca y Na-
tación, Preferidas, nominal, 
fdcm idem Comunes, de 45 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
-« de 136 a 216. 
Id?m idem Beneficiarlas, de 113-314 
• ífnion 011 Company, de 2.25 a 2.60. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
Mas de 58 a 69. 
Idem Idem Comunes, de 2S.1|2 a 39. 
Compañía Manufacturera Nacdona^ 
preferidas, de 70 a 72. 
Idem Idem Comunes, de 55.114 a 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 40.3|4 a 41. 
UTERCADO AMERICANO 
Mañana, lunes., se cotizará en la 
«olea de New York, ex-dividendo, 
Vidvale Steel y Marines Preferidas, el 
'úeves Reading y el viernes Rep. I rou 
steel y Anaconda Copper. 
CAMBIOS 
¿¡[ mercado cer ró en las mismas 
condiciones de quietud e inactividad 
nue rigió durante la semana, no acu-
sando variación los precios oficial-




Londres, 3 d¡v. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
paris, 3 div. . . . 11% 
Aieraania, 3 djv . 
España; 3 djv. . • 40 
E. Unidos, 3 djv. . Par 
Florín holandés. . 
uwícuenio p a p e l 













Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00. 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quiutal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39-00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $41.00 quintal. 
ADUANA BE SAGUA L A GRANBK 
RECAUDACION 
Recaudado durante el mes de Junio 
de 1917: $30,737.95. 
Idem en Junio lie 1918: $37,343.83. 
Diferencia a favor del mes de Junio 
de 1918: $6,605.88. 
Estado comparativo do la recauda-
ción obtenida en esta Aduana duran-
te el año económico de 1916 a 1917 y 
de 1917 a 1918: 
Recaudado durante el año económi-
co de 1916 a 1917: $578,031-05. 
Idem idem 1917 a 1918: $513,871.34. 
Diferencia a favor del año económi-
co de 1916 a 1917: $64,159.71. 
Isabela de Sagua, Julio 8 de 1918. 
('. Guardiola, Administrador. 
UNA ANTIGUA R E C E T A 
PARA L A DEBILIDAD 
D E LOS RIÑONES 
Es la preparación medicinal que se 
:oiioce bajo el nombre de S-wamp-Root 
(Raíz-Pantano)del Dr. Kilmer, y que por 
sus propiedades curativas se vende por si 
sola. Semejante á una cadena sin fin, 
este remedio es recomendado por pacien-
tes agradecidos á las personas que lo ne-
cesitan. 
El Swamp-Root (Raíz-Pantano) del 
Dr. Kilmer es una receta médica que se 
ha ensayado por años, obteniéndose siem-
pre los mejores resultados en innumera-
bles casos. 
Este éxito del Swamp-Root se debe á 
que ejecuta todo lo que de él se espera al 
combatir las enfermedades de los nñones, 
el hígado y la vejiga, corregir trastornos 
nrinarios, y neutralizar los efectos del 
acido úrico que es causa del reumatismo. 
No sufra más. Cómprese una botella 
Qe Swamp-Root (Raíz-Pantano) en la 
botica más próxima y comience el tratami-
ento desde luego. 
Si Ud. desea ensayar primeramente 
'sta gran pteparación, envíe 10 centavos 
0ro (6 su equivalente) en sellos de co-
rreo al Dr. Kilmer & Co., Binghamton, 
f*- Y., R. u A. por una botella de mues-
•ff'.y tenga cuidado de mencionar este 
•ttiódico. 
C u r a h f a l i b l e m e n t e 
T o d o s l o s C a l l o s 
uCETS-rr»» «• el MaraTÍUow y Naero 
> ««medio par* U Curación de loe 
Callo», £¡Q Dolor. 
otra^Y; de«es.Perado de ensayar una 
'rarse d i s},n éxito ^guno el 11-' 
^ rnéuSf}0* «"¡"o»? Suspénda el uto 
algodón °? ajUlgüos . cintas, ani l lo» de 
Paquemnqu\Thacen de Io» dedo» un» 
Y ungüento» corrosivo». 
í 
l cortar un " T i ^ a íe l tar Para rebanar 
*resca ¿ á a J^ i1? ' solamente que 
•«morrat la A eSt i F 0 de. <,ua Produzca. 
f ?,rR- E l ^ . v ^ «*n*1namiento<"1a•Ban-
• V*1* que no - • ^ ? 0 ' el nuev<> Prln-
M «a la hi-toHa %ha})Ia conocldo nunca 
I !alÍOB. es ° G E 4 e T ^ c"raci6n de l o . 
i P U q ú e do» b " I r • . B « un liquido. ' lfc8aparecl Z f ^ , * * el callo. «1 dolor : farsa yec_^ «la caHo emple2a 4 
I 5a <lo»yaeB® ^ f : . " G E T S - I T " se aplica 
'^ible .Tn^^11,* dolor. • E s in -
^ Para lldo?.JL0,,,inétodo« « n exi«t¿n.-
l?!1 "GETS-T'T" la P.rueba «8ta- noche 
•Idades. v ™ ^ ? " 1 , 1 0 8 callos, callo-
v,^0 D¿r £ ^ y íua-netes. Xabr i -
^nois0rE|- lTTTWrJ!nc? & ^o.. C h i l l o , 
Ñ a s ika f¿rSY ida De venta e » 
; ^ ^ i t » r t % c ^ i r a < d ^ « r I " . 
» 1 ^ ^ e n t « en Cuba: 
F e r n á n d e z NeDtuno W 
G R O J U R E S COMERCIALES 
Compafiía General de A n t w y Motores 
En el paaado mes de Junio ae cons-
ti tuyó en esta plaza una sociedad ba-
^0 la razón de "Compañía General de 
Autos y Motores", para continuar y 
amplir los mismos negocios y repre-
sentaciones de la "Manuel J. Carreüo 
Company" y de la "F. A_ Bermúde i 
Corapany. 
La Directiva de esta nueva sociedad 
quedó formada como sigue-
Presidente: Sr. Manuel Carrefio y 
Fernández. 
VIcepreaidentes: Sres. Manuel J 
Carrefio y Sardlñas y Alejo A. Carre-
no y Sardlñas. 
Secretario: Dr. Jünrique Llansó y 
Ordófiez. 
Vocales: Sres. Faustino A. Bermú-
dez, Fabián Beltrán y Dórente Nico-
lás Pérez Stable, Patricio Suárez Cor-
doves y Pablo F. Carreño. 
Menéndes j Garr ía . 
La sociedad de Menéndez y Agui-
rregavirla, que giraba en Cárdenas, 
íué disuelta con fecha g del actual y 
con fecha 9 del mismo mes se cons-
tituyó otra sociedad mercantil coman-
ditaria que girará en la misma plaza 
con la denominación de Menéndez y 
García, S. en C, para continuar los 
mismos negocios de la extinguida, de 
cuyos créditos activos y pasivos y de 
todas sus pertenencias sociales se ha 
hecho cargo. 
Integran esa Compañía con el ca-
rác te r de socios gerentes y adminis-
tradores los señores Alberto Menén-
dez y Rodríguez y José García y Ro-
dríguez, y con el carác ter de coman-
ditarios loa señores Laureano Gutié-
irez y Ogazón, Angel Prieto y Sán-
chez y Víctor Martínez y Sánchez. 
Manael Heres y Ca. 
En circular fechada el 21 de Junio 
en Los Arabos so nos participa haber-
te constituido una sociedad mercantil, 
regular colectiva, que g i ra rá bajo la 
razón de Manuel Heres y Ca., siendo 
únicos socios de ella don Manuel He-
res e Iglesias y don Ramón Loredo y 
Alvarez. ambos con el carác te r de ge-
rentes y con el uso Indistintamente 
de la firma social. 
Esta nueva firma es adjudicataria, 
continuadora y liquidadora de los ne-
gocios a que venía dedicado el señor 
Heres en el establecimiento denomi-
nado "La Casa Verdeu, cuya explota-
ción se propone continuar, lo mismo 
que la del establecimiento denomina-
do ':La Casa Blanca", que pertenecía 
a los señores Castellón e Hijos y que 
fué recientemente adquirido por el re-
ferido señor Heres, perteneciendo 
ahora ambos establecimientos a la 
firma de Manuel Heres y Ca. 
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Londres, 3 dlv. . . 4.77 
Londres, 60 djv. . 4.74 
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Alemania, 3 dlv. . 
España , 3 d!v. , . 40 
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Flor ín holandés . . 
Descuento p a p e l 







Precios cotizados cea arreglo al De-
creto númenj 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a lmacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pe-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para Intervenir la cotlzaicáón oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Qa-. 
rrido y Arpiando Parajón. 
Habana. Julio 13 de 1918. 
Jncobo Pattenon, Síndico Presiden-





OBLIGACIOIÍES Y BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
Rep. Cuba ( S p e y e r ) . . . N . 
Re^. Cuba (D. I . ) . . . N . 
Rep. Cuba % ) . . N. 
A. Habana, la . hip. . . N. 
A. Habana, 2a. hip. . . N. 
F. C. Cienfuegos. l a . H . N. 
P. C. Cienfuegos, 2a, H . N. 
F. C. Caibarién, l a . H . N. 
Gibara-Holguín, l a . H . N. 
F. C. Unidos Perpetuas 74 Sin 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 110 
Fomento Agrario . . . 97 111 
Gas y Elect. ( I r redimi-
bles) 108 116 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) • , . 
Eléctr ica S. de Cuba. . 
Matadero, l a . hip. . • 
Cuban Telephone . . • 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int . la . h ip . 
F. C .del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 96% 
Banco Agrícola . . . . 90 
Banco Nacional, . . . 178 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Terr i to r ia l . . . 75 
B. Terri torial (Benef.) 10 
Trust Company. . . . N* 
Banco Hispano Ameri-
cano (c i rculación) . . N. 
F. C Unidos 85 86 
Banco Nacional de Cuba 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
B a l a n c e G e n e r a l - 3 0 de J q r í q de 1918 
M O N E D A O F I C I A L 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
!Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H . Americana de Se-
guros 
Idem Idem Beneficia-
r ías . 
Union Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . • 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
idem idem Comunes. . 
Ca, Manufacturera Na-
cional (Prof.) . . . . 
Idem Idem Qamunes. 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . 


















P a r a V i e j o s 
^ Y J ó v e n e s 
Mantenga Su Digestión Perfecta. Nada 
Tan Seguro Y Agradable Come 
Las Tabletas Stuart Para 
Dispepsia* 
Milég do hombres y mujeres en-
contraron en las tabletas " S T U A R T 
para dispepsia, el remedio mas eficai 
para combatir cualquier forma de in« 
d lgca t ión 6 a f e c c i ó n del e s t ó m » ^ 
A C T I T O 
CAJA: 
Efectivo. . $ 14.954,359-7^ 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) 10.848.847-23 
Remesas en Tráns i to 9.605,742-91 Í 35.408,949-S7 
BONOS Y ACCIONES: 
Beños del Gobierno ? 3.273,711-47 
Bonos del Ayuntamiefnto de la Ha-
bana 636,069-42 
Otros bonos 573,229-31 
Acciones 118,403-28 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. . . . . . . . . . . . 
EDIFICIOS DEL BANCO Y BIENES INMUEBLES. . 
CUENTAS DIVERSAS. . . • • 
ADEUDO DE CLIENTES (Garantías, Aceptaciones y 
Cartas do Crédito) 









P A S I V O 
CAPITAL. S 5.000,000-00 
RESERVA. 5.000,000-00 
* UTILIDADES NO REPARTIDAS. . 730,235-17 
DEPOSITOS. ' . • • 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIENTES) 
FONDO PENSIONES DE EMPLEADOS* . . . . . . 
GARANTIAS, ACEPTACIONES Y CARTAS DE CRE-
DITO ''Adeudo de Clientes). 










•Cuatro por ciento Dividendo semestral y uno por ciento 
extraordinario (5 0|0). pagadero el lo . de Julfo de 1918, 
$250,000-00. 
De acuerdo con los libros: 
Ifdo.) Chas. M . Lewis, Jefe de Contabilidad. ' 
tfdo.) J . H . Durrel l , Auditor. 
(fdo.) R, F . ülbrfclit , Artminlstrador. 
(fdo.) W. A. Merchaut, Prosidente. 
(fdo.) M. Escobar, Vice-Presidente. 
3(1.-13 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (.Ooms.) N . 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R, N . 
Electric S. de Cuba , 
H. Electric (Pref.) . 
H. Electric (Coms.) 





^ Y A L L E G O ^ 
A E D I C A L D I 5 C 0 V E R X 
( O ) 
D E 5 G Ü B R I M I E N T 0 D E D I C O 1 
- P A R A L A S A N G R E -
CURA DE L A S I F I L I S , E X C E M A S . SARNA,GRANOS 
BARROS, MANCHAS DE L A CARA, REUMATISMO, 
LLAGAS REBELDES,FORUNCULOS, NACIDOS, ¡ 
f Y TODAS L A S IMPUREZAS D E L A SANGRE i 
• D E P o s i n r o . 
S A R R A , J O H N S O N , B A R R E R A S , 










L A S E N F E R M E D A D E S D E L C A B E L L O S E C O M B A T E N C O N 
E X I T O E M P L E A N D O E L T R A T A M I E N T O G A L V A G U R A 










r | ^ sra. Una B«lporlo, cuyo retrato pubU 
eanioa, noi ha enriado una decUracion jurada 
reüriundo los notables resultados obtenidos 
por ella y sus niilor con el Método Calvacu, 
ra. Con gnn placer enriaremos & Uo. 
copla do Un la tare santo testimonia 
1 La Sra. John Malauln escribe; "Ob-
ture tan buen éxito con la muestra que 
me enriaron, qné hoy tengo trusto ea 
pedir U* bu tratamiento completo.' 
Cl »r. rrank H.Wrl«fit dice: "10 fcenuano político y yo liemos pido carado» con su Calracura No. 1, y la recomendamos sin radiar." 
¿Padece Vé. de Cimpas Calda écl Cabello, Cana* Prcmaturaa, Pelo Delgado y Ouebraduo, Cibénera Descolorida y Opaca, Cometón 6 Eczema en el Cue-ro Cabelludo I Sufre üd. de Oalricie I 
Caperas Peltcresaa — SI TJd. padece de cualquiera do estos sintoraas debo ae pro-ceder crin tardanza á detener •n progreso. Las demoras conducen 41» propagaclun y asantuaclón del mal,y nos» debe de perder tiempo en arltar que este tome creces. Pida nuestro libro "La Ver* dad Acerca del Cabello" el cual enriaremos Junto coa una liberal muestra de C&l-•acura. Sus resultados uo •e hacea eepertr. 
1 
De i olvgraüa—Slq Retocar 
Notable TraUimicnto Glentíüco 
Simple Ensayo: SI al peinarse üd. neta ca-bellos adheridos al peine, examínelos con cui-dado. 81 la raíz ea descolorida, eeca y sin Tlda. dése prisa á correírir tan alarmante rintoma, esto es (1 Ud. quiero conjerrax su pelo y hacer crecer su cabellera. 
Queramos probaria con un Tratami-ento de Muestra que el Método Calra> cura detiene la calda de! pelo, extermi-nando la caspa, cotnexon y eczema del cuero ĉ >elludo, y que promnere el crecimieuto do cabellos nueros. Ño so trata de un experimento, tino de un método ya probado que ha proporcionado excelentes resul-tados á numerosos clientes qua habían desesperado de reco-brar su antes poblada cabelle-ra. Le enriaremos una libe-ral muestra de Calracura lío. 1 y nuestro libro Ilustrado , •de como cuidar el pelo y cu- . ero cabelludo, al recibo de sn I nombre y dirección escrito I con claridad. Incluyendo con en carta 10c 6 su equivalente en monedas ó sellos do co- ! rreos (sin cancelar) como ; prueba de buena lé. Dirija BU carta k 
UNION LflBORATORY I 
611 7th Street 
B!nghamtont N.Y. 
Escriba hoy mismo, 
antas do que se olvida 
Eléctr ica de Marianao. 
Planta Eléctr ica Sanc-
t i Spíri tus 
Cervecera Int . (Pref.) 
Cervecera Int . (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas. . . 
Curtidora Cubana • 
Teléfono (Pref.) . . 
Teléfono (Coras.) . , 
Matadero . . . . . . 
Cárdenas W. W. . . 
Puertos de Cuba . . 
Industrial Cuba. . . 
Naviera (Pref.) . . 
Naviera (Coras.) . . 
Cuba Cañe (Pref.) . 
Cuba Cañe (Coms.). 



























Resumen de víveres llegados 
Sal, 350 sacos. 
Papas, 744 bultos. 
Pescado, 10 cajas. 
Melocotones, 103 huacales. 
Huevos, 500 cajas. 
Maiz, 250 sacos. 
Queso, 2,000 cajas. 
Beef, 253 idem. 
Heno, 1,464 pacas. 
EXPORTACIOÍÍ 
Azúcar, 26,004 sacos. 
Miel, 580,000 galones. 
Tabaco torcido, 2 cajas. 
Tabaco en rama, 342 palcas, 1,516 
tercios, 1,967 barriles. 
Cueros, 1,578 líos. 
Guana, 2 pacas. 
ENTRADAS DE CABOTAJE 
Julio 1918. 
ENTRADOS 
De Cuba vapor Santiago de Cuba, 
capitán Suárez, con efectos. 
De Cárdenas goletas María del Car-
men, pat rón Vaíent, con 80 pipas de 
aguardiente, y R. B. Hawley, patrón 
Enseñat , con 1,300 sacos de azúcar. 
Del Mariél goleta Altagracia, pa-
trñn Navarro, con efectos. 
De Arroyos goleta Mercedita, pa-
trón Reyes, con 800 sacos de carbón. 
De Santa Cruz goleta Benita, pa-
trón Enseñat , con efectos. 
Idem goleta Delia, pa t rón Más, con 
efectos. 
De Cabañas goleta J. Marcelino, 
pat rón López, en lastre. 
Idem goleta Tres Hermanas, pat rón 
Casal, con 1,000 sacos de azúcar. 
De Matanzas goleta Matanzas, pa-
t rón Ballcster, en lastre. 
Cienfuegos, Ju l ián Alonso; García, 
efectos. 
Arroyos, Antolín del Collado; pía» 
nell, 1,44 sacos carbón 
Cárdenas, Julia; Alemany, C0 Pi-
pas agte. 
Iden Juana Mercedes; Valont, 80 
pipas idem. 
Pto. Padre, patricio; González, 1,200 
sacos carbón. 
Canasí, Josefina; Enseñat , efectos. 
Margaritas, Fé l ix ; Arabi, 400 ca-
ballos leña. 
Nuevitas, Esmeralda; Juan, 1,000 
sacos carbón. 
Santa Cruz, Vigía, Abollo, efectos. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Crisálida, pa-
t rón Alemafiy. 
Para Matanzas goleta Matanzas, pa-
trón Ballester. 
Para Nuevitas goleta Segunda Ro-
sa, pat rón Pajés. 
Para Santa Cruz goleta Benita, pa-
t rón Más. 
Para Sagua goleta Rafaela, pat rón 
Mariño 
Para Santa Cruz goleta Delia, pa-
t rón Más. 
Matanzas; Matanzas, Ballester. 
Cárdenas, Unión; Valent. 
Nuevitas, Esmeralda; Juan. 
Iden. María Vázquez; Vázquez. 
Sagua, Rafael; Máriño. 
Cabañas, J. Marcelino; López. 
Santa Cruz, Vigía; Abello. 
Wfi 
Más, estas tabletas son tan buenos 
para Iop n iños como para los adultos, i 
Los n i ñ o s pál idos , delgados y sin 
apetito deber ían usar estas tableta* 
después de lae comidas y con esto 
obtendr ían un gran beneficio. < 
L a s tabletas "Stuart" se venden en 
cajas de t a m a ñ o grande en todas las 
farmacias. Ning-ún padre debe des-
cuidar el uso de este remedio tan 
seguro s i el n iño padece en forma . 
aJ&runa del estomago 6 intenslnos. 
Agente en Cuba: 
R. A. FernándCK, >eptuno 96 
CAPAS M AGUA 
Con m e l ó extra para montar % caballo 
El DIARIO D £ L A M A 3 I 
N A ,e» el periódico de ma 
yor drcvlaeión de la Repé 
büea. 
Para andar a pia, en distinta* 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas,' 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
P E L E T E R I A 
«LA MARINA D E L U Z " 
PORTALES DE LUZ 
TELEFONO A-1430 
KJlOIONAX^—Box^BSl 
E v i t e e l p e l i g r o d e l a t i f o i d e a v a c u n á n d o s e c o n 
B a c t e r i n a A n t i - t í f i c a d e 
l o s L a b o r a t o r i o s R e c i o 
$ 2 . 0 0 l a s e r i e e n t o d a s l a s P a r 
m a c i a s d e l a R e p ú b l i c a 
C 5S48 IN. i» I I . 
L A R E I N A 
= F e r r e t e r í a , L o z a y C r i s t a l e r í a = = 
VAJILLAS, las tenemos de varios colores, desde 15 a 100 pesos. Platos, Fuentes, "Tazas, Va^os, Copas, 
Soperas, Convoyes, LAMPARAS, Floreros, Jarrones, Macetas, Dulceras, Azucareras, Jarros, CUBIERTOS, 
de Plata, Metal-Blanco, Alpaca y Niquelados, Ollas. Cacerolas, Sartenes, Morteros, Parrillas, Cafeteras, 
Hornoe, RELOJES, Jaulas, Cantinas, Pallas, Coladores, y toda clase de ar t ícu tos de ALUMINIO, para la 
Cocina, aquí hay de todo venga avernos. Nuestros precios son muy económicos. 
M a r t í n e z y C a . , R e i n a , 2 5 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r . T e l é f o n p A - 5 3 0 1 
Matas Advertlslng Agency. 1-2885 
EXPOSICION Y VENTA 
OHellly 27 o Flores y Matadero 
J. Revira, Agente exclusivo ruir» 
Teléfono A ^ m . - ^ ^ 
- A i m . 
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AÍIO IXXXVl 
B A S E - B A L L 
(INFORMACION RECIBIDA P GR NUESTRO HILO DIRECTO) 
Jy Cobb bateó tres de los cinco hits que obtuvo 
su club contra Harper 
Red Smith jonroneó en el cuarto. Marsans obtuvo un doble y un 
single en cuatro excursiones. Pratt un sencillo en cada una de sus 
veces al bat. 
RESULTADOS DE HOY 
L I G A NACIONAL 
Clncjnnatl 3; Brooklyn 1. 
CinciiumLi S; Brooklyn 2. 
Plttsburg 5; New York 4. 
Fittaburg 1; New York 8. 
.San Luis 11; Filadelfla 5. 
tSau Luis 1; FUadelfiif, 4 
Cbicago 5; So«ton 3. 
L I G A AMERJCANA 
Washington 0: Detroit 1. 
Filu-Sau Luis, no Jugaron. 
« JJoutpn O; Cbicago 5. 
New York 4: Cleveland 3. 
LIGA NACIONAL 
R E D SMITH JONRONEO 
CHICAGO, Julio 13. 
E l Chleago.. amontonando 8U« hits sobre 
Canavan ganó el juego de hoy 5 por 3. 
Red Smith bateó un gran Jiouie run 
en el cuarto, 
Score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Rawlings. 2b. . 
Uerzog. Ib . . , 
iMassey, cf. . . 
AVickland, rf. . 
J , C. Stuitb, 3b. 
Konetoby, If. , , 
Henry, r . . . , 
Maranville, 88. , 
Canavan, D. . . 
Wilson, x. . , , 
5 0 0 
2 1 0 
4 0 1 
1 0 0 
3 1 1 
4 1 1 
4 0 2 3 
3 0 1 3 
8 o o o 
1 0 0 0 
2 1 0 
7 1 0 
5 0 0 
2 2 0 
0 2 0 
2 0 0 
 2 0 
 3 0 
2 0 
0 0 
33 | 6 24 13 0 
x Bateó por Canavan en el noveno. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A » . 
Flnrk, rf 4 1 1 1 0 0 
Hollocher, ss 8 0 ? 3 O 1 
Mann. If 4 0 1 2 0 6 
Merkle. 11. 3 1 1 7 1 0 
Paskert. cf 3 0 0 2 0 0 
Deal. 3b 4 0 0 2 3 1 
/eider, 2b 2 2 1 1 0 0 
Killifer, c 2 1 1 3 . 0 0 
o l a r r e l l , c 2 0 2 8 1 0 
Vaughn, p 3 0 0 1 1 0 
20 Ü 0 27 6 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 000 100 002—3 
Chicago. . , 101 000 12x—5 
SUMARIO: 
Two base bits: O'Farrell. 
Tliree baso bit: Flack. 
l ióme run: J . C . Sniitb. 
Sacrifico blt.s: Pnskert. 
S:)prifice fly : .T. C. Smith. 
Quedados en bases; Boston 7; Chica-
go 0. 
Primera base por errores; Boston 2. 
Pases.por bolas: Canavan -1: Vaubgn 3. 
Hit pitcber: Canavan (Hollocher.) 
Struckont: Vauhírn .r>; Canavan 2. 
I NO l'AKA CADA UNO 
PITTSBURO, Julio 13. 
Pittsbiirg y New York, como de costum-
bre, dividieron el doble de hoy. 
Perrit fué expulsado del box en el sexto 
i:ining del primer juego. 
Véanse los stores: 
P R I M E R JUEGO 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A- B. 
r.urns, cf 4 0 0 2 0 
Yo.ing. rf 4 0 2 2 1 
Kletcher, ss 8 0 0 2 3 
' liorpe . . , . 4 0 0 0 0 
'/inimennan, ob 4 2 3 3 2 
I'.olke, Ib 4 
Me Carty. c 3 0 0 
GANO LOS DOS 
CINCINNATI, Julio 13, 
Por haber vencido boy dos vece» el 
Cinclnnatl terminó íntegra su serie de 
cinco junegos con el Brooklyn. 
E l Clncicometól un solo error en los 
cinco matchs mencionados. 
He aquí los bcores: 
P R I M E R JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. H. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Balance General en Junio 2 9 de 
M O N E D A O F I C I A L 
, 1 C T I T 0 
CAJA: 
Efectivo. $ 13.494,979-69 
Bancos y Banqueros 4.870,388-20 
Remesas en t ránsi to 4.438,944-72 
1 9 1 8 
Olson, ss. , 
O'Mara, 3b. 
Daubert, Ib . 
Wheat, If. . 
Myers, cf. 
Nixon, rf. 
, . , . 4 0 0 3 4 0 
. . . . 4 0 0 0 2 0 
. . . . 4 1 1 10 0 0 
4 0 2 2 1 0 
, . . . 4 0 3 1 0 01 
, . . . 4 0 1 2 0 0 
Doolan. 2b 3 0 2 3 2 0 
MUler, c 4 0 0 3 0 0 ; 
Cheney, p. . . . . . 2 0 1 0 3 0 
Johson, x 1 0 0 0 0 0 
Robertson, p . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Coombs, xx, 1 0 0 0 O 0 
35 1 10 24 12 0 
3 Bateó por Cheney en el octavo, 
xs Bateó por Robertson en el noveno. 
CINCINNATI 
V. C, H. O. A. B 
Grob, 3b. . 
L . Magge. 2b. 
Koush, cf. . , 
Chase, Ib . . 
Griffit.h, rf. . 
S. Maggee. If. 
Blaekburne, ss. 
Wingo, c. . . 







2 0 0 1 
1 1 0 4 














27 3 5 27 10 0 
ANOTACION POR E N T K 4 D A S : 
Brooklyn 000 000 001—1 
Cincinnati. 000 200 lOx-Z 
SUMARIO: 
Three base hit;: Danbert, 
Bases robadas: L . Magge, S. Magee. 
Sacrifice hit: Eller. 
Double plays: L , Magee a Chase; Eller 
a Wingo a Chase, 
Quedados en bases: Brooklyn 8; Cin-
cinnati 8. 
Bases por bolas: El ler %l Cheuey 5. 
Hits a los pitchers: a Cheney 5 en 7; 
a Robertson 0 en 1. 
Struekout: Eller 1; Cheney 1. 
Passed hall: Miller. 
Pltcher derrotado: Cheney. 
SEGUNDO JUEGO 
B R O O K L Y N 
V, C, H. O. A. E , 
Olson, ss 4 0 1 1 1 1 
O'Mara, 3b 3 2 0 2 3 0 
Daubert. Ib . . . . . . 4 0 2 8 1 0 
Z. Wheat, Iff 4 0 1 3 0 0 
Mvers, cf. . , , . , . 4 0 1 1 0 0 
Nlxon. rf 4 0 2 4 0 0 
Doolan. 2b 4 0 1 3 2 0 
M. Wbeat, c 4 0 2 2 0 0 
Grimes, p 2 0 0 0 3 0 
Baschang, x. 1 0 0 0 0 0 
Rohertson, p 1 0 0 0 2 0 
OBLIGACIONES T ACCIONES. . . . 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. . . . 
EMPRESTITO DEL AYUNTAMIENTO 
DE LA HABANA. 
DIVERSAS CUENTAS ,. 
MOBILIARIO 
PROPIEDADES INMUEBLES 










P A S I V O 
CAPITAL: 
($8.000,000 Oro E s p a ñ o l ) . . . . . . 
RESERVAS: 
Para Capital en 31 de Diciem-
bre 1917 
Para Capital en 29 de Junio 1918. 
Para Saneamientos 






J A I - A L A I 
DEPOSITOS ¥ . . . . 
BANCOS Y BANQUEROS. . 





8 105 776,639-20 To ta l . 
*$280,000 dividendo semestral pagadero en Julio 16 de 1918. 
Firmado: P. de la Llama; Firmado: F . SelgUe, 
Sub-Director. Snb-Director, 
Vto. Bno. Firmado: J, Sfarlmón, Firmado: Manuel A. Suarcz 
PreEldemte. Vice-Presidento. 
Cuando aportamos al palacio <!• las 
grandes emociones ya debatían contra el 
frontis los tantos iniciales del primer 
partido, de 25 tantos, del sábado, los 
blancos Gárata y Bgoscue contra los 
azules Escoriaza y el señor Carreras. In-
terrogamos: 
— i Qué pasaT 
Pasa que los blanc&s salieron pegando 
y se anotaron cuatro tantos limpios; 
pasa que los azules, por no ser menos, 
imitaiulo a los jóvenes albos, se ponen 
a cuatro Iguales. Y continúa el caño-
neo; del lado azul lleva la voz cantante 
la arrogante locura de Escoriaza; el se-
ñor Chrreras le ayuda; del lado blanco 
el mando está en manos de Egozcue a 
quien Gárate trata de ayudar, aunque 
su ayuda más íe descompone el pasa-
catre que le otorga favor. E l cañoneo es 
a veces rudo, a veces brioso, hasta nn 
tanto gallardete. Y a pesar de tanto ca-
ñonazo nadie avanza; los frentes perma-
necen estáticos, Inconmovibles, serenos, 
augustos. Habían igualado en ocho, en 
quince, en dieciocho, y en diecinueve. Lo 
que componía diestramente Egozcue lo 
descomponía siniestramente Gárate; lo que 
apretaba con dureza Escoriaza a veces lo 
destruía Carreras. Una voz; la del In-
signe poeta e ingenioso autor cfimlco don 
Pepe Elizondo. Muy seflor mío. 
—¿Dos pesos, blancos? 
—Van "desegulda," ' 
Y serenos, augustos, graves, tan es-
táticos como los dos frentes, continuamos 
humeando, sonriendo; esperando serenos 
la caricia de la fortuna o el suicidio que 
le pongp. punto de plomo. 
Y "pa" mi que al poeta hubo de ©irle 
el loco Escoriaza. Pues tan pronto como 
hubo de casar el par de bolos, salló al 
saque y sacfi para llenar el sac6 y para 
chotear al mayor de los Casal ices. 
Añadan ustedes, pío«, si que heroicos 
lectores, cuatro saques con una colocada 
y una pifia de resto de Egozcue y a 
otra cosa que produaca más. Seamos fe-
lices. Paga Elizondo y vase; vase son-
riendo a buscar un claro de luna para 
poner punto negro a su negra suerte. 
Seguimos humeando. 
Boletos blancos: 800. 
Pagaban a 3.82. 
Boletos azules: 859. 
Pagaron a. . ^ . i&O.OO 
Y las multitudes alegres, entusiastas, 
gorgeant.es, marchan a ponerse en fila 
para sacar los pedacitos del primer sa-
batino, nocturnal y tal cual: 
5(L-13 
SEGUNDO JUEGO 
F F I L A D E L F 1 A 
V. C. H. O. A. B, 








Groh. Sb. . . 
Ti. Magee. 2b, 
Roiish, cf. . . 
Chase, Ib , , , 
GntYith. rf. . 
RlBrkhurne, ss. 
s. Magee. If. , 
Wingo, c. 
l'erritt, p 2 0 0 1 
Sf-Uupp, p 1 0 0 0 0 O 
Rariden, x 1 0 0 0 0 0 
34 T 8 24 10 S 
PXTTSBURG 
V. C. H, O. A. E . 
Ellam, es 4 1 1 1 5 1 
Blfíbee, If 4 1 2 1 0 0 
farcv, cf 3 0 1 1 0 0 
Kouthworth. rf 4 1 2 0 0 0 
Cutshaw, 2b 3 0 1 5 3 0 
Molhvitz, Ib 4 1 1 12 0 0 
Mo Kechnie. 3b. . . . . . 4 0 1 0 1 0 
P.lackwell. c 2 0 0 7 0 0 
Cooper, p . . . . . . . 2 1 1 0 5 0 
30 5 10 27 14 1 
i Bateó por Schupp en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York, . . , . . . . 020 000 002—i 
Plttsburg. . , » 000 00Ó OOx—5 
SUMARIO: 
Two base hit: Holke. 
Three base bit: Zimmerman 2. 
Bases robadas: Flgtcher, Cooper. 
Sacrifice hits: Me Carty; Cutshaw. 
Double plays: Holke y Zimmerman; 
Young y Holke; Ellam, Cutshaw y Moll-
vvitz. 
Quedados en bases: New York 6 Pltts-
burg 5. 
Primera base por errores: New Torkk 1. 
Hits a los pitchers: a Perrit 0 en 
G: a Schupp 1 en 2. 
Hib pltcher: Cooper (Fletcher.) 
Struekout: Perritt 2: Cooper 4, 
Pitchcr derrotado: Perritt. 
SEGUNDO JUEGO 
NEW Y O R K 
V. C. H, O. A, B. 
Rurns, cf 5 2 2 X 0 0 
Yountr. rf 5 0 1 1 0 0 
Fletcher. ss 4 1 0 4 3 1 
Doyle, 2b 8 1 1 1 6 0 
Zimmerman. 3b 4 1 1 1 6 0 
•U-ilhoit. If 4 0 1 1 0 0 
Holke, Ib 2 2 1 14 1 0 
Rariden, c 4 1 2 3 0 0 
Causey, p . . 3 0 0 1 2 0 
34 8 9 27 IT " l 
P I T T S B U R O 
V. C. H. O. A. E , 
Ellam. ss 4 1 1 1 8 0 
Biírbce, If 4 0 0 1 0 0 
Carey, cf 3 0 1 1 .0 0 
Bónttaworth, rf 4 0 1 2 0 0 
Cñtsbaw, 2h 4 0 0 2 8 1 
Monwitz, Ib 4 0 1 12 0 0 
Me Kechnle, 3b 4 0 1 0 8 0 
Archer, c . 8 0 0 7 3 0 
Sanders, p 8 0 0 1 2 0 
35 2 10 24 12 1 
x Bateó por Grimes en el sexto. 
CINCINNATI 
V. C, H. O. A. E 
. , r» i 3 2 "a o 
. . 4 0 1 3 7 0 
, . 5 1 3 2 0 0 
, . 4 1 2 13 0 0 
. . 4 1 1 2 0 0 
. . 4 1 1 4 4 0 
. . 4 1 1 1 0 0 
, . 2 1 2 0 1 1 
Aileñ, c 1 0 0 0 0 0 
Schnelder, p. . . . . . 2 0 0 0 1 0 
Regan, p. . . . . . . 2 1 2 0 0 0 
37 8 10 27 18 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Brooklyn. . . / 001 010 000—2 
Cincinnati.. 105 020 OOx—8 
SUMARIO: 
Two base bits: Daubert. 
Three base bit: Blaekburne. Daubert. 
Bases robadas: Roush. Winpo. 
Saerlfiee hits: L . Magee, O'Mara. 
Sacrlflce fly: Wingo. 
Double plays: L . Majree a Blaekburne 
a Chase; Groh, a L . Magee a Chase. 
Quedados en bases: Brooklyn 8; Cincl-
nnatl 9. 
Primera base por errores: Brooklyn 1: 
Cincinnati 1. 
Bases por bolas: Schnelder 1; Grimes 
1; Robertson 1. 
Hits a los pitchers: a Schnelder fl en 
4-113: a Regan 4 en 4-2|3; a Grimes 13 
en 5; a Robertson 3 en 3. 
Struekout! Robertsou 1. 
Wild pltch; Grimes. 
Pltcher ganador; Schnelder, 
Pltcher derrotado: Grimes. 
VXO PARA CADA BNO 
SAN L U I S , Julio 13. 
Son Luis y F i l a dividieron el doble 
de hoy. 
E l primero lo ganó el team local l i -
gando sus bits y tomando ventaja sobre 
los wllds de Davis. 
Scores: 
P R I M E R JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H, O, A. B. 
Bancroft, ss. . . . . . . 5 2 3 2 4 0 
Williams, cf 4 1 2 3 X) 1 
Stock. 3b 4 1 1 0 2 0 
Meusel, If 4 0 1 1 0 0 
Cravath, If 4 0 1 1 0 0 
I Luderus, Ib 4 0 1 0 1 0 
Hemlngway, 2b. . . . 4 0 0 4 8 0 
Bums, c 3 1 0 4 0 0 
Bancroft, ss. . . . . . 3 1 2 3 2 0 
Williams, cf 5 1 0 2 0 0 
Stock, 3b 4 0 1 3 2 0 
Lnderus, Ib 4 0 3 10 2 0 
Meusel, If 4 0 2 3 0 0 
Cravath, rf 4 1 1 1 0 0 
Hemmingway. 2b. . . . 4 1 3 2 4 0 
Adams, c 3 0 1 3 1 0 
Watson, p 4 0 0 0 2 0 
35 4 13 27 13 0 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Heathcotc, cf 3 0 
Fisher, 2b 5 0 
Cruise, rf 3 0 
l'aulette, sa 4 0 
Kalrd. 3b 4 0 
Mchenj-y, Ib 4 1 
Grlmm, Ib . 3 0 
González, c 4 0 
Mea*tows, p 1 0 
Deall. x 1 0 
Johnson, p 0 0 
Mattick, xx • , 1 0 
Betzel, xxx, , . , . , 0 0 
Ma.y, p O 0 




0 1 1 
0 0 0 
0 0 2 
1 0 0 
0 0 0 
o o o o 









(1 o o 
I 
o 
34 1 10 27 13 1 
x Bateó por Meadows en el cuarto, 
xx Bateó por Johnson en el sáptimo. 
xxx Corrió por Mattick en el séptimo, 
xxxx Bateó por May en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 1 
Filadelfla. . 200 000 002—4 
San Luis 000 100 00O—1 
LIGA AMERICANA 
GANO E L NEW Y O R K 
New York, Julio 13. 
Los yaukees derrotaron hoy nuevamen-
te al Cleveland, 4 por 3. Pratt bateó un 
hit en cada excursión al bat, y Marsans 
un doble y un sencillo en 4 veces. 
Véase el score: 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. B*. 
Chapman 3 0 1 3 3 1 
.lohnstou, Ib 5 0 0 9 0 0 
Speaker, cf 4 0 1 3 0 0 
Roth, rf 4 0 1 1 0 0 
Wambsganss, 2b. . . . 4 0 0 4 0 0 
V ood, If 3 1 0 0 0 0 
Evans, 3b 2 3 1 0 5 1 
O'Neill, c 4 0 1 4 0 0 
Coumbe, p 2 0 0 0 4 0 
Graney. x 1 O 0 0 0 O 
Groom, p 0 0 0 0 1 0 
Turner, xx 1 0 1 0 0 0 
Totales 33 3 6 24 13 2 
NEW Y O R K 
C. H. O. A E , 
Marsans, rf, . . 
Peckiupaugh, ss. 
Baker, 3b. , . . 
Prott, 2b. . . . 
Pipp, Ib . . . . 
Caiilwell, cf. . . 
Miller, If. . , . 




3 0 0 
Totales 33 4 11 27 3 1 
x Uattó por Coumbe en el séptimo, 
xx Bateó por Groom en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cleveland 000 000 201—3 
Niw York 004 000 OOx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Marsans, O'Neill. 
Stolen bases: Pipp. 
Sacrifice hit: Love. 
Quedados en bases: del New York 8; 
del Cleveland 8. 
Bases por bolas: por Love 5; por Coum-
be 2. 
Hlas: a Coumbe 9 en 8 innlnga; a 
Groom 2 en 2. 
Struekout: por Love 4; por Coumbe 3; 
por Groom 1. 
Pitcber derrotado: Coumbe. 
K L BOSTON E N BLANCO 
Boston, Julio 13. 
E l Chicago bateó fuerte y ooprtuna-
mente contra Bush, hoy, ganando o por U. 
l o r veí primera desde el 5 de Julio Ruth 
no tyudo batear de hit. 
Score: 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
Murphy, rfl. . 
Lelbold. If. • 
E . Ccllins, 2b. 
Risbcrc. Ib . . 
J . Collings, cf. 


























34 5 12 27 15 
33 1 5 27 14 1 
ANOTACION POR E X T R A D A H : 
New York. 
Plttsburg. 
. 500 003 0«V—S 
. 001 000 000—1 
SUMARIO; 
Two base hits: Bums. 
Bases robadas: Cutshaw, Mollwltz, 
Sacrifice hits: Holke, Causey. 
Quedados en bases: New York 6; Pltt-
burg 6. 
Primera base por errores: New York 
una. 
Bases por bolas: Causey 1; Sanders 3. 
Hit pitchers: Sanders (Fletcher.) 
Struelcout: Causey 1; Banders 7, 
Wüd stefei fenders. 
1 Davis, p 3 0 0 0 1 2 
Adams, x. 1 0 0 0 0 0 
36 6 9 24 11 1» 
x Bateó por Davis en el noveno», 
SAN L U I S 
V, C. H . O. A. E . 
Hcathcote, cf 4 1 2 3 0 1) 
Fisher, 2b 3 2 0 3 3 0 
Cruise, rf 4 3 2 2 0 1 
Paulette, ss 4 2 3 1 4 0 
Balrd. 3b, 3 1 2 2 3 0 
Mchenery, If. , , . . , 2 1 0 1 0 0 
Grimm, Ib. . . . . . 5 1 0 11 1 0 
González, c. . . . . . . 4 0 0 4 0 0 
Packard, p 3 0 0 0 8 0 
32 11 0 27 13 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfla 000 003 021— 5 
San Luis 030 012 02x—11 
SUMARIO! 
Two base hits: Cruise. 
Three base hit: Bancroft. 
Home run: Williams. 
Base robada: Balrd. 
Sacrifice hits: Fisher 2; Mchenery 2. 
Sacrifico fly Cchenery. 
Double playi Paulette, Fisher y Grimm. 
Quedados en bases: Fila 8; Kan Luis 9. 
Primera baso por errores: Fila l j San 
Luis 2. 
Bases por bolas: Davis 8: Packard 3. 
Hit pitcber: Packard (Williams.) 
Stnickout: Davis 3: Packard 3. 
V i l d pitebj Davis, 
L a f a v o r i t a d e l o s 
n i ñ o s y d e n t i s t a s 
(UWmU(l<liUtll.ini 
Tantos. Boletos. Pagos, 
G á f c » * . 
Egozcue, . » 
Higlnio. . . 
Escoriaza 
Carreras. . . 













tos, del frontis a la pared Izquierda 
ésta al flaneo derecho de Amoroto ^ ^ 
se retiene en hórridas convulsiona <lQ* 
tambalea, cae y rueda. Up grito f]*' B* 
gustia desgarradora sale de todas 1 
calidades. Le sientan, le abanican Ib* 
dan; paro Amoroto va por su pia 
enfermería. Se teme algo gravísimo - * ^ 
este temor desaparece entre clamore^' 
aplausos. E l valiente Amorotrf Suelva ' ^ 
riendo, prueba y ordena que saqüe0"" 
Salsamendl. Y se torna a pelotear A • ' 
Amoroto contesta con saludo eiega 
simo a las multitudes que le aplauden, 
juega y gana su tanto con valentía ^ 
donaire admirables. Otra gran ovada' 
E l pelotea es altisonante cuando n *' 
Altamira, clásico cuando Abando se d 
fiende; audaz cuando entra Amorot^ 
cuando entra Salsa, que entra muy p^' 
es sabio. Se había igualado en diez ¿i' 
tamira se hace el amo del dominio; 
como un león; su derecha es un true» 
y su rev^s el rayo; la defensa es blanc» 
y sin embargo de serlo, Abando jujT 
horrores desde el rebote y Amoroto ^ ¡ 
da de Altamira con acierto bien, qiie 5j 
dice ahora. Salsa aguanta mecha nadi 
más. E l tanteador va con el dominio, fln 
bo 18 blancos por 20 azules. Hubo 
pués 24 azules por 20 blancos. E l pelote» 
sin embargo, no decae. Altamira contlnn! 
amo atrepellante, brutal. 
Amoroto vuelve a su arraneada; gj„ 
como con fusil y se anota tres tantn 
como con ametralladora. Cunde el pj. 
nlco: 21 blancos, 22 blancos; blancos 2j. 
24 los blancos! 
¿Hay catástrofe? 
No hay catástrofe, porque no hay 
lada; la grandeza de Altamira no H 
conforma con Igualadas. ¡Qué va! Sigu, 
en su dominio; llega a treinta. Los blaj. 
eos quedan en 26. 
Fué, empero, un gran partido, digan lj 
que digan los tontos. Jugó Abando mii 
de lo que pudo y más de lo que se esp«. 
raba. Seamos sinceros. Jugó Altamira dj 
manera colosal. Jugó Amoroto con toiU 
su alma. Poco Jugó Salsamendl; pero en 
poco fué lo fltil, lo necesario, lo qm 
acabó con la pelea. 
Sea enhorabuena. 
i Que "quedrrtn" loe que, barbaros, sil. 
ban. aunque un pelotarlo ruede por li 
cancha herido de un pelotazo? 
Boletos blancos: 1.260. 
Pagaban a $3.79. 
Boletos azules: 1.327. 
Pagaron a . . , , «£)t) \)i 
Y a por el premio de la lotería del 
cierre "pa" abrir mañana domingo a lai 
dos en punto: 
Tantos. Boletos. Pagi 
S 6 8 6 Ganador Chiquito- Eibar a. . «¡P 
E n el casamiento del segundo, de 30 
tantos, entraron, de blanco, Amoroto, el 
valiente, con Abando, el clásico, contra los 
azules Salsamendl, el pollo de la nariz 
judía y el otro pollo Altamira, que ya 
gallea como pocos. Abando era la duda 
para unos; para otros seguridad; Aban-
do era la incógnita. 
Se Inicia el peloteo y los blancos arre-
meten con furia anotándose seis cumdo 
los azules se anotaban el tanto número 
uno; arremetida que contesta Altamira 
rugiendo y pegando y salseando Salsa, 
se pusieron en cinco. Se peloteaba brio-
samente y se presentía la igualada cuan-
do asoma su cara verde y rugosa y cor-
tante la bruja de la casualidad: Altamira 
Jan/.a ntt arrogante derechazo; la pelota 
silva siniestra; va de la cesta al fron-
BOSTON 
V. C, H. O. A. EL 
Hooper. rf. . . . . . . 4 0 0 2 0 0 
^hean, 2b 4 0 0 2 1 0 
Strunk. cf , . 4 0 2 2 0 0 
Ruth, Ib 4 0 0 8 2 1 
Whiteman, If 4 0 1 1 1 0 
Scott. ss 4 0 0 4 3 0 
Stansbury, 8b 3 0 1 1 3 0 
Agrew, c 3 0 1 6 ;> l 
Bush, p 3 0 2 l 4 (i 
Totales 53~o"7 27 16 ~2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 000 012 m - 5 
Boston 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base bits: Russel, 
Stolen base* Hooper. 
Sacrifice hit: J . Colllns. 
Double plays: Lelbold a E . •Colllns; 
Apneu a Shean; Agnew a Stansburv. 
Quedados en bases: del Chicago 4; del 
Boston 6. 
Primera base en errores: del Boston 1. 
Bases por bolas: por Bush 1 
Struekout: por Russel 1; por Bush 5. 
Passed hall: Jacobs. 
L E ROMPIO E L CUENTO 
Washington, Julio 13. 
Kl Detroit al derrotar hoy a Harper, 
quebró la cadena de victorias de éste, que 
ya sumaban siete. Los tigres no pudie-
ron batear más que 5 hits, de ellos tres 
de Ty Cobb. 
E l score fué el siguiente; 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. B. 
Bush. ss . . . . . . . 1 1 0 3 3 0 
Jones, 3b 3 0 0 0 2 0 
Cobb. cf 4 0 3 3 0 0 
Veach. if 4 0 0 2 0 0 
Heilmau, Ib 3 0 2 11 0 0 
Walker, rf 3 0 0 1 0 1 
Coffey. 2b 3 0 0 2 2 0 
Stanage. c 3 0 0 4 0 0 
James, p 5 0 0 1 2 0 
Amoroto. . . 
Pfio. Aband 
Goenaga. . . 
Salsamendl. 
Altamira . . 








Ganador: Altamira, a •Dív MO 
DON FERNANDO 
PROGRAMA PARA ESTA TARDE 
Primer partido, a 30 tantos: 
A N G E L y GOENAGA, blancos, 
\ contra 
ORTIZ y E C H E V E R R I A , azulíí. 
A sacar los primeros del cuadro 8-l!2 
y los segundos del 8. 
Primera quiniela, a 8 tantos: 
A N G E L , GOENAGA, LARRINAGA. ORTIZ, 
E C H E V E R R I A y «ALSAMENDI 
Segundo partido, a 30 tantos: 
E G U I L U Z y LIZARRAGA, blancos, 
contra 
P E T I T y CAZAL1Z MENOR, flzulei 
A sacar los primeros del cuadro 8-J|3 
y los segundos del 8. 
Segunda quiniela, n 6 tantos: 
EGUILUZ, L I Z A R R A G A ARNEDILLO, 
P B T I T , CAZALIZ MENOR y ABANDO 
P E I T , CAZALIZ MENOR y ABANDO 
Havana Y a c k Club 
COXTOCATORiU PARA REGATAS 
BE REMOS 
Por la presente se convoca a toM 
los Clubs de la Isla para las regat» 
de remos que tendrán efecto en 1» 
Playa de Mariana,© el domingo 28 ^ 
jul io a las 8 a. ra. en opción a la C"' 
pa del Habana Yacht Club. 
Las condiciones de estas regata» 
son las siguientes: 
Regata de ocho remos, con patroí' 
canoa tipo "shells,"' de asientos co-
rredizos. Distancia: mil la y cuarto 
terrestre. 
Las inscripciones deben dirigirse v 
Habana Yacht Club (playa de María-
nao) antes del 21 del actual. 
Habana, 11 de julio do 1918. 
Manuel Ghnenez Laníer. 
Secretarlo. 
Totales 27 1 5 27 9 1 
WASHiINGTON 
V. C. H. O. A. B 
Shotton, If 5 O 2 0 1 "Ó 
Foster. 3b 3 0 2 1 3 0 
.Tudge. Ib . . . . . . . . 4 0 1 12 1 1 
Shanks, 2b 4 T) 0 3 6 1 
Schlte. rf 2 0 1 2 0 0 
Johnson, efl 4 0 1 2 0 0 
Lavan, ss 4 0 0 2 4 1 
Plelnich, c 4 0 0 5 3 0 
Harper, p 4 0 0 5 3 0 
Harper, p 2 0 0 0 1 0 
Milán, z 1 0 0 0 0 0 
Totales 33 0 7 27 19 3 
z Bateó por Harper en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 100 000 OuO—1 
Washington 000 000 (XO—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Cobb. 
Stolen bases: Cobb, Hellman. 
Sacrifice bits: Jones, Busb. 
Double playa: Heilman (una asiaten. in); 
Picinleh a Shank; Jones a WalktT a 
Heilman; Foter a Shanks a Judge 
Quedados en bases: del DetroTt'3: del < 
Washington 10. 
Primera base en errores: del Detroit 3;' 
del Washington 1. 
Bases por bolas: por Harper 2; por Ja-
mes 4, 
Struekout: por Harper 4; por .Tames 3, 
Ktruckout* por Harper 4; por Jumos 3, 
Wlld pltcher i Harper, 
Los de Galicia 
Uno de los m á s notables números 
quizás el más de los que lleva pu^1' 
cados la ineri t ísima revista "E^0 ^ 
Galicia", es este que tenemos a la vi ' 
ta y que acaba de visitarnos con s 
galantería acostumbrada. te 
Júzguese, sino, por el interesan 
sumario: y 
•'Un libro de Rey Soto", por 
des Vieito Bouza; "Desde Galicia; JJ 
libro de Arte Gallego, por RobeJr 
Blanco Torres; Página del Directo-
titulada "por los gallegos dolientes;^ 
Notas y Gráficos, interesante 
con el homenaje al señor Méndez * 
ra, el monumento a Rosalía Cast^ 
donde se piensa colocatr la corona Q 
se va a adquirir por suscripción P 
pular y otras notas de in terés ; La r,e 
t r ia de Colón y los Historiadores 
Indias, notable artículo, ilustr:.ao 
profusión de fotografías, sobre tan ^ 
teresante tema, por el autorizado 
critor señor Constantino Horta; 
cia Naviera, dos páginas de 
ción gráfica acerca del desarrollo ^ 
r í t imo iniciado en Galicia; cfsa ras- \ 
Matanza", donde murió Rosa i * , d9 * 
tro. Y, como siempre, las seccione» 
Vida de la Colonia y Sociales, por 
lio F. Díaz Blanco y Manuel bais ^ 
repletas de noücias y ^ ^ ' ^ ^ o i i e g " ' 
profusa sección de Correo ^ 
completa este número, que repe g0 
es uno de los más interesantes q" 
han publicado. gjgaii 
Nuestra enhorabuena y que 
los éxitos. 
A N O U Ü U V l 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 4 de 1 9 1 8 . F A G I N A D i t C i N u L v i : 
C r ó n i c a Re l ig iosa 
H i s t o r i a d e l S a n t o E s -
c a p u l a r i o d e l C a r m e n 
que por sus pecados mereciese Ir al Pur 
«utorlo i o como Üerua madre Buya dea 
eenderé al Purjfatorlo eL sAbudo denpué 
•> wi muer e. HíMH a loa 
bunto, a la jjeliz morada de la vida eter-
nninhV^ ^UJ\0y ^ qUe 88 COH el 
dad «Mr. ^ su auteuUui-
^„ H ^ ^ , d 0 muy ^ ^ u t U a pero toda du-
uu« ^na5nreCe• ^ ^ misn111 Indulgencia 
que en e la concede el Papa Juan X X l í 
confirmada por la autoridad de los 1' 
ZhJaia ee e ípresan del siguiente modo, 
Z\ 1% almas en el momento de la muert* 
™ deudoras a la Justicia de Dios, de 
' lías más o menos considerables. L a 
EitÜrtP» Virgen empleará InmedlaUmen-
f. su mediación en favor de loa hijos do 
IT, Bscapulario para librarles y «1 la 
dote regular o secular facultado para 
^ i m i ' ^ r 8 sul,eriorea de la Orden far-
l l ^ ñ ^ l ew?to P á s e n t e las personas qne 
l u k vf1.^1?10 Escapulario del Carmen 
I sin haberle sido impuesto por un Carme 
TuBtlcia divina lo permitiese, bus penas lita o su repreaenuinte uue^o a l cau /a^a 
¿"verán abreviadas y hasta suprimldaa. gracias y privilegios a a concedidos 
S L - T W tiene que sufrlrlaH por C menos Una yez Impuesto yt M v S X DtHl 
£ , durarán más allá del sábado siguient. | da la vida. % estropea un «scanulE 
s 
to-
. Bu"múerteT'cou tal que hayan UtAide) 9 ^ ^ ^ } ^^KStttolffo p?r S o ' 
Tas condiciones necesarias. Las gracias para imponerlo ae dirige uno a un tar-
- mellta y en el acto se toTmpone? anoten-
do su nombre en la Cofradía del Carmen, 
ü-n la liabana puedo cualquiera hacer-
v loa privilegio» del Escapulario son di 
íicihles y los cofrades tienen derecha a 
í i f f Parto o a la totalidad, según las 
rondlclones que cumplan. .i lo en el Convento de San Feliníi f. »»n 
COpara participar det privilegio es prc-1 el del Vedado. A cualaífer íolTáM SÍ 
/.ixo recibir el Escapulario de manos de será complacido 
ci=" — ~ U „ A ~ ~ autorliado a l — 
•Alo o suelto, es 
cev. otros, y así lo dispuso el Papa León 
v j l l por razón del celestial origen de es-
te Santo Escapulario del Carmen 
Para gozar del segundo privilegio, o 
sea para ganar la indulgencia eabatma, 
hay q"6 cumplir todas las condiciones 
«ntedlchas, elno además hay que re.!6ar 
cada día el Oficio Parvo de la Vlrg-n y 
observar abstinencia los miércoles y sá-
bados y guardar castidad con arireglo, 
fiada uno a su estado. 
Los privilegios de este Santo Escapula-
rio los dló a conocer la misma Virgen 
María al Papa Juan X X I I , como lo afir-
ma el mismo Pontifico en su Bula Sacra-
tfsimo y lo han confirmado después con-
cediéndole sin número de Indulgencias, 
in«i romanos Pontífices Alejandro V, Cle-
mente V i l , Paulo I I I . Paulo I V y San 
PE1 ^Carmelita R . P . Fray Gabriel de 
Jesús, C. D . , resumiendo la doctrina que 
auui exponemos acerca de los dos más 
insignes privilegio» del Escapulario dice 
cara certificar a loa fieles en la creencia 
v devoción al mismo Santo Escapulario: 
•'Lo que pensando del todo absoluto y 
riguroso, piensan muy bien, pues si la 
Teología enseña que no puede haber certe-
za absoluta de la predestinación, al me-
nos que medie una revelación divina, "no 
hay que olvidar, que tratándose de lo» 
nrlvileglos del Escapulario suponenms que 
habido esa revelación. ¿Cuál? Pues 
la revelación de la Virgen del Carmen que 
la Santa Madre Iglesia es la primera en 
leconocer y en conmemoración do la cnal. 
instituyó la fiesta del Carmen, qua se 
celebra el 16 de Julio de cada año y se 
ani'ncla, con estas inspiradas palabras: 
"Conmemoración solemne de la Biena-
venturada y siempre Virgen María del 
Monte Carmelo y esta fiesta que insti-
tuida en la Iglesia Universal con motivo 
de la gran fecha en que fué entregado a 
los Carmelitas por la Soberana Kelna del 
Cielo el Escapulario de los privilegio. 
La Santísima Virgen del Carmen dló 
por sí misma el Santo Escapulario a Si-
men Stock. Esta aparición de la Vir-
gen, fué comunicada por el santo a todas 
las casas de la Orden Carmelita y en 
breve dice el P. Calpena—establecía la 
cofradía del Santo Escapulario en todos 
los puntos de la cristiandad. 
Pero aún faltaba el coronamiento de 
las celestiales promesas o privilegios, y 
María, la excelsa Madre do Dios, se apa-
reció al Papa vestida con el hábito del 
Carmen en 1614 y le dijo, según consta 
en la bula do Juan X X I I , míe al entre 
los religiosos o cofrade» hubiese alguno 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médico» Eminentes y E»pecialista» 
de ios Nervio» para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Grave» de 
los Nervio». Un Frasco convencerá de 
sus Mérito» Testimonio», folleto y 
Pastilla» con cada Frisca En todas las 
Farmacias, Sarra. Johnson y TaquechdL 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
no: e v 11 w a u i u s t i i u t . Ncwromi 
Las madrea deben de Imponerlo a sus 
pequeños hijos, uniformándolos con el 
vestido de los hijos do María, con la se-
üal de los predestinados. L a Virgen ha-
rá que por lo menos antes de morir reci-
ban la absolufión de sus pecados, y en 
gracia partan para la vida eterna. 
LOS QUINCE J U E V E S E N HONOR A L 
SANTISIMO SACRAMENTO 
E n la Catedral, San Nicolás e iglesia 
parroquial del Vedado, se ha celebrado 
con gran esplendor, los cultos de los 
Quince Jueves, en honor al Santísimo Sa-
cramento, los cuales se vieron muy con-
curridos, sobre todos los de la Santa 
Iglesia Catedral, 
Bril lantísima ha aido la parte musi-
cal. 
Se predicó la divina palabra. Predica-
ción que nosotros alabamos, pues tifnde 
a instruir a los fieles. 
A la Ignorancia religiosa debemos ní»3 
que a otra causa achacar la causa de la 
limpledad e Indiferencia de los redimidos. 
SI los pueblos estuvieran Instruidos en la 
Doctrina Cristiana no serían engañados 
por los hombres mundanos, malos o per-
versos. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Oada día es mayor la concurrencia de 
fieles al doble solemne novenario, qiue 
en San Felipe celebran los Padres Carme-
litas. Contribuye a ello los cantos popu-
lares que el pureblo dedica a la Sant/-
Blma Virgen del Carmen, bajo la direc-
ción del R. P . Fray José Luis, notabi-
l ís imo tenor. 
Cuando el pueblo canta, despierta, goza 
y asiste a las funciones sagradas mucho 
más que cuando en ellas se cantan esas 
ligerezas de música teatral o esos prodi-
gios de Mozart y de Bethoven, quo sólo 
un auditorio selecto e Instruido puede 
entender, pero quo el pueblo ni lo mira 
como cosa propia, ni, sobre todo, lo sien-
te dentro de su corazón. 
Estos mismos genios de la música do-
cían : "Cederíamos toda nuestra gloria 
por el orgullo de haber compuesto un 
prefacio." 
E l poder que tiene la música religiosa 
es Indecible, con ella puede regenerarse 
un pueblo. Dígalo, sino, el Ilustre Pá-
rroco de Itrl , de la diócesis de Gaeta, en 
Italia, quo contaba tales resultados obte-
nidos por medio de la música que pare-
cían prodigiosos. Cuando tomó pososlfin 
de la parroquia se le caían las alas de 
puro desaliento. Hacíase la novena del 
Patrón del pueblo, y sólo acudían tres o 
cuatro viejas. Mas desdo que el buen 
sacerdote Introdujo el canto cornl, la 
iglesia fué la más frecuentada de toda 
la reglón. En poco tiempo contaba ya 
con tres mil comuniones al mes. 
Siga el P . José Lula educando al pue 
blo en el canto religioso, quo así, presta 
rá un Inmenso servicio a la causa cató-
lica, y a los mismos fieles, pues psís 
tirán con más provecho a las fiestas re 
liglosas. 
E l lunes 15 solemnes vísperas, y el mar 
tes 16, grandiosa fiesta a la Reina» del 
Carmelo. 
E n los cultos del novenario del día de 
nyer, sustituyó al M. I . Canónigo Ma-
gistral, doctor Andrés Lago y Cizur, el 
R . P. F . José Luis , por encontrarse aquél 
bajo la Influencia de un ataque gripal. 
Por sm mejoría son nuestras oraciones 
DIA 14 D E JTJLIO 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Je%uc-
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
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Pmlitm t a r f A M . 
M a y a r ! 
Yaguaj 
Placetaa. 
• a n Antonia « i fcS 
BaAot. 
Vtocr tadahNÜMMM 
M a r é a y 
tonta Oofnln^a* 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
* i m i S K A D M I T E D B S D B U M P B » 0 E M A D E L A N T E * 
p r í f manifiesto en la Capilla do los x asionistas, 
-..Lai "eiuaña próxima estará el Circular 
rf Mo j ó r r a t e . 
liomlngo ( V I H después de Pentecostés.) 
oantoa Buenaventura, franciscano, car-
oenai y doctor, Ciro y Optaclano, con-
^I^1,68' y Justo, mártir: santa Adela, 
viuda y fundadora. 
Buenaventura, cardenal y obispo 
oo Albano, confesor y doctor del orden 
oo ¡san Francisco, en León de Francia. 
Jí^y.^ebrado por su doctrina y santidad 
V? , a- Su Preciosa muerte fué al día 
M de Julio del año 1274, contando sola-
mente 53 años de su edad Dios ha 
n'anifestado la gloria de su' siervo cou 
uiuchos milagros. 
San Buenaventura enriqueció la Igle-, 
sm con gran número de excelentes obras, 
llenas todas de energía y de devo.ión. 
t n todos sus escritos está derramada 
curta especie de moción, que alumbiado 
el entendimiento, enciende la voluntad en 
el luego de aquel divino amor en que 
ai ™'SU10 "e abrasaba. Por eso dijo el 
mebre Gersón, que S, Buenaventura era 
srtudo, elocuente y devoto, y quo para los 
^erdaderos teólogos no habla do .̂-trlna 
mas sana ni más saludable que la suya, 
r.l papa Sixto IV canonizó solemnemente 
a nuestro Santo, y Sixto V mandó sa re-
zase su oficio doble, y le colocó en la 
clase de los doctorea de la Iglesia, con 
el título de Doctor ••rAflco. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y eu las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Corresponde 
visitar « Nuestra Señora de la Consola 
clón o Cinta. 
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S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
Baat ta** te l iaba. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Los domingos bay misas a >aa seis r 
media, siete y media y ocho y media (1a 
solemne con asistencia del Iltmo, Cabildo 
y buena capilla de música) a las 10 .v 
I G L E S I A S PABBOQUIALEB 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y Eerrnón, a las 8 y media. 
A las tí y media de la tarde. Exposición 
del Santísimo. Rosarlo y Letanías can-
SAN SALVADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las 8; cantad;., u las 9 7 me-
dís, con sermón. 
A las 6 p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS, ALARIA S J O S E 
Rezadas; 7 y 10. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo. Canuda, a las 8 y plá-
tica. A las 6 y media de la tardo. Rosa-
rlo, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SEÑORA D E L P I L A R 
Rezadas. 7 y media y 10. A ésta asistes 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática % las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 7 me-
dia p. m_ 
JESUS D E L MONTE 
Reuadas, 7, 8 y 1Z 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosarlo. 
SANTO A N G E L 
Rezadas, 6, 7, 8, 10 y media 7 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada 7 plática. Rosa-
rio, exposición 7 plática a las cinco 7 me-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domln 
gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosarlo a las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 7 
media y plática. 
NUESTRA SE S ORA D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8. 10 7 12. 
Cantada 7 plática, a las 8 7 media. 
A las 7 7 media. Rosarlo 7 exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON D E JESUS, 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, tí ,7, 8, 10 7 I L 
Cantada ysermóu, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
sarlo y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroqala y Colegí* a cargo de los P P , 
Agustino» AmeorlcaDos.) 
Rezadas, ti y media, 7, 7 y medís, 9, 
10 7 1L 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada de lu se predica en Inglés 
por estar destinada especialímenta a la 
colonia americana e Inglesa. 
* CONVENTOS V COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 5. tíy cuarto. 6 y media, 
7, 7 y media, 10, a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anuncb»ta 7 IX 
Cantada y plática a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas, s las U, ti y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; ü ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática 
COLEGIO D E MADRES E S C O L / I P I A S 
(Acosta 41) 
Rezada, a las (i y media. 
C O L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, ti y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(KorlUagigedo) 
Rezasas, a las 7 y media. 
C O L E G I O SAN V I C E N T E D E P A U L 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO " L A DOMICILIARIA" 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO D E BALES 
A las ti. rezada. 
COLEGIO D E LAS URSULINAS 
(Egido) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
X las cinco, rezada. 
A 1"¡» 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 651) 
7, 9 7 11. rezadas. 
L a de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diarla del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 o. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las ti y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a itta 7 y media. 
A las 4 y medía p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
A las 9. rezadas 
CASA D E «ENEíICENClA T 
MATERNIDAD 
5 y media y 8. rezadas. 
I G L E S I A D E LOS PP, C A R M E L I T A S 
(Linea, 148. Vsdado). 
Rezadas. 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosarlo y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTOKIO 
(Saa R»fael, 50, i¿ j 54) 
Rezada, a las a y media. 
B1ERVAS D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las «els y media, rozada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, tí y cuarto y 7 y media 
CONVENTO D E PP. FRANCISCANOS 
(Agular y Cuba) 
Rezadas, a las tí, (i y media, 7, 7 7 me-
dia, fe 7 1Z 
Cantada y sermón a l u 9. 
A las 3. exposición. Corona FranctJ-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, ti, 7, 7 y media, 8 7 
media, 9 7 media 7 10 y media. 
Cantada, a las 8 7 media. 
A las tí y media p. m.. Exposición, Ra-
sarlo y sermón. 
CONVENTO D E PASIONISTAB 
(Sun Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las tí y cuarto,. 7, 8 7 9 7 
media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y expo-
sición. 
C O L E G I O D E MADRES PASIONISTAB 
(Poctto. Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO D E PADRES DOMINICOS 
(Callo I , esquina a 19, Vedado) 
Rezadas( ti, 7, 8 y media y 9 y media. 
C O L E G I O D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G, Vedado) 
A las 8 y media, rezada 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D 7 6a.. Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 3 p. m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16. entro 13 y 16. Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
C O L E G I O D E L ASAGRADA F A M I L I A . 
LUYANO 
Misa rezada con sermón, a las 8 a. m. 
E R M I T A D E ARROYO ABENA 
Domingos, Misa rezada a las dlei 7 
cuarto. 
" Los demás días de precepto, a las 
nuevo. 
Colegio de Madres Filipensea, (B. L a -
guoruela, 11 y 11-B, Víbora), Misa ra-
zada a las ocho y media. 
to; señor Pbro, don Juan J . Roberes. S 
del C . C . 
Diciembre 25.—La Natividad del Se 
fier; M. I , señor Ledo. Santiago G 
Amigó. 
E l Jueves 4 de Julio dló eomlenzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m.. se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario 7 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seno-
res capitulares designados en esta rro-
grama, terminando la fiesta con la Ben-
dición del Santísimo. E n los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadosoa 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen a Bu curso los 
temas doctrinalea de los "Quince Jueves." 
3o. Jueves, 18 de Julio.—"La Rebela-
ción," M. .1 señor don Alfonso Rláz-juez, 
C Lectojal. 
4o. Jueves, 25 de Julio.—"El Milagro," 
M. fi señor doctor Andrés Lago y Cizur, 
C. Magistral. 
5o, Jueves, lo. de Agosto.—"Jesucris-
to," M. 1. señor doctor Enrique A. ortlz, 
C. Hoctoral. 
tío. Jueves, 8 dé Agosto.—"El Indife-
rentismo," lltmo. señor doctor FeFllpa A. 
Caballero, Deán. 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La Igle-
ila,"' M. 1. señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano. 
80. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
Tlda," M. 1. señor don Alfonso Blázquoz, 
C. Lectoral. 
9o. Jueves, 20 de Agosto.—"La E u -
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"Bl Sa-
cerdocio," M. I . señor doctor Andrés L a -
go y Clsur, C . Magistral. 
l io. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatismo," señor Pbro. don 
J . J . lloberes. Secretario del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El 
Kogar Cristiano," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
treescuela. 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—"Res-
peto al Templo," M. 1. señor doctor Al -
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. [, señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. í, señor ooctor 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana, Junio 2ti de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
becho la aprobamos, concediendo cinouen 
ta días de Indulgencia, en la forma acos-
tumbrada por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren ";a di-
vina palabra. Lo decretó y firma S. 
E . R . , de qne certifico. 
- I - E L OBISPO. 
Por mandato de S. B . R . , Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I lus t re A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E MONSERRATE 
E l domingo, catorce, segundo del pre-
sento mes, celebrará esta Ilustre Arclil-
cofradfa la festividad reglamentaria men-
sual en bonor de su excelsa Patrona. 
María Santísima de los Desamparados. 
A las nueve, misa solemne de minis-
tros. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. 
Alfonso BIfl/.quez, Canónigo Lectoral de 
la Santa Iglesia Catedral. 
Se ruega a los señores hermanos la 
asistencia a dicho acto con el distintivo 
de la Arohicofradía.—Dr. J O S E M. DO-
MEÑE. Mayordomo. 
C 5842 Sd-12 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s . 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo. 14, celebrará su fiesta 
tnensual con solemnidad. 
A las siete y inedia, misa de comunión 
general por el director de este Aposto-
lado R. P. Corta. 
A las nueve, solemne, por e! señor 
Cura párroco con S. D. M. de manifiesto, 
predicando el orador sagrado R. P. Corta, 
de la Compañía de Jesús. 
179T9 14 JL 
^ t r a v e s í a 
R E P U B L I C A D E CUBA*—¿sECRE TARIA 
D E OBRAS P U B L I C . ^ . - N E G O C I A D O 
D E L S E R V I C I O D E FAROS Y AUXIL10S 
A LA NAVEGACION. ANTIGUA MAES-
TRANZA D E A R T I L L E R I A — C A L L E DH 
CUBA. HABANA.—Habana, 13 de Julio 
de 19ia—Hasta las diez de la mañana del 
día 7 de Agosto de 1918, se reiiblrán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la contrafnción del Servi-
cio de Comunicación y Abastecimiento da 
los faros de: 1, Cabo de San Antonio. 2, 
Cavo Jutlas. 3, Punta Gobernadora. 4, 
Punta de Maya. 5. Cayo Diana, Cayo 
Piedras del Norte, Cayo Cruz del Padre 
v Cayo Bahía de Cádiz. 6, Boca de Sa-
gua y Cayo Cristo. 7. Cayo Francés, Cayo 
Caimán Grande de Santa María y Cayo 
Paredón Grande. 8. Punta de Prácticos y 
Punta de MaternUlos. 9, Puerto Padre. 10, 
Punta Peregrina, Vita, Samá. Lucrecia. 
Bunes v Ñipe 11, Sagua de Tánamo. 32. 
Punta de Mavsí. 13, Cayo L a Perla y Cabo 
Cruz, y 14, Punta de los Colorados. Cayo 
Piedras del Sur y Cayo Guano del Este, 
y entonces dichas proposiciones so abri-
rán y leerán públicamente. Se darán por-
menores a los que lo soliciten.—B. J . 
Balbfn. Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Nave-
gación. 
C-0880 4d. 14 JI. 2d. B ag. 
Suacnoasfe aJ D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i s s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. m.. en ni se-
cundo semealre del corriente año, 
cu la Santa Iglesia Catedral. 
Julio 21.—Dominica I I I (De Minerva); 
M. I . señor doctor Alberto Méndez Nú-
fiez. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma. Sa.; 
M. t. señor Alfonso Blázquez y Ball íster. 
Agosto 18.—Dom. I I I (De Minerva); 
M I . doctor Andrés Lago y Cizur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . señor doctor Enrique A . 
Ortls y Ruiz. 
Septiembre 16.—Dominica I I I (De 'M-
nerva): lltmo. señor doctor Felipe Aug. 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va); M. I . señor doctor Alberto Méndez 
Núfiez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
Santos; M. I . señor Alfonso Blázquea y 
1 los t ^ r 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. da la 
Habana; M. 1. señor doctor -VuJívs i<»«rc 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica l u (l>« Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Rulz. 
Diciembre lo.— Dominica I do Advien-
to: M. I . señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—La l . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. I . señor Alfonso Bláz-
quez v Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica TU de Advien-
ot; M I . señor doctor Alberto Méndez 
Nóñez. 
Diciembre 19.-^J. Circular (por la tar-
de) ; M. I . señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22—Dominica IV de AdvUn-
I g l e s i a P a r r o q u i a l de N u e s t r a 
S e ñ o r a de M o n s e r r a t e . 
E l día 1G del presente, martes, se ce-
lebrará una gran misa cantada a Nues-
tra Gloriosa Madre la Virgen del Car-
! men. 
E l día 19, dará comienzo la novena 
por corresponder a esta semana el Jubileo 
Circular y el día 28 será la solemne fiesta, 
con salve la víspera, misa de comunión 
a las siete y modia de la mañana del 
día 28. L a solemne misa empezará a las 
nueve. 
L a camarera Invita a todos los fieles 
7 devotos de la Santísima Virgen del 
Carmen asistan a estos piadosos actos. 
18209 15 JI. 
m í U n a S i l l a P a r a 
T o d a O c a s i ó n 
SE c o n s t r u y e n p a r a r e s i s t i r e l m a n e j o m á s r u d o . L i g e r a s y d e d u r a c i ó n . H a l l a r á 
U d . q u e l a s 
S i l l a s P l e g a d i z a s 
S l M M D N S 
90n insuperables p a r a sentarse en el jardín, patio, 
corredor; para fiestas o reuniones donde se necesitan 
sillas extra. Se hacen de meple duro y están 
bien barnizadas. Se doblan para quedar 
planas y pueden s é r almacenadas en un 
espacio reducido. L a s conexiones son de 
fierro galvanizado y no se enmohecerán. 
Difíci lmente se hallará otra silla m á s 
cómoda o de mayor duración. Cada 
silla sostendrá un f u e r t e peso sin 
debilitarse. 
L a s sillas plegadizas Sfmmons se 
fabrican con armazón de madera 
o de acero, en varios diseños . 
E n t a m a ñ o g r a n d e o( 
pequeño. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
NOVENA Y F I E S T A SOLEMNE A L A 
SANTISIMA V I R G E N D E L CARMEN, 
COSTEADA POR L A PIADOSA DAMA 
CARIDAD SALAS D E MARIMON. 
E l viernes, día 11 de los corrientes, 
dará principio el ejercicio de la novena, 
a las 8 a. m. y acto seguido la Santa 
misa, en el artístico altar de la Virgen. 
E l martes, día 16, festividad de la 
Santísima Virgen, a las nueve de la ma-
ñana, misa solemne. 
E l domingo, día 21, a las siete 7 media 
a. m.. misa de comunión general. 
A las nueve la solemne de ministros 
con voces y orquesta que dirigirá el lau-
reado académico Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo del Ilustríslmo 
Monseñor doctor Alberto Méndez, secre-
tarlo de Cámara 7 Gobierno del Obis-
pado. 
Se distribuirán preciosos recordatorios 
a todos los fieles asistentes. 
L a distinguida y caritativa dama Ca-
ridad Salas de Marimón y el propio pá-
rroco, muy atentamente, so complacen en 
Invitar a todos los fieles y particulares 
devotos del Carmen a tan solemne acto. 
18093 21 JI. 
Vapores Correos 
OX L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provistos da la Telegrafía uln bllos) 
a i m -
m e s y 
A V I S O 
be p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o » , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a *rr ^nf-es p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s c x p e d i d o i o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l de 5 9 1 7 . 
£1 C o n s i g n a t a r i o , 
¡ f i a n n e l O t a d n r . 
i% R u t * P r ' é f<* í f j 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
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C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A , 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
H a b a n a , J u l i o 12 d e 1 9 1 8 . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o d e e s t a 
C o m p a ñ í a , e n s e s i ó n c e l e b r a d a e n 
el d í a d e a y e r , h a a c o r d a d o r e p a r -
tir u n d i v i d e n d o a las a c c i o n e s p r e -
f e r i d a s d e l a m i s m a , d e u n o y 
tres c u a r t o s p o r c i e n t o , c o r r e s p o n -
d iente a l t r i m e s t r e d e l I o. d e A b r i l 
a 3 0 d e J u n i o d e l a ñ o c o r r i e n t e ; 
a c o r d a n d o t a m b i é n r e p a r t i r u n d i -
v i d e n d o a las a c c i o n e s c o m u n e s d e 
u n o y m e d i o p o r c i en to p o r c u e n -
ta d e las u t i l i d a d e s o b t e n i d a s e n 
el p r e s e n t e a ñ o s o c i a l , s i endo e l 
d i v i d e n d o d e f i n i t i v o a la t e r m i n a ' 
c i ó n d e l b a l a n c e g e n e r a l q u e se 
p r a c t i c a r á e n los d í a s p r i m e r o s d e 
O c t u b r e . 
E l p a g o d e d i c h o s d i v i d e n d o s se 
r e a l i z a r á en las O f i c i n a s d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e la I s l a d e C u b a , a p a r -
tir d e l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e m e s . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s . 
L e 6 n B r o c h , V i c e - S e c r e t a r i o ^ e -
c r e t a r i o p . s. 
C-5S89 2d. 14. • 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y F I E S T A E N HONOR D E L A 
V I R G E N D E L CARMEN 
Los días 13, 14 y 15, terminada la mi-
sa de 8, se hará el piadoso ejercicio del 
Triduo. 
E l día 16, a las 7^ «. m- Misa de co-
munión general. 
A las 8% a. m., la solemne con or-
questa y sermón. 
18038 15 I* 
Visite Ud. al vededor 7 él le mostrará 1 
Jos productos Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Camilas para niño. Bastidores y 
Sillas plegadizas. 
T H E SIMMONS C O M P A N Y 
Los fabricantes más grades de camas 
de metal, catres, caraitas para niño, 
bastidores y sillas plegadizas. 
Kenosba, Witconsin, E . U . A* 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a r í 
L a fiesta que mensualmente le celebra 
su Congreítación a Nuestro Padre San 
Lázaro, se celebrará el domingo 14 del 
presente mes, a las 8^ a. m. E l sermón, 
por un elocuente orador sagrado. Se re-
partirán preciosos recordatorios por ser 
el 2o. aniversario de la fundación de 
esta Congregación. L a misa de Comu-
nión, a las 7^ a. m. 
L& Directiva. 






S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
o r e s 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Solemne fiesta a la Santísima Vlr-
een del Carmen en esta Iglesia Parro-
quial el Martes 16 de loa corrientes, 
con sermón y Misa de Ministros, a las 
9 de la mañana, precediendo la nove-
na que se está haciendo y la gran Sal-
ve el Lunes, 15, a l oscurecer. 
L a señora Camarera, Paulina P. de 
Larrea, y el párroco, ruegan la asisten-
cia j e s ú s del Monte, Julio, 9, de 1918. 
Faulin* P. de Larren. 
E l Pérrooo. 
178 15 » 
G E L A T S 
H J a B K I f J t 
v a d M C M C H E Q U E S d e V I A J E R Q S w . * » -
« & t o d a s p a r t e s d e l m u n d o * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
#11 í m s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N C E C A J A D É A H O R R O S " 
I 
R o c i b l m o » dcfáyitom « a « s i s S * c c i 6 » 
p a c * * * * * » f r « « » i a l I p j l waaal . 
o p e r a d o * * * paedea « f e c t v a n a « a m b M m p v r c a n 
J . M . J . C . 
S o l e m n e s C u l t o s q u e l a S e m a n a 
D e v o t a d e l C a r m e n , e n u n i ó n 
d e l a c o m u n i d a d de P a d r e s 
C a r m e l i t a s d e l V e d a d o , d e -
d i c a n a s u E x c e l s a 
M a d r e . 
Día 13, primero de la Novena, a las 
8 se celebrará la Misa en el altar del 
Carmen y se hará el ejercicio propio del 
día, que se repetirá en toda la nove-
na. Por la tarde, a las 5 y P«<H*> ro-
sarlo. ejercicio y cánticos a la \ irgen. 
1 Los días 19. 20 y 21 se celebrará so-
lemne triduo y el ejercicio « • 1* t ™ 
empezará a las 5. Predicará el día 19 
el M U. P Juan José de la Virgen del 
¡Carmeu, el "día 20 o c " ! ^ ^ ,Icá^,rari^: grada el M. 11. P. Uouión Bailarín, Cura 
¡ i'árroco del Vedado. 
n í a "1 a las 7 y media, Misa de Co-
¡ munlón general, que celebrará Monseñor 
Liiánll. Secretarlo de la Delegación Apos-
¡ tóllca. A las <J y media, Misa so emne a 
! to la orquesta, en la que predicara el 
M U. P. Antonlno Oraa. Rector del Co-
legio de Belén. Por la tarde - las ¡5. Ro-
hTl. io ejercido, sermón y bendición I a-
I pal V d i S o el K. P. Usé Vicente. Su-
oorior de la Comunidad. . 
¡ A continuación se organizará una 
' «randlosa procesión por el mar. no POdlen-
Tin A t r a r nadie que no Heve una tarje-
! la que le autorice, y que podrá recogerse 
i ^ ^ u p U c a ^ u ñ a limosna p.ra sufragar 
i el costo de estas fiestas. 4d-ll 
K 5"57 
C u l t o s a J e s ú s N a z a r e n o e n l a 
Ig le s ia de C a r m e l i t a s d e l V e d a d o 
Todos los segundos viernes de mes, ml-
1 sa en altar de Jesfls Nazareno y a con-
tinuación el ejercicio. , . , 
, Todos los segundos domingos, a ms 
9 misa armonizada, plática 7 v ^ " c i u -
| Predicará el M. Rdo. P. Joae Vfc¡g>» 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo cfc buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretonero» y a esta 
Empresa, evitando que »ca conducida 
ai muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo estos largas demorai, 
«e ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s ai 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T f c ^ de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que ei Departamento de H e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al mueiie para 
que l a . reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. (¿uc todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo fcc recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a c u y » ho-
ra sexán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda 
gue al muelle sm 
l*ado. será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba . 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a y e x t r a o r -
d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
s o c i a l y s e g ú n d i s p o n e n los a r t í c u -
los 1 6 y 1 8 d e l R e g l a m e n t o , s e 
c i ta p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
y e x t r a o r d i n a r i a , q u e h a b r á n d e 
c e l e b r a r s e e l d o m i n g o d í a 21 d e l 
a c t u a l , a l a u n a d e l a t a r d e e n e l 
l o c a l d e l C e n t r o , P a s e o d e M a r t í 
e s q u i n a a D r a g o n e s ; en l a o r d i n a r i a 
h a d e t r a t a r s e a d e m á s d e los a s u n -
tos a d m i n i s t r a t i v o s d e l s e m e s t r e , 
d e l a a m p l i a c i ó n a dosc i en tos m i l 
p e s o s d e l E m p r é s t i t o d e 5 0 . 0 0 0 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e l a C a s a d e 
S a l u d . 
T e r m i n a d a l a j u n t a o r d i n a r i a , 
d a r á p r i n c i p i o la e x t r a o r d i n a r i a , e n 
l a c u a l se s o m e t e r á a l a d e l i b e r a -
c i ó n d e los s e ñ o r e s soc ios , las r e -
f o r m a s q u e l a D i r e c t i v a c o n s i d e r a 
i n d i s p e n s a b l e s i n t r o d u c i r en e l a c -
t u a l R e g l a m e n t o S o c i a l . 
P a r a c o n c u r r i r a d i c h a s j u n t a s 
es requ i s i to i n d i s p e n s a b l e l a p r e -
s e n t a c i ó n a l a C o m i s i ó n d e P u e r t a s 
d e l r e c i b o d e l m e s a c t u a l , e l d e 
c u o t a s a n t i c i p a d a s o e l c e r t i f i c a d o 
de la S e c r e t a r í a , d e t ener a b o n a -
d a l a c u o t a d e d i c h o m e s . 
H a b a n a , 15 d e J u l i o d e 1 9 1 5 . 
— E l S e c r e t a r i o , L u i s V i d a ñ a . 
C-5S84 6d. 14 
m e r c a n c í a que lie» 
el conocimiento se* 
C O M P A Ñ I A C U R T I D O R A C U B A N A 
SECUETARIA-CONTADURIA 
De orden del señor Presidente, se ha-
ce público por esto medio, que el dia 17 
del actual, se llevará a efecto la Jun-
ta General ordinaria de Accionistas, que 
previenen los Estatutos, a las dos p, tu., 
y en el mismo día se celebrará una Jun-
ta General extraordinaria a las tres y me-
dia p. m., con objeto de reformar va-
rios artículos de nuestros Estatutos y 
ampliación de Capital, para mayor des-
envolvimiento Industrial. 
Ambas Juntas tendrán efecto en el do-
micilio oficial de la CompaSta, calle d« 
Agular, número 101. 
Habana, 11 de Julio de 1018. 
E l Secretarlo-Contador, 
Dr. Antonio de Vlenler. 
18115 15 ) . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
T E S O B E B I A Y SECAL'DACION 
A V I S O 
AUTOMOVILES V T R A N S P O R T E T 
LOCOMOCION 
Se recuerda a los señores contribuyen-
tes por concepto de impuesto sobre au-
tomóviles y transporte y locomoción, que 
el día 30 del corriente mes, a las cinco 
a. m., vence el plazo para papar sin 
recargo y que transcurrido ese plazo, no 
solo incurrirán en el recargo, los que no 
hubiesen satisfecho el impuesto, sino que 
los vehículos que no acrediten el pago 
y no lleven la chapa del corriente ejer- I 
ciclo 1018-1010, serán conducidos a l De- i 
pósito Municipal. 
DOMINGO ESPINO. 
Te«orero Municipal. I 
" S O C I E D A D D E E M P L E A D O S D E 
L A N U E V A F A B R I C A D E H I E L O " 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
t engo e l h o n o r d e c i t a r a todos 
los m i e m b r o s d e e s ta S o c i e d a d p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l r e g l a m e n t a r i a , 
q u e se d e b e r á e f e c t u a r e l lunes 
15 d e l p r e s e n t e m e s , e n l a c a s a 
s o c i a l . P a l a t i n o n ú m e r o 7 , a l a s 8 
y m e d i a p . m . S e s u p l i c a l a m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
J u s t i n i a n o R . C a b r e r a , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
O r d e n d e l d í a . 
R e l a c i ó n d e l m o v i m i e n t o semes-
t r a l y asuntos genera le s . 
3d. 13. 
C-5S15 Sd. 12. 
s 
m m m m 
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H A B A N E R A I N D U S T R I A L 
( S . A . ) 
L a junta directiva de esta Compa-
Eía ha acordado abonar a los señores 
tenedores de acciones preferidas un 
cuatro por ciento de dividendo, por 
cuenta de las utilidades correspon-
dientes al a ñ o en curso y en virtud del 
resultado obtenido durante el primer 
semestre social , s e g ú n el balance prac-
ticado en treinta de Junio ú l t imo. 
E l pago se e f e c t u a r á , a partir del d ía 
quince del presente mes, todos los d í a s 
hábi le* . de ocho a diez a. m. y de 
una a cuatro p. m., previa presenta-
c i ó n de los t í tulos c o r r e s p o n d i e n t é s , en 
la Ofic ina de la C o m p a ñ í a , situada en 
la casa n ú m e r o ciento doce de la C a l -
zada de B e l a s c o a í n en eáta ciudad. 
L o que de orden del señor Presi-
dente se publica para conocimiento de 
los señores accionistas. 
Habana , 5 de Julio de 1915. 
L O R E N Z O D . B E C I , 
Secretario. 
C 5797 7d-12 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
BelUBcoalo, 637-B. altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. So dau ciases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales, be venden los Úti-
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 at In 12 • 
ESTUDIE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor Cabello. Graduado eji New 
lork. Pida Informes hoy a la Escuela 
Politécnica Nacional. Industria, 09, l lába-
na. 16747 29 Jl 
AL G E B R A , GEOMETRIA, T&IGONOME-tría. Física, Química, Historia Natu-
ral;'clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121. 
altos. 
12635 15 j l 
CAMARA DE COMERCIO, INDUS-
TRIA Y NAVEGACION DE LA 
ISLA DE CUBA 
AMARGURA, 11, 2o. 
SECRETARIA 
Se admiten proposiciones para 
demoler el edificio antiguo Con-
vento de Santo Domingo, propie-
dad de la Corporación. 
Las licitaciones deben presen-
tarse por escrito en pliego cerra-
do, dirigido al señor Presidente de 
la Cámara y deben ser hechas a! 
base de la apropiación y acarreo 
de los materiales demolidos, de 
parte del licitador. 
Los pliegos pueden ser entrega-
dos, contra recibo, en las oficinas 
de la Cámara, domicilio citado, 
dentro del plazo de 15 días, que 
vencerán el día 21 del actual. 
El edificio a demoler está si-
tuado en la esquina de las calles 
O'Reilly y Mercaderes, en esta 
ciudad y puede ser inspeccionado 
libremente. 
Habana, Julio 3 de 19.18.—JO-
SE DURAN, Secretario. 
T3IANO, POR P R O F E S O R D E CONC1EN-
X cia y mucha práctica. Adelantos rá 
pidos y método moderno y ameno. Re 
ferencias: Keina, 3, altos. 
10869 29 j l 
X ) K O E E S O R A : UNA 8E5ÍORITA, QUE 
JL dispone de algunas horas diarlas, se 
ofrece para dar clases de instrucción y 
labores. Informarán: Clavel. 12-A. A dos 
cuadras de Belascoaín. 
16959 16 j l 
ACADEMIA VESPUCIO 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, a l mes: Para 
el Inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, $2. Ooucordia, 91, bajos. 
1718S > ag 
C-5630 15d. i 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
M o n t e . ) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
E n 'esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiaiitea a matricularse pur 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres VIÍ-
ces por semana. Las ciases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idlo-
ua inglés y la mecanografía ,pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigente?. 
Sdlo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 !n lo. 8 
IN G L E S . CLASES. TRADUCCIONES. Co-rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
168GS 29 Jl 
L 
I B R O S E 
"The Selecto Cáncer Cure.' 
Tratamiento Moderno Americano. Curo 
Cáncer y Lupus, exterior local y ^ i no 
eiente dolor. Sin operación. Pagará des-
pués de curado. Dr. Carlos V. ScolL An-
geles, 46V¿, Habana. Dr. J . B. Crutcher, 
número 92o. "SValmut St. Kansas City. Mo. 
E E TIU. AA. « 
18153 1C Jl 
¿ESTA USTED ENFERMO? 
¿Se considera incurable? Si está cansa-
do de tomar medicinas y no ve resultado 
favorable, diríjase por correo al apar-
tado 26, Bolondrón, provincia de Matan-
Eas, explicando la enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Quedará usted servido y satisfecho. 
16663 28 Jl 
C a j a s R e s e r v a d a s 
m A S fcaram « i fin b é v e d a c&utrai" ¿ « c a á ívá*é los ads* Untes ie«dlerMa y b u « !qaf lamM jpwrt 
niurdor i u l » n t de taüu dase* 
k«J« k propia cnstodS» d* b t i » 
b m a d o o . 
B a o t a t f l d n a ¿ a r e m o s t n & t 
k t detagoa qae M 
N . G e l a t s y C o s n p * 
BANQUEROS 
3E 
UNA S E S O R I T A , FINA, CON T I T U L O S , qudere ir al campo como maestra o 
Institutriz. Dirigirse a Profesora de in-
glés a Apartado 2405. Habana. 
18216 17 Jl 
PR O F E S O R AMERICANO D E S E A R I A lecciones españoles de profesor cas-
tellano. A, G. Merrill. Hotel Roma. 
18168 10 Jl. 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases de Inglés, Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A C I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 , 
S P A N I S S L E S S O N S . 
17904 31 Jl 
INGEES, F R A N C E S Y T E N E D U R I A D E libros, por partida doble, profesor 
competente, da lecciones a domicilio o 
en su caso. Neptuno, 99, altos. 
17172 15 Jl 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio "Orbón." 
Animas, 133, altos. E n esta Academia se 
toma verdadero interés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra-
duada en el Consenatorio de Música de 
Madrid, tiene mucha práctica y métodos 
de enseñanza modernos de gran resultado. 
Clases de Academia y particularefl. 
17255 2 a. 
E COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S 
en Obispo, SO, librería. 
1S117 10 j l 
VKNDO B I B L I O T E C A D E A C T O R I S famosos, muy útil e interesante, com-
pleta, (2S tomos). Baratísima Padilla. 
Amistad, 26. 
17015 14 Jl 
y 
o F i a 
13ARA E L CAMPO, P U E B L O O CIUDA-
JL des, experto constructor carpintero en 
general, construyó el caserío de un pue-
blo en E l Perico, de 6 meses; casas y 
chalets de madera, todos los tipos y ta-
maños que se deseen; por contrato, dán-
doma los materiales al fin del trabajo. 
Precios convencionales. Por administra-
ción. Sueldo diario seis pesos. Informes: 
Sol, 110. M. Pérez. De 6 a 8 p. m. 
18248 , 21 j l 
EL SIN RIVAL 
Tafer de afilar, niquelar, metalizar y 
. armería 
t De 
J O S E OARCIA VAZQUEZ 
Monte, 127, esquina a Angeles. 
Teléfono A-3885 
Vendo, compro y reparo máquinas con-
tadoras de todas clases. Especialidad en 
niquelados de máquinas contadoras y ac-
cesorios de automóvil. Los señores Mé-
dicos y Cirujanos Dentistas, tienen en 
esta casa un verdadero taller de nique-
lar y afilar toda clase de instrumentos 
?, ,cir,u,sía,a quedando los trabajos a sa-
tlbfacción de los interesados. E n afilado 
el que P1™'^ una vez se convence dé 
la bondad del trabajo. 
t ^ alt 10d-2 
¡COMEJEN! i 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 aüos 
de práctica, único que garantiza para 
•HunPW la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un nrocedl-
miento infalible, se extirpa er casas y 
muebles. Avisos: Teniente Rey, 63 nana-
deria; pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia número 174-A y Zanja, 127-A, 
altos. Habana. ^ 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases uocturnaa, 6 pocos Cy, al mes. Cía-
les particulares por «1 día en la Aca-
demia y a aonücülo. Hay profesoras pa-
ra las señoras j señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés ; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
¡BOBEKTS, reconocido nnlversalmenee co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. «diclón. 
Un tomo en 8o.. pasta. $L 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : IN8TRUC-ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálcalo mercan-
t i l Reina. 3, altos. 
31868 20 Jl 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
Cirujano - Dentista. 
ixtracciones sin dolor garantzadas 
desde $0-50. ' 
Dentaduras de cautchú, desde $4 00. 
Un cauterio o un calmante, $0.25.' 
Pudiendo hacer trabajos a precios 
reducidos a causa de tener existen-
da de materiales comprados con an-
terioridad al alza. 
A los clientes del interior de la 
isla se les terminan sus trabajos 
con Ijda rapidez, garantizando la 
perfección en ellos. 
ANIMAS, 91. CASI ESQ. GAL1AN0 
177S0 jl 
MA ESTRO R E V E R B E R I S T A , 8E H A C E cargo de construir hornos de quemar 
bagaao, y asientos de calderas. Concep-
ción, número 100, Víbora. 
18013 • 21 j l 
AU R E L I O AMPUDIA, MINERO. S E HA-ce cargo de toda clase de' trabajos 
de bajo de tierra, por ajuste o admi-
nistración. Habana, 200, último piso. 
17334 , 20 j l 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Maride tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. !$an Láza-
ro, 249, Habana 
15778 31 my 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
GERMIZOL 
Sfc J CURACIONES 







4 Sarna escamosa 
o 2: 
o 
Barros de cabeza negra' 
GERMIZOL 
Depósito: ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: A-7338. 
16854 alt_30 j l 
r % ( d l i ¿ 
Tl /TALETIN E X T R A V I A D O : D E S D E E L 
J l i . muelle del Arsenal, a Muralla, 15, 
se dejó olvidado en ua automóvil, cuyo 
chauffeur es de color, un malet ín de 
mano. Se suplica se entregue en Mura-
lla. 15, y será generosamente gratifica-
do. Alberto Fcrrer. 
18232 17 j l 
SE HA P E R D I D O H A C E VARIOS DIAS, en el pueblo de Guanaljacoa, un pe-
rrito lanudito, color carmelita, que entien-
de por Pipí, y está pelado de medio íuer-
po atrás, y tiene un pulso de oro en 
una pática. Se gratificará espléndidamen-
te al que lo entregue en Compostela y 
Paula, café Benito. 
18098 18 Jl 
DE S D E L A ESTACION T E R M I N A L A la tienda L a Isla de Cuba, se ha ex-
traviado una cartera; el que la haya en-
contrado y devuelva unos documentos <iue 
tiene, en Jesús del Monte, 151, esquina 
a Marina, será gratificado. 
17990 13 Jl 
PE R D I D A : S E G R A T I F I C A R A CON cien pesos m. o. al que devuelva al 
señor José Menéndez y García, en la ca-
lle de Muralla, número 53, una sortija 
con un brillante de tres kllates, cuya 
preuda sufrió extravio ayer de cuatro a 
cinco p. m., en las cuadras comprendi-
das Habana entre Teniente Rey y Mura-
lla, y Muralla entre Habana y Compos-
tela. 17952 18 j l 
Para trasladar su telé-
fono a otra casa, re-
cuerde que debe orde-
nar el cambio con cua-
tro días de anticipación. 
La instalación del telé-
fono requiere que el 
trabajo se presupueste 
previamente, de manera 
que resulte part el abo-
nado del modo más eco-
nómico. : : : : : : : 




r /ULÜETA, 73, SE C E D E E S T E L O C A L , 
I y J preparado para la venta de acceso-
rios de automóviles; tanque y goma de 
gasolina instalado en el portal; listo pa-
ta comenzar el negocio, informes en los 
altos. Bolaño. 
17924 " 14 Jl 
l ^ N CASA P A R T I C U L A R , 8E A L Q U I L A 
A_Í una habitación, con vista a la ciulc, 
amueblada, para caballero sulo o matri-
monio sin niñus. O'Uelliy, 80, en ios ba-
i Jos dan razón. 
C-5stc> «d. 14. 
T OS A L T O S D E MAEOJA, 77, S E A L -
JÍJ quilan, 7 cuartos, cuarto de baüo pa-
ra familia, con todos los aparatos mo-
dernus, sala, recjbidor, saleta de comer, 
cocina, repostería, despensa, baño de cria-
dos. Su dueño: Aguila, 243. Teléfono 
A-5019. 177045 14 j l 
/CAMPANARIO, NUMERO 107, ALTOS. 
KJ Del día 15 al 20, quedarán desocupa-
dos los altos de la casa calle de Cam-
panario, número 107. Informarán en los 
mismos y en la Calzada del Cerro, nú-
mero 604. Teléfono 1-2755. 
17914 14 Jl 
X^N LA C A L L E D E L MORKO. A l NA 
i i cuadra de l'rado, cerca del mar, alqul-
lanse a hombres serios con buenas refe-
rencias, , dos cuartos, sin muebles, con 
baño y luz en bajos muy frescos, quince 
y doce pesos de alquiler mensual cada 
uno. TeKíono M-l,414, 
18266 21 j l . 
VEDADO 
; / 1ALLB B, E N T R E 17 Y 1», VEDADO, 
I casa con 780 metros, con garage. Se 
alquila. Informan en Aguiar, 'IÜ, altos o 
en 19, entre J y K Frl72L 
1«0»1 15 Jl. 
A C E D A D O , E N 90 PESOS, SE A L Q U I L A 
t Ja nueva y fresca casa Calzada, nú-
mero 90, acera, de la sombra, con sala, 
saleta, comedor y 5 cuartos, servicio 
sanitario moderno. La llave e Informes 
en la carpintería de al lado. 
17095 13 ÍI 
C 5608 alt M-e 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E D E P R I N -cipe, número 17, un amplio salón, con 
puerta a la calle, servicios Independien-
tes, luz eléctrica, propio para guardar un 
automóvil o dedicarlo a comercio, o de-
pósito ; alquiler mensual $18. 
18222 17 Jl 
SE S O L I C I T A UN L O C A L . PARA E s -tablecimiento, en Neptunos desde 
Consulado hasta Manrique. Informes a R. 
Fernández, Galiano, número 9, altos. Te-
léfono M-2183. 
18108 20 Jl 
OBISPO, 56, ESQUINA A COMPOS-tela, se alquila un local para estable-
cimiento. E n los altos, donde informan, 
se alquila también un salón para oficina. 
18129 16 Jl 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A CA-
kJ3 sa Tejadillo, 8, entre Cuba y Aguiar, 6 
habitaciones, sala, salón comer y demás 
comodidades. Su dueña en los bajos. Pre-
cio $90. 18134 18 Jl 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -tos de la casa Calzada de Cristina, nú-
mero 10. Pueden verse a todas horas. In-
forman en la misma. 
17812 16 Jl 
Q E A L Q U I L A E N CALZADA D E L MON-
kJ te próxima a esquina de Tejas, una 
casa para establecimiento, punto de mu-
cho porvenir, da frente a dos Calzadas. 
Informa: teléfono A-2*74. 
1784 18 j l 
/ ^ A S A NUEVA ACABADA D E CONS-
\ J truir, moderna, en Paula 83, casi es-
quina a la Terminal, reúne muchas co-
modidades, se arrienda con contrato, los 
bajos, tienen 18 metros por 13, sirve para 
varios negocios, que se quieran poner y 
también tiene tres pisos, dos con frente y 
uno hacia atrás, cocinas y servicios sa-
nitarios, con muchas comodidades. Infor-
marán en la misma de 8 a 10 a. m. y de 1 
a 5 p. m. También tiene motor de agua 
para los altos. 
17854 18 j l 
SE ALQUILAN PARA F A M I L I A D E PO-sición los lujosos, cómodos y bien si-
tuados altos de Consulado 24. L a llave en 
los bajos. Informan: teléfono 1-1815. 
1735S 18 j l 
17 > ANCHA D E L N O R l * , NUMERO 
JLJ 317, se alquila una elegante casa de 
planta baja, con sala, saleta y 3 hermo-
sos cuartos, de fabricación moderna, con 
todos los servicios sanitarios. 
l-ü.'-J 17 j l 
Sfi A L Q U I L A N LOS NUEVOS, E S P A -CIOSOS y ventilados altos de Drago-
nes, 39-D, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno de criados, comedor, 
cocina, doble servicio de baños e inodo-
ros, dos patios, instalación eléctrica. I n -
forman: Dragones, 39, almacén. 
18055 15 j l 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS T frescos bajos de la casa Bayona 2, 
casi esquina a Merced. Informan en Egi -
do v Merced, bodega. 
18068 15 Jl. 
SE ALQUILAN EOS BAJOS D E L A Mo-derna casa calle Someruelos, 14, tres 
ventanas pisos de mármol, un cuarto ba-
ño de gran lujo a media cuadra del par-
que. Informan en la misma o en la calle 
19, entre J y K, Vedado. F-1721. 
1S0S2 15 j l . 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimieüto 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 á 11 a. ni. y de 1 a 6 y de 7 a 
'j u- m. Teléfono A-5417. 
UNA BOLSA D E P L A T A D E S E S O R A se le perdió a un muchacho desde 
Bernaza a Animas. Tenía dentro un so-
bre que dice: Francisco Lugoa. taller de 
platería y relojería. O'Reilly, 60, que era 
mi antigua dirección. A la persona que la 
entregue en Bernaza 18, se le gratificará 
con $30, por tratarse de una prenda que 
trageron a componer. 
17973 14 j l . 
e r e 
i 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
Se alquila toda o los bajos de O'Reil ly 
90, entre Villegas y Monserrate, punto 
comercial. Informa: Antonio L a r r e a 
T e l . F -2134 . 
SE A L Q U I L A UN T E R C E R PISO EN Aguiar, 47, con sala, saleta, cuatro 
dormitorios con lavados de agua corriente, 
comedor y servicios dobles. Informan en 
los bajos. 
1S0S0 • 15 Jl. 
A LOS S A S T R E S : S E A L Q U I L A UN TA-11er con trabajo seguro para 2 ope-
rarios todo el año. Informan: Sol, núme-
ro 6, sastrería. 
17362 20 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SAN José, 73, que tienen sala, saleta, ters 
cuartos y baño. L a llave en la casa de 
préstamos. Informan: Teléfono F-1215. 
Precio: $50. 
17968 14 Jl, 
AMISTAD, 87, MODERNO, BAJO, CON-tlnúa desalquilado, se admiten pro-posiciones pura oficinas, el frente o to-
da Sala, saleta, zaguán, comedor, ocho 
habitaciones, dos patios, casa esplendi-
da. 16740 14 Jl 
P R O P I O S P A R A O F I C I N A : SE ALQU1-, 
-I. lan los modernos y hermosos altos ' 
de la casa Inquisidor, 15. Informa, su ! 
dueño, Angel Fernández, en los bajos de 
dicha casa. - ^ a uo i 
18201 17 }l 
QE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BA-
O jos de San Miguel, 207, acabados de 
construir, compuestos de sala, saleta cua 
tro habitaciones y demás servicios HX 
nitarios. Ganan $65. Para más informes-
San Francisco, 17. 
1S205 JJ 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L tos de San Francisco, 17, Habana com-
puestos de sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y demás servicios sanitarios. Ga-
nan $80. Para más informes en los ba-
Jos. is2()(; 21 j i 
SE A L Q U I L A E L F R E S C O , V E N T I E A -do y grande tercer piso de la casa 
Bernaza. 48; precio $65. Informes- Zu-
lueta. 38. Teléfono A-0976 
j ^ j ' 17 Jl 
PASEO D E L MALECON, 49, ALTON, UbdO piso, muy fresco y claro, propio 
para matrimonio $80. Dueño: Malecón, 56 
18162 ta JJ, 1 
Se alquilan los ventilados j 
espaciosos altos del café Mar-
te y Belona, con 350 metros 
cuadrados de superficie, pro-
pios para talleres u oficinas. 
Desde las 9 de la mañana ya 
no da el sol. Informan en el 
café. Teléfono A-1380. 
U E A L Q U I L A UNOS BAJOS, EN P A U T E 
o en totalidad, por uuos cuatro o cin-
co meses, con todo el confort moderno, 
compuesto» de una sala y saleta, cinco 
habitaciones, espacioso comedor, baño 
completo, Jardín y demás dependencias. 
Vedado. J , entre 17 y 19. Teléfono F-3169. 
l'^82 14 j i 
ACEDADO, $130.00, 10, E N T R i : N Y O, 
f segunda casa de la acera de los no-
nes. Se alquilan los bajos, compuestos de 
jardín, portal, hall, recibidor, sala, co-
medor, cuatro grandes habitaciones, dos 
cuartos de baño con estufa y calentador 
de agua, cuarto y «ervicios sanitarios pa-
ra la servidumbre. La llave en los altos. 
Informarán en Consulado. 18. altos. Te-
léfono A-8420. 
17772 14 Jl. 
Palacete, residencia del s e ñ o r Ministro 
de C h i n a ; se d e s o c u p a r á el d í a 25 . 
Calle F . esquina a 15, Vedado. Dos 
pisos, sa la , hall , recibidor, despacho, 
saletas de juego, m ú s i c a y billar, es-
tudio para n i ñ o s ; 10 dormitorios; 3 
b a ñ o s , cuarto-toilette para visitas, co-
cina criol la y de gas, repos ter ía , etc. 
Cinco cuartos criados, 2 b a ñ o s , gara-
je para 4 m á q u i n a s , con otro b a ñ o , 
lavadero. Portales, patios, jardines, es-
tatuas, etc. Informan: cal le 15, entre 
E y F , 251 , altos, Vedado. 
^17934 i8 } l 
QK ALQL1LA UNA SALA D E ESQUINA, 
2 ventanas y 2 pucruis, muy ventilada, 
en $25; luz eléctrica y la saleta para 
bufete, casa nueva, suelos de mosaico. 
San Miguel, 92, bajos. 
1810» 18 Jl 
T A NUEVA DUESÍA D E LA GRAN CASA 
| J de huéspedes de Compostela, 10, 
ofrece esplendidas habitaciones y baños; 
comida superior,- completo confort. Se 
admiten abonados al comedor. 
1,S104 17 Jl 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodrlgnez m 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amn 
bladas, todas cou balcón a la calle i í ' 
ri.-!t v HIIIIII-CH. hnftna Am. ., ' »«* 
i 
eléctrica y umuico, uuuos ae agua «í" 
liento y fría. Teléfono A-4718. Por £ 
ses, habitación. $40. Por día. l i 50 n 
midas. $1 diario. l'rado. 61. {-'-
HOTEL L0UVRE 
San Rafael 3 Consulado. Después A 
grandes reformas este acreditado hatt 
ofrece espléndidos departamentos con h í 
no, nara íamlljas atitabiet: orecin. A 
verano. Teléfono A-iSbtí. a* 
17737 SI Ji 
/^lASA P A R T I C U L A R , MUY CONEOR-
KJ table, cede alojamiento a señoras o 
señoritas de estricta moralidad. E s fa-
milia distinguida y cambia toda clase de 
referencias. Se prefieren personas edu-
cadas. No hay más inquilinos. Teléfo-
no A-5214. Campanario, lüO, piso alto. No 
se trata por teléfono. 
18011 15 Jl 
t ! E ALQUILA, A PERSONAS D E MO-
kJ ralidad, una espaciosa habitación, con 
balcón a la calle, en los modernos y 
ventilados altos de Acosta, 19, 1er. piso. 
Caballeras solos o matrimonios sin ni-
ños. 1804:i 19 Jl 
A GUIAR, rz, ALTOS. HABITACIONES 
X^L. con muebles o sin ellos, el comedor 
y la cocina restaurados. 
18005 15 Jl. 
Q E A L Q U I L A , E N MONTE, 2-A, ESQUI-
O na a Zulueta, un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, con balcón 
a la calle, sin niños, es cusa de mora-
lidad. 
18071 21 j l . 
l ^ N MURALLA, 51, ALTOS, SE A L Q U I L A 
JLJ una habitación muy amplia, con vista 
a la calle y amueblada, propia para ofi-
cina o caballeros. Es casa pequeña, tran-
quila y de moralidad. Se piden referen-
cias 
18087 18 Jl. 
INDUSTRIA, yfi, CASI ESQUINA A NKP-tuno, se alquilan habitaciones amue-
bladas, a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Luz eléctrica, baño de ducha. 
Precios de verano. Se toman y dan re-
ferencias. 
17928 14 j l 
f L PRADO, GRAN CASA U E I1UES-
JLJ pedes. Prado, lió, esquina a Trocadero. 
Hay dos magnificas habitaciones amue-
bladas. Rebaja de precios. Comida y tra-
to excelentes. Limpieza esmerada. 
18079 15 Jl. 
T R E D A D O : S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
T casa, calle 15, númaro 329, entre A 
y B, con espléndidas habitaciones, cuar-
tos de criados, servicios sanitarios por 
duplicado. Las llaves e informes en Pa-
seo, entre 17 y 19. Teléfono 1M568. 
. 17&11 1G Jl 
VEDADO, EN L A CALZADA, E N T R E H e I , se alquilan lujosos bajos, en 
suntuosa casa, acabada de fabricar. Tie-
ne tres baños, garaje, siete habitaciones, 
etc. Informan: F-2n5 
17424 20 Jl 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
C I N E S T R E N A R AUN, S E A L Q U I L A E L 
bonito chalet de San Francisco, en-
tre Armas y Porvenir, Víbora, con cuatro 
habitaciones, portal, sala, comedor y doble 
servicio sanitario. E l carro en la puerta y 
entrada Independiente para el servicio. 
Renta $70. Informan en la fábrica del 
lado. 
18270 17 j l . 
XpN SAN MARIANO Y R E V O L U C I O N , 
JLi Víbora, se desea alquilar una casa 
de gusto, con todo ei confort moderna, 3 
baños completos a la europea, rodeada 
de Jardín inglés, a Legaciones extran-
jeras o familia corta, sin niños y de 
posición. Informes en la misma, de 2 a 
tí p. m. 
Itíüül 28 Jl 
CERRO 
17N 75 PESOS S E A L Q U I L A L A CASA 
JLJ Cerro, &53, entre Chnrruca y Ayun-
tamiento. Informan en Churruca y San 
Cristóbal, bodega L a Maravilla. 
18131 16 Jl 
T7IN 40 PESOS SE A L Q U I L A L A CASA 
JLJ Colón, 32, en el Cerro, para taller de 
lavado, lechería, puesto frutas, 2 habita-
ciones particulares. Teléfono A-8811. 
17953 14 Jl 
C E A L Q U I L A , CON TODAS L A S COMO-
clldades, el bonito y fresco chalet de 
San Pablo, entre Ayesterán y Cocos, a 
media cuadra de la Qilzada de Ayeste-
rán. Informan en la misma. 
1781 17 Jl 
SE A L Q U I L A N CASAS E N P A L A T I N O , 35, por Chaple, a 12 pesos; grandes y 
frescas habitaciones, a cinco pesos. In-
formes en la misma. 
17348 15 Jl 
SE ALQUILAN 
unos altos en Tulipán y Ayesterán. I n -
formes en los bajos. 
10804 14 Jl 
VARIOS 
Santa M a r í a del Rosario, se alquila 
una casa por toda la temporada, fren-
te a la iglesia, en 85 pesos. Miguel l*. 
M á r q u e z , Cuba , 3 2 . T e l é f o n o s 1-1557 
y A-8450 . 
SE BUSCA PARA A L Q U I L A R UNA F I N -ca de campo, con 3 ó 4 caballerías de 
tierra. Dirigirse: Jesús del Monte, 3S4, 
bodega. R, CouzettL 
17943 14 Jl 
H A B I T A C I O N E S 
tí A ti A N A 
E n casa de verdadero orden, 
tranquila y muy limpia, alquilan 
juntas o separadas dos espacio-
sas y bien .ventiladas habitacio-
nes amuebladas con todo nuevo; 
hay agua abundante. Re ina , 77 y 
79, altos. 
l0282 17 j l . 
SE A L Q U I L A UN CUARTO A L T O ; • S E prefieren hombres solos. Calle Refu-
gio, número 4, entre Prado y Morro; en 
la casa se sirven comidas. 
18238 17 j l 
X ? N M U R A L L A , 51, A L T O S , SE A L Q U I -
F i la una habitación, espaciosa, para ma-
trimonio o 2 ó 3 hombres del comercio; 
han de eer de moralidad; con muebles, 
luz y limpieza y la casa muy tranquila; 
•e piden referencias y tiene vistas & la 
calle y mucha agua. 
18245 17 Jl 
SE A L Q U I L A UNA HADITACION, nanue-blada, luz eléctrica, baños y servicio, 
muy ventilada, casa particular, de mora-
lidad. Informan on la misma: Jesús Ma-
ría, 124, altos, una cuadra de la Esta-
ción Central. 
18257 21 j l 
HOTEL BELVEDERE 
¡ Media cuadra del Parque Central, esquina 
de Neptuno y Consulado, constjruación 
nueva, a prueba de fuego Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (servicio completo). Se 
admiten abonados a la mesa. Precios mó-
dicos. Teléfono A-9700. 
13208 11 a 
17555 14 11 
SE A L Q U I L A E N T̂ A C A L L E PRINÍ T-pe, 17, un precioso y fresco salón, 
con puerta y reja a la calle, luz eléctrica 
y serriclo propio para guardar Ford y 
rivlr el chauffeur. Informan en la bo-
de ba. 
18176 JL 
EN OALIANO, 31, ALTOS, SE ALQUI-lan dos habitaciones, con su comedor 
y hueco para cocina, para un matrimonio 
sin niños. 
17932 14 j l 
OJ O : S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A -clones, en la casa calle de Serafines, 
número 12, entre Flores y Vega; diríjanse 
a su dueño, Estrella, número 27, altos; 
de 11 a 1. Pedro Sandomlngo. 
17945 14 j l 
/^AS.V l í lARRITZ: INDUSTRIA, 124 U * 
quina a San Rafael. l^epurtaméntoT 
para familias con agua corriente E« 
pléndido comedor, con Jardín, comida e» 
célente. Se admiten abonados a la m « í ' 
a .1:20 al mes. Wa*« 
J-'' '11 28 JL ' 
CJl- ALQUILA. PARA GUARDAR t^T; 
O máquina particular, el hermoso ZÍ 
guán de übrapía, 07; en la misma h 
forman. 
1720S 13 j j 
Í^N OBKAPIA, 67, ESQUINA A A O ü T j cate, su nuevo dueño Antonio Sobrt 
do, alquila hermosas y frescas habita 
clones a familias y matrimonios de mi 
ralidad; no molestarse en balda. 
l ^ W 13 31 
VEDADO 
DEPARTAMENTO EN EL VEDADO 
Matrimonio solo ofrecen buen departa, 
mentó, en la Loma del Vedado, casa d« 
altos, a una familia corta.; baño y ser. 
vicio a la moderna, y gas para cocina» 
Punto muy fresco y saludable, una cua-
dra del tranvía. Precio módico. Beera 
Agency. CrKeilly, 9Va- Departamento is 
Teléfono A-3070 
C 5820 3d-12 
P E R S O N A S D E 
Í I G N O M A D O P A R A D E R O 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan 2 sa-
las, amuebladas, bajas, para personas de-
centes. Se prefieren hombres solos. Ca-
sa nuevá y muy limpia. 
17959 15 j l 
EN INQUISIDOR. 31, P R I M E R PISO, se alquila un cuarto con balcón a la 
calle, es casa de familia de respeto. 
17971 18 j l . 
T T R U E N T E : AVISO. S E S O L I C I T A 8A-
"U ber el paradero de Emilio Martines 
Salgado, que hace veinte años aproxima-
damente que vino de España, para la 
Habana; es español, de la provincia Co-
ruña, natural de Santaya. Ayuntamiento 
de Curtos. Lo busca su sobrino político 
Segundo Fernández Alvarez. Calle Com-
postela, 157, ferretería. 
18174 20 Jl. 
Q E HA E X T R A V I A D O E L J O V E N D E 23 
años José Mondargón, quien se encuen-
tra perturbado de sus facultades menta-
les; porta vestido pan blsch, zapatos blan-
cos de lona, sombrero de paja, corbata 
piqué y camisa con cuello a la marinera 
unido a la misma. Se suplica a quien lo 
viere informe a San Lázaro 7, altos; o a 
la Inspección General de Policía. 
18177 16 Jl. 
17RN ESTO EANDISO Y V A L D E 8 , DE-
Sh sea saber el paradero de su herma-
na y hermano Pablo y Palmlra, de los 
mismos apellidos. Pueden pasar aviso 
a Barcelona, número 6, altos. Se supli-
ca la reproducción en los demás perió-
dicos de la Isla. 
1Í750 14 Jl 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
1782 17 j l 
GUMERSINDO MARCOTI SUAREZ, NA-tural de Sada, Provincia de la Co-
rulla, lo solicita t i señor Tomás Núñez, 
por cuestión de interés que dejó su tío 
José Suárez Freiré al fallecer. San Pe-
dro, 12. L a Dominica. 
17522 " 14 M 
CJE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA I I A B I -
kJ tación, con luz, en casa particular, a 
hombres solos de reconocida moralidad. 
Se cambian referencias. Cárdenas, 27, al-
tos. 17787 14 j l 
PARA ASUNTOS D E F A M I L I A , SE DR-sea saber del señor El íseo Suárez Ro-
dríguez, natural de Asturias, soto Lulña 
Oviñana. E l interei^ido o amigos que se-
pan de él se agradecerá escriban al se-
ñor Alfredo Gutiérrez, Neptuno y Ga-
liano, vidriera. Habana. 
17403 20 Jl 
SE A L Q U I L A UNA HA1Í1TACION, CON pisos de mosaico, luz eléctrica y te-
léfono, en casa de familia de moralidad, 
a hombres solos. Tejadillo, 27, bajos. Te-
léfono A-9328. 
17808 14 j l 
HO T E L HABANA, HABITACIONES amuebladas desde 14 pesos al mes, 
muy frescas, este hotel está rodeado de 
todas líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Belascoaín y Vives, Teléfono A-8825. 
17671 16 j l 
EN CASA D E TODA MORALIDAD, Lamparilla, 72 (altos), esquina a Vi-
llegas, se alquilan a matrimonios sin 
niños o personas solas, dos departamen-
tos muy frescos, con balcón a la calle y 
tres cuartos Interiores, a §12 can alum-
brado, se dan y toman referencias. Se da 
comida. 
17761 16 JL 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habi-
taciones con toda asistencia. Zulueta, 3C, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-162S. 
170006 31 j l . 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A una habitación, con vista a la calle, 
amueblada, para caballero solo o matri-
monio sin niños. O'Reilly. 83, en los ba-
jos dan razón. 
C 5699 8d-7 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-bitación, contigua al recibidor, con 
suelo de mármol y cielo raso indepen-
diente, solamente para oficina de aboga-
do, agente o cosa análoga, en Neptuno, 
70, altos, entre San Nicolás y Manrique. 
17496 21 Jl 
G R A M H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familid 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
17481 81 j l 
HOTEL MANHATTAN 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O DK Manuel Salceda, que hace nueve años 
estaba en Santiago de Cuba; lo busca su 
hermano Domingo, que vive en Mlr, Pro-
vincia Oriente 
C 4907 30d-ll jn 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada de comedor con 
referencias. Calle B , n ú m e r o 12, entre 
Ca lzada y Quinta, Vedado. Se pagan 
los viajes. 
CJE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A PA-
KJ ra atender a l servicio de mano y co-
cina de una casa, para cuatro personas. 
Sueldo $25. Se exigen referencias. Calle 
10, número 18, Vedado. 
18193 17 Jl 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, B L A N -ca o de color, para quehaceres de ca-
sa, que sepa de cocina; 15 pesos, ropa 
limpia. Calzada Jeaús del Monte, 95, fren-
te Alejandro Ramírez. 
18233 17 Jl 
T>ABA UN MATRIMONIO, E N UNA F I N -
JL ca cerca de la Habana, se solicita una 
buena criada de mano, española, que pre-
sente referencias. Sueldo 20 pesos, ropa 
limpia y uniformes. Informarán en la 
Calzada del Cerro, 440, 
_18234 19 j l 
CON URGENCL4 S E S O L I C I T A UNA buena manejadora, para pasar tres 
meses en la ciudad de Cárdenas. Que 
traiga referencias. 21, esquina a 4, Ve-
dado. 18238 17 j l 
de A. VILLANUEVA 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfouo y elevador día 
y noche. Teléfono A-0391. 
17477 31 Jl 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES Y D E -partamentos, y una gran sala, propia 
para oficina o profesional, con gran sa-
leta para recibo. E s casa de gran as-
pecto y confort. Sin niños. Cambio refe-
rencias. Estrella, número 53, altos, entre 
San Nicolás y Rayo. 
17332 15 j l 
PARK H0USE 
L a mejor casa para familias y la mejor 
situada en la Habana. Neptuno, 2-A; el 
nuevo dueño de esta casa ofrece al pú-
blico espléndidas habitaciones y depar-
tamentos con vista a l Parque Central y 
a la calle Virtudes o interiores o en la 
azotea, propias para hombres. Especia-
lidad en la cocina; también se admiten 
abonados al comedor. Precios muy módi-
cos. Propietario: Francisco García. Te-
léfono A-7931. 
17436 j l -
BU F E A L O : GRAN CASA H U E S P E D E S , Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. Habitaciones a la brisa, agua 
callente, duchas, timbres, buen servicio y 
comida. Lo más céntrico. 
17516 5 a 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece s las familias 
estables, el hospedaje más serlo, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-92ti8 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado. 10L 
SE S O L I C I T A MANEJADORA; PARA niña de dos años, se da buen sueldo 
pero tiene que traer muy buenos infor-
mes; sino que no se presente; de 1 a 4, 
en H, esquina a 23, Vedado. Señora d» 
Arango. 
18199 17 Jl ^ 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
kJ1 parte de la limpieza de una casa-
Sueldo $20 y ropa limpia. Calle 19, en« 
tre J y K , altos. 
18200 17 Jl 
SE S O L I C I T A M U J E R FORMAL, F A -ra la limpieza y cocina de tres per-
sonas. Ha de dormir en el acomodo. Ca-
lle A, número 193. entre 19 y 21. 
18217 17 Jl 
EN INDUSTRIA, 133, S E S O L I C I T A UNA criada de mano, qne sea formal y tra-
bajadora. Sueldo $20 y ropa limpia. 
18224 17 J l _ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO peninsular, que tenga rsferenclas. Ca-
lle C, esquina a 15, número 302, Vedado. 
18264 18 JL 
E N MANRIQUE, 130, A L T O S , S E DB-sea una muchacha, trabajadora par* 
la limpieza de casa, que sepa sa obliga-
ción, sino que no se presento, buen su*1' 
do. E n la misma Informan, de 12 a * 
p. m. 
18272 17 Jl-
SOLICITA UNA MUCHACHA, UAB* 
O ayudar a los quehaceres de una casa 
de corta familia, aunque sea recién le-
gada. Se paga buen sueldo. Informan: ce-
rro y Cruz del Padre, bodega. 
18277 17 j ' - ^ 
DOS MUCHACHAS, ESPA550LAS, De-sean colocarse dé criadas, una sa"8 
coser a máquina; tienen buenas referen-
cias. Prefieren ir las dos para una «asa-
Informan: Vives, 170, altos. No tarjetas. 
ls27n • l? 
Se solicita una criada, blanca, peniB-
Milar, que sea aseada, para corta i » ' 
milla, en Campanario, 88 , redaccico 
de E l Hogar; se exigen y dan refe-
rencias. 
10 j l ^ 
SK SOLICITA UNA MANEJADORA, ra un buen pueblo de la Provin"* 
de Santa Clara. Sueldo $25. Informes 
Habana. 80, oficina. Señor Amador. 
[8102 I f i J ^ 
CJOLICITO CRIADA, PARA L I 1 J M * ^ 
O y cuidar tres niños por la tarde, sue 
• lo $15 y ropa limpia, que sea formai / 
cariñosa, übrapía, número 5, altos 
18124 ^ i l ' 
A N O L X X X V l ÁKKIO D E L A M A R I N A J n l i o 1 4 d e 1 9 1 8 . P A G I N A V E I N T I U N . 
~ ,v S O L I C I T A U N A C R I A D A , QUX t r a i -
^ .r.i recomendaciones, c u Merced, 03; a l -
^ 3 " Sueldo $ l ü y roi-a. Umpla . 
1.S118 s L i i * . 
r^TToLICITA UNA C K I A . D A , QUE TEX-
*^ o-i buenas re ferenc ias , para corta í a -
1S147 
¿ i f a c a l l e B , 244. entre 25 y 27. ^ d a d o . 
S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A 
S i.abltucioncs y coser; h a de tener bue-
^ s referencias. Se le paga buen suel -
50 Prado, «tí. 
0 1S140 16 j l 
r—T, K O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
S no aue sea de co lor; tiene que dor-
M(r e'n la casa. S a n L ú z a r o . bS, bajos. 
r T ^ D K S K A U N A B U E N A M A N E J A D O R A , 
S i . l i n c a o de color. Sue ldo: $20 y ropa 
i ran ia I n f o r m a n en J e s ú s Mar ía , ' J l ; de 
T^VKSKX C O L O C A R ' l NA M U C H A C H A . 
S oeninsular. do m e d i a n a edad, de c r i a -
A de m a n o ; es f o r m a l . I n f o r m a r á n en 
g m p a r i l í a , &4. antiguo. 
S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N 8 U -
S lar p a r a a y u d a r en los ijuehaceres de 
,na, casa Óueldo $15. I n f o r m a n en C o m -
¿ostela, Íl(>. altos, entre A c o s t a y J e -
íús María. 
k 17^4___ J » , J1^ . 
S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A 
, i mi matrimonio solo. L a m p a r i l l a , 100, 
¿Ito^ 11088 I C J l ^ 
TTíPsOLICITA L N A C R I A D A D E M A -
S no que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga 
referencias, sueldo 20 pesos y ropa l i tn-
IIQ K u S a n L á z a r o , n ú m e r o 354, bajos. 
pll79í)l ' W J L . 
TTX J E S U S D E L M O N T E , 464, A N T I -
t j 'guo, se sol ic i ta u n a c r i a d a de m a -
ZQ para corta í a m i l i a . s i n n i ñ o s . Suel-
do' $20 y ropa l i m p i a . . 
*\jlm 13 j i 
S O L I C I T A L N A C R I A D A , Q U E S E A 
r) formal y t rabajadora , p a r a l a l im-
'oleza de una casa de un matr imonio y 
íuiiíar un n i ñ o . H a de ^er de conf ian-
za Sueldo veinte pesos y ropa. S a n C r i s -
tóbal '¿, e squina P r e n s a . I teparto L a s 
fafias Cerro . 
IT'/JT 21 j l 
Í T N A ML {'11 A C U I T A , D E V¿ A 15 AffOS, 
{J'se sol ic i ta en H a b a n a , 75, fonda; se 
i» da sueldo y ropa l impia . Consue lo . 
1S012 15 j l 
r ÍE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E T E N -
¡ j quien la recomiende. Sueldo $15 y 
ropa l impia . I n f o r m a n en l a ca l l e 12, n ú -
mero 70, a l tos , entre 7 y 1), Vedado. 
iboao i ó j i _ 
T\Oá C R I A D A S S E S O L I C I T A N , U N A 
\_s para habitaciones y d e m á s servicio 
la otra; y un muchacho de 10 a 18 a ñ o s , 
para a y u d a r en l a l impieza . Car los I I I , 
número 5. 
18031 15 J l 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A U N A , en Concordia. 38, altos, que sepa cuin-
olir con s u o b l i g a c i ó n . 
V imü 15 j l 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A i ' A R A T O -
¡ j dp el servicio de una casa chica. 15 
pesos y dormir en la c o l o c a c i ó n . Male-
cón, 10, ú l t i m o piso alto. 
180C4 ' 15 J l . 
• p N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , A L T O S 
yj de l a p a n a d e r í a , 785, se sol ic i ta una 
juucliacha, p e n i n s u l a r , para c r i a d a de 
mano, casa chica y s a l i r por l a tarde con 
los n iños . Se les da buen trato. Se de-
sean recomendaciones. 
1S089 15 JL 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O P E N I N S U -
k J lar X t S u e l d o $2o y ropa l impia M a n -
rique (3, altos. " 
17873 14 j l 
C O C I N E R A S 
P N G A L L A N O . 114, A L T O S D E L A V A -
A_j j i l l a . por Z a n j a , p r i m e r pixo. se so-
l i c i ta una coc inera que h a g a los uueha-
ceres^de la casa, para un matrimonio solo 
17 j l i s i s o 
V - S ^ A , L A C A L L E 19, N U M E R O 
• 240, entre 6 y 8, se sol ic i ta u n a co-
xrinera p a r a u n a corta f a m i l i a amer icana . 
P r e s é n t e n s e entre se is y ocho 
¿ S S i ' n j i 
C E S O L I C I T A O K A C O C I N E R A , Q U E 
ayude algo a los quehaceres de l a ca-
s a ; tfueldo 1:5 pesos y ropa l i m p i a ; y un 
muchacho p a r a la l i m p i e z a ; sueldo lo ne-
sos y ropa l impia . H a n de dormir en l a 
c o l o c a c i ó n . Mura l la , 5«, altos. Pregunten 
en el comercio. 
_ I '*23 17 Jl 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , d e 
c o l o r , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . S e l e d a b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n : N e p t u n o , 1 0 5 , b a j o s . 
i n 14 j l 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , l ' E N I N -
KJ sular, que duerma en el acomodo. Suel -
do, $20 y ropa l impia . I n f o r m a n : E u i d o . 
0. altos. 
1S207-08 21 Jl 
I ^ A M I L I A A M E R I C A N A S O L I C I T A C O -
X ' c i ñ e r a , b lanca . Joven, con referencias 
y que d u e r m a en el acomodo Sueldo i:5 
pesos. Ca l l e 15, n ú m e r o 274. entre D y E. 
18100 16 Jl 
C E S O L I C I T A U N A M U J E R , A S E A D A Y 
KJ con buenas referencias, p a r a coc inar 
y hacer e l t rabajo g e n e r a l ue un m a t r i -
monio. D u e r m a en el acomodo. Cal le 2, 
n ú m e r o 132, entre 13 y 15. 
18105 16 j l 
C E SOLICITA UNA M I CHACHA. P E -
ninsu lar , que sepa coc inar bien. E s 1 
p a r a un matr imonio . H a de tener "refe-
rencias y dormir en l a c o l o c a c i ó n . Suel-
do 20 pesos y ropa l i m p i a . E s c o b a r , 170. 
Do 3 a 5 solamente. 
18140 10 J l 
L O S V A G O S Y M A L E N T R E -
T E N I D O S 
p u e d e n e v a d i r l a s c a r i c i a s d e 
l a P o l i c í a y l a v i s i t a f o r z a d a 
a l V i v a c s i v a n a t r a b a j a r a l 
c a m p o e n d o n d e a d e m á s v i -
g o r i z a r á n s u . c u e r p o y d i g n i -
f i c a r á n s u a l m a . 
E n e l i n g e n i o N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l C a r m e n , J a m c o , s e -
r á n r e c i b i d o s c o r d i a l m e n t e ; 
y s i d e s a r r o l l a n e n e l t r a b a -
j o a g r í c o l a l a s e n e r g í a s q u e 
m a l g a s t a n e n v i c i o s y s i n v e r -
g ü e n c e r í a s e n l a C a p i t a l , s e 
l e s p a g a r á n d o s p e s o s d i a r i o s , 
D i e n i n s t a l a d o s y a t e n d i d o s . 
18114 18 Jl 
M O D E L O S P A R A A R T I S T A S 
Se sol icitan mujeres que hagan de mo-
delo para pintores y escultores , ganando 
por c a d a hora de trabajo un peso. E n la 
r e d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o i n f o r m a r á n . 
1S215 19 j l 
X>AIVA CORTA FAMILIA S E NECESI-
X ta una cocinera, que sepa su oficio 
y desempelie ^a lgunos otros p e q u e ñ o s 
quehaceres. Neptuno, n ú m e r o 134, bajos. 
18148 16 Jl 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U E L -
do $1». J e s ú s del Monte, 58Ü. 
18152 16 J l 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
y u n a c r i a d a p a r a comedor. B u e n suel-
do. I n f o r m a n en H , 154. 
18175 20 J l . 
SE SOLICITA EN CONSULADO, 75, BA-Jos, u n a cocinera, que ayude a l g ú n 
quehacer para tres de í a m i l i a . Se da buen 
sueldo. f 
18105 16 JL 
CJE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
K) lar, pura c r i a d a de mano. B u e n sueldo 
y ropa l impia . C a l l e 6. n ú m e r o 200, en-
tre 21 v 23. Vedado. 
15 Jl 1771(70 
C E SOLICITAN: UNA CRIADA DE MA-
no y una m a n e j a d o r a . que tengan 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en 13 y 
F , bajos, ¡a entrada por 13, Vedado. 
17895 18 j l 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ no o de cuarto, en l a ca l le 12 y 14, C a l -
zada, n ú m e r o 133. 
17^98 14 j l 
ITiN DOMINGUEZ, NUMERO 2. CERRO, 
JLi se so l ic i ta una c r i a d a de mano . 
17899 _14 j l 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, CA^ 
kJ r i ñ o s a con los n i ñ o s y que sepa su 
ob l igac ión , Sueldo $15 y ropa l i m p i a ; s i 
conviene, se le aumenta . San J a c i n t o , ,5 , 
esquina a E s t é v e z . 
17903 14 j l 
C E NECESITA UNA MUCHACHA, PA-
O ra l i m p i a r l a casa y cocinar a m a -
trimonio solo, en M a r i a n a o . G e n e r a l Lee , 
4. T e l é f o n o 1-7208. 
1TÜ12 14 j l 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, e s p a ñ o l a , con referencias , pa-
ra un matrimonio . Sueldo 22 pesos y r o -
pa l impia. C a l l e 13, entre 8 y 10. 
17920 14 J l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que t enga buenas referencias y se-
pa cumplir con s u o b l i g a c i ó n . S a n L á -
zaro. L'08. a l tos . 
17930 14 J l 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , P A K A H A -cer la l impieza de l a casa por la m a -
ñana. Sueldo quince duros. Cal le de l Obis-
po, 128, altos. No se da comida. 
17938 14 J l 
SE SOLICITA UNA CRLVDA DE MA-no, que s e á t rabajadora , en K e i u a , 59, 
sueldo $20 y ropa l impia . 
1T958 14 J l 
T ? N L A C A L L E 17, E S Q U I N A A C , V E -
X i dado, se sol ic i ta u n a c r i a d a , e s p a ñ o -
la. Se pagan los v ia jes de los carr i tos . 
17950 14 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A ayudar a l t r a b a j o de casa , se piden 
re ferenc ia» , buen sueldo y ropa l impia, 
oan J o s é , C5. bajos . 
^.17957 14 j l 
SE S O L I C I T A U N A C R E A D A D E M A -no, de color, que ayude a cuidar a 
)ni n iño . Se da buen sueldo, ¿ a l i e A, n ú -
mero . 6, Vedado. 
17947 14 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA TARA l impiar tre3 habi tac iones y un b a ñ o , 
9"e sepa z u r c i r y r e p a s a r ropa. Sueldo: 
y ropa l i m p i a . O b r a p í a , 37, preguntar 
|« portero. 
í HW8 14 J l . 
C E SOLICIÍA UNA CREADA PARA CO-
k^medor . Sue ldo: 17 pesos y ropa l impia, 
n s n f ' preguntar a l Portero. 
C E SOLICITA, PARA MATRIMONIO SO-
KJ 10 cr iada, f i j a o por horas, casa chi-
ta, t ra iga referencias B u e n sueldo. 10, 
entre -.'i y 23, 203-l|2,' Vedado. 
14 J l . 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS, PARA 
£J un punto cerca de la H a b a n a ; una 
para habitac iones y otra p a r a d e m á s ser-
vicios. H a n de ser personas ser ias y que 
«eiwn servir. B u e n sueldo. I n f o r m a n : 
i - c ^ 191' alt09- Se paga el v ia je . 1'830 14 j i 
ftE SOLICITA UNA CRIADA DE M . \ -
no. con buenas recomendaciones. I n -
,-31 en M a l e c é n . 71. a l tos . 
14 j l 
C R I A D O S D £ M A N O 
^ J p A R A A R R O Y O N A R A N J O S E N E C E -
v lr 8Uut"n cr iado de mano, que sepa ser-
nf.«r.= , ? g a referencias . Sueldo tre inta 
i « i ( . , l n £ o r m a n en C h a c ó n . 4. 
17 Jl 
S E r , 80Í',ICI'RA ü í í C R I A D O , QUE TEN -
P a r ^ i / l l í ^ ^ í ^ ^ P ^ 0 1 1 - ÜÚUier0 9> 
->105 ; 17 j i 
S E S O L I C I T A 
fe n a r ^ ^0', dt; 12 a 14 a ñ o s . Peninsu-
f o i m ñ n r d - « n a d o de mano- Sueldo: $12. I n -
Perseveranc ia , 54. 
- - 17 J l . 
S de m«n(;1TA VN S E G U N D O C R I A D O 
entre J v V V 1 1 Calle 13' n ú m e r o ^ c ía s J y K . T iene que t r a e r referen-
19 j l 
( J E S O L I C I T A N E N R E I N A . 51), U N A C O -
• J c i ñ e r a y una c r i a d a de mano, que 
sean t r a b a j a d o r a s . 
18100 ^ 16^ j l . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
kJ c a o de color, que sea l i m p i a . Se de-
sea que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . V e -
dado, cal le J , entre L i n e a y 11, a l lado 
de la C l ín i ca , en los a l t o » . 
18049 15 J l 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D B 
•O m e d i a n a edad, para cocinar para dos 
personas. J e s ú s M a r í a , 122, altos. D e 9 
a 4. 
1S098 15 J L 
C E SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-
k J d i a n a edad, para coc inar y a y u d a r a 
los quehaceres de c a s a p e q u e ñ a , puede, 
si quiere, d o r m i r en la casa . E n l a mis-
ma se desea u n a muchacha de 14 a 17 
a ñ o s para l a l impieza . Sueldos conven-
cionales. J e s ú s V M a r í a , 7, bajos. 
C-5809 5d. 12 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N 1 N -
su lar o del pais. Sue ldo: 16 pesos. 
C a r l o s I I 16-B, altos, derecha. 
1S078 15 J l . 
C E SOLICITA, EN EMPEDRADO, 23, 
<j altos, una coc inera . Sueldo $30; y u n a 
c r i a d a ; sueldo $22; r e c i é n l l egada no se 
presente. 
17878 15 J l 
SE SOLICITA UNA SESORA DE EDAD p a r a un matr imonio , que sepa de co-
c ina y hacer la l impieza de l a casa, que 
es p e q u e ñ a . Sue ldo: veinte pesos y ropa 
l i m p i a . T i e n e que d o r m i r en el acomodo. 
SI es de m u c h a p r e t e n s i ó n que no se 
presente. I n f o r m a r á n en I n d u s t r i a , 20, 
altos. 
17964 14 Jl . 
V e d a d o : S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a j o -
y ó n , d e l p a í s o p e n i n s u l a r , m u y a c l i -
m a t a d a , p a r a c o c i n a r a c o r t a f a m i l i a 
y l a v a r l a r e p i t a d e d o s n i ñ o s . S u e l -
do 2 5 p e s o s . C a l l e 2 3 , n ú m e r o 3 3 4 , 
a l t o s , e n t r e A y B . 
17907-08 14 Jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsu lar , p a r a corta f a m i l i a . S a n Mi-
guel, 1S5-A, altos. 
17885 14 Jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE no duerma en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo: 
$15. Poco t r a b a j o . 
17901 14 Jl . 
SE S O L I C I T A UNA C R E A D A . QUE 8 E -pa cocinar, p a r a un matr imonio solo. 
C o n d e s a . 69, altos, moderno. 
17804 15 Jl 
S e s o l i c i t a e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C - 4 n 9 I n . 16 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -sular que haga los quehaceres de la 
casa p a r a un matr imonio , s e r á prefer ida 
si t iene u n a n i ñ a de 13 a 15 a ñ o s . Buen 
sueldo, es para l a s afueras de L u y a n ó . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2400. 
17849 17 J l . 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO O Co-c inera , p a r a u n a colonia, en Ciego de 
Av i la . P a r a corta fami l ia . Sueldo |30. I n -
forman en l a cal le F , n ú m e r o 222. V e -
dado. 18002 l á Jl 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA MUJER, QUE LA-ve bien y planche dos d í a s de l a se-
mana . Ca l l e A , n ú m e r o 193, entre 19 y 21. 
1S218 17 Jl 
SE S O L I C I T A N O B R E R O S P A R A T R A -bajos en a lmacenes de acero. Buen 
Jorna l . D i r i g i r s e a A m e r i c a n Steel Co. of 
Cuba . H a c e n d a d o s ; e l domingo y lunes . 
1S252 17 J l 
X T E C E S I T A M O S 3 O P E R A R I O S E B A -
i ^ l n l s tas , que sepan t r a b a j a r muebles 
finos enchapados. Morrees y S a m á . Nep-
tuno. 197, entre Belascoafn y Lucena . 
18250 18 j l 
VENDEDORES Y COMERCIANTES. NE-ces i tamos agentes en toda la i s l a para 
l a venta de un aparato que da grandes 
ut i l idades a su c o m p r a d o r y el 100 por 
100 de gananc ia a l agente. Se puede ganar 
$60 en un d ía , hac iendo n a d a m á s que 
cuatro ventas. So lamente se requiere l a 
i n v e r s i ó n de S15. C u b a n hnport ing C o m -
pany. Apartado 923. H a b a n a . 
18202 21 Jl 
C E SOLICITA UN CRIADO O W HV7 
14 Jl 
14 Jl 
S e s o l i c i t a n c a r p i n t e r o s de b a n c o , b u e n 
j o r n a l p a r a c a r p i n t e r o s b u e n o s . I n f o r -
m a n : L o n j a , 5 2 8 . C u b a L a m b e r C o . 
R e g l a . 
18229 17 Jl 
S teraXf iC1;S íTA, C N CRIADO PINO PA'-
¿ u r t r a b a i a d o r n 1 " , y ] i m ^ ^ SI no es 
sueldo , - m n , r que no 86 Presente. B u e n 
14 Jl. 
D E S P A M P A N A N T E C O L O C A C I O N 
P o r í f r o s ^ r ' ^ T r e f 1 ^ 1 0 / •SUe1?0 ^ 
chaufrpi .n lo ' « .es matrimonios $00' un 
t r a b a j r , ^re/Pafi0, C°F referencias $70 diez 
c a r n ^ r 9 Para ' á b r i c a $2 dinrlos • t r ^ 
c h n n l l,n dependiente v dos m ' i i r h ? 
17870 Para & l m ^ - H a b a n a 114 Cba' 
— 14 j l 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E , 
E N L A B O T I C A D E L A E S Q U I N A 
D E T E J A S , C A Y Z A D A D E L M O N T E , 
N U M E R O 4 1 2 . H A D E T R A E R R E -
F E R E N C I A S . 
18238 17 Jl 
SE NECESITA AUXILIAR DE CARPE-ta , que tenga p r i c t i c a e n mecanogra-
fía, correspondencia, y contabi l idad. D i -
r ig i r se por escrito m a n u a l a J . L . A p a r -
tado 2.308. 
1S2899 17 Jl . 
ÜE SOLICITA CX CRIADO TXKA T I 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen chauffeur, espafiol, con1 
referencias de c a s a s par t i cu lares ; un por-
tero, un dependiente c a f é , otro p a r a fon-
da, otro para hotel, dos camareros, un 
muchat'ho para m u e b l e r í a , diez t r a b a i a -
dores para te jar , u n matr imonio y dos 
cr iadas . H a b a n a , 114. 
CÍE SOLICITA UN MUCHACHO, FUER-
te, que s e p a leer y escr ib ir , para un 
a l m a c é n . D i r i g i r s e con referencias a " L « 
A r m e r í a . " O b r a p í a , n ú m e r o 28. 
18097 16 Jl 
' K J E C B S I T A M O S U N V E N D E D O R , JOVEN 
j?*! y activo, con a lguna experiencia pa-
r a l a venta de v í v e r e s finos y m i s c e l á -
nea . Menocal y Norman . C u b a , 121. 
C 5819 4d-13 
M U E R E N T O D O S 
L O S M O S Q U I T O S 
E x T E R M i n A D O K 
D £ P A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
L L E V E E S T E ANUNCIO 
Y PIDA E S T A MARCA 
D E V E N T A P O R : 
Sarri. Jobnson. Taqueche!. Dr. Padrón. Galiano Í9, Mu-
ralla 37. Neptuno 15, Monte 311. y en su depósito «eneral. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R 128, HABANA 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n . 
B u e n d e s c u e n t o a l a s f a r m a c i a s . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a . 
A G E N C I A S l ) £ C O L O C A C I O N E S 
A G L M t i A A M E R I C A N A D E C 0 * 
L O C A C I O N E S 
AGENCIA BEERS 
O ' R e Ü l y , e V i , a i t o i . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A . 6 8 7 5 
Tenemos toda ciasv de pursonul que us-
ted uacesl ie desde el m á s Uumliae em-
plvudo basta e l m á s elevado, tanto pa-
l a el trabajo de cr .ado i como do gover-
nes, ins t i tutr ices , m e c á n i c o s . Ingenieros, 
of ic inistas , t a q u í g r a f o s y tuqulgraius . l i e -
mos fucllltudo muchlkiimub empleados a 
las mejores f i r m a s , . . .^. .a partlcaiurea. in-
genios. Bancos , y a l comerc.o en general , 
tanto de l a C iudad como el del interior. 
S o l i c í t e n o s y BU c o n v e n c e r á , l leers Ageu-
cy, U'lCeiUy, v-j, altos , o en ei edificio 
1< lutirun. u e p u n a m e n t o 401, cal le - . i es-
quina u E r o a d w a y . New York. 
V i L U V E R D E Y C A . 
0 ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A . D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere uatea tener un buen cocinero 
Ue casa part icular, hotel, fonda o e» ta -
bieciuilunto. o camareros, crlaaos, depoa-
tlittufis. a y u d a n t e » , fregadores, reparcido-
rets. aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame al t e l é f o n o de esta antigua 
y ucredltaUa casa, que se los l u c i l i t a r á u 
con buenas reierencias. Se mandan a to-
dos los pueblos di la i s u y trabajadores 
iMinj ci campo. 
1TO79. 31 Jl 
\ G E N C L \ L A U N I O N , D E M A R C E H -
JTX. no M e n é n d e z . E s t a acred i tada c a s a 
fac i l i ta con buenas referencias toda c l a -
se de personas que me pidan. E n todos 
los glroa. L l a m e n a l t e l é f o n o A-ItólS. H a -
bana, n ú m e r o 118 v 
lS2Stt i0 JL 
SE SOLICITA UN PORTRERO, EN P r a d o . 38, que sea honrado y tenga 
r e c o m e n d a c i ó n ; tiene muy poco trabajo. 
18150 16 J l 
S E A U S T E D E L P R I M E R O 
E N O B T E N E R 
L A M A Q U I N A D E S U M A R M A S B A R A T A 
D E L M U N D O 
V A L E S O L O $ 2 . 5 0 
v ^ '¿' B 
Agente G e n e r a l E x c l u s i v o 
M A N U E L P. C A N O S S A . A P A R T A D O 281 
Solicito Agentes en el I n t e r i o r ; 
no palueberos y mataperros. 
C 5828 10d-13 
S I E M B A R C A P A R A E S P A Ñ A 
e s c r i b a en seguida pidiendo nuestro C a t á -
logo p a r a 1U18 y se lo enviaremos gra-
tis. Cont iene muchos objetos ú t i l e s y 
otros muchos propios p a r a obsequiar a 
sus fami l iares y amigos con g r a n eco-
n o m í a . Concedemos descuentos a comer-
ciantes. T h e Novelty Store Co., B o x 50, 
Maceo, 7C, Matanzas . (Cuba. ) Mencionel 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
17051) 5 a. 
U S T E D P I E R D E M U C H O T I E M P O 
H A C I E N D O S U B A L A N C E M E N -
T A L M E N T E . 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
L S E O F R E C E * * J 
Suma, resta y mult ip l ica has ta $999.990.09. 
Se dan exclus ivas a agentes de l inter ior , 
que inv ier tan un p e q u e ñ o capita l en es-
tas m á q u i n a s . $Ü.0ü i ranco de porte. P i -
dan c a t á l o g o s . 
J . R . A S C E N C I 0 
Apartado n ú m e r o 25Li. 
17884 
H a b a n a . 
20 j l 
C E SOLICITAN 3 O 3 OPERARIOS KO-
k J ja lateros , p a r a trabajo seguido, se pa-
gan buenos jorna le s . E n o-Keill,v, n ú -
mero 3J. 16042 15 J l 
Q E SOLICITA UNA BUENA MODISTA 
k J que cosa a domicil io. I n f o r m e s en 
S a n t a F e l i c i a , 50, esquina a F á b r i c a . L u -
y a n ó . 
18067 15 J l . 
Q E S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z Q U E 
k J sea i n g l e s a o amer icana , para una 
n i ñ a , y que e s t é dispuesta para i r a N e w 
Y o r k , por tres meses de temporada, con 
la c o n d i c i ó n que tiene que volver a é s t a . 
B u e n sueldo y ropa l impia . L i n e a , 113, en-
tre J y K , a l to» , a l lado de Puerto A r -
turo. Vedado. 
IfcOOO 15 J l . 
Q E N E C E S I T A U N A M U J E R P A R A L A -
k J var la ropa de un matr imonio y a y u d a r 
algo. B u e n i ra to y buen sueldo. 
1S076 15 J L 
H / f O D I S T A S : S E N E C E S I T A N A P R E N -
JJJL dizas y medio-oficialas de modista , 
en Sjin L á z a r o . 30. 
17909 14 Jl 
Q E SOLICITAN ODREROS PARA TRA-
k J bajos en a lmacenes de acero. B u e n 
j o r n a l . D ir ig i r se a A m e r i c a n Steel of C u -
ba. Hacendados. 
ll'Mo 14 j l . 
Q E SOLICITA UN JOVEN ACTIVO, QUE 
IO conozca el r a m o de v í v e r e s finos, que 
sepa i n g l é s y e s p a ñ o l y d é buenas re-
ferencias. D i r í j a s e personalmente a T h e 
A m e r i c a n G r o c e r y ; de 11 a. m. a 2 p. m. 
Amis tad , n ú m e r o 13. 
18122 16 j l 
V O GESTIONO LICENCIAS PARA POR-
JL t a r armas de c a c e r í a o de defensa 
persona l , de cualquier clase que sea , en 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ; obtengo la 
i n s c r i p c i ó n de marcas de ganado y g u í a s 
forestales para f incas part iculares en l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ; doy informes 
p a r a sol icitar car tas de c i u d a d a n í a y pa-
saportes en l a S e c r e t a r í a de Estado . B r e -
vedad, honradez y b a r a t u r a . D i r í j a n s e a l 
doctor T l b u r c i o Aguirre . T a c ó n , 6-A. H a -
bana. 18128 22 J l 
T a q u í g r a f o e n e s p a ñ o l , q u e s e p a 
i n g l é s s e s o l i c i t a . S a n L á z a r o , 2 1 , 
b a j o s . D e 5 a 6 p . m . ú n i c a m e n t e s e 
r e c i b i r á n a s p i r a n t e s . 
C-5785 8d. 11 
Q E SOLICITA UN PROFESOR, COM-
k J p é t e n t e , p a r a preparar a un a l u m n o 
para, los e x á m e n e s de M a t e m á t i c a s , F í -
s ica y L i t e r a t u r a del Inst i tuto de l a H a -
bana. D i r i g i r s e por escrito a l doctor C . 
G a r c í a Morales. Corra les , n ú m e r o 58, a l -
tos. 17951 14 j l 
E m p l e a d o s d e o f i c i n a e n g e n e r a l , 
c o n c o n o c i m i e n t o s d e m e c a n o g r a f í a 
y c á l c u l o s , p a r a o f i c i n a c o m e r c i a l , 
se p r e f i e r e n p e r s o n a s j ó v e n e s y d e a s -
p i r a c i o n e s p a r a e l p o r v e n i r , s u e l d o 
m o d e r a d o a l p r i n c i p i o . T a m b i é n s o l í -
c i t a m o s u n p r i n c i p i a n t e t a q u í g r a f o e n 
e s p a ñ o l . D i r í j a s e p e r s o n a l m e n t e a S a n -
t a M a r í a d e l R o s a r i o , 2 5 m i n u t o s de 
l a H a b a n a . C o s t o v i a j e h a s t a l a p u e r -
t a d e l a F á b r i c a d e D u l c e s d e P e -
d r o y C í a . , e s de 7 8 c e n t a v o s . O f i c i n a 
de l a F á b r i c a . V e n g a a c o m p a ñ a d o de 
l a s r e f e r e n c i a s q u e p u e d a p r e s e n t a r . S i 
t e m e a l t r a b a j o y n o es a c t i v o n o se 
p r e s e n t e . 
18032 16 Jl 
T I N A L A V A N D E R A , Q U E S E P A C U M -
* J p l i r con su o b l i g a c i ó n , s ino que no 
se presente. Sueldo $20. Z a n j a y E s p a -
da, a l tos de l café . 
17047 16 j l 
S e d e s e a u n b u e n v e n d e d o r p a r a l a 
v e n t a d e e f e c t o s d e f e r r e t e r í a y a c c e -
s o r i o s p a r a m a q u i n a r i a . S i n o es c o m -
p e t e n t e q u s n o se p r e s e n t e . C u b a n M a -
c h i n e r y & S u p p l y C o . O b r a p í a , 3 2 , 
H a b a n a . 
17658 18 j i 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E C R , B C E -no y que t r a i g a referencias. A m i s -
tad. 89. 18016-17 16 Jl 
SE S O L I C I T A N 10 HOJALATEROS, buen Jornal . Apodaca y Clenfuegos, hoja-
l a t e r í a . 
18037 13 í l 
SE SOLICITA UN PLOMERO. DE PRI-m e r a c lase . P r a d o , n ú m e r o 33. altos. 
17986 . 15 Jl 
SE SOLICITA UN HOJALATERO, QUE sepa t r a b a j a r bien. Prado, n ú m e r o 33, 
altos. 17987 15 J l 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
17731 31 J l 
i M A G N I F I C O S U E L D O ! 
p a g a r é ; urgen agentes en todo punto del 
inter ior , e s c r í b a m e p a r a los informes, 
prospectos-muestras, etc. Unicamente se 
remiten recibiendo veinte centavos en 
sel los . A. Sarrajz . Suspiro , 8, altos. 
17710 23 J l 
¿ Q U I E R E U S T E D T R A B A J A R ? 
Necesito operarios, maes tros y peones ofi-
c in is tas y toda persona que e s t é s in t r a -
bajo. L o s del inter ior e s c r í b a n m e y ob-
t e n d r á n t r a b a j o ; de 1 a 5- S a r r a i z . Sus-
piro. 8, a l tos . 
17711 10 J l 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A S O L A , O un matrimonio s i n n i ñ o s , p a r a encar-
gado de una casa. I n f o r m a n : R e i n a , 33. 
A l B o n Marché . 
17505 14 J l 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el E O K D que ha m e - , 
recldo el nombre de F a n t a s m a Chlqnl to | 
que g a n ó en las carreras del O r i e n t a l ¡ 
P a r k fué preparado por los d i s c í p u l o s 
en ei ta l ler de l a Escue la de Chauffeurs 
de la H a b a n a y fué piloteado a l a v lc-
toria por un d i s c í p u l o , l levando como 
ayudante un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o t 
bajo la d i r e c c i ó n del experto Direc tor 
nuestro A lber t C . K e l l y . 
ME C A N I C O : S E N E C E S I T A U N O , Q U E tenga exper iencia en a j u s t a r , mon-
tar y desmontar a u t o m ó v i l e s amer icanos . 
I n f o r m e s en Prado y Genios. E. W. Mi-
les. 18041 15 J l 
' Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , 
JU/ de c r i a d a de mano o manejadora , s a -
be cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y t iene 
informes de las casas donde h a estado y 
t iene quien responda por ella. I n f o r m a n 
en Vives , 154. 
18235 17 j l 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
k j manejadora , c r i a d a de mano . L a m p a -
r i l l a . 4a. 
1S242 17 J l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
k j nio. pen insu lar ; e l l a de c r i a d a de m a -
no o para u n a cocina senci l la , y é l pura 
portero, criado de mano o cualquier otro 
trabajo. T i enen recomendaciones. A m a r -
gura , n ú m e r o 31, altos. P r e g u n t e n a l 
portero. 
1^10 17_j 1 
T ^ E S E A C O L O C A K S E U N A J O V E Ñ ~ E S -
JLS . p a ñ o l a , r e c i é n l legada, de cr iada de 
mano. I n f o r m a n e n Ual iano , n ú m e r o 21. 
j s a i 17 j i 
T I N A J O V E N . E S P A f í O L A , D E S E A C O -
\ J l o c a c i ó n de cr iada de mano o mane-
jadora ; no duerme en el acomodo; tiene 
quien l a recomiende. I n f o r m a n : B a ñ o s , 
n ú m e r o 2, esquina a 1. Vedado. 
ISi-JO 17 J I 
T T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
O edad, desea colocarse, en c a s a de m o -
ra l idad, de cr iada de mano. T iene refe-
rencias. I n f o r m a n : S a n t a Clara , 10, mo-
derno. 18243 17 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
k J cr iada de mano o m a n e j a d o r a ; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; que no sea 
p a r a fuera de la H a b a n a . Zulueta, 22, 
al tos . 18255 17 J 
l / f A D R E E H I J A S E D E S E A N C O L O -
I f j L c a r de m a n e j a d o r a s o cr iadas de m a -
no, p a r a cuartos o p a r a comedor, s e p a r a -
d a s ; no se admi ten tarjetas n i se co-
locan f u e r a de l a H a b a n a . Cerro. 510, des-
p u é s de l a Covadonga , 
18107 10 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
KJ n insu lar . de m a n e j a d o r a ; sabe cumpl i r 
con s u o b l i g a c i ó n . Cienfuegos, 3, altos. 
18123 18 j l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
r a cr iada de mano o manejadora , no 
sale f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
l a calle Sol . n ú m e r o 76, antiguo, b a j o s ; 
no se reciben tar je tas . 
18125 16 Jl 
T ^ k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
JL/ c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , con 
buenas referencias . I n f o r m a n en Concor-
dia , n ú m e r o 101. 
18120 10 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n i n s u l a r . de m a n e j a d o r a o de c r i a d a 
de m a n o ; prefiere m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n en B u e n a V i s t a , Avenida P r i m e r a , 
calle G. 18141 10 j l 
"PkESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
J L / lar , de c r i a d a de mano o m a n e j a d o -
r a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : J e s ú s del Monte, 101, moder-
no, bajos. 
18143 10 Jl 
T T N A M A N E J A D O R A , D E C O L O R , Y 
<U una peninsular , de mediana edad, co-
c i n e r a ; no t i enen inconveniente en v ia -
j a r . C a l z a d a , 153, entre 18 y 20. Vedado. 
18154 16 J l 
I P N M A R I N A , N U M E R O 10, U N A M U -
Sh chacha, desea colocarse con f a m i l i a 
cubana, p a r a m a n e j a r n i ñ a ; no hab la 
e s p a ñ o l . 
17980 15 JI 
T T N A JOVEN, ESPASOLA. DESEA CO-
%J locarse de cr ladu de mano, en casa 
de moral idad , en l a H a b a n a ; sabe cumpl i r 
b ien su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : L u y a n ó , 
S a n t a F e l i c i a y Cue to ; no se admiten pos-
tales. 17082 15 j l 
T ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
i / sean colocarse, en casa de moral i -
dad, una de cr iada de mano y o tra m a -
nejadora. E n l a m i s m a un muchacho de 
15 a ñ o s de edad. T i e n e referencias . I n -
forman : Oficios. 50. 
18018 13 j l 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de moral idad, de 
c r i a d a de m a n o . E n l a m i s m a u n a co-
cinera. T i e n e n referencias. I n f o r m a n : V i -
l legas, 04. 
18026 15 J l 
T i E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
Xy e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, p a r a c r i a -
da de mano, p a r a corta fami l ia . Infor-
mes : E s p e r n z a , n ú m e r o 111, H a b a n a . 
18028 15 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar, en casa de mora l idad , para una 
s e ñ o r a y coser a mano y m á q u i n a , o de 
m a n e j a d o r a ; tiene buenas referencias y 
buena r e c o m e n d a c i ó n ; no se admiten 
tar je tas . Prado y Dragones , kiosco de 
frutas, bajada. 
18015 15 j l 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
d irector de es ta gran escuela, el exper-
to m á s conocido en la r e p ú b l i c a de C u b a , 
y tiene todos los documentos y t í t u l o s 
expuestos a la v ista de cuantos nos v i -
s i ten y qu ieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto Pr&ctfco: 10 centavux. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
BO T I C A : S E S O L I C I T A U N M U C H A -cho p a r a l a l impieza y mandados . 
Eg ido , n ú m e r o 8. 
18048 15 j l 
PR O F E S O R I N T E R N O , S E S O L I C I T A . Colegio Ambos Mundos. S u á r e z , 20 y 
28. 1SOÍ7 13 J l 
JJXA J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E -
KJ sea colocarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de mano. I n f o r m a n : S a n Ignac io , 16 y 
en F y 23, Vedado. 
18083 15 JL 
S e s o l i c i t a u n m e c á n i c o d e p r i m e -
r a y u n r e m a c h a d o r . N a t i o n a l 
S t e e l C o . L o n j a d e l C o m e r c i o , n ú -
m e r o 4 4 1 . 
C 5091 I n 4 Jl 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de cr iadas de mano. 
Pref iaren f a m i l i a a m e r i c a n a . T i e n e n re-
ferencias . I n f o r m a n : Vi l l egas , 105, ha-
b i t a c i ó n 14. 
1808S 15 J l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O ninsulaf , de cr iada de mano y entien-
de algo de cocina, para corta f a m i l i a ; fa-
m i l i a de m o r a l i d a d ; l l eva tiempo en el 
p a í s ; tiene quien responda por e l la . I n -
forman en H a b a n a , 38. • , , , , 
17890 1* J1 
C O S T U R E R A S 
Se sol icitan en M u r a l l a , n ú m e r o 14. Se 
p a g a n buenos precios, pueden presentar-
se con r e c o m e n d a c i ó n los S á b a d o s , de 6 
a 12 de l a m a ñ a n a , día que recibimos y 
entregamos l a costura. 11. G a r c í a y C a . 
T e l é f o n o A-2S03. 
17101 23 j l 
X T E C E S I T O UN Q U I M I C O D E ( i A S E O -
ÍJH sas , un cocinero para v i a j a r , buen 
sueldo; 6 s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , que en-
t iendan e l t e l é f o n o , 2 a m a s de llave, 8 cos-
t u r e r a s y JO dependientas p a r a estable-
cimiento, 4 camareras . E g i d o , 21. L a H a -
banera . T e l é f o n o A-ltt73. Abe lardo So-
s a y R i c o . 
1(2)52 16 Jl 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 1 3 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a d e f a m i l i a , d e b o 
t e n e r r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , . 1 0 5 , 
b a j o s . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano, acostumbrada a t r a b a j a r e n el 
p a í s . T i e n e referencias . O'Rei l ly , 7(, a l -
tos 17060 1* Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , de c r i a d a de mapo, para corta f a m i -
a v de mora l idad . T i e n e quien de in-
formes de e l la . Ca l l e 17, e squ ina a h. 
s a s t r e r í a . „ 
1TS15 14 31 -
T T N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
5 J c r i a d a de mano, en casa de moral i -
dad bien sea p a r a cua lqu ier punto de 
l a í-da o p a r a e l ex t ranjero ; no admite 
t a r l e t a s ; t iene recomendaciones. P a r a i n -
formes d ir ig irse a S a n t a F e l i c i a , 50, es-
a u i n a a F á b r i c a , casa de Gomencho. L u -
y a n ó . 1700Ó M Jl . 
Q B D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
k J nio solo, para e l campop; e l la para 
cr iada y é l para cua lquier trabajo tiene 
referencias de las c a s a » que h a traba-
jado. I n f o r m e s ! Hote l De l i c ias . Monse-
rrato . 151, e squ ina u M u r a l l a , cuarto n ú -
mero a 
17U78 1* JL 
C R l A h D E R A S 
H A b U A U u h c J > O C O S E R 
JJUA J O V E N , E S P A D O L A , C O N B A S -
<j tanto pruct ica en ei i - - - - , uenea co-
locarlo en caoa párt te t tUU p a r a a m p i e -
l a uu huiutuciunea o couiciloi, saue tou'VtX 
mefea; tampoco tiene lucouvouleuui ir pu-
r a casa uo natspeucs , b i enüo ue ino iu -
n u a u . Cauipi ina.no, 1W. 
1S18Ü 17 J l ^ 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D L J s E A 
\ ^ colocarse p a r a li inyic^n ue habi iac io -
nes o comedoi . - en ui m i s m a se cuioca 
una cusiureru, que corea y cose por l i -
g u i i n ; desea casas para t r a b a j a r ue ocuo 
a seia y enueuue uien ropa uianca. C a -
l le 13, n ú m e r o 45, enire u y a; habi ta-
c i ó n , n ú i u e r o 4, V e d a ü o . 
IbXil 17 j l 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
peninsular , p a r a c r i a n d e r a , de quin-
ce d í a s de haber dado a luz ; abundante 
leche y certif icado de sanidad. I n f o r m e s : 
Dragones, n ú m e r o 10. 
18019 I 5 i1 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
k J r a , e s p a ñ o l a , tiene dos meses de pa-
r i d a ; tiene buena leche y abundante : y 
tiene certificado de sanidad. Agui la , 307. 
18034 15 31 
O Í A U Í ' Í ' L U K S 
I \ E S E A C O L O C A R S E L NA J O V E N , P E -
jts n insu lar , p a r a l i m p i a r nauitac iunes y 
coser, en casa ue m o i - a a u a u ; na de ganar 
Oueu-sue luo ; tiene recumeudacioneb. I n -
tomdm: inqui s idor , 33. 
I S i t í l 17 J l 
T T N A J O Y B N , P E N I N S U L A R , C O N 
v> p r á c i i c a en el servicio , uesea colocar-
se pura limitie^a ue nab i tac iones ; no 
recibe tarjetas , i n f o r m a n : Mercaderes , b'J, 
altos. 
18178 10 J l . 
T ^ E S E A N C O L O C A K S E UN M U C H A C H O . 
*s e a v a ñ u l , en casa part icular , con to-
das la» r e i e r e u c i a s ; aaoe m a u e j a r ; tiene 
su t itulo; va a i campo. Veiasco, 14. 
15^40 17 j l 
Q E O F R E C E C N C H A U F F E U R , E S l ' A -
»o uol, n iecunico; sabe t r a b a j a r toda c ia -
se de m a q u i n a s , y tiene buenas referen-
cias. Teie iono F-Ó5812. 
18137 1« J l 
Q E O F R E C E N D O S J O V E N E S P A R A 
k_/ habitaciones, entienden ue cocina y 
comedor y d o r m i r f u e r a ; la otra en e l 
acomodo. Cal l e A, n ú m e r o 2. Vedado, de-
sean c a s a m o r a L 
18164 10 j l . 
II ' i E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, 
JLS m o n t a ñ e s a , de cr iada de cuartos. T i e -
ne referencias, i tayo, 33, l e t r a A. 
r.83U 13 j l 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S o R A , E S -
JL> pauola , para l i m p i a r dos o tres h a -
bitaciones y coser a mano y a M u a q u i n a ; 
no sabe c o r t a r ; sabe vestir a l a s e ñ o r a 
o p a r a un matr imonio de una casa qui-
qui ta . No admi te t a r j e t a s ; tiene referen-
cias. A u l a r , 42. 
1&074 15 j i . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , C H A L -
KJ f í e u r , en c a s a part icular , a e ' cinco 
a ñ o s de pract ica , l e i c l o n o A-8700. J o s é 
M a n a Campo. 
_ 18142 16 j l ^ 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E A V U D A N T E 
JLV ü e chauffeur, i n f o r m a n en R e i n a , 35, 
z a p a t e r í a . 
_ 18173 10 JL 
/ ^ H A U F F i C L K , E S P A S O L , M E C A N I C O , 
K J con rexerenclaa, s i n pretensiones, ae-
sea colocarse en cusa par t i cu lar o de co-
mercio . Telefono A-^Ü13. 
1M)3& 15 J l 
Y \ E S E A C O L O C A R S E C N C H A U F F E U R , 
joven, en casa par t i cu lar o de comer-
cio ; tiene referencias de casas donde h a 
trabajado. D i r í j a n s e a L u y a n ó y M. P r u -
na , ' x e i é f o n o 1-2338 
18023 15 j l 
T T N J O V E N , E S P A S o L , D E S E A C O L O -
KJ carse ue ayudaute ue cnautteur. D i -
r í j a n s e a i^uyauó y M. P r u n a . T e l é f o -
no 1-2338. 
18024 15 Jl 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C U A -
k^ chas, peninsulares , p a r a servicio de 
hab i tac iones ; se colocan juntas o sepu-
ltadas; t i enen buenas referencias y s a -
ben cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n . Monte, 
323, en trada por l i e lascoa in . 
17804 14 j l 
" P k E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D B 
JL^ cuartos o manejadora , u n a s e ñ o r a . No 
se coloca menos de $18 a $20. Dolores 
R o d r í g u e z , Arzobispo, n ú m e r o 2, le tra A 
C e r r o . 17000 14 j l 
T O V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O C A R -
t_f ge de a y u a a n t e de chauf feur; sube 
manejar , pero no tiene t í t u i o ; o t a m b i é n 
de portero o para criado de mano en u n a 
c a s a de respeto; tiene quien responda 
por é l . C a l z a d a de Vives , IOS. 
17ü2o 14 j l 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N C H A C F F K C R , 
JL^ en c a s a p a r t i c u l a r u comercio , ent ien-
de toda c lase de m a q u i n a ; tiene refei-en-
clas. I n f o r m a n : Teieiono A-2535; de 10 a 
5 de la tarde. 
17S77 14 J l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n i n s u l a r , p a r a habi tac iones; entiende 
un poco c o s t u r a ; desea c a s a moral idad. 
San L á z a r o , 251, cuarto 10 
17003 * 14 j l . 
T O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
tf carse para habitaciones y repasar ropa 
o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , en c a s a de m o r a l i -
dad y corta f a m i l i a ; tiene inmejorahies 
recomendaciones de f a m i l i a d i s t i n g u i d a ; 
desea buen trato; no admi te tar je tas . I n -
forman : Monte, 3G0. 
17075 14 j l . 
C I A D O S ! ) £ M A N O 
Q E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , E S -
k j p a ñ o l , de ayudante chauffeur y pata 
t al ir con el chauffeur de paje , tiene qu ien 
lo recomiende. P a r a i n f o r m e s : G a l i a n o , 
n ú m e r o 50; de S a 12 y de 2 a 0. P r e -
gunten por el chauffeur y d a r á informes. 
17954 14 j l 
i f c ^ i i > i > K £ S UE U M Ü S 
TOVEN, P E N I N S U L A R , M U Y P R A C T I -
í-J co y con buenas referencias; se ofre-
ce de cr iado. Sueldo m í n i m o §25 y ropa 
l impia . D i r i g i r s e a Compostela y Obis-
po, z a p a t e r í a . 
18244 17 J l 
Q E D E S E A C O L O C A R C N J O V E N , D E 
k J camarero o p a r a a tender a cabal lero 
solo o para l i m p i e z a de una oficina. 
I n f o r m a n en Consulado , 87, bajos 
18040 - 15' J l 
P k E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U -
JL^ lar, de criado, p a r a l impieza , jai -di-
nero o a y u d a n t e de chauffeur. E s traba-
jador y honrado. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 60. T e l é f o n o A-S085. 
17010 14 J l 
r p E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N T E , 
JL. p a r a asuntos contables en general , be 
ofrece de 7 a 10 p. m. I n f o r m e s por es-
cr i to a l i . J i m é n e z , Manrique. 130, altos. 
18073 13 j l . 
/COMPETENTE TENEDOR DE LIBROS, 
\ J ofrece sus servicios a l comercio, por 
horas o todo e l d ía , y a sea en l a C i u -
dad o e n e l interior . Ofrece referencias . 
D i r i g i r s e por escr i to : F i g u r a s , 1, l e t ra C, 
a J o s é P . G e l p l 
17406 14 j l 
V A R I O S 
P a r a u n a c a s a r e s p e t a b l e se o f r e c e u n a 
s e ñ o r i t a d e c o m p a m a . D a r e f e r e n c i a J 
a s a t i s f a c c i ó n , e n S a n I g n a c i o ^ 5 6 , y 
e n Á g u i l a , 'i2, a l t o s , l e i e f o n o A - 5 t ü . 
y A - 5 V C 8 . 
IfeOOO 11 a 
T ' k E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
JU' mano, tiene buenos informes de las 
casas que ha t r a b a j a d o ; es de m e d i a n a 
edad. I n f o r m a n : p e l e t e r í a L a H a b a n a , 
Consulado, 72. T e l é f o n o A-4422. 
17025 14 j l 
C O C I N E R A S 
P k E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
j^s c i ñ e r a , peninsular , cocina e s p a ñ o l a , 
f r a n c e s a y criol la . Sueldo: 30 pesos. C a l l e 
21, entre 1 y J , n ú m e r o s 101 y 163. V e -
dado. 
18265 17 J l . 
Q E C O L O C A U N A A S T C K I A N A , G E N E -
k J ra l coc inera, a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , 
p a r a comercio o p a r t i c u l a r ; no va menos 
de 30 pesos. A g u i l a , 115, antiguo. 
18275 17 J l . 
JARDINERO HORTELANO ESPASOL, 
tj de m e u i a n a edad, desea colocarse en 
una buena casa con buenos í n t o i m e s de 
l a casa que h a estado 10 a ñ o s , t a m b i é n 
se coloca para la l i m p i e z a de a l g u n a ca-
sa. I n f o r m a n en l a calle de Ganuno es-
q u i n a a Dragones , ca fé . 
18170 16 j l . 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A E -
tJ se como ayudante de carpeta en cas;, 
comercio , s in pretensiones , honrado .v 
trabajador . P a r a m á s informes d ir ig í r s i . 
por c a n a o personalmente a D. Alvarez . 
T a m a r i n d o y Vega. J . del Monte. 
I g t M 1C j l . 
Q O L I C I T U D ; S E S O R A S O L A , A N D A L l -
O za. desea colocarse de encargada di-
a l g ú n hote l o casa de h u é s p e d e s , o bien 
para a m a de l laves. Sabe hacer de todo 
v tiene . . g n í f k - a s recomendaciones. Pue-
de s a l i r f u e r a de es ta capita l . P a r a i n -
formes dii^nirse a E m p e d r a d o , 31, segundo 
piso. 
18183 10 J l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A H E S O R A , 
k J peninsular , de m e d i a n a e d a d ; no tiene 
compromiso ninguno n i inconveniente en 
i r al c a m p o ; cocina a i a e s p a ñ o l a y cr io-
l l a . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 04, altos. 
18116 10 j l 
T T N A SE5>ORA, E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
O locarse de cocinera, para corea f a m i -
l i a o p a r a casa de comercio. I n f o r m e s 
en Sa lud, n ú m e r o 10, altos. 
18106 16 j l 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ME-
k J c a n ó g r a f a , en c a s a de mora l idad , pre 
f ir iendo bufete de abogado part icular . I n -
forman : H o r n o s , n ú m e r o 4. T e l é f o n o 
A - 0718. 18020 15 j l 
Í J S A N Ó S S Í POSEYENDO BUENA LETRA 
A' y buen calculador, sol icita empleo. 
E s c r i b i r a E . M. C , A p a r t a d o 120, H a b a -
na . 18085 15 j l . 
P k E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JL>» p e n i n s u l a r ; gana buen sueldo; t iene 
re ferenc ias ; sabe su o b l i g a c i ó n . Sa lud , 
24, s a s t r e r í a . 
18112 L Ü . J L _ 
"i\ P A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E M E D I A -
Í.TX n a edad, e l l a g r a n coc inera , . é l en-
tiende de- j a r d í n y de huer ta ; no t i enen 
h i j o s ; van fuera de la capital . I n f o r m e s : 
Corra les , 18. 
18113 10 j l 
T T N HOMBRE DE EDAD, DESEA COLO-
U carse de sereno de a l g u n a f á b r i c a o 
para l i m p i e z a de a l g u n a oficina u otra 
cosa por el estilo. S a n L á z a r o , 18, altos, 
l a encargada d a r á r a z ó n . 
17879 14 j l 
CO S T U R E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C A -sa particular, p a r a coser por d í a s o 
f i ja , cose y corta de todo, h a trabajado 
en las mejores casas de esta Capi ta l . I n -
f o r m a n : Inquis idor , n ú m e r o 20. 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
k J l a r , de cocinera, entiende de repos-
t er ía , duerme en la c o l o c a c i ó n y gana 
buen sueldo. Tiene buenas referencias . I n -
formes en Consulado, n ú m e r o »9. 
18139 10 j l 
17921 14 j l 
T ' k E S E A C O L O C V R S E D E C O C I N E R A 
J L / una s e ñ o r a e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con 
BU deber. I n f o r m a n : Ca l l e I n d u s t r i a , 30. 
18171 I» 31-
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a un i>uen 
chauLteur. Empiece a aprender 
mismo. Pida un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C. K e l l y . S a n L á z a -
ro, 249, Hab an a . 
" P k E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S l -
A> l a r e s , u n a de coc inera y a y u d a r a 
los quehaceres de casa y la otra de c r i a -
da de mano o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en 
A n i m a s . 58; habitaciones , 2 y 8. 
17998 ^ J1 
T V 5 S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
JL/ curse, en casa de mora l idad , u n a de 
cocinera y otra de cr iada de mano. T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Agu i la , 307. 
1S033 1^ J1 _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n i n s u l a r , p a r a cocinar, duerme en la 
c o l o c a c i ó n , se ofrece para c a s a de f a -
m i l i a ; tiene buenas referencias . I n f o r -
m a n - S a n R a f a e l , 14, a l tos de casa de 
Salas . 1S051 » J i 
P k E S E A N C O L O C A R S E D O S H E R M A -
XJ rías j ó v e n e s , e s p a ñ o l a s , u n a de co-
cinera y otra para l i m p i a r habitaciones, 
cumplen en su trabajo y tienen buenas 
referencias . I n f o r m e s : Sol. 8. 
18070 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , P E r ' n i n s u l a r , de mediana edad, de co-
c inera p a r a corta f a m i l i a ; no duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : c a r m e n , n ú -
mero 6, ant iguo. 
17900 14 31 , 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-c inera , e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con 
su deber. Calle F , n ú m e r o 45; p a r a t ra -
iar . de 1 a 2. . 
17942 i . g S 
5ir"cOLOCA U N A G E N E R A L C O C I N E -
S r a a l a e s p a ñ o l a y criol la , para co-
mercio o part icu lar . G a n a buen sueldo. 
- ¿ e u - « - 115' l * a 
C O C I N E R O S 
/BOCINERO, ESPAÑOL, SIN FAMILIA, 
K J desea colocarse en casa part icu lar , 
h u é s o e d e s o comercio. Sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Maloja . 53. T e -
l é f o n o A-3000. 
18200 " £ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , D E mediana edad, de criada de mano, en-
t i e n ^ a lgo de coc ina; no le importa s a -
l i r de l a H a bar. a. D a n r a z ó n : L e a l t a d . 
155. a l tos . , , «i 
17940 ü 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M I C H A C H A , 
S oen insu lar . joven , de c r i a d a de m a -
S ' l S S S S e n F l o r e s y Cocos. J e s ú . 
del Monte. ^ „ 
O E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O . D E 
¡ j color, del que I n f o r m a n en G a l i a n o y 
D r a g o n a , ca fé . 
18100 l o I L 
SE O F R E C E U N J A R D I N E R O Y UN ayudante , que ent iende de podar tod.; 
clase de á r b o l e s fruta les y a s i s t i r s a 
j a r d í n . I n f o r m a n en Sol, n ú m e r o 125 
17929 14 j l 
T T N JOVEN, HOLANDES, EXPERTO EN 
\ J toda clase de t rabajos de oficina, üvj 
ofrece a aquel las c a s a s donde necesiten 
una persona h o n r a d a y de toda confian 
za . D i r í j a n s e por escrito a G. L . , D I A 
K I O D E L A M A R I N A 
17946 18 j l 
Q O L I C I T O C A S A DE I N Q U I L I N A T O , P A -
C I r a l i m p i e z a y cuidado de l a m i s m a . 
B e r n a z a , 54; cuarto. 1; ha de ser dentro 
de l a C i u d a d . 
1.7949 18 Jl. 
Q E O F R E C E U N P E N I N S U L A R , P A R A 
O portero, o p a r a sereno, de med iana 
edad (28 a ñ o s ) , t iene buenas recomen-
daciones, recibe c o m u n i c a c i ó n por el co-
rreo. Oficios, 78, por L u z , l e c h e r í a 
17072 . 14 J l . 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
\ j m u y l impio y p r á c t i c o en f rancesa , . 
e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a . E n g l l s h s p o k e n ; ] 
sé hacer p a n ; buen sueldo; p a r a l a C a -
pi ta l o el campo. 8 a. m. 7 p. m. Susp i -
ro, 16, Agu i la y Monte. 
18025 15 J l 
UN J O V E N . E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carse de coc inero; e s t á bien p r á c t i c o 
e n su oficio y sube cumpl ir con su de-
ber y no tiene Inconveniente e n Ir a l 
campo. B a y o n a , 4, bajos . E n e r t e Merced 
y Conde. 
«OACUk _ "̂  1L 
JOVEN, ESPAÑOLA, RECIEN LLEGA-da, acos tumbrada a l buen trato, f ina , 
desea colocarse p a r a a m a de l laves o 
p a r a enfermera , teniendo en é s t a siete 
a ñ o s de p r á c t i c a , o bien para cuartos o 
c a m a r e r a ; tiene quien l a gnrant ice a s a -
t i s f a c c i ó n . V i v e s . 148, altos, por R a s t r o 
1774 l e j l . 
i í m M E R O E ^ 
| ^ H g F Q T E C A c 2 ) Í 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , s e f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
1 a 4 . 
t7 J L 
A G I N A V E I N T I D O . J I A K I U J u l i o 1 4 d e 1 9 1 8 . / L X X X V ) 
Decano de lo» de U úk. Sacumi: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas hora* en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para cnar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. 5c alquilan y venden burras 
paridas. 
17474 » 31 
COMPRO U N A C A S A C E R C A D E L A U n i v e r s i d a d que tenga sala , sa le ta y 
tres cuartos I b a r r a . Teniente K e y , 50 
(altos .) D e d a 11 y de 2 a 4. 
CO M P R O F I N C A D E M A S D E V E I N T E c a b a l l e r í a s , que s i r v a para potrero y 
le cruce e l f errocarr i l . Pref iero provincias 
de H a b a n a y Matanzas. Urije. I b a r r a . T e -
niente R e y , 50 (altos .) De 9 a 11 y do 
2 a 4. 
CO M P R O C A S A S C H I C A S E N T O D A L A ciudad. F u e r a ba de ser en calzadas. 
S i n corredores . I b a r r a Teniente Uey, 50 
(altos.) D e 0 a 11 y d é 2 a 4. 
CO M P R O U N C A F E D E C U A L Q U I E R t a m a ñ o en buen punto, pero con con-
trato. I b a r r a . Teniente K e y , 50 ( a l t o s ) 
D e 9 a 11 y de 2 a 4. 
1750'1 16 J l 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y c a s a s a l contado y a plazos, en los 
repartos B u e n a V i s t a , L a S i e r r a . A l m e n -
dares y M i r a m a r P a r a informes, d l r i g l r -
ee a l s e ñ o r W . S a n t a C r u z , A v e n i d a 5 y 
cal le 9, Repas to B u e n a V i s t a . 
C 6679 30d-7 j l 
A L Q U I L E R E S E H I P O T E C A S 
Con g a r a n t í a de sus rentas o hipotecaria , 
doy dinero sobro casas en es ta c iudad, 
Cerro , J e s ú s d e l Monte, Vedado,1 T a m -
b i é n en la m i s m a f o r m a , sobre f i n c a r ú s -
t ica en es ta provinc ia . Matanzas y parte 
de P i n a r de l R í o . I n t e r é s del 7 por 100 
en adelante. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 80, 
bajos. A-2286. 
17287 I T JL 
$ 1 . 5 0 0 A L 7 P O R 1 0 0 
E n hipoteca sobre c a s a e n esta c iudad, 
J e s ú s del Monte, Vedado, C e r r o . Sa lud , 
72. S e ñ o r H e r r e r a d e j a r aviso. 
18180 1« 31. 
N E G O O O 
D I N E R O 
E n n e g o c i o m u y s e g u r o s e l e c o l o -
c a a l 9 p o r 1 0 0 a n u a l , p a g a n d o 
p o r m e n s u a l i d a d e s s u s i n t e r e s e s . N o 
c o b r o c o r r e t a j e a l g u n o . A v í s e m e 
e n s e g u i d a y l e v i s i t a r é p a r a d a r l e 
a m p l i o s d e t a l l e s . S e ñ o r B . F u e n t e s . 
A p a r t a d o 1 9 6 5 . H a b a n a . 
C-5783 é Wd. 11, 
CO M P R O UNA CASA BUENA, QUE va lga $4.000 6 $5.000, de B e l a s c o a í n 
a G a l l a n o ; y otra en J e s ú s del Monte, 
de $3.000 a $3.500. T r a t o directo y r á -
pido. I b a r r a . Teniente R e y , 50, a l tos . 
16494 26 j l 
U R B A N A S 
DI R E C T A M E N T E O F R E Z C O $6,000 E N p r i m e r a hipoteca, sobre f inca urba-
n a en esta capita l . D i r i g i r s e por correo 
a J . D í a z . Composte la , 137, b a ñ o s . 
18094 15 j L 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
17ü7a 31 j l . 
DI N E R O . L O D O Y C O N H I P O T E C A Y compro y vendo f incas r ú s t i c a s y nr-
banas y solares. P u l g a r ó n . Aguiar , 72. T e -
l é f o n o A-5864. 
18066 15 j l . 
SE D E S E A I M P O N E R E N U N A O D O S hipotecas, e n casas en esta Cap i ta l , 
ocho m i l pesos. T r a t o directo. K a z ó n : 
Ga l iano esquina a Concord ia , kiosco. 
17998 15 j l 
DO Y S101>.00O E N H I P O T E C A , D E S D E 6 por ciento en adelante, y en par-
t idas desde $1.000. Tengo t a m b i é n para 
segundas hipotecas y p a g a r é s . I b a r r a . Te-
niente R e y , 50, altos . 
1(M95 26 j l 
DOV D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E casas y a construidas, a tipo bajo; 
< ompro casas en l a H a b a n a p a r a renta, 
t a m b i é n v i e jas de u n a planta. Mario P u -
lido y S. de Bus tamante . O f i c i n a : Sol , 
79; de 2 a 5. T e l . A-4979. 
16317 24 j l . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 a n u a l 
sobre casas , terrenos en todos los c a r / i o s 
y repartos . D i n e r o en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Of ic ina V í c t o r A del Busto . A g u a -
cate, 38. A-9273: de 8 a 10 y 1 a 3. 
17i)3o 21 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
pare el campo y sobre alquileres. In terés 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 47; da 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271J. 
17004 31 J l 
4 P O R 1 0 0 
De interé», anual sobre todos los depOsl 
toa que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado y 
Troc*<l©ro. De 8 a 11 a. m, 1 a 5 p. m, 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6026 In 15 s 
C O M P R O 
?rn!eLVedad(>; í - ' ^ z a d a . L í n e a , Diecis iete , 
v e i n t i t r é s o a m e n o s de u n a c u a d r a do 
las m i s m a s en cal le de letra, dos chalets 
Juntos, cada uno rodeado d« Jard ín con 
garaje y cinco o m á s dormitorios, de una 
o dos plantas . E s c r i b a n a l Apartado 2267 
diciendo precios , superficie de los solares! 
8U?fi í£CÍe ó d i f i c a d a y p o s i c i ó n exacta . ^ 
- 18135 16 j l 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repartos 
se l a c i i ta dinero en hipoteca desde $100 
en adelante I n f o r m e s : K e a l State V í c -
u e V ^ v ^ n Agu , i ca te '38 -
18181 • „ J , 
/ C O M P R O C A S A C H I C A . E N L A H A B A * 
y na, p a r a f a b r i c a r , que no s e T e l barrto 
J e s ú s María n i en á l t i o s . Interesado • « 
A1 d u l c e r í a c a f é L a I s l a . ^ 
18 Jl 
r t O M P R O D O S C A S A S , E N C ü A L Q C I E ¿ 
barrio de l a ciudad, de 6 a 8 mil íwf 
so* dos de 4 a 6 mil/ dos de 1.700 aP 2 
mil; tienen que reunir buenas cóndilo 
nes, en proporción con el costo- l í n i ^ " 
" r r e a l S ^ con P r o f f i r l o ^ 
en realidad vendan, anticinAndolft n , , I les o * ™ corretaje. G o n z S X Í t a . ^ 
17790 15 Jl 
SE V E N D E L A E S P A C I O S A Y P R E S -ca casa ' Mart í , 64, en Ouanabacoa. I n -
formes : s e ñ o r Roca , cal le 10, esquina a 
J , a l tos , Vedado. 
18200 23 j l 
ES Q U I N A S E N ( J A N G A : S E V E N D E N C o l ó n 32, en el C e r r o , $4.500; ca l le 8 
n ú m e r o 3. J e s ú s del Monte, $6.000; cal le 
P l u m a , M a r i a n a o , $6.00; calle S a n Nico-
l á s , H a b a n a , $13.000; calle A r m a s , J e s ú s 
del Monte. $1.300. Camilo G o n z á l e z , H a -
bana, 65-3,4. 
18263 21 j l . 
M A N U E L L L E N 1 N 
C o r r e d o r L e g a l c o n L i c e n c i a 
F I G U R A S . 7 8 . C E R C A D E M O N T E 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 
CA S A V I B O R A , $6.800, C I E L O R A S O , 7x27 metros, portal , s a l a , saleta, tres 
habitaciones, comedor a l fondo, una c u a -
dra del t r a n v í a . F i g u r a s , 78. 
MA R Q U E S D E L A T O R R E , $3.900, M O -derna , sala, saleta, t re s habitaciones, 
traspat io , 7x40. Pegado a T o y o . F i g u -
ras , 78. 
f X A L L E M A D R I D , $3.750, A Z O T E A , 7x26 
metros, sa la , saleta, 4 habitac iones y 
gabinete, cerca l a ' Calzada. F i g u r a s , 78. 
DOS C A S A S , A $2.750 C A D A U N A . P E -gadas, portal , s a l a , sa le ta y dos h a -
bitaciones, 6x20 metros cada una , moder-
nas , azotea. Pegado a la calle V i l l a n u e -
va. F i g u r a s , 78. 
CA S A , D O S V E N T A I S . , M O D E R N A , azotea, portal , sa la , saleta, tres habi -
taciones y t r e s casas m á s , unidas, de m a -
dera ,portal . sala, dos habitaciones , come-
dor y cocina, cada u n a en $6.500 las cua-
tro, buena renta . C e r c a de Toyo . 
D o m i c i l i o y E s c r i t o r i o : 
F i g u r a s , 7 8 , c e r c a d e M o n t e 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 . 
M A N U E L L L E N 1 N 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O t 
E M P E D R A D O M R A J O S , 
trente a l P a r q u e d • Han J o a n «le tilo*. 
De 0 u U i. m. y de 2 a ( p. m. 
T E L . E P O N O A-2286. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
C a s a moderna, muy c ó m o d a , de azotea, 
con j a r d í n , portal , sa la , saleta, tres cuar-
tos, lujoso cuarto de b a ü o , con todos s u » 
a p a r a t o s ; cuarto y servicios para cr iados ; 
patio, traspatio, en trada independiente , 
$7.500. Otra en l a m i s m a calzada, con j a r -
d í n , porta l , sa la , saleta, tres cuartos , azo-
tea, entrada independiente , renta a n u a l 
$540; precio. $5.500. F i g a r ó l a , E m p e d r a -
do, 30, bajos. 
E N C A L L E D E L E T R A 
Vedado. D e 17 a 23, c a s a moderna , m u y 
c ó m o d a y de grandes m é r i t o s , p a r a per-
sona de gusto, que sepa a p r e c i a r lo bue-
no ; so lar completo. 683 metros. Por ta l , 
sa la , ha l l , 6 cuartos , s a l ú n de comer, dos 
b a ñ o s e s p l é n d i d o s (agua cal lente y f r í a ) , 
techos cielos r a s o s decorados, serv ic ios y 
tres cuartos p a r a cr iados , garage. C o n 
poco efectivo se puede a d q u i r i r es ta ca-
sa . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
V A R I A S C A S A S 
E n l a ca lzada de J e s ú s del Monte. U n a 
de p lanta ba ja , buena casa , moderna , es-
paciosa, con porta l , sa la , dos v e n t a n a s , 
saleta, tres cuartos , e s p l é n d i d o cuarto de 
b a ñ o , sa leta a l fondo, patio y traspatio. 
A l a b r i s a . P r e c i o : $7.200. O t r a , p l a n t a 
b a j a , portal , sa la , dos saletas , cinco cuar-
tos, hermoso patio, b r i s a , 326 metros. 
$12.000. Otra de alto y bajo, moderna, en -
tre Santos S u á r e z y la Ig l e s ia , e s c a l e r a 
de m á r m o l , r e n t a a n u a l $1.080. F l g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos. 
S O L A R E S 
E n e l Vedado. E n l a ca l l e J . uno a l a 
br i sa , 13-66 por 50 a $22 metro. Otro, 683 
metros, a u n a c u a d r a del parque Medina, 
a $17 metro. E n Paseo, u n a esquina de 
sombra , p r ó x i m a a l a l í n e a . $28-l{2 por 
43 metros . U n a p a r c e l a de 16 por 29 en la 
m i s m a cal le de Paseo; o tra parce la de 27 
por 28 metros, a media c u a d r a de la l í -
nea. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
P R E C I O S A C A S A 
E n el Vedado. Ca l l e de l e t r a , a m e d i a 
c u a d r a de 23, con z a g u á n , donde cabe u n 
a u t o m ó v i l grande. J a r d í n , porta l , dos ven-
tanas, sa la , saleta, cuatro cuartos segui-
dos, con lavabo de agua corriente e n 
cada uno de e l los ; sa le ta de comer a l 
fondo, sus techos cielo raso, lujoso cuar-
to de b a ñ o con todos s u s aparatos , her-
moso cuarto p a r a criado con sus serv ic ios 
de b a ñ o s , etc. tres cuartos s ó t a n o s m a g -
n í f i c o s , con cielo raso, pisos f i n o s ; p a -
tio grande, traspatio , $19.000. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30. 
D E R E C R E O 
L i n d a f i n c a en c a r r e t e r a , cerca do es ta 
c iudad y de l a e s t a c i ó n del e l é c t r i c o , con 
m a g n í f i c a casa de v iv i enda , de mampos-
t e r í a . azotea, seis cuartos, u n cuarto c r i a -
dos, doble servicios, garage, f ruta les , m á s 
de 300 de todas clases. F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos. 
18251 19 j l 
VI B O R A : V E N D O U N L I N D O C H A L E T , acabado de constru ir , con Jardín , 
portal , sa la , recibidor, cuatro e s p l é n d i -
dos cuartos, m a g n í f ' c o b a ñ o , saleta, pa-
tio, traspat io y d e m á s servicios. Cons-
t r u c c i ó n de p r i m e r a . T i e n e 8 metros por 
40. A c e r a de l a br i sa . Se da muy ba-
rato, s i n i n t e r v e n c i ó n de corredor. C a l l e 
S a n F r a n c i s c o , entre 8 a y 9a. T r a n v í a 
por l a puerta . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3050. 
T a m b i é n u n terreno a l lado, de 12x^0; se 
da a 5 pesos y medio metro. 
18192 18 J l 
P R E C I O S A C A S I T A 
E n $ 3 . 5 0 0 y r e c o n o c e r 
$ 5 . 0 0 0 a l 7 p o r c i e n t o , d e 
d o s v e n t a n a s , h i e r r o y c e -
m e n t o , f r e n t e d e c a n t e r í a , a l -
t o y b a j o , c o n l u j o s o s b a ñ o s , 
c a r p i n t e r í a d e c e d r o y a t o -
d o l u j o e n l a c a l l e D a m a s , n ú -
m e r o 3 5 . R e n t a $ 7 5 . S u d u e -
ñ o : E m p e d r a d o , 1 7 , h o r a s 
h á b i l e s . 
18212 
E N $ 5 . 2 0 0 
C a s a moderna, en e l Vedado, a u n a y 
m e d i a c u a d r a de l a l í n e a , con J a r d í n , 
portal , s a l a , recibidor, t re s cuartos ba-
jos, un cuarto alto, lujoso b a ñ o , azotea. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
E N E S T R A D A P A L M A 
C a s a inmediata , a l a C a l z a d a , con j a r d í n , 
portal , s a l a , rec ibidor , cuatro cuartos, hal l , 
s eparada de las casas col indantes, t ras -
patio. Su terreno 10 por 40 metros. F l -
garola , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
B A R R I O D E L M O N S E R R A T E 
C a s a moderna , a l a b r i s a , alto y bajo, 
dos salas , dos recibidores y siete cuartos , 
escalera de m á r m o l . O t r a en L e a l t a d , t a m -
b i é n de alto y bajo, cerca de S a n L á z a r o . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O t 
E M P E D R A D O . S«, B A J O S , 
trente a l Parqne de S a n J a JO de T>lne 
1S1S0 16 J L 
GR A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N una gran casa en la cal le de H a b a n a , 
de tres pisos, con t r e s sa las , tres saletas, 
doce habitaciones , h a l l s y con todo el 
confort, cerca de M u r a l l a . Se d a en 50.000 
pesos ú l t i m o precio. Otra c a s a e n C o n s u -
lado, cerca de Refugio , moderna, sala, 
saleta, diez habitaciones , corredor, etc., 
en $00.000. ú l t i m o precio. T r a t o directo, 
nada con corredores. A v i s o : T e l . 1-2992 
Apartado 2445. S e ñ o r J i m é n e z . 
18172 16 J l . 
E S P L E N D I D A C A S A 
L u j o s a , en l a ca lzada de J e s ú s de l Monte, 
con portal , sa la , hal l , 6 cuartos, en tra -
da para a u t o m ó v i l , patio y traspat io con 
f r u t a l e s ; su terreno 30 por 55 v a r a s 
(1.650 v a r a s . ) P a r t e se deja a l 7 s i s e 
quiere. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. bajos. 
B O N I T A C A S A 
en el Vedado. E n l a parte alta, con J a r -
d í n , portal , sa la , comedor, t re s cuartos, 
azotea, p isos f n o s . b a ñ o con sus serv i -
cios y una c u a d r a y media de l a l í n e a . 
P r e c i o : $5.300. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos. 
17868 14 j l . 
18 j l 
VE N T A D E C A S A S E N L A V I B O R A : 81 usted desea comprar casas o solares , 
baratos, e n l a V í b o r a , las tengo de todos 
t a m a ñ o s y precios. V e n g a p a r a e n s e ñ á r -
selas a todas h o r a s o e s c r í b a m e . Solo t r a -
to con personas ser ias . R . S a r d l ñ a s , Oc-
t a v a entre Dolores y T e j a r , V í b o r a . 
18196 21 J l 
Vendo, en lo mejor de la Víbora, la 
moderna y cómoda casa San Francis-
co, número 70. Reúne todas las co-
modidades deseadas. Puede verse todos 
los días de 2 a 4 p. m. Su dueño: Egi-
do, 4 y 6. Preguntar por Antonio. 
18121 20 J l 
AL T U R A S DE L A L I S A , M A R I A N A O . Se vende, en $,J.500, o a l q u i l a en $60 
mensuales , el l indo y nuevo "chalet," ca-
l le de Santa B r í g i d a esquina a Santa R i -
ta , con 2.500 v a r a s de terreno, p a r a j a r -
d í n y h u e r t a ; sa la , despacho, comedor, 
r e p o s t e r í a y cocina en los bajos, 3 euar-
tos y b a ñ o con servicio completo, en los 
altos. Separados : "garaje ," 2 cuartos y 
b a ñ o p a r a s irvientes. N a d a mejor p a r a 
pasar el verano u n a corta fami l ia de gus-
to. A 2 cuadras del paradero de l a " f l a -
v a n a C e n t r a l " y 4 de l a calzada. L u g a r 
alto, fresco y tranqui lo . I n f o r m a n : e l 
s e ñ o r Seeler en " V i l l a F l o r a , " a l fondo; 
o e l doctor V a r g a s , Mercaderes, 161/., p r i n -
cipal^ 18127 16 j l 
CAaSrtie?dEo n n V ^ 1 * 1 ^ 8 ' C O M P R O "o 
•o- arr iendo u n a , e n punto c é n t r i c o - rm 
u-ato con corredores ; solo con e í l n l e ^ -
^ ? ; , £ ' l a m 6 * ^ ^ ^ o . T e l é f o n o AL19T7 L 3 - 8 10 
JE S U S D E L M O N T E . S E V E N D E U N A c a s a en Quiroga , con las dos pare-
des pr inc ipa les de m a n i p o s t e r í a , con s a l a , 
comedor y dos cuartos , patio y traspat io 
y sus servicios, en $14.000. I n f o r m a n en 
S a n Miguel . 76, b a j o s ; de 5 a 7 p. m. 
J . D í a z . 
18091 19 j i . 
VE D A D O , P R O X I M O A 23, V E N D O C A -sa, con j a r d í n , portal, sala, comedor, 
tres cuartos , uno de ellos con lavabo, 
a g u a corriente , un cuarto alto de cr iado, 
buen b a ñ o con calentador, cocina, luz y 
t é l é f o n o , $4.500. I n f o r m a n : Neptuno, 176, 
bajos. S e ñ o r Alvarez . 
18110 16 J l 
EN E L V E D A D O , C A S A M O D E R N A , S O -lida, lu josa , de .a l tos , con garaje , p r ó -
x i m a a l í n e a . $21.i>00, techos m o n o l í t i c o s , 
toda decorada. I n f o r m a : G M a u r i ¿ T e -
l é f o n o 1-7231. Obispo. 64. 
EN E L V E D A D O , S E D E S E A V E N D E R un m a g n í f i c o y lujoso chalet de esqui-
na , de altos , se da faci l idad para el pa-
go. Muy bien situado, $42.000. I n f o r m a : 
G. Maur iz . T e l é f o n o 1-7231. Obispo, 64. 
PR O X I M A A L I N E A , B O N I T A Y C O -moda casa , construida a todo lujo , 
frente c a n t e r í a , techos m o n o l í t i c o s , ga-
raje , 5 habitaciones, dos de criados. $29.000. 
Se da fac i l idad p a r a el pago. I n f o r m a : 
G. Mauriz . T e l é f o n o 1-7231. Obispo, 64. 
CA S A D E A L T O S , T I E N E P A R A G A -r a j e de dos m á q u i n a s , p r ó x i m a al 
Parque , de a l tos , 4 habitaciones, una de 
criados. $13.000. I n f o r m a : G . Mauriz . T e -
l é f o n o 1-7231. Obispo, 64. 
GA N G A : A V E N I D A D E L B U E N R E T I -ro, le p a s a el t r a n v í a , 25.700 varas , 
a $1.75. todos los alrededores vendido a 
$4.50 v a r a ; fac i l idad para el pago. I n f o r -
m a : G . Mauriz . T e l é f o n o 1-7231. Obi s -
po, 64. 
GR A N C A S A Q U I N T A , P R O X I M O A L B u e n R e t i r o , p isos de m á r m o l , mucho 
terreno y muchos frutales . I n f o r m a : G. 
Mauriz . T e l é f o n o 1-7231. Obispo, « . 
18000 16 J l 
SE V E N D E N C U A T R O C A S A S EN L A cal le Perdomo, en Reg la , las casas 
e s t á n en buenas condiciones y e s t á n a l -
quiladas. I n f o r m a n en Perdomo, 123. 
li'vs;} 16 JL 
V I B O R A ! V E N D O , E X C E L E N T E N E -gocio, esquina a la br i sa , con esta-
blecimiento, cinco a ñ o s fabr icada , 11x17, 
r e n t a $80 mensuales . V a l o r $8.500, una 
cuadra a l a Ca lzada . I n f o r m a n : A m i s -
tad y R e i n a , v i d r i e r a . J . M. Casa» . 
18010 15 J l 
SE V E N D E U N A C A S A . E N L A A V E -nida de A c o s t á , J e s ú s del Monte, pe-
gada a l a Ca lzada , en $3.500, compuesta 
de portal , s a l a , saleta, t res cuartos, cuar-
to de b a ñ o , coc ina, patio v un p e q u e ñ o 
traspat io , e n t r a d a independiente; es una 
g a n g a ; solamente el terreno vale $1.6(10. 
P a r a l l evar lo a ver la e informes en B e r -
naza 60, a todas horas . T e l é f o n o A-427L 
18052 15 j l 
V i;NDO U N A C A S A , E N $1.600, T I E N E portal , ^sala, comedor, tres cuartos, 
coc ina y servicios , e s t á en A v e n i d a de 
Acosta y Octava , reparto L a w t o n , V í -
bora. I n f o r m a r á n en el chalet del fondoi 
pregunte por s e ñ o r Antonio B e n í t e z . 
•178S6 14 J l 
P R E S T A M O S C O N 
G A R A N T I A S D E 
B O N O S 0 A C C I O N E S 
E s t e B a n c o f a c i l i t a 
d i n e r o e n c a n t i d a d e s 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s , 
p o r t é r m i n o h a s t a d e 
u n a ñ o ; c o n l a g a r a n t í a 
d e B o n o s d e l T e s o r o d e 
l a R e p ú b l i c a o d e l a L i -
b e r t a d y d e a c c i o n e s d e 
C o m p a ñ í a s c o n o c i d a s . 
L a s s o l i c i t u d e s s e r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e O f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A , 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o , 
C-3426 90d. 28 ab. 
A C O S T A A U N A C U A D R A D E L O S 
X A . muel les , 2 plantas . 388 m e t r o s de su -
perficie, a g u a reduc ida en $30.000. 
Calzada de J e s ú s del Monto, a u n a cua-
d r a de l a I g l e s i a , acerca do l a br i sa , 2 
plantas , l u j o s a c o n s t r u c c i ó n , 7 cuartos 
en c a d a p l a n t a e n $ia000. 
C a l l e Omoa, Vedado, casa c o n Jardín , 
portal , s a l a , comedor , 4 cuartos , e n $0.500. 
A l c a n t a r i l l a , dos plantas , r e n t a n $50, 
en $0.000. 
Morro c a s a a n t i g u a con 20 metros de 
frente y 700 de superficie en $55.000. 
M a n z a n a de A y e s t e r á n , 4.000 metros 
a $8. 
£ V E L 1 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A V V b N D K CA.JAH 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; do 2 a 5. 
HABANA 
C A S A S m V E N T A 
E n Sol . renta $160, en $25.000. Acosta , r e n -
ta $105, en $14.000. Gen ius , renta $170 en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. P e r -
severancia , renta $75, en $8.000. Consu lado , 
r e n t a $180. en $27.000. S a n L á z a r o , renta 
$125, en $17.000. Revi l lag igedo . esquina, 
r e n t a $166. en $24.000. E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o . 40, de H a 5. 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
R e n t a P r a d o 
E m p e d r a d o . . 
C a m p a n a r i o . , 
F l o r i d a . . . . 
E s t r e l l a . . , 
Uevi l laglgedo. 
S a l u d . . . . 
V i l l egas . , » 
Aguacate . * . 
i n d u s t r i a . 
23 esquina a 8, a $23 metro. 
E s q u i n a e n E s t r a d a P a l m a , 2 plantas, 
600 metros e n $17.üuü. 
S O L A R E S D E 
casa de 2 
plantas en $25.000. Miguel F . M á r q u e z , 
C u b a 32 de 3 a 5. 
19 j l 
T T E D A D O L I N E A , D O S S I 
v centro, a $20 metro, en 17 es 
BU E N N E G O C I O : V E N D O , S I N C O R R E -dores, e n J e s ú s del Monte, c a s a con 
j a r d í n , porta l , sa la , saleta, t r e s cuartos, 
comedor, b a ñ o completo, coc ina , patio y 
traspat io , e n t r a d a a u t o m ó v i l , cielo raso, 
a Ŝ a c u a d r a s de l a Calzada , punto alto. 
No deseo perder tiempo, so lo trato con 
quien pueda c o m p r a r , $9.500. I n f o r m a n : 
1-1823. 17802 14 j l 
" Y T ' E N D O , B A R R I O L U Y A N O, C A S A M O -
t derna, 10 por 34, portal , sa la , saleta, 
diez cuartos, r e n t a $86. $8.500. terreno es-
q u i n a $4.. T r a t o directo. S a n t o s S u á r e z , 
16. 
17902 14 j l . 
X T N L A B U E N I S 1 M A C A L L E , D E P R I -
J L i mer orden, J e s ú s M a r í a , vendo una 
m a g n í f i c a propiedad m o d e r n a , en donde 
se h a n introducido los ú l t i m o s adelantos 
en servicios sani tar ios , su p l a n t a a l ta es 
un palacio, en todos conceptos ; s i us-
ted no p iensa inver t i r l a c a n t i d a d jus -
ta, de diez y seis mi l pesos, no se i n -
terese por esta prenda. G o n z á l e z . Pico-
ta, 30; de 10 a L 
17916 16 j l 
SE VENDE, C A S A DE A L T O S , EN $8.500, S a n t a A n a , n ú m e r o 54, es-
quina. U n a esqu ina con establecimiento, 
6 casas y u n a c u a r t e r í a , e n $24.000. U n a 
casa en S a n t a Irene , 52-A. m o d e r n a , en 
$3.300. Monte , 161, i n f o r m a n ; trato direc-
to con e l d u e ñ o . L . E . 
17801 8 a 
SE S O R , P R O P 1 E T A K I O Y C O M E R C I A N -te : S i usted se dispone a vender le-
galmente, por convenir a s u s intereses , 
su propiedad o establecimiento, d e s p u é s 
de h a b e r es tudiado detenidamente su ne-
gocio, y desea real izarlo en precio r a -
zonable y equitativo, v e a y proponga 
el negocio; s i d e s p u é s de su e x p l i c a c i ó n , 
é l la acepta s i n compromiso, y solo re -
cibe su orden, puede s er que en 72 ho-
ras e f e c t ú e e l negocio; a n i n g u n o pide 
sobreprecio , c o b r a m ó d i c o corre ta je en 
las operaciones. G o n z á l e z . P i c o t a , 30; de 
10 a L 17788 15 j l 
SE V E N D E E N L A A V E N I D A P O R V E -n i r . R e p a r t o L a w t o n , u n a c a s a de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , compuesta de por-
tal, sa la , comedor y tres cuartos , a c e r a 
de la b r i s a , a media c u a d r a del c a r r i -
to. T a m b i é n se vende un s o l a r a l lado 
de' l a m i s m a , de 6.58 por 20 de fondo. 
I n f o r m a n : B e r n a l , 5-B, F i g u e r o a . 
17820 17 J l 
CA S A M O D E R N A E N E L V E D A D O , vendo, en $27.000 u n a c a s a , elegante, 
en c a ñ e de letras , m u y c é n t r i c a y en 
parte a l ta . T i e n e garaje . I n f o r m a n : San 
Rafae l y A g u i l a . S o m b r e r e r í a " L a Mo-
da ." 17843 17 j l 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E Z A -ragoza, n ú m e r o 18, a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a , toda de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, con quince cuartos y dos accesorias , 
m u y prop ia p a r a inqui l inato o p a r a una 
f á b r i c a , serv ic io san i tar io completo. Pre -
cio m ó d i c o . I n f o r m a n e n L a B a n d e r a 
A m e r i c a n a , S a n Rafae l , 27, en tre G a l i a -
no y A g u i l a . 
18050 26 j l 
CA L L E V I R T U D E S : V E N D O , D I R E C T A -mente. b u e n a casa , planta b a j a , mucho 
frente, 400 metros , $24.000. E s c r i b i r a J . 
G o n z á l e z . P a u l a , 50. altos, y c o n t e s t a r á 
por correo. 
17880 14 Jl 
SE V E N D E E N U N A G R A N C U A D R A de l a cal le de Suárez u n a casa , pro-
p ia p a r a fabr i car , su m e d i d a es 16.50 de 
fondo por 11.80 de frente. A l comprador 
se le puede d a r s i le conviene el proyec-
to de f a b r i c a c i ó n que se t e n í a hecho p a r a 
e l la y v e r á que d e j a r í a u n i n t e r é s l ibre 
del 12 por 100 d e s p u é s de fabr i cado , su 
precio es de 35 pesos el metro . Infor-
m e s en B e r n a z a , n ú m e r o 60, a todas ho-
r a s . T e l é f o n o A-4271. 
18053 15 j l 
T I E N D O G R A N E S Q U I N A , E N L O M E -
V j o r de l a H a b a n a , $45.000. Vedado , cha-
let, s o l a r completo, cal le 13, $20.000. L u -
y a n ó , e squ ina , $9.500. A n t ó n Rec io , 2 ca-
sas , $7.500 y $9.000. I n f o r m a n : F i g u r a s , 
12. bajos. C a j i g a l ; de 10 a 1 y de 5 a 7; 
no corredores 
17887 18 j l 
EN L A P O P U L A R Y A M P L I A C A L L E de S u á r e z , vendo una c a s a , que sus 
medidas e n c a n t a n , siete metros de fren-
te por 19 de fondo, ant igua , en bastante 
buen es tado de c o n s e r v a c i ó n , p a r a d u r a r 
var io s a ñ o s m á s , boy r e n t a s e g u r í s i m a , 
por es tar dedicada a es tablec imiento , se 
percibe mensua l $37, precio $5.000, tenga 
la comple ta seguridad que si fa l ta un pe-
so, no se acepta esta venta . G o n z á l e z . 
P i co ta . 30; de 10 a 1. <n 
17916 18 J1 
SO L A R H E R M O S O , E N E L R E P A R T O de las C a ñ a s , cal le de C i n t r a , conti-
guo a la e squ ina de I n f a n t a , de 6Í4 me-
tros de frente por 35 de fondo, terre-
no l lano , a g u a , a l u m b r a d o y acera , $4 
metro. G o n z á l e z . P icota , 30. 
17791 15 J1 




, . 165-00 23.000 
. . 200-00 31.000 
, . 250-00 50.000 
, . 175-00 28.000 
. . 240-00 45.000 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de 2 a 5. 
E N I N Q U I S I D O R 
Vendo u n a g r a n c a s a con comercio, e n 
los bajos moderna , de c a n t e r í a , con co-
merc io e n los bajos, con muy buena r e n -
ta ; no Uene contrato, su terreno m i d e 420 
metros . P r e c i o : $55.000. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
C A L Z A D A ! ) ! ! M O N T E 
U n a c u a d r a de los Cuatro C a m i n o s , con 
establecimiento, $450 de renta mensua-
les , de c a n t e r í a , su terreno mide 040 
metros . P r e c i o : $53.000 Eve l io M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o . 40; de 2 a 5. 
E S Q U I N A ~ E N S A L U D 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
G a l l a n o . toda de c a n t e r í a , r e n t a $200.00, 
con establecimiento, mide 200 metros, pre-
cio en $31.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40, de 2 a 5 . 
R E P A R T O T A S CAÑAS 
E n SU.ovo vendo dos casas modernas, coa 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del p a r a -
dero del Cerro . E v e i l u Martínez . E m p e -
drado, 40; de 2 a 5. 
P A R A U N A T N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina , con sus 
aceras pagadas, en l a C a l z a d a de C r i s t i -
n a , que mide 28-13 por 35-97. a $17 e l m e -
tro. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40; de 
18077 15 JL 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A 
M a g n í f i c a esquina, s o l a r n ú m e r o 42, m a n -
zana , n ú m e r o 9, en l a A v e n i d a S a n t a 
C a t a l i n a , de 23.58x40.66 varas , a 100 me-
tros del nuevo parque Mendoza, con do-
ble v í a de t r a n v í a s por su frente, m a n z a -
na fabr icada en su m a y o r parte, precio 
$5.50 vara , parte a l contado, resto a pla-
zos. I n f o r m a n : S a n t a C a t a l i n a , entre J u a n 
B Z a y a s y C o r t i n a , a l lado de V i l l a Nie-
ves. T e l é f o n o I-3O40. 
18219 19 J l 
TE B B E N O S A P L A Z O S , E N E L L U -g a r m á s saludable y p o é t i c o de la 
V í b o r a , en la a m p l i a c i ó n del Reparto L a w -
ton, puede usted a d q u i r i r terreno p a r a s u 
casa a $3 v a r a , pagando $10 mensuales 
y un corto i n t e r é s d e s p u é s de 6 meses . 
Aproveche esta br i l l an te oportunidad. 
V e n g a a verme a todas horas p a r a en-
s e ñ á r s e l o s o e s c r í b a m e . Solo trato con 
personas serias. R . S a r d l ñ a s , Octava en-
tre Doores y T e j a r , V í b o r a . 
18197 21 j l 
VE D A D O : E N L A C A L L E 8, P E G A D O a 5a , a c e r a br i sa , vendo dos solares , 
a r a z ó n de $11 metro. I n f o r m a n en Mon-
te, n ú m e r o 2, l e t r a D . 
18258 1» J1 ^ 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
L o m a ue i^uz. be venue gran ( e r r é n o de 
13 por 45, en Í9.500 y se regala l a c a s a 
de altos que so encuentra . construida en 
el m i s m o y que puede rentar $60. Solo 
se neces i tan $o.¿í00 c o ñ u d o y el resto en 
hipoteca, i n l o r i n e a : R e a l State. V í c t o r 
A. uel B u s t o . Aguacate , á6, A-92Í3 . 
18181 20 J l . 
E N E L V E D A D O 
1 5 P O R 1 0 0 D E C O N T A D Q 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s 
l o m e j o r d e l a b a r r i a d a , e n t T 
e l l o s u n a h e r m o s a e s q u i é / 
f r a i l e . S ó l o s e c o b r a d e e n t r * 
d a e l 1 5 p o r 1 0 0 ; e l r e s t o 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : C u b 
8 1 , a l t o s . N o t a r í a . ^ 
VE N D Í » E L MEJOR SOLAR rvlr—< p intoresca y sa ludable Lomo lA * 
Mazo, L u z Caba. lero caal e s q u i n » * dei 
trocinio, a m e d i a cuadra del Pa & 
en l a acera de l a br i sa . No hav i 
b a j a r l o n i re l l enar lo , la taaerfaqu9 « 
t r a del agua, de 15 pulgadas crL111** 
su frente que i l u m i n a un farol rioi t"' 
brado p ú b l i c o , a l fondo hay un «alut 
so á r b o l frutal . 10 metros de fr.5roil<í 
e fondo. S10 el inHfr« i° .ireilt« 
" D A R A L I Q U I D A R U N A H E R E N C I A S E 
X vende s i n i n t e r v e n c i ó n de corredores 
u n a g r a n c a s a en e l Vedado. L i c e n c i a d o 
T r é m o l s , Monte 1. D e 3 a 5 p. m . 
18089 16 J L 
C E V E N D E N T R E S C A S A S , U N I D A S E 
O independientes, nuevas , muy b u e n a f a -
b r i c a c i ó n , preparadas p a r a r e c i b i r altos, 
de cielo raso, puerta , dos ventanas , sa -
l a , comedor, tres cuartos , s erv ic ios san i -
tar ios completos, pisos f lamantes , buen 
patio, escalera p a r a l a azotea, renta ca-
d a una . actualmente , $35. s i empre a lqu i -
l a d a s , medidas 7 metros de frente cada 
una, por 17 de fondo, a r r i m a n a u n a es-
q u i n a de l a C a l z a d a del Monte, precio 
f i r m e de u n a $4.750, de l a s tres Juntas 
$13.500; este capital , empleado en l a men-
c i o n a d a propiedad, deduciendo sus gastos, 
le da e l i n t e r é s f i jo de 8*4 por 100. G o n -
z á l e z . P icota , 30; de 10 a L 
17916 16 J l 
A N T O N I O E S T E V A 
E M P E D R A D O , 22. T E L E F O N O A-5097. 
VE N D O E N E L V E D A D O . U N A C A S A , magni f ico punto, e s t á a la b r i s a , 8.000 
pesos. E s t e v a . E m p e d r a d o , 22. T e l é f o -
no A-5097. 
" T / ' E N D O E N E L V E D A D O , E N L A C A L -
\ z a d a , u n a c a s a nueva, u n a esquina , 
y dos c a s a s m á s en l a calle de l e tras , 
todo junto, a $45 metro, terreno y f a b r i -
c a c i ó n . Produce trescientos c incuenta pe-
sos. E s t e v a . E m p e d r a d o . 22. T e l . A-5097. 
^
T ' E N D O E N L A C A L L E D E N U M E R O , 
cerca de l a C a l z a d a , c u a r t e r í a , en 
so lar completo, a l a b r i s a , a $26 metro. 
Eeteva . E m p e d r a d o . 22. T e l . A-5097. 
• X J E N D O , C E R C A D E S A N L A Z A R O , U N A 
\ casa nueva,> de tres p lantas . R e n t a 
$300 en $45.000. E s t e v a . E m p e d r a d o , 22 
T e l é f o n o A-5007. 
VE N D O U N A C A S A D E A L T O S . ' N U E -v a , entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . P r e -
c io: $7.000. E s t e v a . E m p e d r a d o , 22. T e -
l é f o n o A-5097. 
VE N D O U N T E R R E N O D E E S Q U I N A en el Vedado , solar completo, a $10 
metro. E s u n a ganga. H a y que repar t i r 
u n a herencia . E s t e v a . E m p e d r a d o , 22. T e -
l é f o n o A-5097. 
17300 14 J l . 
EN E L V E D A D O , S E V E N D E U N A m a g n í f e a casa, r e c i é n construida, s i -
tuada en l a cal le 6, entre 25 y 27, se 
a d m i t e n cambios con o tra f i n c a r ú s t i c a 
o u r b a n a . V i s i b l e de 8 a. m. a 5 p. m. 
T r a t o directo. 
17G39 23 J l 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a • 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Qc-ién vende so lares? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q ü i é n da dinero en t ipoteca?. . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s neeoolos de « s t a «u ta son serio* y 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 41. O s 1 • 4. 
17003 31 j l 
A T E N C I O N : T O D O S L O S QUE Q U 1 E -
XX. r a n c o m p r a r o vender toda c lase do 
establec imientos o f incas r ú s t i c a s o u r -
banas. V e n g a a E g i d o , 21, A b e l a r d o So-
sa y Rico . T e l é f o n o A-1673. 
16951 16 J l 
Buen negocio en venta: esquina, 434 
metros, casa antigua, con servicio* 
modernos. Renta $1.440 al año, está 
situada a una cuadra de la mejor pla-
za de Mercado de la ciudad. Ultimo 
precio (sin corredor), doce mil pesos, 
reconociendo 8.000 pesos en H, al 6 
por 100. Informan: Romay, 44. Al-
l y i S Q L l N A : C A L L E SAN J O S E . 11ARA-
na , 6x22. $l.5oo electivo y $2.300 a l 
5 por 100. V a l e m u c h í s i m o mas. Prop ie -
tar io . E m p e d r a d o , 20. 
4 J O L A R : E N U N O D E L O S S I T I O S M E -
Jores de l a H a b a n a . Si29. $^.000, resto 
a l 6 a n u a l , barato el precio, v bara ta l a 
f a b r i c a c i ó n . Prop ie tar io . E m p e d r a d o , üo. 
C J O L A R : C A L L E S A N J O S E , H A B A N A , 
k J p a r a f a b r i c a r í.í30xZ9. Solamente $1.000 
en electivo, $2.500 a l 5 anua l , plazo m u y 
largo. Prop ie tar io . E m p e d r a d o , 20. 
"CASQUINA D E F R A I L E : E N L A M K J O K 
J_Í cal le del reparto L a w t o n . V í b o r a . R u e -
na med ida , solameuto $1.^00 efectivo y un 
censo de $95 anuales . Prop ie tar io . E m p e -
drado, 20. 
C O L A R : 800 V A R A S , U N O D E L O S M A S 
k J altos de l a V í b o r a , frente a l t r a n v í a 
e l é c t r i c o , barato, f á c i l pago, solo $800 y 
pagar p e q u e ñ o censo redimible o plazos , 
i ' rop ie tano Empedrado , 20. 
16151 16 j l 
40 d  
Noven 
12 a. m. 
15341 
fondo. $10 el metro. I n f o ^ l 9 Po; 
a, 37, Repar to L a w t o n ; ^ * 1 1 e 
. — ' 7 , 
R U S T I C A S 
C E V E N D E U N O R A N S O L A R , E N L A 
K) V í b o r a , en condiciones para el c o m -
prador. I n f o r m a n : E a c t o r l a , n ú m e r o 1-A; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
18144 20 j l 
17VINQUITA8 D E R E C R E O : E N LA C A -
J L r r e t e r a de G u a n a j a y al s a l i r de A r r o -
yo Arenas , entre el k i l ó m e t r o 15 y 16, en 
l a f i n c a V i l l a Dolores, se venden lotes 
de terreno, propios para f inquitas de re-
creo, con frente a l a Ca lzada , en su m a -
y o r í a con á r b o l e s frutales , a 35 centa-
vos e l metro, dando 5 centavos a l con-
tado y el resto en hipoteca por tiempo 
convenido. T a m b i é n se vende un lote con 
c a s a de m a d e r a y dos m á s con casas de 
m a m p o s t e r í a , modernas , propias para 
una l a r g a fami l ia . I n f o r m a r á n e n l a 
m i s m a , de 8 a. m. a 6 p. m., o en A r -
zobispo, n ú m e r o 4, C e r r o ; de 7 a 9 p m. 
T e l é f o n o 1-1106. 
179S1 21 j l 
C O L A R CHICO, SE VENDE, EN $400, 
k J l ibre de gastps. L a w t o n y Dolores . I n -
f o r m a n : A r b o l Seco, 52, t o n e l e r í a . 
18001 17 j l 
T O M A D E L M A Z O : S E V E N D E , E N E L 
JLJ mejor lugar , cal le Patroc in io , uno o 
dos solares centro. Prec io barato. P r o -
pio p a r a un buen chalet. I n f o r m a n : ca -
l le 23, esquina a 4, casa nueva . 
17918 18 J l 
1 7 N S A N M A R I A N O , E S Q U I N A D E L113 
JLJ v a r a s , u n a cuadra del P a r q u e y t ran-
v ía . $9.000, y otros. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72 
17784 13 j l 
AV I S O : L O S Q U E D E S E E N V E N D E R casas o solares en J e s ú s del Monte 
y la V í b o r a , vean a F r a n c i s c o B l a n c o 
Polanco, que h a r á n negocio. O f i c i n a : ca -
lle de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, altos, en-
tre D e l i c i a s y S a n B u e n a v e n t u r a , r e p a r -
to L a w t o n ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1G06. 
17891 u j l 
7 > E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , S E V E N -
JLii de l a m e j o r e squ ina de este R e p a r -
to. 39 varas de frente por 44 de fondo, 
parte a l contado, resto a plazos. I n f o r -
m e s : Neptuno, 127, bodega. 
17933 25 j l 
Xj^N L A G R A N A V E N I D A D E L A L O -
J L i ma de Chaple, acera de la b r i s a y a 
una c u a d r a de l a C a l z a d a de l a V í b o r a , 
se vende un terreno de 13x28.40, a $9.75 
el metro. I n f o r m a : F . B l a n c o Polanco , 
C o n c e p c i ó n , 15. altos, V í b o r a ; de 1 a 3. 
T e l é f o n o 1-1608. 
17892 14 J l 
T 7 N E L R E P A R T O L O S P I N O S , A 15 
X J minutos del A r s e n a l , vendo varios so-
lares, a $L25, ca l le de F l o r e s y L a B e -
l la , e s t á n cercados y tienen a g u a ; u n a 
esquina en F i n l a y , a $2.25, a pagar $20 
entrada y $7 a l mes . E . Garc ía . Santa 
E m i l i a , n ú m e r o 6. J e s ú s del Monte. 
19&Í0 16 J l 
r r V E R R E N O . 6.000 M E T R O S C U A D R A D O S 
JL a c inco minutos de b a h í a , a $1 me-
tro. I n f o r m a : J . Al lonca , A . Cas t i l l o , 
34. Guanabacoa . 
C-5435 15d. 2. 
GA N G A : S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores, e n lo mejor de la V í b o r a , se 
vende, en once m i l quinientos pesos, un 
solar de esquina, frente a l parque Men-
doza, propio p a r a persona de gusto. P a -
r a in formes : el doctor V l a m o n t e s , G a -
l iano, 52; de 3 a 5 de l a tarde , los d í a s 
h á b i l e s . 
_ 17741 16 J l 
A L O S O R I E N T A L E S Y C A M A G C E V A -
JCX. n o s : Se venden, en el p r ó s p e r o y p i n -
toresco pueblo de A n t i l l a , y en l a Ave -
nida pr inc ipa l , y l ibre de gravamen , 2 so-
lares , n ú m e r o 5 y 6, de l a manzana 11 
T a m b i é n se venden 2 en F l o r i d a del Nor-
te, m a n z a n a , n ú m e r o 1. P a r a informes: 
d i r ig i r se D . D . I n d u s t r i a . 74, H a b a n a . 
1T654 23 j l 
INGENIO " M A R I A J O S E F A ^ 
Se vende o se a r r i e n d a . E a chi™ 
pueda moler sobre dos mil arroi ^ 
c a ñ a d i a r i a s ; preparado p a r a hacA^8 i 
lados y raspaduras . • E s t á en l a mlnl,• 
sencia. Concordia , 40. H a b a n a 
18281 
F I N Q U I T A D E R E C R E O 
Se venden dos f inqui tas de unos Vi**. 
metros cada una con frente a c••l̂ î :;OII, 
a minutos del Vedado, cerca de 
v a a cons tru i r u n g r a n reparto k 
d o b l a r á e l v a l o r de estas propiedad^ ^ 
venden j u n t a s o separadas, d a i X ^ 
p e q u e ñ a parte a l contado, resto hin^m^ 
Por 100- ^ g a r o l a . E m p e d r a d o 1 ^ 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s en 
zada, cerca de l a H a b a n a , probiaiT 
repartos , p a r a recreo y p a r a cultivo8? 
C ó r d o v a S a n I g n a c i o y Ubisoo- 7i. i * 
6 p. m. f . un j , 
C-S862 
I ^ I N C A : V E N D O U N A D E TRE^~rT 
X ' ballerfas, l l a m a d a " G a m a r r a " fr. 
a la bodega del mismo nombre 'attmír 
a dos k i l ó m e t r o s de G ü i n e s , con f r í r 
a l a c a r r e t e r a de la H a b a n a 
de p i e d r a y a l a m b r a d a , pozo da .^T 
y viviendo de campo, ded icada a f n S í 
menores y s i e m b r a de c a ñ a . T r a t o dír»« 
4 r baJosCOmP^aílC>^, SU d U e ñ a : A P o d 5 
16853 • la jL 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS' 
A V I S O : S E S O L I C I T A U N S O C I O 0 ¿ t 
X X vende p a r a un puesto de frutas ñor 
que el d u e ñ o no lo puede t r a b a j a r MI» 
hay buen loca l y buen barr io . E s BI' 
gocio p a r a e l que quiera trabajar ln 
f o r m a n : So l , 100, c a r n i c e r í a B 
17 Jl 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R 8C d u e ñ o , se vende, barato, un café , 
f o i ^ a " m 1 í 1 . f o r m a : Vicente P é r e z . Calle a 
y G. T e l é f o n o F-1510, Vedado 23 
17 Jl 
BO D E G A , E N L O M A S R I C O Y ¿EX trico del Vedado, con t r e s m i l ¿eio; 
de m e r c a n c í a s , todas buenas, bien B C 
da, poco a lqu i l er y contrate); esta Z ; 
no necesita p o n d e r a c i ó n , por su p « ¿ l 
c o m p r e n d e r á que debe ser buena y oro 
.P,ar? ?er8(>na <iue le gusten bnenoi 
P S ^ S ednr?b I T O ^ • O O 0 - G O S 
18222 „ ^ 
BO D E G A E N L A M E J O R CALZADA antes de l l e g a r a BelascoaJETreDne 
a s cual idades que neces i ta una rasl ™ 
^ . J ? e^te P ^ 0 ' p a r a conocerse com. 
^ ? ^ f a : 481 uste<i 68 detal l i s ta se dui 
iS¿£>Sl es verdad . Prec io $5.500. 
17 Jl 
E E S T E B A R R I O , BAfi" 
X J tante a y u d a d a por l a cant ina , antina, 
™ ^ P/opia . r e g u l a r s u r t i d a , alquiler ba 
^ ^ V 0 0 " ^ 4 ? ' s l U8ted cree que en eats 
lugar , por desconocerlo, no le adrada 
q u é d e s e examinando o t r i s nego^ot y no 
d e ^ T o ^ T 1 0 $4-25()- G ^ ^ l e ^ S o V S 
18222 • „ „ 
i ^ C A S I O N : B U E N N E G O C I O . E N LO 
^ r ^ í 0 1 " ^ ^ .la H a b a n a . 8e vende una 
v i d r i e r a de tabacos, c i g a r r o s y quincalla, 
muy bara ta y poco a l q u i l e r ; y una pe-
quena t i e n d a de quinca.lla. R a z ó n : Berna-
fioVÍ^o8; d e 7 a 8 3 ^ 1 2 a 2 . S e -
18247 a j , 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo u n a con 40 a ñ o s de establecida, lí 
quedan $200 l í q u i d o de ut i l idad . O'Rei-
"^'o^-V d6 » a 12 y do 2 a 5. Martínei 
1&-;"t 18 Jl 
T R A S P A S O I N D U S T R I A 
establecida, muy acred i tada , cl ientela se-
S»íifc» UeJaudo l ibrea $200 mensual , en 
^3.000 p a r a a t ender otro negocio. Infor-
m e s : J . M a r t í n e z . O ' K e i l l y , 56, bajos. D« 
12 y de 2 a 5. 
18253 18 Jl 
/ ^ l A N G A , C A F E T E R O S : S E V E N D E CX 
KA « r a n c a t é , t o n d a y b i l lar , es parade-
ro de carros y p a g a poco a lqu i l er Se di 
barato y no se exige todo e l dinero. In-
f o r m a n : I n q u i s i d o r , 27, p o r L u z , frute-
r ía . 18136 20 Jl 
1 R E D A D O . V E N D O S O L A R A $31 M E -
f tra , a c e r a de l a brisa , 1.133 metros, 
22-66 por 50, e n lo mejor de í a cal le 21 
F i g u r a s , 78. T e L A-Ü021; de 11 a 3. Ma-
nue l L l e n i n . 
17o<3 16 j l . 
varez. 
16907 17 J l 
LA M E J O R O P O R T U N I D A D , P A R A c o m p r a r o vender casas, solares, co-
lonias de c a ñ a , f incas r ú s t i c a s u ctro 
cua lquier negocio. V é a n s e con Diego R e -
yes, E m p e d r a d o , 58, para ser atendidos 
a s a t i s f a c c i ó n . 
17no 1 a 
¡ A T E N C I O N , U S T E D ! 
D o y g a r a n t í a s , d i n « r o . P e r s o n a l que les 
b a g a n fa l ta p a r a toda clase de trabajos . 
Compro-vendo establec imientos , casas , 
e tc . ; faci l i to negocios y admito. S a r r a i z . 
Susp iro , 8. a l to s ; de 1 a 5. 
17712 16 J l 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A D E R A y teja francesa , gana t r e i n t a pesos, 
en l a ca l le A r m o n í a y B e l l a V i s t a , C e -
r r o , junto a l a l í n e a de los f errocarr i -
les Unidos , mide 048 metros de superf i -
cie ; en l a m i s m a I n f o r m a r á n . 
17083 17 Jl 
C A S A S O L A R 
Se vende u n a c a s a r e c i é n construida, de 
porta l , sa la , saleta y diez cuar tos ; con 
un pat io a p r o p ó s i t o p a r a a u t o m ó v i l e s 
I t en ta ochenta pesos que vale m á s ; y se 
da en p r o p o r c i ó n por estar e l d u e ñ o l i -
q u i d a n d o ; d e j a un i n t e r é s de un doce 
por c iento anua l . I n f o r m a r á n c a f é L a 
L o n j a , de ocho a diez a. m. y e n l a calle 
de Oficios, n ú m e r o 54, esquina a M u r a l l a 
H o t e l G r a n Cont inenta l , de 2 a 4 p. m 
17039 17 J L 
GU A N A B A C O A . $1.000 (MIL), C A S A DE m a m p o s t e r í a , m u y fresca , sa la , co-
medor, t r e s cuartos , cocina, patio y un 
bonito porta l . I n f o r m a : J . A l l o n c a . A . 
Cas t i l l o . S4. 
C-5431 IBd. 2. 
C O L A R E S Q U I N A A L A B R I S A , C O N 
k J aceras , a e u a y servicios san i tar ios , 
en la cali© V i l i a n u e v a , mide L030 v a -
ras , propio p a r a indus tr ia , etc . ; se vendo 
barato. I n f o r m e s : R e i n a , 53. R a ú l . 
17347 15 J l 
OF I C I N A D E L R E P A R T O A L M E N D A I res. Venta de solares a plazos y ca-
sas. E n lo mejor de A l m e n d a r e s y R e -
parto L a Sierra , vendemos hermosos so 
lares. Poco desembolso y reconocer el 
resto a l a C o m p a ñ í a a plazos c ó m o d o s . 
U r b a n i z a c i ó n completa y a l g u n o s e s t á n 
frente a la l í n e a y nuevo Parque . P a s e 
por esta Of ic ina y le daremos cuantos 
informes usted necesite . M a n u e l R e y e s y 
Mario A D u m á a . Ca l l e 12 y 9, R e p a r t o 
A lmendares , Marianao . 
17046 i a 
C E V E N D E . U R B A N I Z A D O S , U N L O T E 
O de terreno de 4.400 metros cuadrados, 
frente a l P a r a d e r o de Columbia . In for -
m a n : E m p e d r a d o . 75 S e ñ o r A. G a r i . 
1¿5|>4 14 J l 
SE V E N D E , B A R A T O . UN S O L A R U E 10x40 metros, en L u y a n ó , con 2 cuar-
tos de madera , trato directo. I n f o r m a n -
Z a n j a , n ú m e r o 24; urge l a venta. 
16^4 14 J l 
SE V E N D E UN S O L A R D E E S Q U I N A , en el Reparto Betaueourt , como en 
verdadera g a n g a I n f o r m a n en L e a l t a d 
161, T e l é f o n o A-»6C9. 
1^02 13 Jl 
S e v e n d e n e n e f V e d a d o , o c h o s o -
l a r e s d e e s q u i n a y s e i s m á s d e c e n -
t r o . P r e c i o d e s d e $ 1 2 m e t r o . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s d e l B a n c o N u e -
v a E s c o c i a , d e s p u é s d e l a s 2 . J a i -
m e . 
17118 17 J l 
BO D E G A , E N L A C A D A D I A MAÍ p r ó s p e r a y comerc ia l c a l z a d a del Lu-
y a n ó , bien s i tuada, en casa moderna, pre-
ciosa vista, a l lado de un Inmueble Qií 
le favorece mucho en todos tiempos, su 
movimiento referente a l despacho desd« 
a l l í afuera, se puede observar , su alíui-
ler no puede ser m á s e c o n ó m i c o , prec'9 
$5.250. D e t a l l e : s i e m p r e que adquiera un 
establecimiento f í j e s e que, cuando Por 
cualquier motivo desee s a l i r de él. |J 
pueda hacer. G o n z á l e z . P icota , 30; de l* 
a L 1S10Ü 18 J1 . 
VE N D O U N A B O D E G A , E N $1.200, BIB> surt ida , con v i d a prop ia poco alaui-
ler , s l f a l t a dinero es lo mismo. 1>*B 
r a z ó n en l a v i d r i e r a del c a f é Marta ; 
Belona, V á z q u e z . 
18155 16 Jl 
E S T O E S V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende u n a bodega muy sur t ida y ca5' 
t i n e r a ; hace una venta de $50 a $<W. »• 
da en p r o p o r c i ó n por tener su d u e ñ o <lu 
e m b a r c a r por asuntos de f a m i l i a ; si 
faltara a l comprador p a i t e de l 'line¡!!)ioi 
le e spera s i n i n t e r é s . I n f o r m a n en Oí'0,", 
y L a m p a r i l l a . Café L a L o n j a , a tod»» 
horas. ., 
18093 19 J L . 
BO D E G A , S O L A E N E S Q U I N A , S l I ^ A da en e l m e j o r barr io de esta ciu'*f£ 
donde m á s vecinos exis ten por s i u í ' ^ . 
des casas de vec indad, y cuadras e í ^ _ . 
sas, venta g a r a n t i z a d a m e n s u a l , bien »o 
dido, $L80O; puede vender tanto de f¿, 
t i n a como muchas que gozan de esamU» 
ma, a una cuadra del t r a n v í a , casa »» 
e c o n ó m i c a en renta , hac iendo u n . * » 
en « l i a , de pisos, p in turas y armatos"-^ 
que costarft ochocientos pesos , se^25o; 
losai , contrato 6 a ñ o s , precio ú l t i m o ^ gn 
esta clase de negocios hay que yiTl°l¿g.t 
el terreno, y d e s p u é s se pueden sprt»- . 
con d e t e n c i ó n , si usted desconoce •* 
ro y t iene que consul tar c o n joao i 9 
amigos , con s incer idad , le ^ S 1 " * " ^ " pi-
no piense en este anuncio . Gonzái©»» 
cota, 30; de 10 a L n 
18021 ü > : 
GA N G A V E R D A D . 8 E V E N D E agenc ia de transportes con "-^ 
m a r c h a n t e r í a . I n f o r m e s : Monte, 9911 , 
^ 18062 j j - J ^ 
SE V E N D E U N A F O N D A , M O ^ ^ t O 7 entre C u a t r o Caminos , buen Puu 
l í í1 buena m a r c h a n t e r í a . 17752 
L L E V E D I N E R O 
l a 
^ C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e : : v. : : : : : : : : : : 
ARO LXXXVl ¿ ! A R ! 0 «»f ! ^ m « " r N 4 jMi¡0 u j e m 6 FAGINA VEINTITRES 
B a y a 
T i e n e 




C u b a 
Sus ojos se cansan porque trabajan. 
No consienta que se cansen demasiado 
v deje que uno de mis ópticos le mida 
su vista y le elija c ient í f icamente los 
cristales que le hacen falta. 
Muchas personas se alarman cuando 
empiezan a no ver bien y tratan de de-
morar el uso de los cristales que le ha-
cen falta para ver bien con gran perjui-
cio para sus ojgs. 
Eli ja un buen óptico y no tenga cul-
fiado. Sus ojos deacansarftn y sentlrAn 
iln gran bienestar. No entregue sus ojos 
a cualquiera que le diga que es óptico. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender por alguien 
«ue )e diga que lleva la represen tac ión 
de m i casa. 
Baya-Optico 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
A DTOMANO, 88 NOTAS. NUEVO, SE 
jtX. vende por embarcar este mes, precio 
3S0 pesos Loncord'a y San Nicolás, 64. 
altos, bodega. * 
1"130 16 j l 
11TAOMF1CO CRAEOFONO C O L O I B I A , 
i U . modernista, de caoba maciza de t r l -
pie maquinaria, 3 bobinas, nuevo, todo 
niquelado, con 41 discos de óperas , dnn-
Bones, puntos, couplets por la Mayendla. 
E l aparato costó solameiUe, hace dos me-
ses. 125 pesos. Lo doy en menos de la 
mitad de su valor. Todo el conjunto 
•ftJO Pe8.0.3,- se molesten si no traen 
dicha cantidad. .Marqués de la Torre, 30. 
J e sús del Monte. 
. * g g 16 Jl 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertoi 
de plata y toda clase de objetos 
|de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956 
SE VENDE Suscribas* al DIARIO DE L A MA-^Se vende una Mercedes 28 HP.,' 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE i J • • ' J - Un trapiche chico, completo, de I O " ^ , 
J A M A D i M A de transmisión por cadena, en per- ooU su m á d u i n a vir t icaí de balancia, con 
l - A W i A K l K A £ * A J • tu bomba de trnurapo. Una caldera vor-
recto estado, propia para ser trans-1 t.t.al de ao cábenos . Tres tachos c a ñ ó n . 
C 5405 30d-lo. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
17544 31 Jl 
O B VE>Dfi UN T R E N D E EAVAUO, E N 
el barrio Juul, í r en t e al Cine, por uo 
poderlo atender; tiene siete tareas sema-
nales; se da barato; gran negocio. 
IbOü» 15 j l 
¿^E VENDE L N A « L E N A CASA DE 
Huéspedes, con cuarenta abonados, to-
dos del comercU). Propia para un ma-
trimonio. Informan: Corrales, n ú m e r o 15, 
altos; de 4 a tí. 
10066 19 j l . 
"OODEGA. EN EA K1QL1S1A1A CAEZA-
XJ da del Monte, cantinera, muy bien 
surtida, con uu gran despacao. Instalada 
en eUUicu» moderno, entrada al local a l 
nivel de la acera, rodeada de elemento 
ae obreros, sin mandados afuera, largo 
contrato, alqdller moderado, a l lado do 
otro establecimiento, de distinto giro, 
fácil de trabajar, buena clientela, pre-
cio $4.̂ 50 lo menos. González, r icota, 30; 
de 10 a 1. 
n m 16 j l 
"[^ODEtiA, EN L A CALZADA DE I N -
XJ ían ta , bastante cantinera, surtida, mo-
derna, buen local, siete anos de contra-
to, módico alquiler, paradero de carre-
tones y coches, barrio de vida propia, 
en donde se pueden vender muchís imos 
víveres por estar situada en el centro de 
grandes fábr icas ; usted la ve, sin com-
promiso; su precio, barat ísima. Gonzá-
lez, ricota, 30; de 10 a 1. 
17780 15 j l 
V E N D O UN GRAN NEGOCIO. E S T A -
t blecimilento de 4 años en UOO pesos. 
Trabajando deja Ü pesos diarios, infor-
mes: san Lázaro 162, bodega, de 8 a 10. 
17S74 13 j l . 
C E VENDE, EN LO MEJOR DE LA 
kJ ciudad, un gran hotel y café, res-
taurant, billar, vidriera de cigarros y con 
40 habitaciones, el hotel paga poco al-
quiler, buen negocio para dos. Informes: 
Ubrapía, 3, a lmacén de A. Teusar. ciudad. 
17O70 16 Jl 
C E VENDE UN CAFE EN PUNTO DE 
kJ mucho t ráns i to , se da barato por te-
ner que marchar al extranjero uno de 
los socios; se vende todo o una sola 
parte. Informan en Obrapia, número 56. 
Señor Yáñez. 
__17638 16_J1_ 
A LEKTA, BODEGUEROS: TENGO LAS 
• X x mejores, en el /centro y Calzadas, des-
de 1.000 a 15.000 pesos. Cafés, etc. Tengo 
tincas y terrenos, el que más vende. El 
Vizcaíno, café Monte y Suárez; de 8 a 
9 y de 2 a 4. 
17C94 16 j l 
TDOR TENER QUE AUSENTARSE SU 
X dueño se vende una vidriera de ta-
bacos y cigarros, situada en el centro 
de la ciudad; no efectuándose la venta 
eu el mes actual se desiste de ella. I n -
forman en Dragones, 7. 
17593 17 Jl. 
PIANO " P L E Y E L . " SE VENDE UNO. de cuerdas cruzadas. Se da barato. 
Co,nD8^¿ado y Colón, altos de la botica 
18029 i5 j i * 
LA PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín. de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2n,Sü. Habana. 
17470 5 a 
BILIARES 
S« venden nuovoB con todos sus ncce«o-
rlos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas . Constante nurtido de 
Bccesorlos franceses para los mismos. Vln-
da e Hijos de .T. Forteza. Ania"«ura, 43. 
Teléfono A-S030. 
17546 31 Jl 
De camraajes 
¡formada. Calle 13, esquina a 6, 
T i Villa "Plácida." 
C-5732 15d 9. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MERCER estilo torpedo de dos asientos, cerrado, 
casi sin uso, lo m á s elegante que hay en 
la Habana. Informan: teléfono 1-1815. 
17S55 17 j l . 
t u a bomba para alimentar la caldera. 
Moldes y enseres para hacer raspadura 
y melado; puesto sobre los carros. Dos 
m i l pesos. I n f o r m a r á : J. M. Plasencla. 
Concordia, 40, Habana. _ 
1794« g E L . 
SE VENDE UN L A N D A U L E T , MARCA francesa, en buen estado de conser-
>ación. Se da en condiciones. Para Infor 
SE VENDE 
Para entregar en el acto aquí , en Cuba, 
en donde está instalada, la. mayulnana 
ccmplüta para hacer sobre cien m i l sa-
cos de azúcar de 13 arrobas; cuatrocieu-
totí m i l pesos, parte contado y el resto 
mes: Teléfono 
17 y 10. Vedado 
17642 
F i ^ ' r a ü r ' P a ^ o e n t r e ^ plazos,"con ga 'nmtías a satisfacción, de-h-loM. Calle Faseo, entre ^ ' ^ ^ el ¿ por 100 ínteres anual. I n 
10 Jl 
Se alquila parte del local de Infan 
ta, 1Ü2-A, Casa de Cedrino: única* i (iue y iuz pWetri 
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 8 
y 10 pesos mensuaiea. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
FI A T AMERICANO—55 H.P..—6 C I L I N -dros, modelo S, 
f c i iua rá : Jo sé AL plasencla. Al. E. Con-




neto y bater ía . Toür in-car r , con vestidu-
ra de cuero francés y con fundas y fue-
lle impermeable recién ajustado y pinta- ... . -~ —^ -
do de verde oscuro. Llantas desmonta- seis serpentines ue cobre de o puigaaab. 
bles o intercambiables. Gomas nuevas | Entrega inmediata. I n f o r m a r a : ^ . M. l ia-
y 2 de repuesto. Para verlo y tratar de 
Uu tacho de dar punto, con BU platafor-
ma de hierro, capacidad 35 bocoyes; con 
su precio, Manteca, Cuba 70 y 78. 
17851 17 Jl. 
Automóviles de poco uso. Nos encar-j T \ A I M L E R . IO H. P. 4 CILINDRO 
?amOS de SU máquina Dará la wnfs» la ' T í villvulas, arranque y luz eléctrica, i te-
5 j «.«Huiutt para l a Venia , ta ; clén ajustado, telégrafo especial con el 
arreglamos y no Cobramos es toraf e sá- «-bauffeur, vestidura interior de paño ver-
i 1 . „ 6 • I de oscuro y pintura exterior del mismo 
10 una p e q u e ñ a comisión. Compramos' color- Tipo landaulet transformable en 
6 asientos. Car rua je r ía francesa del 
FAEA LAS 
¿Por qué tien$ su espejo man-
chado, que devota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas? 
refalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
y vendemos automóviles y camiones de or é 
medio UÍO. Marioty y Gapcía. Blanco i da8 / 
^ A txeon VM"v,a* I ' ,a i lco» I por 4. Para verlo y tratar de su precio 
senci.». Dos calderas uiuUitubulares, de a 
pies diámetro por 22 pies de largo. Co-
mo nuevas. Propias para un horno baga-
zo verde. I n f o r m a r á : J. M. Plasencia. 
Una máqu ina , 7 x^4" guijos 10-' encolla-
rines, con presión n iuraúl ica , motor 
^Ü'xüO." Con doble engrane acero, infor-
m a r á : J. M. Plasencia. Concordia, 40. 
Habana. „ ., 
1794S ' 20 j l 
corte elegante, en perfecto estado, rué-1 TAIll ,m/v. pn a l m a r é n dos máouinas das de alambre intercambiables de 34 leñemos en almacén QOS m a m u u - o 
6. Teléfono -0588. 
18274 19 j l . 
Manteca. 
17850 
O V E R L A N D «3. 1917, DE CINCO ASIEV-
\ J tos, chapa particular, en muy buenas 
condiciones. &e vende en San Pablo 4 
Cerro. In forma: J . del Toro 
J & n ' 17 j i . 
Cuba 7tí y 7S 
17 Jl 
U C R I 0 L U 
OBAJ' M T A B L O DE BÜRBA8 DE LXCH4 
de iViÁhLiEL VAZQUEZ Á 
BelaseoAUi S l'adUt. TeL 
Bmi»» cfAoian». IOUMM am y»J», coa Míi 
vicio a dcmiciao ¿ en ei eauon», a toual 
norai del ¿ia ; de ia uocuot, pue* utaga 
uu *ervlcio especial de mensajeros «a Ll^V 
c . tui pura iK-Bpacnar la* £»rueue« «sa MÍ 
guiua «¿ue se reclbau. 
Tengo eucursaiea ea Jetúi del Monta^ 
en el Cerro; ea el Vedado. Calle A j 17, 
teléfono «-1463; / eu Uuaaubacoa. cau« 
.Máximo Góoie^, aUmero AUk, y ea toüoi 
loa barnoh de la Hauaua, av^anco al tm 
it-tono A-4&lu, <iue ouran iteiviuoa uuuedaM 
ta mea te. i 
Loi> (¿uit . -üg»n qce comprar burras pa-
ridas o üiuullar burras de leche, dlrUaa-
«e u su uueuo, qae esta a todas hora« en 
üeiascoalu y x'ocito, teléiouo A-4üiU .qm 
se las da má* barauis que aadte. 
Nota: tíuplico a los aumeroaoe mar* 
chantes que tiene esta cara, dea «ua qu»t 
jas al dueüo, avisando al teléfuau a-tsKJt 
17473 SI j l 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la magnífica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar . Puntos de ven-
ta : ü b r a p í a . 2; Neptuno, 3; Neptuno, lü 
(modas); Amistad, 6L , (modas); botica 
americana; tienda la "Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cristal, Belascoaín y San Ra-
fael. En el depósito, Obrapia, 2, se so-
licitan señoras y señor i tas agentes. 
Iti535 26 Jl 
SE VENDE UNA CARNICERIA, CER-ca de la Plaza, del Vapor, acabada de 
leformar, se da en proporción. Informan 
en C'ompostela, 171, puesto de frutas; a 
todas horas. 
17221 18 Jl ^ 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA VA-querlu, con 116 vacas, 8 carros, 8 
mulos y muías , una yunta de bueyes y 
todos los út i les para vaque r í a ; venta 
diarla, 110 pesos. Informan: 2 y 19, Ve-
dado, establo. De 6 a 10 a. m. y de 1 
a. 4 p. m. 
170S2 17 Jl 
SE V E N D E : B U E N NEGOCIO, UN CA-fé y restaurant con Inqullnato, cerca 
del Parque Central, buen contrato, hace 
de venta de $80 a $00. Para Informes: 
dirigirse a Fac tor ía . 1-D; de 12 a 2 y de 
« a 8. 
16993 16 JL 
i r a a e i n i t o s é 9 
CONSUELO MAYENDIA... 
Acabamos de recibir la últi-
ma selección de discos, can-
tados magistralmente por es" 
ta popular artista. 
Cnnoo í La Marifiana. Canelón 
O l j y o O i Asturiana. 
( Ay, Nemesio. Couplet. 
f nuflna la Peinadora. 
6 9 9 8 9 \ . Coupiet. 
j Amoríos de Ana. Cou-
v plet. 
6 9 9 9 0 I ^ m o r (le Muñecos. Cou-
[ Mimosa. Couplet 
g Q O ü l j Por Holanda. Couplet 
VWVL 1 S. M. el Scliotis. Couplet 
"LOS ENCANTOS" 
La casa de los muebles 
baratos 
SAN RAFAEL. 46. 
TELEFONO A-0274 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa-. 
iV'iamcurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niLos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
ennar las cejas, 50 ceniavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
protesora. Quitar o quemar las hor-
quetiilas del pelo, sistema £usfe, oü 
centavos. Vengan ustedes a tc¿iise, o 
compren la Mixtura de Bojufe, i 5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $K; 
* ''ando al campo encargos que pidan 
<« postizos de pelo fino u otros g é -
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. entre San 
Nicolás y Manriaw. leí . A-5039. 
17478 31 j l 
31 j l 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafaei. 111. Tel. Á-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precio» de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay JUÍKOB de cuarto con coqueta > 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de ple/as sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8E 
COMPRA V CAMBIAN U U E U E E S . F l -
JK.NSE B I E N : E L U L 
17476 31 Jl 
UEBLES Y IF 
1 
GATO PEQUESO, DE RAZA "ANGO-ra," se compra. Prado. 104. 
18157 10 j l 
POR AUSENTARSE EA F A M I L I A , SE vende la mejor vaca Jersey de la Ha-
bana. Nacida en Cuba, es grande y man-
sa. Da leche abundante. Propia para una 
familia que desee tenerla para uso de la 
casa. Informan en La Verdad. Monte, 15. 
17983 15 Jl 
SE V E N D E UN MULO, D E S I E T E Y ME-dia cuartas de alzada y una bicicleta 
Se venden. Luyanó . calle de Concha 6. 
18084 15 j l . 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
C 583S 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 




BAUL ESCAPARATE, SE VENDE UNO, casi nuevo, por la mitad de su valor, 
para t ratar solamente después de las 2 
p. m. Reina, 77 y 79, altos 
18263 17 j l 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S Y efectos de una casa, en MUagro, nú-
mero 11, esquina a Pr íncipe de Astu-
rias. Entre ellos un bonito armarlo es-
tante-biblioteca, de roble, un burfi con su 
silla giratoria y m á q u i n a de escribir *'Ko-
yal," número 5, nueva. 
1S140 17 Jl 
Realización de efectos de oficina 
Tenemoa que desalojar el local. Se ad-
miten proposiciones por todo o parte de 
lo siguiente: tí escritorios americanos, de 
poco uso; 4 sillones de oficina, de po-
co uso; 1 romana Fairfanks. nueva; 1 
báscula de bodega, nueva; 1 tanque para 
agua fría, de poco uso. Se pueden ver 
estos efectos en Luz, 54; de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
18000 15 Jl 
C E VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
O de lujo, francés, Luis X V I , de muy 
poco uso, compuesto de diez piezas. I n -
formes: calle J, entre 17 y 19, bajos, casa 
del lado, izquierda en el medio de la 
cuadra. 178S1 14 j l 
i^lOMFKQ UNA NKVERA GRANDE; DOS 
KJ vidrieras mostrador. Desde ti hasta 60 
sillas. Todo de uso. Moreno. Lamparilla, 
01. A-4148. 
17910-11 18 Jl 
O B VENDE UNA MESA DE B I L L A R , 
O con todos sus accesorios, está en in -
mejorables condiciones. Puede verse en 
Muralla, número 11, café. 
17782 24 Jl 
/COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA CLA-
KJ ae de muebles. Alquilamos máqu i -
nas de coser a un peso mensual, y se 
venden, muy baratas, también las arre-
glamos, dejándolas como nuevas; vende-
mos a plazos toda clase de máqujnas de 
coser y toda clase de muebles. Sol, nú-
mero 101. Teléfono M-ltí03. Meuéndez y 
Fernández. 
17754 23 Jl 
C 5763 
in 0 Jl 
¿E VENDE lio AUTOPIAN© "APO-
^Oor 'esW^n'pvL08 rül108 ,,e música, en 
x T T T . 19J1 
18-Í50 08, es<lulna Bernal. sq l  
17 j l 
"{JARATO VENDESE MAGNIFICO PIA 
« s . E n infanV, 0186 MEBEAN esPeculado-inranta, 91 antiguo, puede verse 
8d. 14. 
T^ESEA USTED VENDER BIEN SUS 
L / muebles? Llame al Teléfono A-y535. 
17100 17 j l 
**LA PERLAr 
Animas, oúmero 84, 
casi esquina a Galiano 
^sta es la casa que veuae muebles más 
uaratos, desde lo máa fino a lo corrlen 
te. Hay verdaderas gnngas en juegos de 
cuarto, de sala y dt cumedor; escapara-
íes sueltos, desde $14; tocadores y .ava 
nos d«Bde $12; camas de hierro, desde 
¿10; baroe « toda clase de muebles de 
ificina, lámparas, cuadros e lurinldud de 
• tiietoa de arte. 
DINERO 
Se la dinero scjre ^ibajae a módico ín-
teres y se r¿alizaD barticirnaa teda, cU-
<le Joya». 
17475 31 • j l 
EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE NUM. 9 
compra toda clase t** mueblea que ae io 
propongan, esta casa paga ua ciucueuta 
pur ciento máa que Li» de su giro. Tam 
.jién compra preudas y ropa, por lo que 
lebeu hacer una visita n u misma unces ¡ 
de ir a otra, en la «eguiidail que eucoa- I 
iraráu todo !o Que de&cAU y serán serví- I 
dos bien y a satisfacciCb. Teléfono A-lM't i 
17545 ' 31 j l 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
5 0 vacas 
Hoistein, Jersey, Uurahm y Suizas, 4 
lazas, pandas y próximas; de íb a 2r> 
litros de leche cada una. lodos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas, lambién vendemos loros Ze-
bú, de pura raza, hspecialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cria, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y io más barato. 
CcJjallos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
oiea domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
17720 31 j l 
l ^ O R D . SE VENDE EN P E R F E C T O E S -
JL tado de funcioiiiimiento. Informa: Luis 
Salón. Cárcel, 10. garage 
1^*4 17 JL 
C O M P R O UNA CARROCERIA PARA CA-
\ J mi<3n Ford, tiene que ser cerrada. Mon-
serrate, 8, antiguo teatro Actualidades; en 
la misma se vende uno de cinco pasajeros 
sin abolladuras. 
18280 17 j i . 
CEDRINO 
XTORD D E L 10, LISTO PARA TRABA-
X Jar, acabado de ajustar y reformado, 
ganga verdad, en Mousjerrate 8, antiguo 
teatro Actualidades. En la misma se ven-
de una car rocer ía Ford del 17 sin abo-
lladuras. 
/CAMION MITCHEL, DE UNA TONELA-
\ J da, garantizando su buen funciona-
miento, propio para muebler ía o agencia 
de mudadas. Se da barato por estar es-
torbando. Monserrate 8, antiguo teatro 
Actualidades. 
18270 • -17 j l . 
O E VENDE UN EORDR LISTO PARA 
k j la calle, en 450 pesos. San Rafael. 152, 
antiguo Max Liuder. 
18180 16 JL . 
C E VENDE UN AUTOMOVIL, MARCA 
KJ Hudson. de siete asieutos, casi nuevo, 
precio $1.500; puede verse en Obrapia, 67. 
18000 10 Jl 
C E V E N D E : UN CUANDLER, S E I S C I -
kJ lindros, de siete pauajeros, completa-
mente nuevo, se da muy barato. Infor-
man: Teléfono A-7708. 
18007 17 Jl 
Q E V E N D E , E N PROPORCION, UNA 
O elegante cufia marca Scripp Booth. con 
magneto Boscb, acumulador nuevo, car-
burador Zenit, arranque eléctrico. Puede 
verse en Esperanza, número 125, carpin-
tería. 18015 15 Jl 
C E V E N D E UN FORD. D E L 15, E N 
O magníficas condiciones para trabajar, 
cuatro gomas nuevas y vestidura ama-
r i l l a ; puede verse en Oquendo, 18; su 
dueño en Industria, 36. 
18035 19 Jl 
completas de carpintería, con « ™ 1>BAIÍIZACION< ^I-AIÍDASI XAH LA Í 
Circular, Sierra SUltin, eSCOpleaaora, | ^ urantea de piuo tea, madera nueva jt 
barrenas vertical y horizontal, lijado^ ^ 0 ^ ^ ' ^ n o S S o í S M a t ; 
ra estérica. y otros accesorios. Cada I ^ j a rd ín , baranda de ü ie r ro f io-
, . ..' ' . , i - reada. Bajantes de inodoro. Bisagras mi* 
maquina tiene su motor de gasolina -
de 5 caballo: de fuerza. Cuban Ma-
chinery & Supply Co. Obrapia, 32. 
Habana. Apartado 1152. 
17ÜÜ0 18 j l 
ACUMULADORES 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) e« la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe-
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquine a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
Vendemos dos motores verticales de 
petróleo crudo, marca August-Mietz, 
de 25 caballos de fuerza. Cuban Ma-
chinery & Supply Co. Obrapia, 32. 
Habana. Apartado 1152. 
17650 18 j l 
COMPRO 
Máquinas de escribir, en cualquier esta-
do, pagándo las bien. Voy a domicilio me-
| diante aviso. Reina.. 74. Fe rnández . Te-
léfono A-0304. 
17740 16 j l 
Garage. En un amplio y cómodo local 
se guardan automóviles en la calle M, 
número 4, Vedado. 
17771 10 Jl. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo, por quitar la oficina, 2 "Under-
wood" y '•Remington," ambas úl t imo mo-
delo, nuevas verdad. A §70. Reina, 74. 
De 8 a 2. 
17748 10 j l 
BARATO: SE VENDE UN TRACTOR DE 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guareiras. 
C 4674 30d-5 Jn 
Se vende una máquina de reproducir 
películas con su gran lente "Marin 
¿dinsou." Se da barata. Informen: Rei-
na, 33. Al Bon Marché. 
17506 14 j l 
GANGA. CAMIONES 
de 400 pesos, m i l y mi l doscientos pesos. 
Todos garantizados. Monte, 475, esquina 
Romay. TeL A-10S8. 
17412 15 Jl. 
SE V E N D E UN BONITO AUTOMOVIL landoulet. Puede verse en Salud, 2. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, PROPIO para camión o viajes a l campo. Pue-
de verse en Belascoaín, 4. 
18061 21 JL 
SE V E N D E F O R D D E L 15, E N S500, E S precio de regalo. Está nuevo y se ad-
mite experto para su reconocimiento. Ur-
ge su venta.' A-9042. 
18000 15 j l . 
\ TENCION: SE VENDEN MAQUINAS 
JTX. Berllet, con carrocería, para reparto 
y también se venden piezas sueltas de 
las mismas; todo en nuen estado. I n -
formes : Aguacte, 17. 
18063 17 JL 
PARA LA TEMPORADA DE 
VARADERO 
Por estar de viaje, se vende una má 
quina Paige, elegantísima, de seis ci-
lindros, siete asientos, cincuenta caba-
llos de fuerza, está flamante. Tiene 
un equipo completísimo, y las cinco 
gomas nuevas. Jesús María, número 
91; de 1 a 4. 
14 Jl 17901 
SE V E N D E UN FORD, E N BUEN E S -tado, en Animas, entre Oquendo y 
Soledad. 
17785 17 Jl 
.JUMENTO iNTERMONAL* 
Para toda cíase de anímale*, 
seco. $ín míe). 
. Ahálists garantizado ep cada saco, -
PIDAN MUESTBAg 
Culan American Commerdal Co. • 
Pbr»pl8, 82.—Box «12.—Tlf. A-4074 
MAGNETOS Y DINAMOS 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reknan-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
Informa: 
17201 
Pelleja. Mercaderes. 30. 
18 Jl 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americana';. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
TR I C I C L O CON CAJON TARA R E P A R -to, propio para cosas de pequeño vo-
lumen, con rueda motor "Smitb", se ven-
de a un precio económico. Antigua de 
J Vallés, San Rafael e Industria. 
10892 10 Jl. 
CAMIONES: SE V E N D E UN CAMION Kelly y otro Wüitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 in 16 m 
V A R I O S 
C E VENDEN 6 CARROS POR NO NE-
KJ cesitarlos su dueño. Se dan muy ba-
ratos. In formarán en Ayuntamiento y 
Peñón, Cerro. 




Se venden mulos maestros; vacas recen-
t í n a s y p róx imas ; caballos de Kentncky, 
sementales y jacas, de paso; toros Ccbús ; 
cochino» y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-C033. Viva». 151. Habana. 
Locomobile: 7 pasajeros, carroce-
ría moderna. Magneto Bosch. Car-
burador de fábrica. 36-50 HP. 
Cuatro gomas nuevas, Goodyear 
y dos de repuesto. Se garantiza y 
somete a cualquier prueba. Se da 
barato por no necesitarse. Cuba, 
20, a todas horas. 
C 5206 15d-.30 
FORD DEL 16 
Se vende uno, en muy buenas condicio-
nes y buen motor. Ult imo precio $ÓÜ0. 
Calle 0a., n ú m e r o 40. Víbora ; de 7 a 9 a. m. 
I d por el transporte de San Francisco. 
17026 14 Jl 
SE VENDE UN CAMION "CHALMER", carga cerca de dos toneladas; la ca-
rroza sin estrenar; por tener que au-
sentarse su dueño para el extranjero. 
Se puede ver en San José, 90, garage. 
17764 16 Jl. 
CCAMION. SE VENDE UN CAMION DE ^ dos toneladas, República, acabado de 
recibir, magneto Bosh, carburador Strem-
ber, por no necesitarse. Monte, n ú m e r o 180, 
teléfono A-3600. 
17773 20 j l . 
Diez carros de volteo con sus arreso y 
mulos, todo en buen estado; los mulos son 
todos grandes, sanos y buenos. Además 
se venden 50 planchas de abono vegatal, 
todo de caballerizas. Informa: Manue. 
Port i l la Daoiz. 60. Matanzas. 
C-542t 15d. 2. 
OBRAPIA, 51, S E V E N D E N DOS F \ -mll laréa Baccok. uno grande, otro pe 
queíio; una yegua criolla de monta, t ro-
te; y un caballo para niño. 
17361 14 Jl 
i r A 
HACENDADOS 
Se vende una maquina de moler de 7 
por 34, con guijos de 16 por 21 en co-
llarines, presión hidrául ica , de ••Pulton," 
doble eugrane muy reiorzado. 
Una válvula de cuña, nueva, de 30 pul-
gadas. V 
Una torre de hierro de S por 100. 
Un motor horizontal "Smlth," de 24 
por 00. 
Un motor horizontal de "I larvey," vál-
vulas de pis tón de 30 por 60, propio pa-
ra mover un tándem de dos molinos de 
seis y medio. 
Para InformeB dirigirse al señor Es-
teban Pérez Valido, Zulueta. 32. 
17512 21 Jl 
tal t ino, uuevas. Baño esmaiuuio perfecta 
estauo. Buzones ue cartas metal finoj 
nuevos. Barretas de acero. Balaustres nue< 
vos y usados. Carretilla de almacén. Cr i*! 
tales blancos y de color. Cinceles d« 
acero. CabiUas de 1-3|4 y 1,2 pulgada 
cantidades. Carruchas. Cancelas hierro fio-
reado. Cuñas de acero. Cañer ía de 1-3|4 J 
1|2 pulgada cantidades. Canales de zinc, 
DiT'siones caballerizas de hierro. Ejes 
grandes y chicos. Escodas de acero. Fre-
gadero granito, ü a i a s , bocas de cangre-
jo. Guarda vecino grande y chico da 
üierro. Guatacas. Eavabo esmaltado. LA-
zas de mármol , blanco, prieto y g^ia. 
Boza de azotea, Hamburgo, isleña y v i -
driada. Laü i i l l o fabricación. Metal aésple-
gado. Mart i l los de mectiucos. Alasitai 
Hierro fundido. Dos medios puutefe con 3fl 
cristales blancos f in ís imos. MaKiparas ta-
bleros y persianas. Mandarrias, pizonea 
y pisos l i ierro acerado. Machones moder-
nos con cristales blancos, finos. Marcos 
de puertas y ventanas. Motones cuader-
nales. Mosaicos finos sin uso ocasión, 
l eme caballeirza Planti l las de hierro para 
cortar lozas de mármol . Puertas de hierro, 
leseantes de balcón. Palas de bote. Pun-
zones de acero. Puertas de tablero y a la 
espaiiola, modernas. Persianas Rejas, ocho 
ruedas de carro. Zuncho de carreta. Tela 
metálica. Tercio. Tubos de hierro y da 
barro, i rugantes grandes y chicos Tela 
>í - . y í,rant:esa- Tajaderas. Tarrajas, 
Mordazas Tanques. Piezas sanitarias, can-
tidad Carlos U l , n ú m e r o 30 moderno en-
tre Franco y Subirana. 
18285 17 j l . 
C E > EN DEN ••158 TEJAS ERANCESAS. 
de uso, en 300 pesos. Informan en Va-
POíúi?JÍmero ^ 7 a 11 y de 1 a 5. 
17 Jl 
MAQUINARIA EN VENTA 
Un tacho de punto, de hierro fundido, 
de tí pies de diámetro , 5 serpentines de 
cobre de 4 pulgadas, etc., plataforma de 
hierro fundido con sus coiumnus de 10 
pies altura, capacidad 120 sacos por tem-
pla, está para funcionar en el día. 
Un aparato tr ipie efecto, de 6.U00 pies 
de superficie calórica, en perfecto es-
tado. , ' . > 
Un t ándem que se puede ver traba-
jar, se quita porque se ha aumentado 
la capacidad del Central. 
Railes de 35 libras. Ruedas de carros 
para caña. Cajas de sebo para ruedas de 
carros. Muelle» para carros de caña. En-
ganches automát icos . Truck para carros 
de caña. _ „ ^ , 
Caldera horizontal de 3-(0 m. largo por 
l - l u m. diámetro, con 74 fluses, con su 
torre de 11 m. alto. Nueva. 
Motora inglesa de 50 caballos en per 
fecto estado. , 
Un elevador de carritos portatempla, 
C£LS i nuevo» 
Una calderlta de 10 caballos, vertical 
Tanque de 18 pies d iámetro por 0 de 
alto, ron su tapa chapa de %. 
J LiLURlA. APARTADO NUMERO 47. 
CARDENAS. 
17416 1* V 
Maquinarla de labrar madera 
DE LAS MEJORES MARCAS PA'.IA ASK-
R HADE ROS * TABLEUES; PUENAS EN-
TREGAS Y PAGOS COMObOP; ESPECi-
F1CACIUNES Y PRESUPUESTOS A SO-
LICITUD. ALVAREZ Y BOUUBAK1S, 
LONJA DEL COMERCIO, 421-422. HA-
BANA. 
170t-8 
Í T ^ Í L O P C R T R I M D A D , C H t C H O S 
V * .uitomaticos para bombas de airua. 
a mitad de precio, quedan pocos, se veu-
f ^ . T la 1*.la^. 1161 VaPor- número 50. 
ní}/a . VrT ^ 'V '12 / dragones, principal, 
altos de La ColosaL 
15 j l 
LITROS VACÍOS 
Se compran litros y medios litros va-
cíos, de la perfumería ^Safirea," al 
precio de 8 centavos los primeros y 
6 centavos los segundos, en la fábrica 
Cerro, 458, Habana. 
17807 o* 41 
TXARA UAJBAOES. ¡SE VENDE UN T A N ! 
X. que con su bomba de 550 galones "ük-
tema Bouza, una bomba de aire Vario i 
armatrostes y un anuncio lumínico 1 
í o r m a en Tejadillo, n ú m e r o 7 de U a 13 
y de 3 
17067 a Ü. 14 Jl. 
T EAN TODOS. POR UN A CORTA COMI. 
J U sion remito a toda la isla. No mái 
del 10 por 100 todos los encajrgos relacio' 
nados con boticas o herramientas de cii 
rugía por la vía más rápida o express 
l a m b i é n recibo lnstrucclue« para los m ¿ 
dicos especialistas que usted desee. Slen-
n r J 1 ' ^ servlcl" a vuelta de tren si la 
A r 5 2 a i i L ^ L . a larg,a distancia: Teléfono 
V P ' S / í " 1 " ^ y San Jo8é. oficina, So-
venno Hernández. 
17429-30 ''O Jl 
Tl/fADERA ELORIMBO DE USO SH 
ATX vende un lote muy barato. Informes, Reina, 53. Raúl 
17346 15 Jl 
31 j l . 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H P a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P . a ó O K . P. 
íigres de vapor, cepillos, tornos. 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
C E VENDE UNA CALDERA DE V E I N -
kJ ticinco caballos; otra de 5; una má-
quina de vapor de 20 caballos; un mo-
tor de gasolina, de cuatro caballos, de 
Morse; un motor de petróleo crudo, de 8 
caballos; tanques para casa, nuevos. Cal-
zada del Cerro, 679. 
1S227 19 j l 
SE VENDE 
Una bomba gemela de Inyección. C i l in -
dros de vapor, 24"x42." Cilindros de agua, 
20"3c42." Con camisa* de bronce y en mag-
nífico estado. Ocho m i l galones por m i -
nuto. I n f o r m a r á : José M. Plasencla. M. E. 
Concordia, 40. Uabana. 
18230 28 j l 
CA L D E R A D E "BABCOCK & W I L C O X Co." Se vende una caldera de este fa-
bricante de 200 P1P. Compuesta de doce 
Secciones de 9 tubos eu cada sección, se 
entrega instalada si as í se desea, y ' se 
garantiza, pues está casi nueva. A. v i la . 
Salud, 7, altos. Tel. A-6446. 
18161 ' 16 J1-
SE VENDE UN TORNO MECANICO, completo, de 1-1Í2 pies entre puntos. 
T I N A FAMILIA QUE SE EMBARCA, 
KJ vende todos los muebles y utensilios 
do su casa, completamente nuevos; no 
se trata con especuladores. Informa: D. 
Ansa. Neptuno, 77, 2Ü. piso; de 11 a L 
17534 j i 
aLa Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad rte JOB»'- Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servició no mejorado peí ninguna ote* 
casa atmilnr, para lo cual dispone da p c -
BÍ,"-'' sdóueo y material Inmejorable. 
17479 31 Jl 
GRAN OPORTUNIDAD: POR TENER, que regresar inmediatamente a los 
E. U. para el servido mil i ta r , se vende 
a un precio atractivo, el au tomóvi l de-
mostrador del representante de la fábri-
ca Haynes. El coche es modelo 1918. de 
5 asientos, y está sin usar. R. A. Rodr í -
guez. Hotel Inglaterra. 
17055 12 Jl 
D I A R I O 
Un motor bifásico de 1 11P. Un yunq 
un taladro de pared. Informes en Lam-
paril la, 61, 
18185 10 j l . 
PLANTA ELECTRICA 
Se vende, muy baratos, los derechos y 
acciones de la planta eléctrica ^el pue-
blo de Jobabo. Oriente. I"formf«:n 
ría de M. Ueclo, Empedrado y Cuba. Due-
20 j l Do: K, 105. Vedado. 18044 
MAQUINARÍA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén para entrega inmediata, de roma 
ñ a s para pesar caüa y de todas clase» 
•alderas donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores, vvinebes, grados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparilla. 9. 
Habana. | 
13C66 31 m 19 
AK Q l ITECTOS E INGENIEROS: TE-nemos railes vía estrecha y vía an-cha de uso, eu buen estado. Tubos f lu -
ses' nuevos, para calderas y cabillas co-
rruiradas "Gabriel." la m á s resistente en 
menos área. Bernaruo Lanzagorta y Co, 
Monte, número 3(7. Habana, 
f! 4344 in 19 jn 
7 
ISCEi 
Ingenieros y Agrimensores: 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Dietzgen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, con 
su trípode. Precio $150. 
Lealtad, 66, bajos; de 12 a 
2 ó de 6 a 8» 
171CS 2 a 
K O N S T E E L P R 0 D U C T S ( y 
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR. 36. IhLhmMÜ A-5398. 
HABANA. 
17071 — i a 
C E V E N D E LN UEKMOSO TANQUE DE 
kJ hierro, de 40.000 litros, 10 ventiladores 
Ue paleta de corriente i'̂ u. Informan l In-
íanta_ y San Martin, Varas, Teléfono 
A-;>517. lOliTl JJ 
GRAN REMATE 
- r ^ * R \ T O - SE V E N D E UN TRACTOR DE 
I J 45caballos, en jn ien estado. Informan 
Francisco López. Guareiras. 
C-1916 
TTTTs r A J A K K R A S . VN V ( .KAN 
17 una pequeña, se venden dos, con ca-
b r i o s o sin ello.-, a persona de gusto, 
Sueden servir para el comedor o el pa-
tlo Maloja, 27, a todas horas. I n f o r m a : 
Manuel Gutiérrez. 
2 m i l hojas de puerta y ventana clava-
dizas, a *0.4Ü._ M i l hojas puerta tablero 
debde ^1 a *o. M i l rejas de hierro M i l 
unques de hierro de 1.UO0 litros canaci-
dad. L'n lauque de ¿ 000 l i tros, 2 de lo üuo 
li tros y un tanque de 4U.0OO litros Cien 
m i l pies madera alfarda, 6 puertas da 
calle. Mi l persianas. Diez mi l pies made-
ra de cedro. Dol m i l metros ra i l uortá 
t i l , dos m i l metros vía ancha. MU me 
tros ra i l t ranvía. M i l metros vlua dobla 
T, de 4 5, ü. 7. S. Cinco m i l losas de 
azotea. M i l horcones de ácana Dos di 
íe renc la les Yale, de 3 y 4 toneladas 30 
huecos mamparas. Un cilindro de v i r í p 
planchas para puerta metálica ondulada 
oO muelles de acero para puertas de hie-
n o . L n torno mecánico y máqu ina do 
18228 21 j l 
S" K VENDE UNA COCINA, CON HOR-nos calentadores y tanques para aeua én muv buen estado, sistema mo-
derno- también tenemos 2 burós . de muy 
uoco uso. Informan en Prado, 07. Telé-
fono A-1536. Hotel Brooklyn. 
1S213 « Jl Acabamos de recibir cuatro máquina» 
para lavar pañoj de filtros prensas, de 
36"x70" con cilindro interior de me-
tal amarillo. Cuban Machinery & Su-
D D l v C o Obrapia, 32. Teléfono A-9302. escribir, *30. Neptuno, 57. l ib rer ía . Re 
l#l«y v " r » corte este anuncio y se le h a r á el 5 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Una moderna, en perfectas condiciones, 
$50. Otra db viaje, $35. Una caja con-
tadora "National", $45. Otra máqulna de 
Apartado 1152. 
1S027 
[ po r 100 de descuento. 
1307 
maltada. Mü tochos, d carros d e " ru*" 
das. Una escalera de caracol, hierro L a -
dnllOB. arena, cal y otros materiales 'a 
construcción. Masillas, etc. Infanta IÍV-
esquina a ¡San Martin. Teléfono A-3517! 
C 5-09 30d-25 jn 
15 JL 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco nitros "PA5-
TEUR" Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66 68. Teléfono A-3518. 
c 3318 i -
Julio 14 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
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Presidente: SR. BERNARDO PEREZ Y FERNANDEZ, 
ler. Vicepresidente: DR. ALFREDO PORTA 
Senador y Propietario de la Mina Matahambre. 
2do. Vicepresidente: SR. PEDRO SANCHEZ GOMEZ, 
Presidente del Banco Internacional de Cuba. 
Tesorero SR. PABLO MARTINEZ DIAZ, 
Gerente de la casa Sobrinos de Quesada. 
Vice-Tesorero: SR. MANUEL GOMEZ DE LA PAZ, 
Presidente de la Compañía Destiladora Cubana. 
Secretario: UC. GUILLERMOCHAPLE, 
Director General: GILBERTO RAMIREZ PAVON, 
Director Médico: DR. AGUSTIN VARONA Y G. DEL VALLE. 
CONSEJEROS: 
SR. RAMON SOLWO BARROS, 
Gerente de la casa Soliño y Snárez. 
SR. MAXIMINO FERNANDEZ SANFELIZ, 
Gerente de la casa Parajón, Celis & Co. 
SR. ADOLFO GONZALEZ Y LLANA, 
Gerente de la casa Rodríguez, González & Co. 
SR. FERNANDO VEGA Y ALVAREZ, 
Director del Banco Internacional de Cuba. 
SR. AGAPITO DEL BUSTO, 
De la Compañía Unión Industrial y Comercial. 
SR. FRANCISCO BASCA Y MARSELLA, 
Gerente de la casa Cobo, Basoa & Cr 
SR. JUAN V1ADERO Y QUINTANA, 
Vicepresidente de la Compañía Manufacturera Nacional. 
SR. RAMON SUAREZ Y LOPEZ, 
Gerente de la casa Martínez, Suárez & Co. 
SR. ANGEL ESTRUGO, 
Gerente de la casa Estrago y Maseda. 
DR. A. GONZALEZ DEL VALLE, 
Presidente del Gub Rotario. 
SR. ANGEL ARANGO, 
Gerente de la casa Huerta G. Cifuentes. 
SR. JESUS BOUZA Y BELLO, 
Gerente de la casa Rambla y Bouza. 
SR. EDUARDO PRESA Y FGNTE, 
Gerente de la casa Fuente. Presa & Co. 
SR. SEVERINO FERNANDEZ Y FERNANDEZ, 
Gerente de la casa Gómez, Piélago & Co. 
SR. JESUS ALONSO Y FERNANDEZ 
Gerente de la casa Alonso y Valdés, S. en ^ 
SR. JOSE PINERA Y SUAREZ, 
Gerente de la casa Castaños, Galíndez & Co. 
SR. SEVERINO GOMEZ Y RUIZ, 
Gerente de la casa Lavín y Gómez. 
SR. HILARIO MUÍÍIZ Y DIAZ, 
Gerente de la casa Muñiz y Hermano, S. en C. 
SR. JOSE FERNANDEZ Y GONZALEZ, 
Gerente de la casa José Fernández & Co. 
SR. J . GALLO Y SUAREZ, 
Gerente de la casa Suárez, Infiesta & Co. 
SR. MARCELINO ALVAREZ Y GONZALEZ, 
Gerente de la casa Romañá, Duyos & Co, 
Oficina Principal: Edificio del BANCO INTERNACIONAL DE CUBA 
T E N I E N T E R E Y , N o . 11 
Seguros contra Incendio, seg'uros sobre la Vida, Transportes Marítimos y Terrestres, 
Accidentes Personales, Automóviles, Cristales y Accidentes del Trabajo. :: :: 
F I A N Z A S D E T O D A S C L A S E S 
T e l é f o n o M-1704 . T e l é g r a f o : Interseguro. Apartado: 1229 . 
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